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T W ICE-A -W EEK
A LL  THE H O M E NEW8
Publtalipil pvory Tuoaclay and  Satu rday  m orning 
from  4fif) Main S tre e t, R ockland, M aine.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO.
The m en and  women who a re  l i f t ­
ing th e  w orld upw ntd  and  onw ard  are 
thoee who encourage m ore th an  c # it|.  
c is e .- E .  H arrison .
I t  Is wild th a t  Cuba, nood/s 50,000 m ore 
n ien  to  help  h e r  h a rv e s t  h e r  s u g a r  crop. 
I t  a lso  n ee d s  50,000 m en do p re v e n t a  
n ew  c ro p  o f  re v o lu tio n s .
A p p e a ls  to  sh o p p ers  In th is  ru sh  sea - 
eon to  m ak e  th s lr  p u rc h a se s  a s  f a r  as  
powdblo In 'th e  e a r l ie r  h o u rs  o f th e  day .
th u s  s p a r in g  th e  n e rv e s  an d  m usclos of 
w e a ry  c le rk s  a t  n ig h  tra il, a re  re a so n - 
a id e  a n d  o u g h t to  be p ro d u c tiv e  of the 
re lie f  w hich  th ey  in tend .
S e c re ta ry  S h aw  e s tim a te s  th e  t r e a s ­
u ry  su rp lu s  fo r  th e  p re re n t  fiscal y e a r  
a t  $58,000,000, In s p i te  o f  th e  Inrge P a n ­
a m a  c a n a l e x p e n d itu re s .
pub lic  offices. T he p o ck e t In s tru m en t 
is  u sed  to  e s ta b lish  co nnection  w ith  th e  
" e x c h a n g e ,” a n d  to  ca ll up  su b sc r ib e rs  
In th e  u s u a l  m an n e r.
P ro f . C am ille  F la m m a rlo n , th e  f a ­
m o u s  F re n c h  a s tro n o m e r, w ho  for 
m a n y  y e a rs  wa.« k now n to  h av e  a c c e p t, 
ed c e r ta in  p rin c ip le s  o f sp ir i tu a lism  
a n d  to  h av e  ex p e rien c ed  m a n lfa s ta t lo n s  
h a s  su rp r is e d  th e  p u b lic  by  re je c tin g  
th o  o b je c tiv e  Im p o rta n ce  o f  a ll sp ir i t  
m a n ife s ta t io n s .
In  W a rs a w  te lep h o n e s u b sc r ib e rs  are 
now  su p p lie d  w ith  a  "w a is tc o a t-p o c k e t 
te le p h o n e ,” th a  In v e n tio n  o f a n  en g in e er 
n a m e d  W e ln g u tt, an d  w ith  a  l i t t le  key 
w h ich  u n lo ck s pu b lic  te lep h o n e  boxes 
d is tr ib u te d  a t  co n v e n ien t c o rn e rs  an d
C lu s te r  E . G ille tte , w ho w a s  co n ­
v ic ted  o f  th e  m u rd e r  o f  h is d iscard ed  
s w e e th e a r t , G ra c e  B row n , a t  B ig  Moose 
L a k e  In tho  A d irondack* , h as  been se n ­
ten ced  to  d ie In th e  e le c tric  c h a ir  J a n . 
28.
A n Im p o r ta n t re s c r ip t  w as h an d e d  
dow n la e t w eek  In th e  ca se  o f th e  
G ran d  T ru n k  ra ilro a d , c la im a n t fo r  a  
lo t o f l iq u o rs  sh ipped  from  B oston  an d  
seized  b y  d e p u ty  iherlffs  In D ecem ber, 
1905, fro m  a  c a r  on a  s ide  tra c k  a t  tho  
G ran d  T ru n k  s ta t io n  In L ew iston . T he 
co u r t o rd e rs  th o  re tu r n  o f  the liquors 
on  th e  g ro u n d  th .i t  th e  tra n s p o r ta tio n  
w a s  n o t  co m p le te , th e  liq u o rs  not h a v ­
in g  b een  u n lo ad e d  from  th e  ca r. T h e 
effec t o f  th e  dec ision  w ill be to  s till  fu r ­
th e r  h a m p e r  th e  officers In m ak in g
V O L .  (51. N O ,  m i
se izu re*  a t  tho  d ep o ts  an d  ex p ress  o f­
fices. n s  u n d e r  M th e y  m u s t w a it befo re 
th ^ y  ta k e  th e  l iq u o rs  u n ti l  th e y  h av e  
been d ep o sited  In th e  fre ig h t s ta t io n  or 
lan d ed  in  th a  office o f th e  e x p ress  com  
pony.
Of th e  e ig h t m en w ho h av e  been  a t 
th e  h ea d  o f  th e  M aine S u p rem e co u r t 
th re e  w ere  fro m  P o rtln n d , tw o  from  
B an g o r, an d  o n e  each  from  A u g u sta , 
N orrid g ew o ck  a n d  E llsw o rth . Of th e  
•17 a s so c ia te  ju s tic e s , 12 w ere ap p o in ted  
from  P o r tla n d , five from  B an g o r, fo u r 
fro m  A u g u s ta , tw o  fro m  Saco, tw o 
from  G a rd in e r , tw o  fro m  E llsw o rth , 
an d  one ea ch  fro m  D eo ilng . N o rrid g e ­
w ock. W ln th ro p . A lfred , B e lfa st, 
B ru n sw ick , B o th e l, A u b u rn , R o ck lan d  
a n d  H o iilton . T h u *  live o u t o f the? s ix ­
teen  c o u n ty  h a ra  a p p e a r  n o t to  h av e  
been  re p re se n te d  on th e  S uprem o 
bench , n am e ly , th o se  o f F ra n k lin , L in ­
coln, P is c a ta q u is , S a g a d a h o c  an d  
W a sh in g to n .
S P EA R ’S
4 0 8  M A I N  S T R E E T
|  This year, is the place of |  
|> all places at which to I  
purchase your Christmas |j 
Presents. |£3
THE STURGIS WITHDRAWAL.
A U K  N O W  S H O W IN G  th o  m o s t  e le g a n t  l in e  o f  D IA M O N D S , 
W A T C H E S  a n d  J E W K I .R Y  o v e r  o arrlo il In tlila  c i ty . O u r .m a g ­
n if ic e n t Htock o f  C U T  G L A SS  a n d  s p e c ia l ly  IM P O R T E D  C H IN A  la tho  
d e l ig h t  o t e v e ry o n e .
A ll th o  la te s t  Id e a s  In  F A S H IO N A B L E  S T A T IO N E R Y . L E A T H E R  
S P E C IA L T IE S  In  g ro a t  v a r ie ty .  O u r  Htock o r  S T E R L IN G  S IL V E R  
in u n s u rp a s s e d . A fu ll lin o  o r  F O U N T A IN  P E N S . W e e a r r y  tho  
fa m o u s  C O P L E Y  P R IN T S .
To Come in and See Our Goods.
Y Y / K  W A N T  TO  G A L L  P A R T IC U L A R  A TT1 :n t i o > to  o u r
P IC T U R E  D IS P L A Y . I t  is tho  gnm ltm t m id hoHt o v e r  tdiow n by
u s . K uprod  n o tio n s  a n d  o r ig in a l  w o rk  o n  n e a r ly  n il h ibjoetH.
P R IC E S  A R E  R IG H T  TOO
W o h I r o  d o  F R A M IN G  in a n y  Htylo deH irod— a n d wo do It q u ic k ly
a n d  in  a  th o ro u g h , w o rk m a n lik e ) m a n n e r :
New England Clothing House
Comment On Governor Cobb’a Action Made 
By Various Newspapers.
Gives Them Chance
L ew isto n  J o u rn a l:  W e a p p la u d  th e
G o v e rn o r's  no tio n : fo r w h a te v e r  be th e  
c o n d u c t o r m lsoond 't -t o f sherU Ts-eleet 
th e y  ca n n o t so y  e i th e r  b e fo re  o r  a f te r  
th e  n ex t sp rin g  e lec tio n , th a t  th e  re ­
sp ec tiv e  co u n ties , th ro u g h  th e ir  s h e r­
iffs w ould h av e  en fo rced  th e  law  had  
th e  G o v e rn o r g iven  th em  n ch a n ce . I lls  
E x ce lle n cy  nfr.-rs th e m  a chance .
K
"Nothing Fairer"
U ntil T im es: N o th in g  fu lre r  to  th e
M aine sh eriffs  co u ld  hnvo been  done 
th a n  th e  G o v e rn o r 's  a c tio n  In " a d v is in g  
an d  d ire c tin g "  th e  E n fo rc e m e n t C om ­
m issio n  Ito ca ll ofl n il Its  d e p u tie s  on 
Jn n . 1, w hen th e  n ew ly  e le c ted  sh e riffs  
a s s u m e  office, a n d  g ivo  th em  a n  o p p o r­
tu n i ty  to show  w h e th e r  th e y  c a n  an d  
will en fo reo  tho  p ro h ib ito ry  law.
«
Presents Sound Reasons
P o rtln n d  A d v e rtis e r :  In  d ire c tin g  tho  
m em ber's o f th e  E n fo rcem e n t Com m l 
slon to  w i th d ra w  a t  th e  close o r  the 
p re se n t y o n r nil th e  d e p u ty  com m is­
s io n ers  w o rk in g  u n d e r th e  S tu rg is  l a . . ,  
G ov e rn o r C obb p re se n ts  sound  reaso n s  
fo r su ch  a c tio n . It Is h u t f a ir  to  a s ­
su m e th a t  e v e ry  sh e r if f-e le c t wdto ta k e s  
Ills o a th  of office on J a n u a r y  firs t . -  
w ill re g a rd  th e  t r u s t  im posed  upon him  
It c a n n o t ho th o u g h t th a t  th e  confl- 
donce reposed  In th em  by  tho  people 
a n d  th o  E x o c u tlv e  o f th e  stnite will be 
ab u se d . G o v e rn o r C obh Is Ju stif ied  In 
th e  be lie f t h a t  th o  sh eriffs  o f th e  s e v ­
e ra l c o u n tie s  c a n  now  be relied upon to  
d isc h a rg e  th e i r  d u tie s  a g re e a b ly  
th e ir  o a th s  o f office, a n d  b e  w isely  
w ith d ra w s  officers w hom  he re g a rd  
h a v e  becom e u n n ec essa ry  fo r p ro p c  
en fo rce m en t.
K
Is Eminently Fiar.
P o r tla n d  E x p re s s :  G o v e rn o r Cobb'i 
dec ision  Is e m in e n tly  fa ir . Officials 
e le c ted  to  pub lic  office a r e  su p p o sed  to  
be m en of in te g r i ty , e a g e r  to  do  th e ir  
fu ll d u ty  by  th e  p u b lic  w h ich  h a s  t r u s t ­
ed th em  w ith  la rg o  resp o n s ib ilitie s , an ti 
h a s  honored  th e m  by re p o s in g  t i ia t  
t ru s t  in ahem . I t  w ill ho up  to 
sh e riffs  to  sa y  w hen  am i w h e re  the 
t iv lt lc s  o f th o  C om m ission  sh all begin  
a g a in , o r  If th e y  sh a ll n e v e r  begin , 
abet Iff Is a b o v e  th o  law  an d  C o n s ti tu ­
tion  o f th e  S ta te  o f  M aine. If  th ey  do 
th e ir  d u tie s  u s  s e t  fo r th  th e re , th e re  
need be no fr ia t lo n  fro m  tho  S tu rg is  
C om m ission . T h e  law  ttlll  ibe n dead  
le t te r  tip. m o m e n t th e  m en  elec ted  by 
th e  peop le g a t  b u sy , a n d  a t te n d  to  
d u tie s  th ey  tiro  mvm-n to  p e rfo rin .
T h e  O n ly  R e a l P IC T U R E  S T O R E
. . . . I S  T H E  . . .
Art &  Wall Paper Co.’s
H e r e  y o u  c a n  h a v e  y o u r  T ra in in g  d o n e  in  a n y  
s ty le  y o u  d eR ire . M a ts  m a d e  a n d  p i c tu r e s  t r e a t e d  
in  th e  v e r y  l a t e s t  m a n n e r .  L o t s  o f
PRETTY AND STRIKING NOVELTIES
. . . . F O R  X M A S  . . .
W e  a r e  A g e n t s  fo r  E d i s o n 's  P h o n o g r a p h s  a n d  
k e e p  th e  l a t e s t  r e e o r d s  o n  h a n d .  N o t h i n g  b e t t e r  
fo r  a  H o l id a y  G i f t .
Ill great 
VarietyIN  G O O D
C O M P A N Y
I n q u i r e  to  s e e  o u r  S o u v e n i r  L e t t e r  o f  R o c k ­
l a n d — th e  l a te s t  t h i n g  o u t .
The Art & Wall Paper Co.
JO H N  D- M AY, Proprietor
ROCKLAND, MAINE
i u i i  i * i r
U s e f u l  C h r i s t m a s  G i f t s  
M e n  a n d  B o y s
s
T h is  is th e  s e a s o n  o f  th e  y ea r  th a t w e  a lw a y s  h a v e  the  
p lea su re  o f  w a it in g  on  h u n d red s  o f  L ady P a tr o n s . W e  e n ­
jo y  it too , W is h  th ere  w e r e  m o r e  H o lid a y  s e a s o n s  for th e  
la d ies  c a n ’t c o m e  too  often .
This Whole Store is a Veritable Christinas Tree of Gilts
O '
I
N E C K W E A R
^ e nre showing twice the nssortincnt 
and in every way the most attractive line 
of Neckwear lo be found in uny one 6tore 
iu the city.
H O U S E  C O A T S
I here is nothing tliut would [dcuse a man 
so much us a House Coat. We have the 
newest ideas in House Coats—The smartest 
coats to be hod. Prices range from $4.00 
to $l),00.
G L O V E S  A N D  
M I T T E N S
Dress Gloves, Driving G oves Street 
Gloves, Glows for the business man-—a 
combination of style and comfort—Kid, 
Duck, Heinueer und Scotch Wool Gloves. 
Gloves liued with Silk, Angora, Squirrel 
und Lamb,
A BEAUTIFUL ASSORTMENT OF 
S i l k  a n d  C a s h m e r e  M u f f l e r s  
I n i t i a l  H a n d k e r c h i e f s
In Silk, Linen and Japanese
U H B R E L L A S
A great variety of LADIES’ SILK 
AND ENGLISH GLOIU V UMBHEL- 
LAS mounted on pearl handles, with gold 
und silver trimmings, also Gentlemen's and 
Ladies’ Umbrellas with handles ol natural 
wood, horn and ebony,
FANCY BRACES IN INDIVIDUAL BOXES
FINE HOSIERY
Collars, Cuffs, Hathaway White and Fancy 
Shirts, Sweaters
LOCAL B R E V IT IE S .
o v e rn o r Cobh w ill re -n p p o ln t  th e  
p re s e n t m em b ers  o f th e  s ta f f  fo r tin  
n su ln g  tw o y e a rs .
T h e Old T o w n  F in n  M eth o d is t c h u rc h  
f w h ich  Rev. A. L. N u tte r , a  fo rm al 
K nox c o u n ty  c le rg y m a n , w a s  p asto r, 
w as b u rn e d  M onday. T h e  lire  w as ills 
" v e n d  by  M r. N u tte r , h im se lf, who, 
a f te r  r in g in g  In th e  a la rm  re tu rn e d  to  
th e  c h u rc h  a n d  sav e d  ivhn t he could. 
T h e  lo ss  Is p laced  a t  fUOOO, w ith  a n  !n- 
u rn n e e  of Il'.IOO. M r. N u t te r  th in k s  the 
c h u rc h  w ill h -  re b u il t .
A rra n g e m e n ts  fo r  th e  p u b lic a tio n  of 
Dr. G. L. C ro c k e tt 's  book a re  p ro g re s s ­
ing  In n m a n n e r  v e ry  s a t is fa c to ry  lo 
th e  a u th o r . Ahouit th re e -q u a r te r s  of 
th e  "co p y " w ill he In Ihe  b linds  o f th e  
p u b lish e rs  th is  w eek. In t im a te  fr ie n d s  
n f th e  d octo r, w h o  h a v e  been  p e rm itte d  
to  r e a d  se in e  o f ft he c h a p te rs , a r e  In u 
position  lo  a m u ro  th e  p u b lic  th a t  Ihe 
book will m a k e  rich  re a d in g . .N early 
ev e rv  K n o x  c o u n ty  p o litic ia n  o f p ro m ­
inence will lind  sp a c e  so m ew h e re  In Its  
pages.
C o n d u a to r It J . U p to n  w a s  In c h a rg e  
e f  th e  s le e p e r a t ta c h e d  to  th e  tr a in  
th a t  b ro u g h t tho  m o m o ers  of th e  n a v a l 
1 ria l h o ard s  to  ith ls c i ty  W ed n esd ay . 
Mr. U pton , w ho  Is b e t te r  kn o w n  In 
sp o rtin g  c irc les  n s  D ick P h illip s , spoilt 
•he a f te rn o o n  a t  th e  HI* R in k  d o in g  a  
l i tt le  ‘tra in in g . H e Is n u t on ly  a  fa n cy  
s k a te r  b u t  o n e  o f  th e  f a s te s t  in  th e  
c o u n try , an il is k n o w n  in m an y  l in k s  
th ro u g h o u t N ew  E n g la n d . I I*  m an a g ed  
an  a m a te u r  polo  te a m  h ero  a p o rtio n  
of one si nson  a  few  y e a rs  ago .
T h e  w ith d ra w a l of S. W. M a tth e w s  us 
a  c a n d id a te  fo r l.alsir co m m iss io n e r h as  
g iven  th o  p o li tic ia n s  p le n ty  lo  ta lk  
a b o u t th is  w eek , a n d  hey  a r e  u n u n l- 
m ous of tin* o p in ion  tl iu t  th e  ■■hunees of 
T h o m as  J . L y o n s  h av e  bet n g re a t ly  
h e tto re d  th e re b y . .Several re aso n s  w ere 
ad v a n ce d  by M r. M a tth e w s  fo r w ith ­
d ra w in g . I l l s  e y e s ig h t Is fa llin g , he b e ­
hoves In* h a s  held th e  jo b  long enough, 
an d  he Is a n x io u s  to  re lie v e  h is fr ie n d s  
fro m  th e  e m b a rra s s m e n t  of su p p o rtin g  
h im  If th ey  feel t h a t  th ey  w ish  to  s u p ­
p o rt som e o th e r  e u n d ld u le . A b n e r M. 
N ichols of A u g u s ta  h a s  been m en tioned  
n s  a c a n d id a te  to  e v e r te d  M r. M a tth e w s  
hu t he s ta te d  M onday  th a t  h e  w as u n ­
decided  w h e th e r  h e  w ould  c o n tin u e  th e  
ca n v u ss  o r  no t. ' I t  Is u n d ers to o d  th u t 
the un ions In b o th  P o rtla n d  an il B a n ­
gor W'PI p u t fo r th  a  c a n d id a te . T he 
p lace  Jiuvs IlSdO. T h e re  a r e  sa id  to  he 
tw o  m o v em en ts  on foot by th e  D em o­
c r a t s  In th e  le g is la tu re  th is  w in te r, one 
to ab o lish  th e  office a l to g e th e r  u nd  a n ­
o th e r  to  c o m b in e  th e  office w ith  th u t  of 
th e  s ta te  f a c to ry  In sp e c to r, w h ich  Mr. 
M atth ew s  h a s  long  cla im ed  w as Im ­
p ra c tic a b le , fo r v a r io u s  re aso n s .
N E C K W E A R
T h e  S w e l l e s t  L in e  in  T o w n
25, 50 and 75 Cents 
A. H. BERRY CO.
................................................................hi.........
D E P O S I T S  ]
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT #
MADE NOW |
(  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent 1
MEG INNING JANUARY I h t .
(  Security Trust Company (
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
WHEN OPENING
A BANK ACCOUNT
for business or private pur­
poses that this Company 
offers every modern facility 
for safely liiunlling your 
money mutters.
3 1-2 per cent paid 
on Savings Accounts
o THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, DECEMBER 18, 190G,
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T W I C E -  A - W E E K
P re s id e n t R oosevelt, finding: C ongress 
firm ly  opposed  to  h is m o v em en t fo r  r e ­
fo rm e d  sp ellin g , g raneftilljr re ced e s  an d  
w ith d ra w s  h is  o rd e r by  w h ich  fo r th e  
p a s t  th re e  m o n th s  th e  new  s ty le  h a s  
b een  In u se  In th e  d e p a r tm e n ts  n t 
W a sh in g to n . O nly th e  m ere s t h an d fu l 
o f Congr<'asmon w a s  re a d y  to  s ta n d  
fo r  th e  new  vogue. T h e o v erw h e lm in g  
m a jo r i ty  w e n t on re co rd  a s  fa v o rin g  
th e  sp e llin g  th a t  E n g lish  l i te ra tu r e  fo r 
th e  p a s t  c e n tu rie s  h a s  been  em bod ied  
In. T h e re  a r e  bou n d  to  be ch a n g es  
w ro u g h t, b u t  th e y  w ill com e g ra d u a lly  
a b o u t, not in  a n y  sw e ep in g  an d  w ho le­
s a le  fa sh io n  su ch  n s  th is  l a te r  dem on 
s t r a t lo n  ca lled  for. A nd now  w e hope, 
th e  P re s id e n t  h a v in g  re sc in d ed , th a t  the 
n e w sp a p e rs  v h lo h  h a s ti ly  follow ed him  
m ay  see  th e  e r ro r  of th e ir  w a y s—c 
le a s t  o f th e i r  type*- P a r t ic u la r ly  
p lead  w ith  te a r s  <n o u r eyes w ith  those  
p a p e rs  t h a t  a r e  t ry in g  to  delude th e m ­
se lv e s  In to  th e  b elief th a t  “ thru*’ t  
p ro p e r  w ay to  e x p ress  p h o n e tic a lly  th e  
so u n d  th a t  “ th ro u g h ” m ak e s upon th  
e a r . “ T h ro o ” m ig h t do  It, b u t  " th ru , 
n ev e r.
C o n g ressm an  L ittle fie ld  Is re p o rte d  ns 
e x p re s s in g  th e  b elief th a t  th e  p resen  
C o n g ress  Is n o t fa v o ra b le  to  a sh ip p in g  
su b s id y  b ill. \Ye do n o t be liev e  how  
e v e r  tb a it th is  w ill d a u n t th e  fr ie n d  
th e  m e a su re . I f  th e  U n ited  S ta te s  Is to  
re g a in  th e  c a r ry in g  tr a d e  th a t  It one 
t im e  en jo y e d  on th e  seas , th e  s t a r t  
to w a rd  It h a s  g o t to  com e th ro u g h  
som e su ch  m ea n s a s  th e  a d v o c a te s  of 
sh ip p in g  su b s id ie s  s ta n d  for. I f  th is  Is 
n o t  c lose n t  h an d  w e y e t  be liev e  th e  
re n tlm e n t  of th e  c o u n try  is ten d in g  
t h a t  w a y , a n d  th e  th in g  w ill becom e 
p o ssib le  w h e n  «*.he w e s te rn  rep rese  
t a t  Ives, w ho  a re  q u ick  en o u g h  to  recog  
n lze  th e  v a lu e  o f g o v e rn m e n ta l  help  in 
th e i r  ow n g re a t  sch e m e s o f Ir rig a tio n  
. co ine to  p e rce iv e  th a t  e q u a lly  g re a t  re- 
su lt£  a r e  p o ssib le  in  o n  as s is te d  
c h a n t  m arin e .
W o th in k  G o v e rn o r C obb’s  w ith  
d ra w a l of th e  S tu r g is  d e p u tie s  com 
m eq d s Itse lf to  th e  a v e ra g e  citizen . T he 
g ro u n d  'tak e n  fo r  th e  s te p  c e rta in ly  
lo g ica lly  u n a ssa ila b le . T h e  sh e riffs  w ho 
J a n u a r y  1st w ill ta k e  th e ir  o a th s  o f of 
flee*are e n title d  to  e v e ry  o p p o rtu n ity  
m a k e  th o se  o a th s  good. I t  w ill be tim e 
e n o u g h  to  re in v o k e  th e  d e p u ty  m ach in  
e ry  w h e n  th e  o b lig a tio n s  im posed  by  
su c h  o a th s  a r e  re p u d ia te d  b y  th e  offi­
c ia ls  elected  b y  th e  people -to en fo rce  
th e  law 's. T h is  In b r ie f  Is th e  G ov­
e rn o r’s a r g u m e n t  a n d  i t  does |io t  need  
to  h a v e  a n y th in g  ad d e d  to  m ak e  It a p ­
pea l to  co m m on-seps? .
T h e  S tu rg is  d e p u tie s  w h o  h a v e  been 
w ork  In K nox  c o u n ty  d u r in g  recen t 
m o n th s  w ill re ti r e  fro m  a c t iv e  serv ice  
w ith  a  h an d so m e re co rd . T h e y  h av e  
gone fa ith fu lly , s te a d ily  a n d  u n o s te n ta ­
t io u sly  a b o u t th e ir  b u sin ess , d is c h a r g ­
in g  with a  zeal th a t  w a s  n o t o flensive  
an d  a  d isc re tio n  th a t  Is n o t to  b e  o v e r­
p ra ise d . th e  d u t ie s  o f th e i r  office. No 
v o ritism  h a s  b ee n  show n , no  m an  
g u il ty  o f offend ing  th e  la w  h a s  been  
p u rsu e d  w ith  m alice . I t  h a s  been  a 
sp lend id  lesso n  :n h o n es t a n d  p e rs is te n t  
en fo rce m en t o f th e  p ro h ib ito ry  law . 
such  a«* th e  c o n s ti tu tio n  a n d  s ta tu te s  
I intend an d  su ch  ns we a r e  to ld  Is to  be 
m et w ith  In m a n y  of th e  c o u n tie s  of 
th e  s ta te  w hore th e  S tu rg is  law  n ev e r 
h a s  be^n  Invoked The p eo p le  of K nox 
co u n ty  h a v e  been  sh o w n  t h a t  la w  e n ­
fo rcem en t Is p o ssib le  a n d  w e  s in ce re ly  
hope It Is a  co n d itio n  t h a t  w ill c o n ­
tinue .
COMPLAINT DISMISSED.
Friendship Clam Digger Was Victorious 
In Suit Brought By Cushing.
WT h is  Is C h r is tm a s  b u y in g  w eek, 
hope good w e a th e r  w a its  u p o n  th  
te re s ts  o f m e rc h a n ts  a n d  shopper*  
a lik e . A t tlil.i w r it in g  th e  s le ig h in g  I 
o f th e  b e s t  p o ssib le  k in d , th e  sh re w d  
w in te r  tin g le  is in th e  a i r  a n d  n o th in g  
In p o in t of c lim a tic  a c c e sso r ie s  Is w a n t ­
in g  to  th e  e n tire  su cc ess  o f th e  season . 
T h en  h e re ’s to  a b u sy  w e ek  a n d  m ay  
all p a r tie s  com e o u t o f it  w ith  p ro sp e r­
ous co lors flying.
O pen th e  bow els—D e W lt t ’s  L it tle  
E a r ly  K ise rs  a r e  re co m m en d ed  an d  
sold b y  W m . H . K lttre d g e .
Heavv. im pure  blond m akes a m uddy, pim ply 
com plexion , headaches, nausea , ind igestion  
T hin  blood m akes yon w eak. pa le , sick ly . Mur­
dock Blood B itte rs  m akes th e  blood rich , red, 
pu re—restores p e rfec t h ea lth .
Father, Brother . 
or Friend
Would appreciate something 
of this kind.
MATCH SAFES 
CIGAR HOLDERS 
BRIAR PIPES 
MEERSCHAUM PIPES 
TOBACCO JARS 
SMOKING SETS 
CIGARS IN BOXES
The Cigar Store
(TITUS & EGAN)
403 M a in  S t.,  n e x t  a b o v e  tlio  W e s te rn  
U n io n  T e le g ra p h  Office
T h e  lah te r p n rt  o f th e  Week a re sc rip t 
a s  h an d l'd  from  L a w  C o u rt d ism iss in g  
H' c o m p la in t a g a in s t  U lysses  T. W a l­
lace, w ho w a s  c h a rg e d  w ith  d ig g in g  
c la m s  from  C u sh in g  fia ts  In d efian ce  of 
C u sh in g  to w n  o rd in an c e . T h e  r e ­
sc r ip t w a s  n s  fo llow s:
T h is  w ns a  c o m p la in t fo r  ta k in g  
c la m s  w ith in  th e  l im its  of th e  to w n  of 
C u sh in g  c o n tra ry  t » th e  re g u la tio n  of 
th e  m u n ic ip a l officers a s s u m in g  to  a c t  
u n d e r  P u b lic  L a w s  1905, c h a p te r  151 
T h e ca se  com es b efo re  th e  law  c o u r t  on 
an  ag re e d  s ta te m e n t  of fa c ts .
T h e  a n n u a l to w n  m e e tin g  w a s  held 
M arch  13, 1905. T h e  s ta tu te s  u n d e r 
w h ich  m u n ic ip al officers assum e d to  a c t, 
w as n o t en a c te d  u n t i l  M arch  24, 1905.
On A pril 15, 1905. th e  m u n ic ip a l officer* 
o f C u sh in g  voted  to  issue  n o t to  exceed 
150 licen se s  to  r e s id e n ts  o f  th e  tow n 
T h e  d e fe n d a n t w a s  a re s id e n t o f th e  
tow n  o f  F rie n d sh ip . T h e co m p la in t a l ­
leged  th a t  t h ? d e fe n d a n t to o k  clam : 
w ith in  th e  l im its  of th e  tow n  o f C ush  
ln g  on th e  26th d a y  o f O c to b e r. 1905, 
an d  th e  c la m s  w ere  r o t  d u g  fo r  th e  
su m p tio n  o f  th e  d e fe n d a n t a n d  fam ily  
o r  fo r th e  c o n su m p tio n  o f  In h a b ita n ts  
o f C u sh in g  o r a n y  p e rso n  te m p o ra rily  
re s id e n t th ere in .
T h e  tw o  co n te n t! .m s  o f th e  d e fe n d a n t 
re . F ir s t ,  th a t  th e  a c tio n  of th e  m u ­
n ic ip al officers could  be o f  no force be 
c a u se  th e ir  r ig h t to  a c t  d epended  w hol­
ly  u pon  w h e th e r  th** to w n  had  ta k e n  or 
o m itte d  to  ta k e  a c tio n , nnd  th a t  th e  
to w n  could  n o t t a k e  a c tio n  u n d e r 
s t a tu t e  w h ich  w a s  n o t en a c te d  u n ti l  a f ­
te r  th e  d a te  of th e  m ee tin g , second, th a t  
th e  s t a tu t e  a n d  re g u la tio n  o f  th e  m u ­
n ic ip al officers b y  d isc rim in a tin g  
favc r  o f th e  c i t iz e n s  of th e  to w n  denied  
to  o th e r  c it iz e n s  o f  th e  s t a t e  th e  equa l 
p ro te c tio n  o f  th e  law . I t  Is unm  
sa ry  to  c o n s id e r  th e  q u e s tio n s  ra ise d  by 
th e  second de fen se , a s  a  tru e  c o n s tru e  
•tlon o f th e  s t a tu t e  in d ic a te s  t h a t  th e  
ac tio n  of th ?  m u n ic ip al officers 
w lth e u t a u th o r i ty .  A t th e  a n n u a l m eet 
lug  of th e  to w n  w hich  w as held  elev< 
p rio r to  th e  e n a c tm e n t of t t  
no tion  m ig h t h a v ?  been  ta k e n  u n ­
d er th e  s im ila r  p ro v is io n s  of th e  s ta tu t-  
hen  e x is tin g , U. S. C hap. 41, S 
nd u n d e r th a t  s ta tu te  it th e  to w n  did 
not ac t, no a u th o r i ty  w as o th e rw i 
leg a te d  a n d  no  a c tio n  could  be ta k e n  
u n til th e  fo llow ing  yea r.
C on ip ln in t d ism issed .
G IL M A N  G O E S F R E E .
E p h ra im  G ilm an , w ho had  been  In­
c a rc e ra te d  In th e  s ta te  p riso n  48 year* , 
w a s  po rtioned  b y  the g o v e rn o r an d  
counc il la s t  w eek nnd left on th e  8.30 
tr a in  S a tu rd a y  m o rn in g  fo r D e n m a rk . 
Me., w h ere  h e  Is to  re s id e  w ith  h is 
b ro th e r . l i e  w a s  co m m itte d  In 1S63 fo r 
he m u rd e r  o f  M rs. H a rr ie t  B. S w an  of 
F y re b u rg  by  s t ra n g u la tio n  In Ju n e , 
1861. T h e  a l le g 'd  m o tiv e  w a s  Mr*. 
S w a n 's  o b jec tio n s  to  G ilm a n ’s a l te n -  
lons to  h e r  d a u g h te r . A bby. G ilm an  
s  a  fa rm  h and . O ilm a n 's  reco rd  In 
p riso n  h a s  been  a good one. F o r 26 
e a r s  he w ork ed  In th e  c a r r ia g e  sh o p  
nnd Is considered  a  first c la ss  c a r r ia g e  
m ak e r. T h e  p a s t  12 y e a rs  he h ad  had  
c h a rg e  o f  th e  c a ttle , p o u ltry  nnd sw ine. 
D u r in g  h is  43 y e a rs  of In c a rc e ra tio n  lie 
c la im s  n o t to  h av e  lost o v er tw o  w e ek s’ 
tim e an d  n o t ta k e n  m ed ic in e  o f r n y  
k ind .
tl>e
G reen  and  U Jh itc  
P h a rm a c y
^ H o l id a y  G o o d s  in  a b u n d a n c e  
fo r  H e n ,  W o m e n  a n d  C h i ld r e n ,  
C J H o lid a y  G i f t  B o x e s  o f D a in t y  
S w e e t s  == A p o l lo , S c h r a f f t  a n d  
C r i t e r io n  C h o c o la t e s .
^ [h o l id a y  G i f t  B o x e s  o f P e r=  
fu m e = = P a lm e r ’ s ,  C o l g a t e ’ s ,  
R i c k s e c k e r ’ s  a n d  R o g e r  &  
G a l le t s .  A ls o  T o i le t  W a t e r s  
a n d  S a c h e t s .  ,
€ J M a n ic u r e  S e t s ,  T o i l e t  S e t s ,  I n ­
f a n t  S e t s ,  C o l l a r  a n d  C u f f  
b o x e s  a n d  m a n y  n e w  a n d  
d a in t y  n o v e lt ie s .
t i t u s  $) R i l ls
3 9 0  MAIN S T R E E T , R O C K L A N D  
Prescriptions our specialty
JIT). S T U R G I S  A P P R O V E S .
A u th o r of Rill T h in k s  G o v e rn o r C.
H a s  Aete:1 R ig h tly .
S e n a to r  S tu rg l3 . a u th o r  of th e  
fo rcom en t a c t, b e liev e s  t h a t  G o v e rn o r 
Cobh took  th e  pnvper c o u rse  In d ire c t­
ing  th e  e n fo rc e m e n t c o m m issio n e rs  
It lid ra w  all d e p u tie s  th e  f ir s t  o f th e  
lr . H e sa id  S a tu rd a y :
G ov e rn o r C obb took  th e  on ly  r lg h  
an d  p ro p e r c o u rse  In tills  m a t te r .  I 
ould n o t he f a ir  to  p re su m e  th a t  s h e r ­
iffs go in g  In to  office fo r th e  firs t tim e  
J a n u a ry  1st w e re  going  to  d is re g a rd  
th e ir  o a th s  o f office, an d  It Is a lso  r ig h t 
th a t  sh eriffs  o f c o u n tie s  In w h ich  th e  
n fo rccm c n t d e p u tie s  now  a re . an d  w ho  
av e  been  re -e le c t°d , sh o u ld  h a v e  an  
o p p o rtu n ity  to  en fo rce  th e  law . Som e 
o f th e m  m ay  h a v e  seen  th e  e r ro r  of 
h ( ! r  w a y s a n d  m a y  do b e t te r  If given  
a n o th e r  c h a n ce . 1 do n o t w ell see  how  
th e  G o v e rn o r cou ld  h a v e  ta k e n  a n y  o th ­
e r  course. H is  l e t te r  to  th e  com m ission  
fo r th  h is  r e a so n s  in  a  c le a r  an d  
log ical m a n n e r  an d  th e  le t t e r  te lls  th e  
w hole s to ry . C om m ent Is u n n e c e ssa ry ."  
A sked If he believed th a t  th e  law  
ould  he re p ea le d  a t  th e  co m in g  se s ­
s ion  of tn e  L e g is la tu re , he re p lie d : "N o. 
I t  w ill n o t  be re p ealed . T h e re  m a y  be 
need fo r  It y e t  an d  it is a  good th in g  
to  h a v e ."
ARE YOUR VALUABLES SECURE?
If there were a fire or burglary at your 
liouae to-night, would your valuable papers, 
jewelry, etc., be safe? Put your valuables 
where you can be certain of their security.
RENT A SAFE DEPOSIT BOX IN OUR VAULT
SECURITY TRUST COMPANY
Foot of Limerock Street
L IT T L E F IE L D  IS BUSY.
R e p re s e n ta tiv e  Id ttle fle ld  hns been a 
v e ry  b u sy  m an , say*  a W a sh in g to n  
d e sp a tc h . H e  Jum ped In to  th e  b ranch , 
nt S p e a k e r  C an n o n 's  re q u e s t, w ith  th e  
Pllortnge Dill. T h ?  S^penker th o u g h t It 
shou ld  be tn k rn  up  e a rly  In th e  session , 
If n t n il Th-? tim e w oa not a l to g e th e r  
o p p o rtu n e  b u t  Mr. L ittle fie ld  m ad e  th e  
b est possib le  figlit fo r th e  m ea su re . H e 
Is no t d isco u ra g ed  b een u se  th ?  bill w ns 
d e fea te d . I t w ill be tak e n  up  ag a in  ro x t  
v e n r w ith  h o p 's  o f b e t te r  success. Mr. 
L ittle fie ld  h a s  nl»> been flu tin g  n t th e  
m e e tin g s  of th ?  M erch an t M arin e  C om ­
m itte e  try in g  to  sav e  nil he enn of th e  
S h ip  S u b s id y  Bill. T h e  d ifficu lty  w ith  
th is  n s  w ith  th '' P ilo ta g e  Hill Is t h a t  
th e  m id d le  w iw tern m em b ers  h a v e  no 
In te re s t in  m arin e  m a tte rs . T h ey  a re  
w illing  to  s la u g h te r  a  sh ip p in g  m e a su re  
t h a t  b en e fit*  th e  N ew  E n g la n d  co n st, 
c e r tu ln  t h a t  th ey  h a v e  vote.? en ough  
w ith o u t th o se  of N ew  E n g la n d  to  c a r ­
ry  th ro u g h  th e  p a r t ic u la r  lo g lsla tiv  
m e a su re s  th e ir  sec tion  w a n ts .
P R O S P E C T S  D U B IO U S.
R e p re s e n ta t iv e  L ittle fie ld  Is q uo ted  In 
W a sh in g to n  specia l n s  feeling  m uch  
d lso o u rag e d  a b o u t th e  sh ip  su b sid y  bill. 
T h e  e v t t i t s  o f th e  la s t  few  d a y s  h a v e  
d e m o n s tra te d  th a t  caj*go su b sid ie s  a re  
n o t lik e ly  to  h a v e  m uch of a  ch a n g e  In 
a n y  Mil th a t  'the H o u se  p n ssrs  nnd  c a r ­
go  su b s id ie s  c o n s ti tu te  th e  feaiture of 
th e  bill w h ich  Is o f ,m o st In ter.-st to  
M aine.
M illions o f b o tt le s  o f F o le y ’s  H oney 
nnd T a r  h av e  been  sold w ith o u t an y  
p e rso n  ev e r h a v in g  experienced  an y  
o th e r  th a n  beneficial r e s u lts  from  Its 
u se  fo r  coughs, co ld s  an d  lu n g  tro u b les . 
T h is  Is bec au se  th e  g e n u in e  F o le y ’s 
H o n e y  an d  T a r  In th e  yellow  p a c k a g e  
c o n ta in s  no o p ia te s  o r  o th e r  h a rm fu l 
d ru g s . G u a rd  y o u r h e a lth  b y  re fu s in g  
a n y  b u t  th e  genu ine . W . H . K lttre d g e . 
nn d  C. H . P en d le to n , D ru g g is t  a n d  O p­
tic ia n .
L E C T U R E D  IN  J E F F E R S O N .
co rre3pondon t w r ite s :  T h e  peopl'-1
o f Je ffe rso n  w ere  g iven  a  t r e a t  on th e  
ev e n in g  of Dec. 13 in a  le c tu re  b y  R ev 
I. D ay  o f R o ck lan d , on  “T h e  E v o lu ­
tion  o f th e  F la g .” I t w a s  th e  firs t lec­
tu re  in  th e  co u rse  fo r th e  w in te r  g iv en  
In th e  G ra n g e  hall. T h e le c tu re  w as 
in te re s tin g , in s tr u c tiv e  a n d  fu ll o f 
th u s ia sm , a n d  re p e a te d ly  b ro u g h t 
c b e tr s  fro m  th o  au d ie n ce . I t  w a s  
m a s te r ly  p re s e n ta tio n  of th e  su b je c t , 
an d  Is conceded  to  b e  t h e  f in est le c tu re  
t h a t  h a s  b ee n  d elivered  in th is  p lace  
fo r a  n u m b e r of y ea rs .
T h e L e w isto n  b a s k e tb a ll  p la y e rs  who 
m ee t th e  Y. M. C. A. o f  th is  c i ty  
m orrow  ev e n in g  a r e  R ow , L an e 
T ew k sb u ry , M ahoney  un d  C la u tie r . All 
of tlu«3c m en  a r?  co n sid e red  good p lay  
ers. h u t  T ew k sb u ry  is  th e  b e s t kn o w n  
of th em  all a s  ho h a s  long  b ee n  p rom  
ln«*nt In a th le tic s . H e is a b o u t 6 fe e t 
an d  1 in ch  In h*dght a n d  p ro p o rtio n e d  
ac co rd in g ly . H e is sw ift on  h is  fe e t, a  
su re  th ro w e r fo r goul, a n d  u n d e rs ta n d s  
th e  g a m e  o f b a s k e tb a ll  th o ro u g h ly , 
h a v in g  been  ? a p ta in  a n d  m a n a g e r  
b a s k e tb a ll  te a m s  fo r  s e v e ra l y e a rs . T h e 
R o ck lan d  tea m  w ill h a v e  to  h u s tle  
som e in  o rd e r  to  c a p tu re  th a t  g am e .
J e r ry  C o n n o rs  of C am d en  a s k s  u s  to  
ftaite th a t  h e  ch a lle n g es  T om  S aw y e r to  
a bo x in g  c o n te s t  of a n y  num bei 
ro u n d s  fro m  10 to 20, in  w h ich  he sh all 
n o t w eigh  o v er 135 pou n d s, w h ile  S aw  
y e r  car. w e igh  a n y  old w e ig h t he likes 
All C on n o rs  a s k s  is th a t  T orn s ta y  in 
C onnors ask-i is  t h a t  T o m  s ta y  in  th  
th e  rin g  u n ti l  th e  end  of th e  c o n te s t  an d  
th a t  lie p lac e  $50 a s  a  w a g er on th e  out 
com e. ” 1 g o t th e  b e s t  o f S a w y e r in  si 
ro unds, a n d  a f te r  I m ad e h im  Flop in 
th re e  ro u n d s  an d  in good condH ion  
I a m  now , I fe«*l t h a t  1 could  b e s t  him  
in less th a n  15 ro u n d s ,"  w r ite s  C onnors
T ire L o y al L*gl>n h av e p rin te d  
p a m p h le t fo rm  th e  full s to ry  of W in 
C onw ay  a n d  .h e  C onw ay  C eleb ra tio n  
held  in C am den , A ug. 30, a t  th e  dedie. 
tion  of th e  C o n w ay  M em oria l ta b le t . I
cu ts , m ak in g  a book of o v er 4d pages. 
I t  c o n ta in s  th e  o rig in a l a r tic le  by ( ’ap t. 
Jo h n so n , “ A F o rg o tte n  C am d en  H e ro ’ 
a n d  a fu ll s to ry  of th e  c e le b ra tio n  
well a s  t h i  v a r io u s  a  id  re* w *  in  fu ll
H e n ry  C ody, w ho m an a g ed  th e  L< 
ir to n  polo tea m  w hen th e  g am e w as 
i ts  h e ig h t in  th is  s ta te , a n d  w ho had  
been  a  b a se b a ll p ro m o te r  fo r y ea rs ,d l 
l a s t  T u e sd a y  of c o n su m p tio n . M r. Cody 
h a d  be?n  a  fre q u e n t v is ito r in  th is  c ity  
a n d  h a i  q u ite  a  n u m b e r of f r ie n d s  an d  
a c q u a in ta n c o *  here . H e  w a s  a  c h a rt  
m em b er of th e  L e w is to n  lodge o f F.lks
K IM B A LL  BLOCK, MAIN ST.
The Best Christmas Presents 
For a Man, Young Man or Boy
>s som ething to wear— a suit, overcoat or som e other apparel. 
Here you can see a large and diversified collection of d e­
sirable wearables from which to make a satisfactory se lec­
tion at little cost, notably am ong them being the renowned 
M IC H A E L S-ST E R N  & L. A D L E R  B R O ’S. &CO. F IN E  
C L O T H IN G  which has no equal in style, quality and finish 
at our moderate prices. Isn’t there “som e one” whom you  
could make happy by a presentation of a suit or overgar­
m ent? Probably you are thinking of making yourself a 
present; if so, why not T his F ine Clothing?
Com e and see the extra special values we arc offering 
for Christmas
K  Men's and Young Men's Winter Suits
; At $ 1 0  to $ 2 2
Every new style of single or double-breasted cut is here 
in fashionable fabrics of tested quality.
Men's and Young Men's Overcoats
At $ 1 0  to $ 2 5
of^every ultra and conservative style in fine overcoatings, 
elegantly tailored
Boys' Suits and Overcoats
At $ 3 .0 0  to $ 1 2
Smart looking, superbly tailored garments for boys of 
from 3 to 16 years, made from sturdy fabrics and tailored to 
last.
Men’s Bath Rcbcs
In a great variety of desitable 
patterns in plaids, stripes and 
figured goods, $4.00, $5.00. $8.00
House Coats
Oxfords, Green, Blue, Maroon. 
Made of all wool materials, with 
plaid linings, lapels and cuffs, 
fancy silk cord edges, every coat 
big value a t $5.00.
Suspenders in Christinas Boxes
The well advertised and ever 
popular Bull Dog and President 
brands in beautiful webbings 50c 
Fine imported webbings with 
sterling silver or gold plated trim ­
mings, #1 .0 0  to $3.00.
Men’s Russian Vests
made from heavy woolens, but­
ton to neck, lined with chamoise 
fibre, $2.50.
Ladies’ Russian Vests, $2.50. 
Paper Vests, 50c.
Fancy Hosiery
in neat, stylish dots, stripes and 
checks, in cotton, lisle and plain 
black silk, 25c to $1.50.
Men’s Umbrellas
with trimmed or natural wood 
handles, 50c to $8 .00.
Children’s school umbrellas ' 
sizes 22-24, 50c, $1.25.
Silk Mufflers
in reefers, squares and made up, 
in white, black and fancy color­
ings, 50c to $2.00.
Shirts
in plain white or fancy stiff bos­
oms or negligee. I t ’s no use buy­
ing inferior shirts when you can 
purchase of us the Monarch and 
Cluett brands. We sell more— 
please more—dress more men in 
these shirts than any other two 
houses in Rockland, $1.00, $1.50
Gloves and Mittens
for boys and men. Knit gloves 
50c, work gloves, 50c to $1.50, 
street gloves, $1.00 to $5.00, dress 
gloves, $1.50 to $2.00, fur] gloveB, 
$3.00 to $8.00
Sweaters
We have them for men, boys, 
women, we have them in wool and 
worsteds, with turtle neck, v neck 
and coat style, $1.50 to $0.50 
One lot of boys’ sweaters in
Mens's Handkerchiefs
Of linen, silk, lawn, cotton, from 
5c to $1.00. A good Irish lawn 
initial handkerchief, 1 - 2  dozen 
box, 75c
Men’s Neckwear
Popular four-in-hand bows, band 
teeks and button-on tecks—a com­
plete collection, including designs 
tha t are absolutely new and ex­
clusive to us. The silks are the 
same quality that are used in bet­
te r grades, 25c, 50c and 76c.
Gentlemen’s Canes
There is no finer g ift for a gen­
tleman than a nice cane. We have 
the largest assortment of dom­
estic and imported canes ever 
seen in this county, 50c to $2.50
Full Dress Protectors
in many styles and qualities. A 
very acceptable present.
Scarf I’inB, Cutf Buttons, Fobs, 
Slipper Bags, Collar and Cutf 
Bags.
LOOK FOR1
The Big Clock
I t  " fu n d s  [In f ro n t o f  th e  
J e w e l r y  t h a t  la .b o w in g  
th e  m o at A r tia t le  G oods
F O R
Christmas Presents
T H A T
Satisfy the Most
I t  w il l  p a y  y o u  In m o re  
w a y s  th a n  o n e . Y ou  w ill 
fin d  a  float o f  a r tic le s  hero  
t h a t  c o m b in e  b e a u ty  w ith  
u s e fu ln e s s  in  j u s t  t h a t  d e ­
g re e  th a t  h o l id a y  b u y e rs  
s e e k  to  o b ta in .
L et m e p re v a il  u p o n  y ou  
to  cornu  t ld s  w e e k —th e  
s to c k s  a re  n e w , in v i t in g  
a n il c o m p le te  a n d  e le rk s  
c a n  s e r v e  y ou  b e t te r  th a n  
la to r .
CLARENCE E. DANIELS
JEWELER
Big Sidewalk Clock
SET YOUR WATCH BY IT
SIGN
uf th e
Wanted
W A N T K D—600 WOMEN AGENTS CASHfor 8 bourn work, around  your own hom e, 
vou w .uu  m oney? O utfits free . Goods lu r-  
.<tailed in advance. W rite  at once. TH E  F E 
JO HNSON DRUG CO,. 300 M ain s tre e t Hock- 
94-13
A
- CHRISTMAS SHOPPERS .TOW ANTEDsee my new stock o f coinhs and  novelties 
fo r th e  h a ir, all se lected  liy me while in New 
Y ork. Tho Homan Braid ta som eth ing  u n ite  
new. Come and  Bee it. HELEN C. RHODES 
R ockland H air S tore  330 Main Htreet, over 
C a rin i’B f ru i t  Atoro. «»7tf
A g e n t s  a n d  m a n a g e r s  w a n t e d -  MEN AND W OMEN—The oldest and  
moBt po p u lar m edicine on th e  m ark e t 
today . L iberal cash advance. com ­
m issions o r Niilury. A pply early  an the  te rr ito ry  
ta Indug rap id ly  tilled. AddresB F . E. JO H N ­
SON DRUG CO. R ockland. m -13
H E L I’ WANTED and  em ploym ent g iven  to
p ioyer and  em ployee to  be paid  in one week o r 
upon tho  reg is tra tio n  o f nam e a t  th is  office, 
o rd e rs  tak en  lo r  work of a ll k inds and novelties 
fo r souven irs, hand  pa in ted  in w ater colors will 
be prom ptly  tilled a t  reaHonahle prices. oo 
H um m er s tre e t,  side  en trau ce . O LIV E R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9t f
For Sals.
T'OR 8A LE—UNDER LICEN SE FROM T H E  
P  P ro b a te  C ourt, 22 shares o f  tho  C apita l 
S tock o f  th e  Camden & R ockland W ater Cotn-
H*OR HALE—HO LSTEIN  COW , 5 Y ears O ld.Good O rder g iv ing  G q u a rts  m ilk a day. 
F reshens in J u u e , p rice  §25. A. O. ROBINSON 
N orth  C ushing, Me. lO ltf
F OR BALE—A well es tab lished  business chance a t  a barga in . Best location in town 
A tine s to re  for bakery and  lunch  pa rlo t, f r u i t ,  
c ig a rs , con fectionery , g ro ce ry ,o r in fac t an ) re ­
ta il business. S itu a ted  on w est side  of M ain 
s t r e e t ,  s to re  18x50. Good s tab le  connected . 
R en t on ly  $'.00 p e r  year. Will be sold a t  a  g re a t 
b arga in . O ther g re a t barga ins in business 
ch ances. Call o r  wr ito to th e  EASTERN REAL 
ESTATE COMPANY, 299 M ain s tre e t,  Rockland 
M aine. T elephone 418-5 lootf
L i g h t  p u n g , d o u b l e  r u n n e r - F ordelivery  u se o r  o th e r  purposes. Now la s t 
w in te r. A pply to  E. 8. PORTER CO., Park  
S tree t.  97tf
D e s i r a b l e  p r o p e r t y  f o r  h a l k - agood house, stab le , ca rriage  house and  6 
ac re s  of n ice tillag e  land , s itu a te  No.295 M iddle 
s t re e t  opposite  G range hall.
A lso 20 acres o f valuable  second grow th  wood­
land  near R ocklaud .and  W arren  line 
A lso a  house, barn  and  fou rteen  acres  of land 
in Sou th  Thom aston , p rice  |G00.
Also a  house, sh ed , s tab le  and  iO acres o f land  10 tillag e  and  10 wood, land near e lec tric  road , 
s to re s  school and  chapel a t  Ash P o in t.
AH o f th e  above p roperty  will be sold a t  a 
ba rg a in  if sold a t  once. F . M. SHAW  No. 9 
R ockland  s tre e t,  Telephone 251-11. 91-101
To Let.
ST., FARNSW ORTH BLOCK.
. f rfe c t o rder, newly pa in ted
an d  papered  and  is ready for occupancy a t  once. 
Also oue $0.00 tenem en t ou Gay s tre e t.  F o r 
te rm s , e tc . in q u ire  o f C. M. W ALKER, G lover
T O L E T -E IG H T  ROOM TENEM ENT Over O. P. l i i x ’s  store . M odern conveniences. 
P rices  rig h t. A pply to 1. L. SNOW & CO., 
M echauic s tre e t.  92tf
niscellaneous.
I A DIES NOTICE—MRS. L. H . M< HUGH j  w ishes to announce th a t she w ill con tin u e  
th e  clearance  sale  o f C orsets a f te r  M onday, 
Nov. 19, fo r one w eek, a f te r  w hich her p e rm a­
n e n t location will be 3 W inter S tree t. Boston, 
com ing  to R ockland th e  la s t week in each
THE TCOCKTjAND COURTEE-GAZETTE: TUESDAY, DECEMRER 18, 100(1.
P IC K  A  C H R IS T M A S  P R E S E N T  
ERO M  T H IS  L IS T
Men’s Suits, nt $ 10.00 to $20.00
Men’s Overcoats, at ¥8.00 to $20.00 
Men's Trousers, at $1.50 to $5.00 
at 50c to $1.60 
at $1.00 to $1.50 
at 50c to $5.00 
at
Night Holies,
Pajamas,
Gloves,
Silk Neckties, 
Silk Mufllere, 
Suspenders, 
Handkerchiefs, 
Shirts, 
Underwear, 
Stockings, 
Men’s Slippers,
25c to 75c 
50c to $2.00 
25c, to 2.00 
10c to 50c 
50c to $2 50 
60c to $3.00 
15c to 50c
at 50c to $2.00
Women’s Slippers, at $1.00 to $2.00 
Women’s Overshoes, at $2.00
Misses’ and Children’s Overshoes, 
at $1.50 to $1.75 
Umbrellas, at 50c to $1.50
Fur Caps, at $3.00 to $5.00
Fur Coats, at $18.00 to 75.00
O . E . B L A C K IN G T O N  & SO N
ROCKLAND
“ SKATE, DANCE AND BE MERRY"
L A D I E S ’  N I G H T
-A. T  T H E -
=BIC RI NK:
W ED N ES D A Y , D E C . 19
Lad ies 10c
M U S IC  BY T H E  R IN K  BAND
ADMISSION
Gentlemen 25c No Extra Charga for Skatoo
HOLIDAY
GOODS
....FOR....
LADIES
. . . . A N D . . . .
CHILDREN
T he days are here 
when you buy for the 
purpose of g iv in g  
away. There is much 
pleasure in it for it is 
the season of g iv ing  
also. Come early and 
look over the nice 
assortm ent of nice 
things we are show ­
ing.
BUY EARLY—BUY OFTEN
ART DEPARTMENT
Fine assortment of Embroidered Center Pieces, in white 
' colors; Sofa Pillows, in shadow work and laid work ; Pin 
cushions in all the new designs in square and long shapes, 
prices from 25 cents to $3.00; Novelties in Pin Cushions and 
llat Holders, Worsted Goods, etc.
Ladies’ Hand Made Shawls, Kimonas; Wool Fascinators, 
Slippers. Tnfants’ Afghans, Jackets in all the novelties, SoekH, 
Water Bottle Covers, etc.
HANDKERCHIEFS
Fine line Handkerchiefs for the Holidays for Gentlemen, 
Ladies and Children in plain, hemstitched, fancy embroidered, 
and the latest styles in colored borders aud dimity checks.
INFANT’S DEPARTMENT
Is complete in every detail. We have a fine line of Bear 
Skin Coats in white, grey and red; Bonnets to match. White 
Bear Skin Muffs.
MISCELLANY
Everything in the Bag line—Laundry Bags, Darning 
Bags, Shawl Bags, Money Bags, Easter Bags, Opera Bags, 
Covers for Combs, Brushes, Bath Cloths, Tooth Brushes, 
Ladies’ and Gentlemen’s Traveling Companions, in silk and 
Cretonnes, rubber lined.
NECKWEAR
Our line of Neckwear is the best in the city, put up one in 
a box for the Holiday trade.
Combs and Side Coinhs to match in boxes.
WE GIVE GREEN TRADING STAMPS.
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT, Prop.
Agent Bangor Dye House.
OPPOSITE PULLER*COBl< CO.
N E W  Y E A R ’S  O P E N I N G
—OF THE—
R o c k la n d  C o m m e rc ia l C o lleg e
A d in v e s tm e n t  in  T u i t io n  p a y s  th e  la rg e s t  d iv h le u d s . W h y  n o t uiak< 
y o u r  S oiih a iu l D a u g h te r*  a C h ris tu m *  p re s e n t  in  T u it io n ?
Debt loom * a m i e q u ip m e n t  in  th e  s tu te ;
L o w e r ra te*  o f  tu i t io n  th a n  a n y  o th e r  re p u ta b le  schoo l;
M ost p ra c tic a l  a m i u p - to -d a te  c o u rse s  o f  s tu d y ;
M ore a p p l ic a t io u s  fu r g ra d u a te s  th a n  wo ca n  t ill .
R e g is te r  to d a y , d o n 't  d e la y .
T h is  co u p o n  w ill b e  a c c e p te d  fo r O ne W e e k ’s  T u i t io n , b e g in n in g  
T u e s d a y , .J a n u a ry  1, 11*07. P le a se  w r ite  y o u r  n a m e  o n  l in e  below  .
C a lk  o f  th e  t o w n
E m p ty  S tockings.
’Oh. m other* In homo* th a t  aro linpyy. 
W hore <’nri*tm a» come* laden with cheer. 
W here the  ch ild ren  are d re a p in g  already 
O f th e  inerr!e*t day tn th e  year,
A nd, th an k in g  th e  lo re  th a t  ha* flowered you 
W ith all th a t Ir. <'oare*t and  heat.
H ire  freely , th a t from  your abundance 
Home bare l i t  le t i le  m ay be bleat.
O h. go w here th  * atooklng* hang  em pty.
W here C hrintm a* I* n a u g h t b u t a nnhie, 
A nd g iv e—fs.r th e  love of the r i i r ia t - c b t id ;
T ho  S tre e t  R a ilw a y  h a s  In sta lled  a 
new  coke c r u s h e r  a t  Its  g a s  p la n t  on 
S e a  s t re e t .
T h e  M eth o d is t C ircle will m eet W ed- 1 
h e a d a y  a f te rn o o n . A p icn ic  s u p p e r  will 
be nerved  a t  6 o’clock.
A n I ta l ia n  w ho c la im ed  he had  'been 
ro b b e d  of $23 In a  house on  th e  P o in t j 
to ld  a  ta le  o f w oe to D e p u ty  M arsh a l 
P re«co t»  S u n d a y  n ig h t. A vain  se a rc h  
w a s  m ad e  fo r  th o  itw ent.
L lew e lly n  Mill-? an d  fa m ily  a te  th e  
la rg e  tu rk e y  w hich h a s  been on e x h ib i­
t io n  In th e  w indow  o f T itu s  & E g a n 's  
c ig a r  s to re . N ow  w ho w ill c a t  th e  big 
g o b b le r  w h ich  fa In th e  w indow  o f th e  
N o rcr> ss  d ru g  s to re ?  T he c o n te st 
closet* to m o rro w .
M ias Loittie M cL a u g h lin  w as th e  so­
lo ist In th o  e n te r ta in m e n t  p ro g ram  a t  
S om erv ille , Mar?*., Dee. 11, a t  a  g re a t  
m e e tin g  o f th e  S o n s an d  D a u g h te rs  of 
M aine  an d  N ew  H a m p sh ire . H e r  s in g ­
in g  In h ig h ly  sp o k en  of In th e  p re s s  re ­
p o r t  o f 'the m ee tin g .
T h e re  w ill be a  L a d le s ’ N ig h t a t  the 
B ig  R in k  W e d n esd ay  w hen  th e  m a n ­
a g e m e n t o ffe r a s  a n  a t t r a c t io n  fo r  th e  
lad ies  th e  freed o m  of th e  sk a te s , only 
c h a rg in g  th e  r e g u la r  ad m issio n . T h is  
w ill no d o u b t la rg e ly  In c rease  th e  lady  
a t te n d a n c e  on th is  even ing , w h ich  is th e  
d esire d  o b jec t.
T h e  P a r k  s t r e e t  sp ee d w ay  w ill -soon 
'be In com m ission . A few  of th e  h lgh - 
s te p p e r s  h a v e  a lre a d y  tried  th e ir  m e t­
tle. T h e a p p e a ra n c e  o f  M. H . N ash , 
w ho Is e x e rc is in g  tw o  flue d riv in g  ho rses 
th is  w in te r, w a s  th e  occasion  of q u ite  
a  d e m o n s tra tio n . T h e re  a re  m an y  who 
re ca ll th e  d a y s  w hen  M. H . an d  "L a z y  
M ike” w e re  n am e s  to  c o n ju re  w ith .
In v i ta t io n s  a re  o u t fo r  a  N ew  Y e ar’s  
hop  w h ich  w ill b e  g iven  In P illu b u ry  
h all N ew  Y e a r’s  ev e  by  S co tt K lttre d g e , 
R a to n  B la c k ln g to n  an d  B ert C oakley . 
P ll lsb u ry  h a ll h ad  p re v io u sly  been 
c h r is te n e d  "C o ak ley  h a l l” by  tthe young  
mi n  w ho g .ive th e  o p en in g  ball th e re  
la s t  w eek , a n d  w ith o u t th e  know ledge 
o f W . J . C oak ley , w ho Is one of th e  
o w n e rs  o f th e  b lock  in w h ich  the hall Is 
lo ca te d  P ll lsb u ry  h a ll w ill be th e  n am e 
fo r  th e  'tim e being .
A t th e  a n n u a l  m oo ting  of E dw in  L ib ­
b y  R e lie f C o rp s  th e  fo llow ing  officers 
w e re  e le c ted : P re s id e n t, M rs. A m an d a
C h o a te ; v ice p re s id e n t, M rs. H a tt ie  
D a v ie s , s e c re ta ry , M iss E lla  D ay; 
tr e a s u re r ,  M rs. E v a  H a tc h ; ch ap la in , 
M rs. V e s ta  P ie rc e ; co n d u c to r, Mrs. 
M illie T h o m a s ; g u a rd , M rs. L izzie 
H u n tle y ;  d e le g a te s  to  S ta te  R elief 
C orps, M rs. E ffle T o in ln sk l, Mrs. E un ice  
T h o m as, M iss J e n n ie  T h o rn d ik e , M rs. 
M ary  S ta p le s ;  a l te r n a te s ,  M rs. L ucy  
T h o m as, M rs. V e s ta  P ie rce , M iss L izz ie 
M ills, M rs. L izz ie  H u n tle y . T h ese  o f­
fice rs w ill b e  in s ta lle d  jo in tly  w ith  the  
o fllcers o f  E d w in  L ib b y  R elief C orps, 
F r id a y  ev e n in g , J a n .  4.
A R o ck lan d  w om an, w ho w a s  p re ­
se n te d  w ith  a  C hinese Illy  som e m on ths 
w as g re a t ly  d isa p p o in te d  because  
i t  d id  n o t b loom  a c c o rd in g  to  schedule . 
D a y  a f te r  d a y  sh e  w a tc h ed  i t  b u t  w hll • 
h e  p la n t  g re w  lu x u r ia n tly  n o  'blossom s 
a m e  to  In c re a se  i ts  b e a u ty . Tin* o th - 
:r m o rn in g , how ever, -she g av e  v en t to  
a n  e x c la m a tio n  o f Joy fo r  t h e r e  it was, 
a  g re a t  w h ite  b lossom  th a t  had  u n ­
fo lded  in  th ?  n ig h t!  T h e  o w n e r o f the 
lily  ca lled  o th e rs  In to  th e  room  to  sh a re  
h e r  a d m ira tio n  o f t h i  b e a u tifu l  flower, 
h u t It w a s  fo u n d  on c lo se r Inspection  
h a t  som e p ra c tic a l  jo k e r  h ad  p laced  a 
w h iten e d  c a b b a g e  le a f  in  th e  c e n te r  of 
p la n t . W h a t  M rs. D. s a h l Is n o t a 
m a t te r  of n e w sp a p e r reco rd .
In  h e r  fo u r -h o u r  ru n , a f te r  leav ing  
th is  p o r t  F r id a y  m o rn in g , th e  b a ttle sh ip  
K a n s a s  a v e ra g e d  18.096 k n o ts  an  hour, 
w ith o u t b e in g  e x e rte d  to  h e r  u tm o st 
pow er. S he w a s  re q u ire d  to  inako  13 
k n o ts , c o n se q u e n tly  sh e  p a sse s  m uste r. 
T h ere  w ill b e  no m ore  s ta n d a rd iz a tio n  
t r i a l s  on  th e  R o ck lan d  c o u rse  u n til tho 
la s t  o f F e b ru a ry  o r  l l r s t  o f M arch, 
w h e n  th e  b a t t le s h ip  M ississipp i an d  
Id a h o  a r e  d u e  h ere. T h e  m em bers  of 
t r ia l  b o a rd  w ill be q u ite  bu sy  hOW- 
\  On th e  27'th i n s ta n t  th ey  w ill 
su p e r in te n d  th e  tr ia l  o f th e  s team sh ip  
H n v a ra ,  b u il t  u n d e r  a  m ail subsidy  
c o n tra c t, hence a v a ila b le  a s  a  n av a l 
a u x i l ia ry  in  ca se  of w a r. T h is  tria l w ill 
t a k e  p lac e  off D e la w a re  B re a k w a te r , 
h ere  th e re  Is a c o u rse  su ita b le  fo r the 
t r ia l  o f lig h t d ra u g h t  sh ip s  N ex t 
m o n th  th e  b o a rd  w ill g iv e  final a c c e p t­
an c e  tr ia ls  to  th e  c ru ise rs  W a sh in g to n  
nn d  T en n e ssee  an d  b a t t le s h ip  R hode Is­
land . T h e  final a c c e p ta n c e  t r ia ls  ta k e  
p lac e  w h e re v e r  th e  sh ip s  h ap p e n  to  be. 
iO n c e  m ore  T ho C o u rie r-G a z e tte  w ish ­
's  to  Im p re ss  i t s  re a d e rs  w ith  th e  Im ­
p o rta n c e  o f  s e n d in g  C h ris tm a s  g if ts  
e a rly , w h e th e r  by  m all o r  ex p ress  T he 
a v e ra g e  person  h as  no concep tion  »f th e  
Im m ense a m o u n t o f b u s in ess  th u t a c ­
c u m u la te s  In a n  ex p re s s  office .p a r tic u ­
la r ly , on th e  tw o o r  th re e  d ay s  before 
C h ris tm a s , e lse  th a t  p e rso n  w ould la k e  
•time by  th e  forelock . T ills  y e a r  tho  
c o m p a n y  h a s  udo p ted  a  l i tt le  label 
w h ich  is  ex p e cted  to  w ork  w o n d e rs  an d  
do  a w a y  w ith  m u ch  o f th is  d ifficulty  In 
h a n d lin g  th e  C h r is tm a s  b u sin ess . T h is  
labe l h e a rs  th e  w ords "D o  no t open u n ­
til C h r is tm a s .” p rin te d  in  la rg e  red  le t­
te r s  on a  w h ite  g ro u n d . T h e  label* a re  
g u m m  *d on th ■* b a c k  a n d  ca n  be s tu c k  
on  a n y  p a r t  o f a  p ac k ag e . T h ey  a re  
l u rid  d ied  free  to  ev e ry  se n d e r  of a 
p a c k a g e  a t  a n y  o f th e  offices of tin; 
co m p a n y . B y  se n d in g  hie g if t  e a r ly  
an d  u s in g  th'*se lab e ls  a perso n  < n b e  
su re  h is  g i f t  will re a c h  Ms d e s tin a tio n  
in t in t)  to  b e  opened  C h ris tm a s  d ay  
a n d  fit ill be p ra c tic a lly  c e r ta in  th a t  it 
w ill no t he o pened  b e fo re  C h ris tm a s . By 
s tu n tin g  his g if t on i ts  w a y  now , before 
th e  C h r is tm a s  ru sh  h a s  fa ir ly  set In, th e  
se n d e r  k n o w s h is  o ac k a g e  is no t g o ing  
to  be m ixed  u p  w ith  a  th o u sa n d  o th e rs  
a n d  d e la y ed  so t h a t  i t  w ill n o t he r e ­
ce ived  u n til i f p r  C h rlittm as, a n d  a t  the 
earn*  tim e he is a ssu re d  th a t  th e  labe l 
will k»iHf th e  c o n te n ts  o f  th e  p ac k ag e  
se c re t u n til it  Is tim e to  o p en  it, un less  
th e  c u r io s ity  of hi* fr ie n d  is  too  g ro u t 
T h e  A m eric an  E x p re s s  Co. c o u n ts  u pon  
llie  b ig g tx t C h r is tm a s  sea so n  th is  y e a r  
th a t  i t  ha*  ev r  e x p e rien c ed . I 
au c tio n  w ith  th e  loca l office th e re  w ill 
he five d e liv e ry  te a m s  a n d  e x tra  m an  
on i h ;  office force. T h e re  w ill al*<» be 
a n  e x tra  m essen g e r on  th e  t ra in  w ith  
M ay n a rd  F . H a ll. T h e  e x p re s s  c a r  will 
ru n  th ro u g h  'ro rn  R o ck lan d  to  B oston .
A. Hair 
Dressing
N e a r ly  e v e ry  o n e  likes a fine 
h a ir  d re s s in g . S o m eth in g  to  
m ake th e  h a i r  m o re  m anage­
a b le ;  to  k ee p  it from  being  
too  ro u g h , o r  from  sp littin g  
at th e  e n d s . S om eth in g , to o , 
th a t w ill feed  th e  h a i r  a t th e  
sam e tim e , a r e g u la r  h a ir-fo o d . 
W e ll-fed  h a i r  w ill b e s tro n g ,a n d  
w ill rem a in  w h e re  it b e lo n g s —  
on th e  h e a d , n o t on  th e  co m b i
T h e  b e s t  k in d  of a  te s t im o n ia l  —
" B o ld  fo r o v e r  s la ty  y e a r s ."
H O W A R D  & B R O W N , KOI KI.AM>M K .
Tbit ud vui lineuicul will uol u|<j.tar u^itiu.
A
Made by J. O. Ayor Co , Lowell,
A lio  m anuftM tu rera  o f
yers SARSAPARILLA.PILLS.CHERRY PECTORAL.
T h e re  w ill be s k a t in g  nnd d an c in g  a t  
the Dig R in k  a f te rn o o n  an d  ev e n in g  
C h ris tm a s , w ith  m usic  by th e  fu ll R ink  
B and.
M ay o r T ho m p so n  n t  h is  hom e on 
M iddle s t r e e t  is a  v ic tim  c*f rh e u m a ­
tism  In v e ry  sev e re  fo rm , an d  Is u n a b le  
to  m ove n b o u t w ith o u t a ss is ta n c e .
T h e L a d le s ’ C irc le  of th e  U n lv ersn lls t 
c h u rc h  w ill m e e t W e d n esd ay  even ing . 
S u p p e r w ill bo  se rv ed  by  th e  h o u se ­
k ee p in g  c o m m itte e  a t  6.30 o 'clock .
T h e  b ae k e ttm ll g am e  In lh e  g y m n a s ­
ium  to m o rro w  n ig h t w ill bo a c r a c k a ­
ja c k . L ew is to n  h a s  one of th o  best 
te a m s  In th e  state*, b u t R ock land  Y. M. 
C. A. is o u t to  w in ev e ry  gam e In s ig h t 
th is  sea so n .
T h o  Ladles* A u x ilia ry  of th e  Y. M. C. 
A. w ill m ee t w ith  Its  p re s id e n t, M rs. R. 
W . B ic k fo rd , 60 Beech s tre e t , T h u rsd a y , 
D ec. 20, a t  3 o’clock. All m em b ers  an* 
re q u e s te d  to  be p re s e n t a s  th e re  Is to 
be a n  e le c tio n  o f  officers.
T h e  B onrtult O rc h e s tra  d e lig h ted  a  
la rg e  n u m b e r o f  peop le  a t  F u lle r-C o b b  
Co.’s s to re  y e s te rd a y  a f te rn o o n . C on­
c e r ts  w ill he g iv en  th is  T u e sd a y  a n d  
T h u rs d a y  ev e n in g s  an d  W e d n esd ay , 
F r id a y  a n d  S a tu rd a y  a f te rn o o n s .
T h e  s te a m e rs  of tho  V ln a lh a v e n  
R o ck lan d  S te a m b o a t Co.—Gov. B od well 
a n d  V lnal H a v e n —a r e  e a r n i n g  p a s se n ­
g e r s  fro m  a ll land ing 's  fo r on e  fa re  th e  
ro u n d  'trip . T h is  a r ra n g e m e n t  ho lds 
good u n ti l  M onday, Dec. 24.
T h e re  w ill be a  sp ec ia l a s se m b ly  of 
K in g  H ira m  C ouncil n e x t F r id a y  e v e n ­
ing  w hen  a ll th re e  deg rees  will be c o n ­
fe rre d  upon  fo u r c a n d id a te s . R e fre s h ­
m e n ts  will he se rv e d  a n d  th e re  will be 
sp e c ia l c a r s  to  T h o m asto n  an d  C am den .
J .  H e n ry  A llen, fo rm e rly  o f rfouth 
T h o m a s to n , nnd  w ell kn o w n  In th is  
c ity , w a s  e lec ted  a ld e rm a n  from  W ard  
6 In M elrose, M ass, la s t  w eek , re ce iv in g  
a  la rg e r  v o te  th a n  w as th ro w n  fo r  a n y  
o th e r  c a n d id a te  fo r a ld e rm a n  In 'th a t  
c ity .
M rs. C o rn e lia  G risw old , w ho  res id es  
on O cean  a v e n u e , fell In th e  icy s t re e t  
soon  a f te r  le a v in g  th e  e le c tric  c a r  a t  
In g r a h a m  H ill y e s te rd a y  a f te rn o o n  an d  
h e r  r ig h t  leg  w as b ro k en  n e a r  th e  a n ­
kle. S he  w a s  ta k e n  In to  a  n ea rb y  
h o u se  w h e re  th e  broken  11 m b w a s  se t 
by D r. W a s g a tt .
T h e  B u rp e e  H ose  Co. ho y s h ad  th e i r  
a n n u a l  b a n q u e t F r id a y  ev e n in g , an  
e v e n t  w h ich  fu rn ish e d  m uch  p le a su re  
to  th e  m em b ers  o f  th e  co m p a n y  ns well 
a s  th e  fo llow ing  sp ec ia l g u e s ts :  C h ie f 
E n g in e e r  G eorge  A. F lin t , A ss is ta n t 
E n g in e e r  T . S. M cIn to sh  an d  L. W . 
B en n er , fo rm e r C h ie f E n g in e e r  A. H. 
Jo n e s  an d  O liv er O tis. A n In fo rm al 
s m o k e r  follow ed.
S te a m e r  P em aq u ld  Is now  ru n n in g  
d a i ly  bf tw een  R oek lnnd  an d  S to n ln g to n  
a n d  on  T u e sd a y s  an d  S a tu rd a y s  goes 
th ro u g h  to  S a rg e n tv ille , r e tu r n in g  
M onday* a n d  W e d n esd ay s . T h e  s te a m ­
b o a t lea v es  R o ck lan d  a t  2 p. in., a r r iv ­
in g  In S to n ln g to n  a t  4 p. m . a n d  S ar- 
g a n tv ll lc  a t  6 p. m. R e tu rn in g  sho 
leaven  S a rg e n tv llle  n t 310 a. m.. a r r iv ­
ing  In S to n ln g to n  a t  7 a. m. a n d  R o ck ­
la n d  a t  8.55 p. m.
T h e  lad les  of th e  b o ard  o f m a n a g e rs  
o f  th e  Old L a d le s  H om e A sso cia tio n  a re  
p lea se d  to  ac k n o w led g e  a n d  re tu r n  
m a n y  th a n k s  to  M rs. G eorg ia W a rd - 
w ell fo r  th o  g if t  o f $25.00 a s  a  m e­
m o ria l lo  h e r  m o th er, th e  la te  M rs. 
N u th a n le l Jo n  *s; a lso  to  M rs. H a in e s  
of W ttte rv llle  fo r  v eg e tab les  received . It 
Is hoped  us  It is  n e a rin g  C h ris tm a s  
tim e , f r ie n d s  w ill re m e m b e r th e  ho m e; 
a n y  g if ts  w ill he m o s t g lad ly  received  
a n d  a p p re c ia te d .
“ H ell; Is it F a c t  o r  F ic tio n ."  On th is  
s u b je c t  R ev . W . J. D ay  p re a e h e d  a 
se rm o n  of a b so rb in g  in te re s t  a n d  deep 
th o u g h t a t  th o  F lin t  b a p t i s t  ch u rch  
S u n d a y  ev e n in g . On th e  a u th o r i ty  of 
J e s u s  H ell la a  fa c t  a n d  n o t a fa n cy , 
sa id  th e  sp e a k e r . In  H ell s in n e rs  will 
:■(».* tlie Joys, fe lic itie s  an d  c o m fo r ts  of 
th e  s a in ts  a n d  w ill see  th e  fo o lish n ess  
o f ru n n in g  a f te r  p lea su res  a n d  w e alth . 
T h e  s In n e r  w ill h a v e  a  v erita b le  sco u rg  * 
la id  u pon  h im . T h e soul In H ell w ill 
re m e m b e r all U s  hI i ih , all Its  o p p o r­
tu n itie s  fo r  s a lv a tio n , al) Its  Im p re s­
sions* co n v ic tio n s  an d  a d v a n ta g e s  
w h ile  on e a r th .  T ho  s a in ts  ca n n o t go 
to  hell, n e i th e r  ?an th e  u n fo rg iv e n  s in ­
ner*  go In to  h ea v en . A f te r  d e a th  n e ith ­
e r  p ra y « rs  o f s a in ts  n o r s in n e rs  ca n  
a v a il  a n y th in g . H ell need  no t he th e  
p o rtio n  o f an y . T h e sc r ip tu re s  a re  s u f ­
ficien t If we obisy th c li te a c n ln g . If 
n o t. n o th in g  el l e  w ill b r in g  u s  s a lv a -  
tio n .
D R .SA L IE will b e  u t T h o rn d ik e  hotel, 
T u e sd a y  an d  W e d n esd ay  o f  th is  w« 
Office h o u rs  8 to  12 a. m., 1 to  5 an d  7 
to  S p. m.
P e te r  P ro ck , vho h a s  been  h ere  on a 
lo n g  fu r lo u g h , han  re tu r n e d  to  th e  Sol­
d ie rs ’ H om e a t  TogUS.
Mr. E a g a n  h a s  m oved from  th e  Jo h n ­
son  house on W a rre n  s t re e t  In to  th e  
B row n  h o u se  on P in e  s t r e e t .
A u ro ra  Lodge w o rk s  th e  th ird  d eg ree  
to m o rro w  n ig h t, anil on F r id a y  n ig h t 
K in g  H ira m  C ouncil w o rk s all th e  d e ­
grees.
A 1 in te r  fro m  C ap t. T h o m a s  D erm ot 
o f O a k la n d . C a lif  , s ta te s  th a t  he e n ­
te r ta in e d  on T h a n k sg iv in g  D ay  Mr. 
an d  M rs. Jo h n  T. C. N a sh  of B erkeley . 
C allf. Mr. N a d i Is a  b ro th e r  of M. H. 
N a sh  o f th is  c ity .
Mr. a n d  Mr*. G eorge 8. C a rv e r  o f Vl­
n a lh a v e n  w e re  In th e  c ity  y e s te rd a y , 
enrouite to  P r a t t ,  K a n sa s , p ay in g  t.helr 
a n n u a l w in te r ’s  v is it to  th e ir  son, 
T h a d d e u s  I C ir v e r ,  th e  p ro sp e ro u s  
w e s te rn  b a n k e r.
A ny re a d e rs  of Tho C o u rie r-G a z e tte  
h a v in g  know ledge o f i chi d, o r  c h il­
d re n . o r  v e ry  aged  p erson , no t lik e ly  to  
be re m e m b ere d  on Ch. i s t i r  is day . a re  
re q u e s te d  to  send  a s t  tcetiKmt of such  
fa c t to  386 B ro ad w ay .
T h e m em b ers  o f th e  R ock land  h igh  
school fo o tb all te a m  h av e  e le c ted  E a to n  
B h iek h ig io n  c a p ta in  o f th e  eleven  fo r 
th e  com ing  sea so n . B la ck ln g to n  Is no t 
on ly  one of th e  borst m en b a c k  o f th e  
lin e  th n t  th e  school bus had  fo r  m an y  
y ea rs , b u t  will m ak e  a p o p u la r an d  
c a p a b le  c a p ta in .
T h e b ig  tu rk e y  in  th e  w indow  of th e  
N c rc ro as  d ru g  n toro  a t  th e  c o rn e r  o f 
M ain a n d  L ltn e ro c k  s t r e e t s  w ill bo 
w eighed  to m o rro w  n ig h t n t  9 o’clock. 
T h e  tim e w a s  e x te n d ed  from  Inst S a t­
u rd a y  a t  th e  re q u e s t  of m a n y  p a tro n s , 
w ho w ished  an  o p p o rtu n ity  to  ex e rc ise  
th e ir  Y a n k ee  k u esa ln g  q u a litie s .
T ho re g u la r  m ee tin g  o f  th e  W. C. T. 
U. w ill be held In th e  Y. M. C. A. room s 
n e x t F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 o ’clock. 
T h e  th i rd  S u n d a y  in D e cem b e r is 
W o rld ’s  Pence  S u n d ay , so  th e  su b je c t 
w ill b e  " P e n c e .” T h e  p ro g ra m  a s  p re ­
p a red  b y  M rs. H a n n a h  J. B ailey  of 
W ln th ro p  Centr-*. W o rld ’s an d  N a tio n a l 
Sup*t. o f P en ce  am i A rb itra t io n , will be 
used .
A t th e  a n n u a l m ee tin g  o f  L lm erock  
Lodge, N ew  E n g la n d  O rd er o f P ro te c ­
tion . th e  fo llow ing  officers w ere e le c ted : 
W a rd en , F . J .  S ltn o n to n : v ice w a rd en , 
F . A. P e te rs o n ; s e c re ta ry , Jo h n  T. 
L o th ro p ; fin an c ia l s e c re ta ry . A. C. 
H a m ilto n ; tre a s u re r ,  E. K. G ould ; p re ­
la te , G eorge  W . D ow ling ; g u id e , E. R. 
C h ap lee ; g u a rd ia n , Jo sep h  S. C h ase ; 
se n tin e l, W . O. A b b o tt; tru s te e ’s, Jo h n  
S im pson , C. E. H a v en er, O liv er O tis. 
T h e  re p o r ts  show ed  th e  lodge to  b e  in 
a  n o u rish in g  cond ition .
T h e S tu r g is  d e p u tie s  will be a id e  to  
tell so m e a m u s in g  a n e cd o tes  w hen th e y  
re ti r e  fro m  office n t th e  e n d  o f th e  
m o n th . N o t lo n g  ag o  it he local d e p u tie s  
w e n t In to  a p lac ?  on Hit* P o in t  an d  
fo u n d  a  sm all q u a n t i ty  o f liq u o r. T h e  
o w n e r o f th e  a r d e n t  s e t u p  a  te rr ib le  
co u g h in g  an d  n e a r ly  re ach e d  H'ho p o in t 
of s t r a n g u la tio n  w hen  th e  d e p u tie s  
p o u n ce d  u pon  th e  liquor. " I ’ve a  f e a r ­
fu l co ld .” sa id  th e  m an, "n n d  m y w ife , 
yh e’s  w o rse  o ff th a n  I a m ."  In  police 
c o u r t  n e x t m o rn in g  th e  m a n  a n d  h is 
w ife sw o re  t h a t  Alley had  th e  liq u o r In 
th e  ho u se  b e c a u se  th e ir  <buby h ad  th e  
c ro u p .
T h o ^ a n n u a l m oo ting  o f G olden  Rod 
C h a p te r  .O .E . S., o cc u rre d  la s t  F r id a y  
e v e n in g  a n d  It w a s  a  bu sy  one. F iv e  
a p p lic a tio n s  w e re  received , one w a s  a c ­
ce p ted  an d  tw o  c a n d id a te s  w e re  In it i­
a te d . T h en  fo llow ed th e  re in ir ts  o f  th e  
fin an c e  co m m itte e , t r e a s u re r  an d  nec- 
r e ta ry ,  a ll o f  w h ic h 'te n d e d  to  sh o w  th a t  
th e  c h a p te r  w as In a  m o s t flo u rish in g  
co n d itio n . F o rty -II  v.? w e re  in itia te d
d u r in g  'the y e a r , a n d  e ig h t havo  d ied , 
le a v in g  th e  p re s e n t  m em b ersh ip  347. 
A m ong th o se  w ho  d ied w aa th e  W o rth y  
M a tro n , M rs. F lo re n c e  E. L iv in g s to n . 
A t h e r  fu n e ra l  tho  b e a u tifu l b u riu l 
se rv ic e  of th e  o rd e r  w as g iv en  n t  tho 
re q u e s t  o f th ?  d eceased . T h e fo llow ing  
officers w ere e le c ted : M rs. A n n a  C.
D a v is  .W o r th y  M a tro n ; C la re n c e  A. 
P a c k a rd ,  W o rth y  P a tro n ; M rs. H e s te r  
M. Chaise, A sso c ia te  M a tro n ; M rs.A bb le 
C. C am p b e ll; T re a s u re r ,  M rs. A n n ie  I. 
F lin t  .S e c re ta ry ;  M rs. A lina E. M oul­
ton . C o n d u c tre ss ; M rs. C la ra  E  H ead , 
A sso c ia te  C o n d u c tre ss . T h e se  officers 
w ith  th o se  to  bo ap p o in ted  w ill be in- 
f la i le d  F r id a y  ev en in g , Dec. 28 b y  the 
D is tr ic t  D e p u ty , M rs. B e r th a  E. M es- 
rv e y . E ac h  m em b er Is e n ti t le d  to  one 
t ic k e t, w h ich  c a n  he o b ta in ed  a t  C. E. 
M eacrvey’s  an d  D r. J . A. R le h a n ’s  o f­
fice.
T h e  c o n s tru c tio n  :»f a  sw im m in g  pool 
o s t ln g  $50,000, is on e  of th e  se v e ra l  
p la n s  o u tlin e d  fo r  'the d ev e lo p m e n t of 
e Jo n e s  p ro p e r ty  a t  B ay  P o in t, re - 
n tly  b o u g h t b y  th e  S m ith s  o f  W a r-  
re n to n  a n d  th e  R ic k e r  H otel Co. T h e 
pool will be a b o u t 150 fe e t long a n d  50 
wide* w ith  a  fo u n d a tio n  o f  w h ite  
tilin g , a n d  v a ry in g  in d ep th  fro m  a  few 
In c h es  to  10 o r  12 feu t. It w ill b e  con- 
ict«*<l on a  b a n k  o v e rlo o k in g  th e  bay 
a n d  se a  w a te r  w ill be pu m p ed  In to  It 
c o n s ta n tly . T h e  pool will be h oused  in 
a n d  tlie  s t r u c tu r e  w h ich  tu rm o u n ts  it 
ill h a v e  a  b ro ad  p iaz za  fa c in g  the  
b a y . In  co n n e c tio n  w ith  th e  .sw im m ing 
I th e re  w ill h e  ab o u t 15 sh o w e r 
b a th s . T h e  sa m e  h o lle r w h ich  f u r ­
n ish e s  p o w e r fo r pum p in g  new  w a te r 
in to  th e  pool w ill a lso  fu rn ish  s team  
h e a t  to  k ee p  th o  pool a t  a  c o m fo r ta b le  
te m p e ra tu re . N o d efin ite  p la n s  h av e  
been  m ad e  fo r th e  c o n s tru c tio n  o f  th e  
pool, h u t  i t  w ill p ro b a b ly  be done Inside 
o f tw o  o r  th re e  y ea rs . T h e  c o n s tru c ­
tion  of u b ro a d  p la n k  o r  a s p h a lt  w alk, 
!>crm lt'tlng th e  hotel g u e s ts  to  w a n d er 
d ry -sh o d  th ro u g h  tho  b e a u tifu l  g roves 
is a lso  In p ro sp e c t a n d  th e re  h a s  been  
som e ta lk  «vf e r o d in g  u s to n  • cottag< 
w hich  w ill be finer th a n  a n y th in g  of 
th e  k ind  in  th is  p a r t  o f th e  s ta te .  T hese  
tilin g s  a r e  a ll v is io n a ry  a t  th e  p res  
tim e , h u t m ay  com e w ith  tin* mu 
o f p ro g ram  w hich  h a s  tak e n  p o ssession  
o f B ay  P o in t. C e rta in  it  is t h a t  m ore 
b e a u tifu l  d riv ew ay #  a re  to  he co 
s lru c te d  th e re ,  a o sslb ly  n e x t  season
A MARKET OF TODAY
4] W e h a v e  c o n tra c te d  fo r t ills  sp ace .
*' E ac h  w eek w e w ill  s a y  s o m e th in g  
to  in te re s t  y o u .
T h e re  a i e  tiiree  th in g s  w e w u n t 
to  t a lk  a b o u t.
TJ T h e y  a r e  Q u a li ty , P ric e  a n d  S e r ­
v ice .
• W e w ill u o t s e ll a n y th in g  th a t  
i s  poor.
H P r ic e s  a re  a lw a y s  c o n s is te n t ly  
lo w .
'  b e rv ic o  is  p ro m p t a n d  e f f ic ie n t— 
o r d e r  u u y w a y  lo r  y o u r  ow n
( ‘" .rls tm ea G ifts  in  L e a th e r  G oods a t  
S p e r ’s, 408 M ain .St P o c k e t Book*. 
M usic Rolls, T ra v e ll in g  nnd  C ig a r  
( 'a x e s  an d  a  v a r ie ty  o f  o th e r  a r tic le s . 
T h ev  a r e  a lso  sh o w in g  a n  ix te n s iv e  lin« 
| of S ilv e r N ovell!
\  N e x t wee a  we 
p h a lic .
v ill be m o re  <
i f  you in ten d  to  b u y  C h rls tm u s  
Goods, d o n ’t  fo rg e t  to  ca ll a t  No. 1 
L lm erock  s tre e t . W * h av e  u la rg e  va 
r le ty  of C hrU tin .iS  N o v e lties  fo r Ludh 
an d  C h ild ren . C om e in a n d  see u s  he­
ft re  p u rc h a s in g .
M rs. M. A. Jo h n so n , M an a g er
N ow  is  tho  t im e  to h a v e  y o u r  p ic tu re s  
t r a in e d  lo r  C h ris tm a s*  b efo re  th e  ru*h 
co m e s. T h e  A r t  A W a ll P a p e r  <'o. 
h a v e  a n ice  lin e  o f  m o u ld in g s . T h e ir  
p rice s  a r e  th e  lo w es t. 98-10;
B O F t P J
.1 A> kmin—Uock laud . Due. 17. to Mr. smJ Mrs. 
L. C. Jackftou . a »ou, L  ml »u C. J r .
c’Ai.UKUW oou-Noriiilleld, V t., Dec 
Mr. *ud Mr*. M. K. Ualuerwood, a  »ou.
A .M iai vt »—d o c k la n d ,  Dec. 16,lo  Mr. s l i d  M n .  
D eorge A ndrew*.
H
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COMPANY
A V E  Y O U  VISITED  
our kChina Department 
and seen the many beautiful 
pieces in China and Japanese 
ware—Plates, Saucers, Vases, 
Etc.?
Have you seen our beautiful 
assortment of Cut Glass ?
Have you seen our large dis­
play of Pictures, 10c to $5 .00?  
If not, we invite you to come. 
It is well worth your while to 
do so.
You will find our Carpet De­
partment a place of unusual 
interest.
FULLER-COBB CO.
M A H B I B D .
K a m i - vVa io  IG»ckl*ud. Dee. it*. i»  lo 
Hubert g u ie litfs , I* r«*d IL rlow  b o m b  ui.d Ells 
, tjoib o f UockiiUid
Holiday Suggestions
W O R T H Y  O F  C O N S I D E R A T I O N
Nice boxes of nice Confectionery.
All kinds of Christmas Candy.
Fruit and Nuts.
Nice line of Pipes and tobaccos.
Holiday Cigars, 25 in box for $1.00.
Holiday Cigars, 12 in box for 25 cents.
Cigar Holders and Cigar cases.
Aud many other things that will make Holiday 
shopping easier.
E, E. SIMMONS
Corner Main and Myi tie Streets, Rockland
Telephone 405
W . T . DUNCAN
GROCERIES AND MEATS
O PP. COL bJK l( t iA /.K i iK  u y F K K
X 1:.
H all and  tUi/A J
land.
— ■
I J 1  m u .1 l l i  A b- t tuadeii, Dt-c. 16. V auuie, wife of 
, J Mim'd N Ht'*l 30 )*ui».
I H x s x r j —H s verb ill. . !>*>«•. i i .  ju b u  C.
] Hew f i t . *  t is l i f c  of Hope, ugod bj
USEFUL GIFTS ARE NOW THE MOST COMMON
Buy Your CHRISTMAS Footwear
.........AT T H E ..........
BOSTON SHOE STORE
We do not take advantaye o f  the H oliday  
Season to m a rk  oar yoods aw ay up.
WOMEN’S, BLACK AND RED FELT, FUR TRIMMED, ROMEO SLIPPERS
Worth fl.2/» Our prlue Q 8 c
Other protty stylos* 40o* OAu, 75c, $1.25
MEN S SLIPPERS ALWAYS HEADQUARTERS
Thi* your we have the be*t Mtock we ever hud 
jPrices 49c* 75c, 98c, $1.25
W o m e n 's  H ig h  O v e rsh o e s—O th e r H M U K  IK A T K A H K ---------
W e g o t ho ld  o f  a  la rg e  s to ck  of
s to re s  u*k $1.50—o u r  p rice J e r s e y  H ig h  la>ggius a n d  a re  s e l l ­
8 1 . 1 9 in g  th e m  u t th e  fo llo w in g  p rice s
A sk  to  see  th ese  sho o s i f  yo u  a re W o m e n ’s 45c, M Imscs' 35c , C h il­
d r e n ’s  25c. A c tu a l ly  w o r th  tw ice
in te re s te d  in  a  b a rg a in . th e se  p r ic e s . '
I V ln k e  Y o u r  O l i i l t l  H u p p y  
WITH A PAIR OF WALTON SHOES FOR A CHRISTMAS PRESENT
T h e r e  is  no  q u e s t io n  h u t  th ttt  th i*  is  th e  b e s t m e d iu m  
p rice d  lin e  o f  H oy*’ a n d  G irl* ' Shoos o n  th e  m a rk e t
l'rico* 8 8 c , 81.15, 81 .25  81 .50
RUBBER BOOTS, OVERSHOES, and ALL KINDS OF RUBBER GOODS
A V  V  U T P H I O B 8
A n y b o d y  w ill te ll yo u  th a t  o u r  R u b b e rs  w e a r a s  good us 
th e  o th e r  le ilo w s  a n d  th a t  o u r  p r ic e s  s r e  c o n s id e r s h ly  lo w er.
M e n ’s 4*b u c k le  O v e rsh o e s  - - per p u n  $ 2  O O
B O S T O N  S H O E  S T O R E
ST. NICHOLAS BUILDING FOOT OF PARK STREET
THE BOCK LAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, DECEMBER IS , 11)06.
The Courier-Gazette.
T W I C E -  A - W E E K
P re s id e n t R oosevelt, find ing  C ongress 
firm ly  oppr*s*»d to  Ills m o v em em  fo r r e ­
fo rm e d  sp e llin g , g ru 'r-fiilly  recedes  and  
w ith d ra w s  h is  o rd e r b y  w h ich  fo r the 
p a s t  th ro e  m o n th s  th e  new  s ty le  has  
b ee n  In u s e  in  th e  d e p a r tm e n ts  a t  
W a sh in g to n . O nly  th e  m e re s t h an d fu l 
o f C o n g ressm en  w as re a d y  to  s ta n d  
fo r  th e  n ew  vogue. T h e o v erw h elm in g  
m a jo r i ty  w e n t on reco rd  ns fa v o rin g  
th e  sp ellin g  th a t  E n g lish  l i te ra tu r e  fo r 
th e  p a s t  c e n tu rie s  1mA been em bod ied  
in. T h e re  a r e  bou n d  to  be ch a n g es  
w ro u g h t, h u t  th e y  w ill com e g ra d u a lly  
a b o u t, no t In a n y  sw e ep in g  an d  w hole­
s a le  fa sh io n  su ch  a s  tid e  la te r  d em on­
s t ra t io n  ca lle d  for. A nd now  w e hope, 
th e  P re s id e n t  h a v in g  re sc in d ed , th a t  the 
n e w sp a p e rs  .vhlch h a s ti ly  follow ed him  
m ay  see  th e  e r ro r  o f th e ir  w a y s—or a t 
le a s t  o f th e i r  ty p es . P a r t ic u la r ly  w e 
p lea d  w ith  te a r s  »n o u r eyes w ith  those 
p a p e rs  t h a t  a r e  try in g  to  delude th e m ­
se lv es  In to  th e  b elief th a t  " th r u ” Is a 
p ro p e r  w a y  to  ex p ress  p h o n e tica lly  th e  
so u n d  t h a t  " th ro u g h ” m ak es upon th e  
e a r . " T h ro o ” m igh t do It, b u t  " th r u ,” 
n ev e r.
T h e  S tu rg is  d e p u tie s  w h o  h a v e  been 
a t  w ork  In K n o x  c o u n ty  d u r in g  recen t 
m o n th s  w ill r e t i r e  fro m  a c t iv e  serv ice  
w ith  a  h a n d so m e  re co rd . T h ey  h av e  
gone fa ith fu lly . **teadlly a n d  u n o s te n ta ­
tio u sly  a b o u t th e i r  b u s in ess , d lrc h a rg -  
ln g  w ith  a  xoal t h a t  w a s  n o t offensive 
an d  a  d isc re tio n  th a t  Is n o t to  b e  o v e r­
p ra ise d , th e  d u tie s  of th e i r  office. No 
fa v o ritism  h a s  been  show n , no  m an  
g u il ty  of o ffend ing  th e  law  h a s  been 
p u rsu e d  w ith  m alice . I t  h a s  been  a 
ppler.dld le sso n  In h o n est nnd  p e rs is te n t  
en fo rce m en t o f th e  p ro h ib ito ry  law . 
su ch  a«* th e  c o n s ti tu tio n  n nd  s ta tu te s  
In tend  an d  su ch  ns we a re  to ld  Is to  be 
m et w ith  In m a n y  o f  th e  c o u n tie s  of 
th e  s ta te  w h e re  th e  S tu rg is  law  n ev e r 
h a s  been  Invoked  T h e p eop le  of K nox 
c o u n ty  h a v e  been  sh o w n  th a t  law  e n ­
fo rcem e n t Is p o ssib le  n nd  w e s in cere ly  
hope It Is a  c o n d itio n  t h a t  w ill co n ­
tinue.
C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  is re p o rte d  ns 
e x p re s s in g  th e  b elief th a t  th e  p re sen t 
C o n g ress  Is n o t fa v o ra b le  to  a  ch ipp ing  
ru b s ld y  b ill. \Ve do  n o t believe  how ­
e v e r  th a rt th is  w ill d a u n t th e  fr ie n d s  of 
th e  m e a su re . I f  th e  U n ited  S ta te s  is to  
re g a in  th e  c a r ry in g  tra d e  th a t  It one 
t im e  en jo y e d  on th e  seas , th e  s t a r t  
to w a rd  It h a s  go t to  com e th ro u g h  
pom e su c h  m oans ns th e  a d v o c a te s  of 
s h ip p in g  su b s id ie s  s ta n d  for. I f  th is  is 
n o t c lose a t  h an d  w e y e t be liev e  the 
r e n tlm e n t  of th e  c o u n iry  Is ten d in g  
t h a t  w a y , a n d  th e  th in g  w ill becom e 
p o ssib le  w h e n  >*.he w e s te rn  re p re se n ­
ta t iv e s , w ho  a r e  q u ick  en ough  to  recog  
n ize  th e  v a lu e  of g o v e rn m e n ta l help  In 
th e i r  ow n g re a t  sch e m e s  o f irr ig a tio n , 
com e to  p e rce iv e  th a t  eq u a lly  g re a t  re - 
r u l t f  a r e  p o ssib le  in o n  as s is te d  n 
c h a p t  m arin e .
W o th in k  G o v e rn o r C obb 's w ith ­
d ra w a l of th e  S tu rg is  d e p u tie s  com ­
m en d s I tse lf to  th e  a v e ra g e  c itizen . T he 
g ro u n d  (taken  fo r  th e  s te p  c e rta in ly  is 
lo g ic a lly  u n a ssa ila b le . T h e sh eriffs  w ho 
J a n u a r y  1st will ta k e  th e ir  o a th s  of o f­
fice* a r e  e n title d  to  ev e ry  o p p o rtu n ity  to  
m a k e  th o se  o a th s  good. I t  w ill b e  tim e 
e n o u g h  to  re in v o k e th e  d e p u ty  m ach in  
e r y  w h e n  th e  o b lig a tio n s  Im posed by 
su c h  o a th s  a r e  re p u d ia te d  b y  th e  offi­
c ia ls  e lec ted  b y  th e  people to  en fo rce  
th e  law s . T h is  in  b r ie f  is  th e  G ov­
e r n o r’s a r g u m e n t  an d  it does fio t need  
to  h a v e  a n y th in g  a d d e d  to  m ak e  i t  a p ­
peal to  com m on-seps? .
T h is  Is C h r is tm a s  b u y in g  w eek. Wo 
hope good w e a th e r  w a its  u p o n  th e  In­
te re s ts  o f  m e rc h a n ts  n n d  shopper*  
alike. A t th is  w r it in g  th e  s le ig h in g  is 
of th e  besrt po ssib le  k in d , th e  sh rew d  
w in te r  t in g le  is  In th e  a i r  a n d  n o th in g  
in p o in t o f c lim a tic  a c c e sso r ie s  Is w a n t­
in g  to  th e  e n t i re  su c c e s s  o f t h e  season . 
T hen  h e re ’s to  a  b u s y  w e ek  n nd  m ay  
all p a r tie s  co m e o u t o f it  w ith  p ro sp e r­
ous co lo rs flying.
O pen th e  bow els—D e W Itt’s  L it tle  
E a r ly  R is e rs  a r e  re co m m en d ed  and  
sold b y  W m . H . K tttre d g e .
pure—restores perfect health.
Father, Brother 
or Friend
Would appreciate something 
of this kind.
MATCH SAFES 
CIGAR HOLDERS 
BRIAR PIPES 
MEERSCHAUM PIPES 
TOBACCO JARS 
SMOKING SETS 
CIGARS IN BOXES
The Cigar Store
(TITUS & EGAN)
403 M a in  S t.,  n e x t  a b o v e  tho  W e s te rn  
U n io n  T e le g ra p h  Office
COMPLAINT DISMISSED.
Friendship Clam Digger Was Victorious 
In Suit Brought By Cushing.
T ho Int/ter p n rt  o f th e  w eek  a re sc rip t 
w a s  hnnd«*d from  L a w  C o u rt d ism issin g  
th e  co m p la in t a g a in s t  U lysses T. W a l­
lace. w ho  w a s  c h a rg e d  w ith  d ig g in g  
o lnm s from  C u sh in g  tin ts  in d efiance of 
th o  C u -h ln g  to w n  o rd in an c e . T h e re ­
sc r ip t w a s  a s  fo llow s:
T h is  w as a  c o m p la in t fo r ta k in g  
c la m s w ith in  th e  lim its  o f th e  tow n of 
C u rb in g  c o n t r a r y  t>  th e  re g u la tio n  of 
th e  m u n ic ip al officers a s su m in g  to  a c t 
u n d e r  P u b lic  L a w s  190f,, c h a p te r  151. 
T h e  ca se  com es b e fo re  th e  law  c o u r t  on 
nn  ngre# d s ta t  'in e n t  of fa c ts .
T h e a n n u a l to w n  m e e tin g  w as held 
M arch  1.1. 1901. T h e  s ta tu te s  u n d er 
w h ich  m un ic ip al officers nssurm  d to  ac t, 
w as n o t e n a c te d  u n t i l  M arch  24, 11*05.
On A pril 15, 1905, th e  m u n ic ip a l officer? 
o f C u sh in g  vo ted  to  Issue no t to  exceed 
150 licen se s  to  re s id e n ts  o f tli"  tow n. 
T h e  d e fe n d a n t w a s  a  re s id e n t of the* 
tow n  o f  F rie n d sh ip . T h e co m p la in t a l ­
leged  th a t  t l i3 d e f  *ndant took  clam  
w ith in  th e  l im its  o f th e  tow n  o f C u sh ­
in g  on th e  20th d a y  o f O c tober. 1905, 
an d  th e  c la m s  w e re  r o t  d u g  fo r th e  con­
su m p tio n  o f th e  d e fe n d a n t a n d  family 
o r  fo r th e  co n su m p tio n  o f  in h a b ita n ts  
o f  C u sh in g  o r  .m y  p erso n  tem p o ra rily  
’re s id e n t th e re in .
T h e tw o  c o n te n tio n s  o f th e  d e fen d an t 
a r e .  F ir s t,  t h a t  th e  a c tio n  o f the mu 
n lr lp a l  officers could  be o f  no force b e ­
ca u se  th e ir  r ig h t  to  n e t depended  w hol­
ly  upon w h e th e r  th e  to w n  had  ta k e n  or 
o m itte d  to  ta k e  a c tio n , nnd  th a t  the 
tow n  could n o t t a k e  a c tio n  u n d e r * 
s t a tu t e  w h ich  w a s  n o t en a c te d  u n til a f 
t e r  th e  d a te  o f (h e  m ee tin g , second, th a t  
th e  s ta tu te  a n d  re g u la tio n  o f th e  m u ­
n ic ip al officers b y  d isc rim in a tin g  
fa v o r  o f th e  c i t iz e n s  of th e  tow n  denied  
to o th e r  c i t iz e n s  o f th e  s ta te  th e  equal 
p ro te c tio n  o f  th e  law . I t  is u n n e c e s­
s a ry  to  c o n s id e r  th e  q u es tio n s  ra ised  by  
th e  second d e fe n se , n s  a tru e  c o n s tn ic -  
•tion of th e  s t a t u t e  in d ic a te s  th a t  th e  
ac tio n  o f th »  m u n ic ip a l officers w a s  
w ith o u t a u th o r i ty .  A t th e  a n n u a l m ee t­
ing  of th e  to w n  w h ich  w as held eleven 
d a y s  p rio r  to  th e  e n a c tm e n t of 
law . a c tio n  m ig h t h a v  * been  ta k e n  u n ­
d e r  th e  -sim ilar p ro v is io n s  of tlit* s ta t in  
th en  e x is tin g . R. S. C hap . 41. Sec. 
am i u n d e r t h a t  s ta tu te  if  th e  to w n  did 
n e t a c t. no a u th o r i ty  w as o th erw l 
d e le g a ted  a n d  no  ac tio n  could be ta k e n  
u n til tin* fo llo w in g  y ea r.
C o m p la in t d ism issed .
G IL M A N  G O E S F R E E .
E p h ra im  G ilm an , w ho had  been In­
c a rc e ra te d  In th e  s ta te  p riso n  43 year*, 
w as p a rd o n ed  by* th e  g o v ern o r an d  
counc il la s t  w eek an d  le f t on th e  8 30 
t ra in  S a tu rd a y  m o rn in g  fo r D en m ark .
w h ere  ho Is to  re s id e  w ith  h is 
b ro th e r . He w a s  c o m m itte d  In 1861 for 
he m u rd e r  o f M rs. H a r r ie t  H. S w an  of 
F y re b u rg  by  s t r a n g u la tio n  In Ju n e , 
1861. T h e  n lleg .'d  m o tiv e  w a s  Mr*. 
S w a n ’s o b jec tio n s  to  G ilm a n ’s a t te n -  
lo n s  to  h e r  d a u g h te r . A bby . G ilm an 
vas  a  fa rm  han d . G ilm a n ’s reco rd  In 
p riso n  h a s  been  a good one. F o r 26 
y e a rs  he w ork ed  In th e  c a r r ia g e  sh o p  
nnd Is co n sid e red  a  firs t c la ss  c a r r ia g e  
m ak e r. T h e  p a s t  12 y e a r s  he had  had  
c h a rg e  o f  th e  ?o.ttle, p o u ltry  nnd  sw ine. 
D u r in g  111* 43 y e a r s  of In c a rc e ra tio n  he 
c la im s  n o t to  h a v e  lo st o v er tw o  w e ek s’ 
tim e  an d  no t ta k e n  m ed ic in e  of a n y  
k ind .
Che
Green and Ulbite 
Pharmacy
^ H o l id a y  G o o d s  in  a b u n d a n c e  
fo r  H e n ,  W o m e n  a n d  C h i ld r e n ,  
C J H o lid a y  G i f t  B o x e s  o f D a in t y  
S w e e t s  == A p o l lo , S c h r a f f t  a n d  
C r i t e r io n  C h o c o la t e s .
^ [h o l id a y  G i f t  B o x e s  o f Per=  
fu m e = = P a Im e r ’ s ,  C o l g a t e ’ s ,  
R i c k s e c k e r ’s  a n d  R o g e r  &  
G a l le t s .  A ls o  T o i l e t  W a t e r s  
a n d  S a c h e t s ,
t J M a n ic u r e  S e t s ,  T o i l e t  S e t s ,  I n ­
f a n t  S e t s ,  C o l l a r  a n d  C u f f  
b o x e s  a n d  m a n y  n e w  a n d  
d a in t y  n o v e lt ie s .
titu $  % Rills
3 9 0  MAIN S T R E E T , R O C K L A N D  
Prescriptions our specialty
M R. S T U R G IS  A P P R O V E S .
A u th o r o f R ill T h in k s  G o v e rn o r Cobh 
H a s  A ote:l R ig h tly .
S e n a to r  S tu rg is , a u th o r  o f th e  
fo rcu m en t a c t , b e liev e s  t h a t  G ov e rn o r 
Cobb took  th e  p m p e r  c o u rse  In d irec t 
Ing  th o  e n fo rc e m e n t co m m issio n ers  
w i th d ra w  a ll d e p u tie s  th e  f irs t o f th e  
yea r. H e s a id  S a tu rd a y :
"G o v ern o r C obb  took  th e  on ly  r ig h t  
an d  p ro p e r  c o u rse  in th is  m a tte r , 
w ould no t be f a i r  to  p re su m e th a t  s h e r ­
iffs g o in g  in to  office fo r  th e  firs t tin t 
J a n u a ry  1st w e re  going  to  d is re g a rd  
th e ir  o a th s  o f office, an d  it i* a lso  r ig h t  
th a t  sh e r if fs  o f c o u n tie s  in w h ich  th e  
e n fo rc e m e n t d e p u tie s  now  a re , and  w ho  
h a v e  b**en re -e le c t°d , sh o u ld  h a v e  an  
o p p o rtu n ity  to  en fo rc e  th e  law . Som e 
of th e m  m a y  h a v e  seen  th e  e r ro r  of 
th e ir  w a y s  a n d  m a y  do  b e t te r  If g iven  
a n o th e r  c h a n c e . I do n o t well see  how  
th e  G o v e rn o r could  h a v e  takc*n a n y  o th ­
e r  course . H is  l e t te r  to  th e  com m ission  
se ts  fo r th  h is  re aso n *  in a  c le a r an d  
log ical m a n n e r  an d  th e  le t te r  te lls  th e  
w hole s to ry . C o m m en t is u n n e c e ssa ry .” 
A sked  If he believed  th a t  th e  law  
w ould be repeak*d a t  th e  com in g  se s ­
sion of tn e  L e g is la tu re , he rep lied : "N o.
rill n o t  b e  re p ea le d . T h ere  m ay  be 
need fo r  i t  y e t  a n d  it is a  good th in g  
to  h a v e ."
L IT T L E F I E L D  IS R U ST .
R e p re s e n ta tiv e  L ittle fie ld  h a s  been a 
v e ry  b u sy  m an , s a y s  a W a sh in g to n  
d e sp a tc h . H e  Jum ped In to  th e  b re a c h , 
a t S p e a k e r  C a n n o n ’s re q u e s t , w ith  th e  
Clientage m u . T h e S p e a k e r  th o u g h t It 
sh o u ld  he ta k e n  u p  e a r ly  In th e  session, 
If a t  a ll T lie  tim e w a s  no t a l to g e th e r  
o p p o rtu n e  b u t  Mr. L ittle fie ld  m ad e  th e  
b est po ssib le  flg a t fo r th e  m ea su re . H e 
Is no t d isco u ra g ed  b e c a u se  th a  bill w as 
d e fe a te d . I t  w ill be ta k e n  u p  ag a in  nex t 
y e a r  w ith  h o p 's  o f  b e t te r  success. Mr. 
L ittle fie ld  h a s  nl*> been  s i t t in g  a t  the 
m e e tin g s  of th e  M e rc h a n t M a r in e  C om ­
m itte e  try in g  to  s a v e  nil ho ca n  o f the 
S h ip  S u b s id y  Bill. T h e  d ifficu lty  w ith  
th is  n s  w ith  th e  P ilo ta g e  Rill is th a t  
th e  m id d le  w e s te rn  m em b ers  h a v e  no 
In te re s t  in m arin e  m a t te rs .  T h ey  a re  
w illing  to  s la u g h te r  a  s h ip p in g  m ea su re  
th a t  b e n e fits  th o  N ew  E n g la n d  co n st, 
c e r ta in  t h a t  th e y  h a v e  v o tes  enough  
w ith o u t th o se  o f N e w  E n g la n d  to  c a r ­
ry  th ro u g h  th e  p a r t ic u la r  leg is la tiv e  
m e a su re s  th e ir  se c tio n  w a n ts .
P R O S P E C T S  D U B IO U S.
R e p re s e n ta tiv e  L ittle fie ld  Is q u o ted  In 
a  W a sh in g to n  spec ia l n s  fe e lin g  m uch 
d isco u ra g ed  a b o u t th e  sh ip  su b s id y  bill. 
Tli*- e v e n ts  of th e  la s t few  d a y s  h a v e  
d e m o n s tra te d  th a t  capgn su b s id ie s  a re  
n o t like ly  to  h a v e  m uch  of a  c h a n c e  In 
a n y  Mil th a t  :he H ouse  p a s se s  nnd  c a r ­
go  su b s id ie s  c o n s ti tu te  th e  fea itu re  of 
th e  bill w h ich  Is o f .m o s t In te re s t  io 
Maine .
M illions o f b o tt le s  o f F o le y ’s  H oney 
nnd T a r  h a v e  been  sold w ith o u t an y  
p e rso n  e v e r  h a v in g  ex p e rien c ed  an y  
o th e r  th a n  beneficial r e s u lts  from  Its 
u se  fo r coughs, c o ld s  a n d  lu n g  troub les . 
T h is  Is b ec au se  th e  g e n u in e  F o le y ’s 
H oney  nnd T n r  In th e  yellow  p ac k ag e  
c o n ta in s  no o p ia te s  o r o th e r  h a rm fu l 
d ru g s . G u a rd  y o u r h e a lth  by  re fu sin g  
a n y  b u t th e  genu ine . W . H . K lttred g e . 
nnd  C. H . P en d le to n , D ru g g is t  a n d  O p­
tic ian .
p <3
ARE YOUR VALUABLES SECURE?
If there were a (ire or burglary at your 
house to-night, would your valuable papers, 
jewelry, ete., he safe? I'ut your valuables 
where you can he certain of their security.
RENT A SAFE DEPOSIT BOX IN OUR VAULT
SECURITY TRUST COMPANY
Foot of Limerock Street • Rockland, Maine
a
L E C T U R E D  IN  JE F F E R S O N .
c o r re jp o n d e n t w r ite s :  T h e people
of J e f fe rso n  w e re  given  a  t r e a t  on th e  
ev e n in g  o f D ec. 13 in  a  le c tu re  b y  Rev. 
W . J .  D a y  o f R o ck lan d , on "T h e  E v o lu ­
tion  o f th o  F la g .” I t  w as th e  firs t lec­
tu re  In th e  co u rse  fo r th e  w in te r  g iven  
in th e  G ra n g e  hall. T h e  le c tu re  w as 
in te re s tin g , in s tru c tiv e  a n d  fu ll o f 
th u s ia sm , a n d  re p e a te d ly  b ro u g h t 
c h e ers  fro m  th o  au d ien ce . I t  w a s  
m a s te r ly  p re s e n ta tio n  of the s u b je c t , 
an d  Is co n c ed e d  to  be th e  finest le c tu re  
th a t  h a s  b e e n  delivered  in th is  p laee  
fo r a  n u m b e r of yea rs.
T h e  L e w is to n  b a sk e tb a ll p la y e rs  who 
m ee t th e  Y. M. C. A. o f  th is  c ity  
m orrow  ev e n in g  a re  Row , L an e , 
T e w k sb u ry , M ahoney  u nd  C la u tie r. All 
of th ese  m en  ar3  considered  good p la y ­
e rs . b u t  T ew k sb u ry ’ is th e  b e s t know n  
o f  th em  a ll a s  he h a s  long been  p ro m ­
in e n t In a th le tic s . H e Is a b o u t 6 fee t 
a n d  1 Inch  In h e ig h t nn d  p ro p o rtio n e d  
a c co rd in g ly . H e is sw ift on h is  fe e t, a  
su re  th ro w e r  fo r goal, a n d  u n d e rs ta n d s  
th e  g a m e  of b an k u tb a ll th o ro u g h ly , 
h a v in g  b ee n  c a p ta in  an d  m a n a g e r  oi 
b a s k e tb a ll  te a m s  fo r  s e v e ra l y ea rs . T he 
H oek lund  te a m  w ill h av e  to  h u s tle  
som e in  o rd e r  to  c a p tu re  th a t  gam e .
J e r r y  C o n n o rs  o f  C am den  a sk s  u s  to  
staite t h a t  h e  c h a lle n g e s  Tom  S aw y e r to  
a b o x in g  c o n te s t  o f a n y  n u m b e r 
ro u n d s  fro m  10 to 20, In w hich  he sh all 
n o t  w e igh  o v er 135 pounds, w h ile  S aw ­
y er ca r. w e igh  a n y  old w e ig h t h e  likes 
All C o n n o rs  a sk s  is th a t  Tom  s ta y  In 
C o n n o rs  ask *  Is t h a t  T om  s ta y  in  t lr  
th e  rin g  u n ti l  th e  end  of th e  c o n te s t  an d  
th a t  ho p lac e  $50 a s  a w a g er on th e  o u t­
com e. *‘I g o t th e  b es t o f  S a w y e r in  six  
ro u n d s, a n d  a f te r  I m ad e  h im  sto p  in 
th re e  ro u n d s  an d  in good co n d itio n  
1 a m  now , I feel th a t  1 could  best him  
in less th a n  15 ro u n d s ,"  w rite*  C onnor
T h e  L o y al L ? g lm  h av e  p rin te d  
p a m p h le t  fo rm  th e  fu ll s to ry  of W m  
C o n w ay  a n d  .ho C onw ay  C eleb ra tio n  
held  in  C am den , A ug. 30, a t  th e  d e d ic a ­
tion  of th e  C onw ay  M em oria l ta b le t . I t  
Is g o tte n  o u t in fine form  on th e  b e s t of 
p a p e r  i l lu s t r a te d  w ith  s e v e ra l h a lf- to n e  
cu ts , m ak in g  a book o f  o v er 40 p ag e s  
I t  c o n ta in s  th e  o rig in a l a r tic le  by C ap t 
Jo h n so n , "A  F o rg o tte n  C am d en  H ero  
an d  a fu ll s to ry  of the c e le b ra tio n  us 
well a s  t h i  v a r io u s  a id re s s c s  In fu ll
H e n ry  Cody, w ho m an a g ed  th e  L ew ­
is to n  polo te a m  w hen th e  g am e wa 
Its  h e ig h t in  th is  s ta te , und  w ho hud 
been a  b ase b a ll p ro m o te r  fo r y ea rs .d ied  
la s t  T u e sd a y  of co n su m p tio n . Mr. Cody 
h ad  b e m  a  fre q u e n t v LI Lor in  th is  c ity  
a n d  h ad  q u ite  a  n u m b e r of fr ie n d s  an d  
a c q u a in ta n c e *  here . H e w a s  a  c h a r te r  
m em b er of th e  L e w is to n  lodge o f E lks.
W e  h a v e  r  oelved the  s ix th  a n n u a l 
I ( p o rt  o f th e  M aine fo res t c o m m issio n ­
er , E d g a r  E . R ing . I t  is a book of 220 
p a g e s  h an d so m ely  bound nd Il lu s tra te d
a n d  of u n d o u b ted  in le ivv i an 1 v a lu e  to
th o ae  w ho a r e  co n cern ed  In • u r 1u re s is
a n d  woodland**.
O r!n o  J .a x a tlv o  F r u i t  S y iu i . th e  new
J .a x a tiv t .  s t im u la te s . b u t d«*. - n o t ir-
r i ta te .  I t  la th e  b ea t l^ ix u ti
a n tc e d  o r  y o u r m oney back. W H
K i t t r c  lgc . an d  C. 11. P cn d le i <n. IJrutf-
g la i an d  O p tic ian .
K I M B A L L  B L O C K , M A IN  S T .
The Best Christmas Presents 
For a Man, Young Man or Boy
C!V IS sornetl ' in 8  to wear— a suit, overcoat or som e other apparel. 
ik ' ' ^ ere you can see a large and diversified collection of d e­
sirable wearables from which to make a satisfactory se lec­
tion at little cost, notably am ong them being the renowned 
_ M IC H A E L S -S T E R N  & L. A D L E R  B R O ’S. &CO. F IN E  
2 C L O IIIIN G  which has no equal in style, quality and finish 
■- at our moderate prices. Isn’t there "some one” whom you  
could make happy by a presentation of a suit or overgar­
ment? Probably you are thinking of making yourself a 
present; if so, why not This Fine Clothing?
Com e and see the extra special values we are offering 
for Christmas ing
61 Men’s and Young Men’s Winter Suits
* £ » $ ■ &  I At $ 1 0  to $ 2 2
Every new style of single or double-breasted cut is here 
in fashionable fabrics of tested quality.
Men’s and Young Men’s Overcoats
_  At $ 1 0  to $ 2 5
of'every ultra and conservative style in fine overcoatings, 
elegantly tailored
Boys’ Suits and Overcoats
At $ 3 .0 0  to $ 1 2
W .'W T V ffir  Smart looking, superbly tailored garm ents for boys of 
r — — --- Irom 3 to 16  years, made from sturdy fabrics and tailored to
last.
MiswACia* •***» A tp.
Men’s Bath Robes
In a great variety of desiiable 
patterns in plaids, stripes and 
figured goods, $4.00, $5.00. $8.00
House Coats
Oxfords, Green, Blue, Maroon. 
Made of all wool materials, with 
plaid linings, lapels and cuffs, 
fancy silk cord edges, every coat 
big value a t $5.00.
Suspenders in Christmas Boies
The well advertised and ever 
popular Bull Dog and President 
brands in beautiful webbings 50c 
Fine imported webbings with 
sterling silver or gold plated trim ­
mings, $1 .0 0  to $3.00.
Men’s Russian Vests
made from heavy woolens, but­
ton to neck, lined with chumoise 
fibre, $2.50.
Ladies’ Russian Vests, $2.50. 
Paper Vests, 50c.
Fancy Hosiery
in neat, stylish dots, stripes and 
checks, in cotton, lisle and plain 
black silk, 25c to $1.50.
Men’s Umbrellas
with trimmed or natural wood 
handles, 50c to $8.00.
Children’s school umbrellas 1 
sizes 22-24, 50c, $1.25.
Silk Mufflers
in reefers, squares and made up, 
in white, black and fancy color­
ings, 50c to $2.00.
Shirts
in plain white or fancy stiff bos­
oms or negligee. I t ’s no use buy­
ing inferior shirts when you can 
purchase of us the Monarch and 
Cluett brands. We sell more— 
please more—dress more men in 
these shirts than any other two 
houses in Rockland, $1 .00, $1.50
Gloves and Mittens
for boys and men. Knit gloves 
50c, work gloves, 50c to $1.50, 
street gloves, $1.00 to $5.00, dress 
gloves, $1.50 to $2.00, fur] gloves, 
$3.00 to $8.00
Sweaters
We have them for men, boys, 
women, we have them in wool and 
worsteds, with turtle neck, v neck 
and coat style, $1.50 to $6.50 
One lot of boys’ sweaters in 
gray and navy, sizes 26 to 34, 50c
Mens's Handkerchiefs
Of linen, silk, lawn, cotton, from 
5c to $1.00. A good Irish lawn 
initial handkerchief, 1 - 2  dozen 
box, 75c
Men’s Neckwear
Popular four-in-hand bows, band 
tecks and button-on tecks—a com­
plete collection, including designs 
tha t are absolutely new and ex­
clusive to us. The silks are the 
same quality tha t are used in bet­
ter grades, 25c, 50c and 75c.
Gentlemen’s Canes
There is no finer g ift for a gen­
tleman than a nice cane. We have 
the lurgest assortment of dom­
estic and imported canes ever 
seen in this county, 50c to $2.50
Full Dress Protectors
in many styles and qualities. A 
very acceptable present.
Scarf Pins, Cuff Buttons, Fobs, 
Slipper Bags, Collar and Cuff 
Bags.
Ladies’ $4.00 Silk Umbrellas
with gold and pearl handles, best 
steel frame, the greatest value 
ever offered in'Rockland, $2.98 
Ladle’s Umbrellas with beau­
tiful imported handles, $3.50, 
$4.00, $5.00, $7.00
Suit Cases and Traveling Bags
Good quality, cow bide case 
with brass trimmings, $5.00, bet­
ter grade for $0.50, $8.00, $10. 
Fiber cases .98 to $3.50 
Traveling bugs in all sizes and 
styles, some linen lined, others 
leather lined, $2.00 to $15.00
Night Robes and Pajamas
These goods are made especially 
for us, they are made as night 
garm ents should be made, full 
size and good length, trimmed or 
plain, 50c to $2.00
A B E A U T IF U L  A R T C A L E N D A R  F R E E  W IT H  E V E R Y  P U R C H A S E  
C A L L  FOR T H E  L IT T L E  G R E E N  S T A M P S — SA V E  T H E M — R E D E E M  
THEM GET USEFUL PREMIUMS
I .  F .  G r e g o r y  &  S o n
..LOOK FOR’. .
Tiie Big C!oiJk
I t  s ta n d s  | l n  fro n t o r  th e  
J e w e l r y  th a t  is  s h o w in g  
th e  m o s t A r tis t ic  G o o d s
F O R
Christmas Presents
T H A T
Satisfy the Most
I t  w ill p a y  y o u  in  m o re  
w a y s  th a n  o n e . Y o u  w ill 
find  a h o s t  o f  a r tic le s  hero  
( h a t  c o m b in e  b e a u ty  w ith  
u s e fu ln e s s  in  j u s t  t h a t  d e ­
g re e  th a t  h o l id a y  b u y e r s  
s e e k  to  o b ta in .
L e t m e p ro v a il  u p o n  y o u  
to  c o m e th is  w e e k —th e  
s to r k s  a r e  n ew , in v i t i n g  
a n d  c o m p le te  n n d  c le r k s  
c a n  s e r v e  y ou  b e t te r  th a n  
la te r .
CLARENCE E. DANIELS
JEWELER
Big Sidewalk Clock
SET YOUR WATCH BY IT
Wanted
W ANTKD-EOO WOMEN AC1BNTH f / c A S H  for .’{ hours work, around  your own linim* 
Do vou 'v im  m oney? O utfits free . Good* fu r-  
n tailed In advance. W rite  a t once. TH E  K F 
JOHNSON DRUG CO,. 300 M ain s tre e t Book-* land. w . , 3
A POSITION AS H O U SEK EEPER  Rood fam ily  ijtm all C hildren no objeciio
WT A1* rKI> “  CHIU STM AM SH O PPER S .TO 
v t  see n i) new stock  of comlm and  im reltics 
for th e  h a ir, all selected hy m o w hile in New 
Y ork. Tho Roman Braid is som eth ing  q u ite  
new Come and  see it.  H E LEN  C. RHODES 
R ockland Hair S tore 330 M ain s tre e t,  over 
C a rin i’s f ru i t  s to re . jq tf
A g e n t s  a n d  m a n a g e r s  w a n t e d -  MEN AND W O M E N -T he  o ldest and  
m ost popular m edicine on tho  m ark e t 
today . L iberal cash advance. coin- 
m issions o r sa la ry . A pply early  as the  te rr ito ry  
is Indue; rap id ly  filled. A ddress F . E. JO H N ­
SON DRUG CO. Rockland. m-13
H E L P  W ANTED and  em ploym ent given  to  women and  g irls  o f som e experience . A 
sm all fee will be charged  to  bo th  p a rtie s , em ­
ployer and  em ployee to  he p a id  in one week o r 
upon tho  reg is tra tio n  o f  nam e a t  th is  office. 
O rders taken  lo r  work of a ll k in d s and novelties 
fo r souven irs, hand  pa in ted  in w a te r colors will 
be prom ptly  filled a t  reasonable  prices, do 
Sum m er s tre e t,  side e n tra u c e . O LIV E R 
MOOR. T elephone 12-2. gtf
For Sale.
1?O R  S A L K -U N D E R  LICEN SE FROM TH I : P roba te  C ourt, 22 sh ares  o f tho C apita
S tock o f th e  Cam den Jb R ockland  W ater Coin 
pany . A pply to  W ILLIA M  D. HOLBROOK 
Admr. de bonis non, w ith  will annexed , 2: 
Cam den s tre e t.  tTel. 65-4) o r  F ra n k  H . In g ra  
ham , 299 M ain s tre e t.  lootf
IV O R  H A L E -H O L S T E IN  COW , 0 Y ears Old 
P  Good O rder g iv ing  <» q u a r ts  m ilk a day 
F reshens in J u n e ,  price  $26. A . O. ROBIN SO? 
N orth  C ushing , Me. lo i t f
F OR SALE—A well es tab lish ed  business chance a t  a  bargain . R est location in tow n 
A tine s to re  fo r bakery and  lunch  parlo r, f ru i t ,  
c igars, con fectionery , g ro c e ry ,o r  in fact au ) re ­
ta il business. S itu a ted  o n  w est side of Amin 
s t r e e t ,  s to re  18x60. Good s tab le  connected .
chances. Call o r w ilto  to  th e  EASTERN REAL 
KVTATECOM PANY. 299 M ain s tre e t.  Rockland 
M aine. Telephone 418-6 lootf
L i g h t  p u n g . d o u b l e  r u n n e r - F ordelivery  use o r o th e r  purposes. Now la s t 
w in ter. A pply to E. 8. P O R T E R  A CO.. Park 
S tree t. U7tf
D e s i r a b l e  p r o p e r t y  f o r  h a l e - agood house, s tab le , c a rriag e  bouse and 6 
ac re s  o f n ice tillage land , s i tu a te  No.205 M iddle 
s t re e t  opposite  G range hall.
A lso 20 acres  of valuable  second g row th  wood­
land  n ear R ockland .and  W arren  line 
A lso a  house, barn  and  fo u rteen  acres  of land 
in South ThomaHton, p r ic e  $600.
Also a  house, sh ed , s tab le  a n d  20 acres o f laud  10 tillage am i 10 wood, land  n ear e lec tric  road , 
s to res  school and  chapel a t  Ash P o in t.
All o f th e  aliovo p ro p e rty  will be sold a t  a 
b arga in  if sold a t  once. F . M. SHAW  No. 9 
R ockland s tre e t,  T elephone 261-11. 94-101
To Let.
T O L E T -T E N E M E N T  TO LET C orner N orth  M ain and  W arren  s t r e e t .  A pply  431* MAIN 
ST.. FARNSW ORTH BLOCK. 101*104
F o r  r e n t - v e r y  d e s ir a b l e  f l a ton th e  second floor of th e  R ankin  Block form erly  occupied  by H enry  F aiclna. T his fla t 
has been p u t in perfec t o rd e r, newly p a in ted  
and  papered  and is ready fo r occupancy  a t  ouce. 
Also one $0.00 ten em en t ou G ay s tre e t.  F o r 
te rm s, e tc . in qu ire  o f C. M. W ALKER, G lover 
Block. lOOtf
T O L E T -E IG H T  ROOM TENEM ENT Over O. 1*. l l lx ’s s to re . M odern conveniences. 
P rices rig h t. A pply to  I. L. SNOW A CO., 
M echanic s tre e t.  oi»tf
/liscellaneous.
Ta p i  kb n o t ic k - m r h . l . h . m < h u g hJ  w ishes to  announce  th a t  she w ill con tinue  ihc  c learance  sale  o f  C orsets a l te r  M onday, 
Nov. 10, for one w eek, a f te r  w hich her p e rm a­
n e n t location  will be 3 W inter S tree t,  liostoa, 
com ing  to  R ockland th e  la s t week in each  
m ou th , w here she will be pleased to m eet her 
custom ers a t  C A R R IE  HHKKKlt SW KTT’H. 
M illiner, Hyudicate B lock. y_*tf
O K I N G  y o u ro rd e rs  fo r P rin tin g  «.I a ll]  
L >  to  T h e  Count kh -U a zk ttk  office * 
th in g  u p -to -d a te  in p ap er stock and
FO R  S A L E
The Following Parcels of 1 
B. R. Andros Estate:
House and lot on Rockland 
House and lot at No. 77 No 
Main St.
House and lot, coiner No 
Main and Janies Sts.
Lot at corner of Clarendon i 
Main Sts.
Lot and cottage at Ingraha 
Hill.
House and lot on liroadwuy. 
FOB FAHTICULAH8  AFl'LY T< 
F . U. M ll.I .K H , A . S . L I T T L E F I B  
or S. U . AM)HOB al Thorudiko Hi 
98*11
NOIICK.
The Stock ho lders of th e  N orth  N ational Bank
--------------------  • AuiiU11i M eeting
Room* on T ues-
»nj u o lillid  U i.  th -lr * U‘UU1,J M. u liag
will b eh e ld  a t  m en  R anking Ku uu  t*  
U y. Ja n u a ry  K, ltH>7, 10 o'clock, a
tran sac t the  follow ing business To Lx the  
num ber of and  choose a  Board o f D irectors fo r 
the ensu ing  year an d  fo r the  transac tion  o f any 
o ther business th a t m ig h t legally come before 
them . Per O rder.
b o . , „  , K. F . BERRY, C ashier.R ockland. Me., Dec. 6, ltani, lo i- l
THE ROCKTAND COURTEtt-GAZETTE: TUESDAY, DECEMBER 18, 1000, 3
P IC K  A  C H R IS T M A S  P R E S E N T  
PRO M  T H IS  L I S T
Men’s Suits, at $10.00 to $20.00 
Men’s Overcoats, at $8.00 to $20.00 
Men's Trousers, at $1.50 to $5.00
Night Holies,
Pajamas,
Gloves,
Silk Neckties, 
Silk Mufllers, 
Suspenders, 
Handkerchiefs, 
Shirts, 
Underwear, 
Stockings, 
Men's Slippers,
at 60c to $1.60 
at $1.00 to $1.50 
at 50c to $5.00 
25c to 76c 
50c to $2.00 
25c to 2.00
at
at
at
at
at
at
at
at
10c
50c
50c
15c
to 60c 
to $2 50 
to $3.00 
to 50c
50c to $2.00
Women’s Slippers, at $1.00 to $2.00 
Women’s Overshoes, at $2.00
Misses’ and Children’s Overshoes, 
at $1.50 to $1.75 
Umbrellas, at 50c to $1.50
Fur Caps, at $3.00 to $5.00
Fur Coats, at $18.00 to 75.00
O . E . B L A C K IN G T O N  &
R O C K L A N D
SO N
“ SKATE. DANCE AND BE MERRY"
L A D I E S ’  N I G H T
--------A T T II E --------
= B I G  R I N K =
W ED N ES D A Y , D E C . 19
M U S IC  BY TH E R IN K  BAND
ADMISSION
Ladles 10c Qentlemen 25c No Extra Charge for Skatos
BUY EARLY= =BUY OFTEN
HOLIDAY
GOODS
....FOR....
LADIES
. .. .AMD....
CHILDREN
T he days are here 
when you buy for the 
purpose of g iv in g  
away. There is much 
pleasure in it for it is 
the season of g iv ing  
also. Come early and 
look over the nice 
assortm ent of nice 
th ings we are show ­
ing.
ART DEPARTMENT
Fine assortment of Embroidered Center Pieces, in white 
' colors; Sofa Pillows, in shadow work and laid work ; Pin 
cushions in all the new designs in square and long shnpes, 
prices from 25 cents to $3.00; Novelties in Pin Cushions and 
Hat Holders, Worsted Goods, etc.
Ladies’ Hand Made Shawls, Kimonas; Wool Fascinators, 
Slippers. Infants’ Afghans, Jackets in all the novelties, Socks, 
Water Bottle Covers, etc.
HANDKERCHIEFS
Fine line Handkerchiefs for the Holidays for Gentlemen, 
Ladies and Children in plain, hemstitched, fancy embroidered, 
and the latest Htyles in colored borders aud dimity checks.
INFANT’S DEPARTMENT
Is complete in every detail. We have a fine line of Bear 
Skin Coats in white, grey and red; Bonnets to match. White 
Bear Skin Muffs.
MISCELLANY
Everything in tho Bag line—Laundry Bags, Darning 
Bags, Shawl Bags, Money Bags, Easter Bags, Opera Bags, 
Covers for Comlis, Brushes, Bath Cloths, Tooth Brushes, 
Ladies’ and Gentlemen’s Traveling Companions, in silk and 
Cretonnes, rubber lined.
NECKWEAR
Our line of Neckwear is the best in the city, put up one in 
a  Ih ix  for the Holiday trade.
Combs and Side Combs to match in boxes.
WE GIVE GREEN TRADING STAMPS.
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT, Prop.
Agent Bangor Dye House.
OFFOH1TK FULLER-COBH CO.
C a lk  o f t h e  t o w n
E m p ty  S tockings.
Oh, mothorn in hom es th a t a re  h a p ry ,
When* C uristm as com es laden w ith  clieer, 
W here the ch ild ren  a re  d r e a p in g  already 
O f th e  m errie s t day in th e  year,
As yon g a th e r yon r ch ild ren  aronnd  yon 
A nd te ll them  th e  -story o f  o ld .” 
R em em ber th e  hom es th s t s r e  d reary!
Rt m em ber th e  h e a r ts  th a t  are cold!
A nd, th a n k in g  the  lo re  th a t  has flowered you 
W ith all th a t  Is r 'e a re s t and  beat.
O ire  freely , th a t  from  your atm ndance 
Rome bare l i t  Ip  H ie m ay be blest.
Oh. go where th  * s to ck in g s hang  em pty.
W here C hris tm as la n a u g h t b u t a nsinc, 
And g iv e— fo r th e  love of th e  C hrist-ch ild  ;
N E W  Y E A R ’ S  O P E N I N G
—OF THE—
R o c k la n d  C o m m e rc ia l C o lleg e
A d in v e s tm e n t  in  T u i t io n  p a y s  th e  la rg e s t  d iv id e n d s .  W h y  n o t m ak  
y o u r  S o n s  a n d  D a u g h te rs  a  C h r is tm a s  p re s e n t  in  T u i t io n ?
B est ro o m s a u d  e q u ip m e n t  iu  th e  s ta te ;
Bovver ra te s  o f tu i t io n  th a n  a n y  o th e r  re p u ta b le  s c h o o l;
M o d  p ra c tic a l  a u d  u p -to -d a te  c o u rse s  o f  s tu d y ;
M ore a p p l ic a t io n s  fo r g r a d u a te s  th a n  w e c a n  till.
R e g is te r  to d a y , d o n ’t d e la y .
T h is  co u p o n  w ill be ac c e p te d  fo r O ne W e e k ’s  T u i t io n , b e g in n in g  
T u e s d a y , J a n u a r y  1, 1007. P le a se  w r ite  y o u r  n a m e  o n  lin e  below .
T h e  S tr e e t  R a ilw a y  h a s  In sta lled  a 
new  coke c r u s h e r  a t  115 g a s  p la n t  on 
S ea  s tre e t .
T h e  M eth o d is t C irc le  w ill m eet W ed- 1 
nem lay  a f te rn o o n . A p icn ic su p p e r w ill 
be se rv ed  a t  6 o’clock.
A n I ta l ia n  w h o  c la im ed  he had  been  
ro b b e d  o f $23 In a  house o n  th e  P o in t 
to ld  a  ta le  o f  w oe to  D e p u ty  M arsh a l 
P r r« c o tt  S u n d a y  n ig h t. A v ain  sea rch  
w a s  m ad e  fo r  th o  itw ent.
L lew e lly n  Mil!** a n d  fa m ily  a te  th e  
la rg e  tu rk e y  w h ich  h a s  been on e x h ib i­
t io n  In th e  w indow  o f T itu s  & E g a n 's  
c ig a r  s to re . N ow  w ho  w ill e a t  th e  big 
g o b b le r w h ich  !» In th e  w indow  of th e  
N orcr> ss d ru g  s to re ?  T h e c o n te st 
closet* to m o rro w .
M iss L o tt ie  M cL a u g h lin  w as th e  so­
lo ist In th e  e n te r ta in m e n t  p ro g ra m  a t 
S om erv ille , M ass., D ec. 11. a t  u g re a t  
m e e tin g  of th o  S o n s an d  D a u g h te rs  of 
M aine a n d  N e w  H a m p sh ire . H e r  s in g ­
in g  Id h ig h ly  sp o k e n  o f In th e  p re s s  re ­
p o r t  o f dhe m ee tin g .
T h e re  w ill b e  a  L a d le s ’ N ig h t a t  th e  
B ig  R in k  W e d n e sd a y  w h e n  th e  m a n ­
a g e m e n t o ffe r a s  a n  a t t r a c t io n  fo r  th e  
lad ies  th e  freed o m  of th e  sk a te s , on ly  
c h a rg in g  th e  r e g u la r  ad m issio n . T h is  
w ill no d o u b t la rg e ly  in c re a se  th e  lady  
a t te n d a n c e  on th is  ev e n in g , w hich  Is th e  
d es ire d  o b jec t.
T h e  P a r k  s t r e e t  sp ee d w ay  w ill soon  
'be In com m ission . A few  of th e  h lgh - 
s to p p e rs  h av o  a lre a d y  tried  th e ir  m e t­
tle. T h e  a p p e a ra n c e  o f  M. H. N ash  
w ho  Is e x e rc is in g  tw o  flue d riv in g  ho rses  
th is  w in te r, w a s  th e  occasion  of q u ite  
a  d e m o n s tra tio n . T h e re  a r e  m any  
re c a ll  th e  d a y s  w h e n  M. H . an d  " L a z y  
M ike” w e re  n a m e s  to  c o n ju re  w ith .
In v i ta t io n s  a r e  o u t fo r a  New Y e ar’s 
hop  w h ich  w ill be g iv en  In P illsb u ry  
h a ll N ew  Y e a r’s  ove by S co tt K ittro d g e , 
E a to n  B la c k ln g to n  an d  B ert C oakley. 
P ll lsb u ry  h a ll  h ad  p re v io u s ly  been 
c h r is te n e d  “ C o ak ley  h a l l”  by  ithe y o u n g  
m en  w ho g a v e  th e  o p en in g  ball th e re  
la s t  w eek, a n d  w ith o u t th e  know ledge 
o f W . J . C o ak ley , w ho Is one of 
o w n e rs  of th e  b lo ck  In w h ich  the hall Is 
loca ted  PIlM bUry h a ll w ill be th e  nam e 
fo r th e  'tim e being .
A t th e  a n n u a l  m o o tin g  of E dw in  L ib  
by  R e lie f C o rp s  th e  fo llow ing  officers 
w e re  e le c ted : P re s id e n t, M rs. A m an d a
C h o a te ; v ice  p re s id e n t, M rs. H a tt ie  
D a v ie s , s e c re ta ry .  Mi re  E lla  D ay; 
t re a s u re r ,  M rs. E v a  H a tc h ; ch a p la in , 
M rs. V e s ta  P ie rc e ;  co n d u c to r, Mrs. 
M illie T h o m a s ; g u a rd , M rs. L izz ie 
H u n tle y ;  d e le g a te s  to  Stmte R elief 
C orps. M rs. Kffle T o m ln sk l. M rs. E u n ice  
T h o m as. M iss  J e n n ie  T h o rn d ik e , M rs. 
M ary S ta p le s ;  a l te r n a te s ,  M rs. L ucy  
T h o m as, M rs. V e s ta  P ie rce , Miss Lizzie 
M ills, M rs. L izz ie  H u n tle y . T hese  o f­
ficers w ill h e  In s ta lled  jo in tly  w ith  th e  
offleors o f  E d w in  L ib b y  R elief C orps, 
F r id a y  ev e n in g , J a n .  4.
R o c k la n d  w om an , w ho w a s  p re ­
s e n t s  w ith  a  C hines*  Illy  som e m on ths 
w as g r e a t ly  d isa p p o in te d  because  
It d id  not. b loom  a c c o rd in g  to  schedule . 
D a y  a f te r  d a y  sh e  w a tc h e d  I t b u t  w hile  
th e  p la n t  g re w  lu x u r ia n t ly  no  b lo sso m s 
ca m e  to  In c re a se  I ts  b e a u ty . T ho o th - 
r  m o rn in g , h o w e v er, s h e  g a v e  v e n t to  
a n  e x c la m a tio n  o f Joy fo r  (there It w as, 
a  g re a t  w h ite  b lossom  th a t  had  u n ­
fo lded  in  th e  n ig h t!  T h e  o w n e r o f tho 
lily  ca lled  o th e rs  In to  th e  room  to  sh a re  
h e r  a d m ira tio n  o f  t h )  b e a u tifu l flower, 
b u t It w a s  fo u n d  *>n c lo se r in spection  
t h a t  som e p ra c t ic a l  jo k e r  h a d  p laced  a 
w h iten e d  c a b b a g e  le a f  In th e  c e n te r  of 
th e  p la n t . W h i t  M m  D. sa id  Is n o t u 
m a t te r  o f n e w s p a p e r  reco rd .
In  h e r  fo u r -h o u r  ru n , a f te r  leav ing  
th is  p o rt  F r id a y  m o rn in g , th e  b a tt le sh ip  
K a n s a s  a v e ra g e d  18.006 k n o ts  a n  hour, 
w ith o u t b e in g  e x e rte d  to  h e r  u tm o st 
pow er. S h e  w a s  re q u ire d  to  m ake 13 
k n o ts , c o n se q u e n tly  sh e  p a sse s  m uste r. 
T h e re  w ill b? no m o r j s ta n d a rd iz a tio n  
t r i a l s  on th e  R o ck lan d  c o u rse  u n til tho 
l a s t  o f F e b ru a ry  o r  l i r s t  of M arch, 
w h e n  th e  b a t t le s h ip  M ississippi an d  
Id a h o  a r e  d u e  here . T h e m em b ers  of 
th e  t r ia l  h o a r d  w ill be q u ite  busy  how ­
ever. On th e  27*th In s ta n t  th ey  will 
su p e r in te n d  th e  tr ia l  o f th e  s team sh ip  
l ln v u rn , b u i l t  u n d e r  a  m ail subsidy  
c o n tra c t , h en c e  a v a ila b le  a s  a  n av a l 
a u x i l ia ry  In raise o f w a r. T h is  tr ia l  w ill 
ta k e  placD off D e la w a re  B rea k w at 
w h o re  th e re  Is a c o u rse  s u ita b le  fo r the  
t r ia l  o f lig h t  d r a u g h t  sh ip s . N e x t 
m o n th  th e  b o a rd  w ill g iv e  final a c c e p t­
an c e  t r ia ls  to  tho  c ru is e rs  W a sh in g to n  
n nd  T en  n o w e e  an d  b a tt le s h ip  R hode 1* 
lan d . T h e  final a c c e p ta n c e  tr ia ls  ta k  
p la te  w h e re v e r  th e  sh ip s  h a p p e n  to  be 
(O n ce  m o re  T h e  C o u rie r-G a ro tte  w ish ­
es  to  Im p re ss  i t s  re a d e rs  w ith  th e  Im ­
p o rta n c e  o f  s en d in g  C h ris tm a s  g if ts  
ea rly , w h e th e r  by  m all o r  ex p ress  
a v e ra g e  p e rso n  h a s  no  co n cep tio n  »f 'the 
im m ense, a m o u n t o f b u s in ess  th a t  a c ­
c u m u la te s  In a n  e x p re s s  office .p u rlieu  
lu rly , on  th d  tw o  o r  th re e  d a y s  before 
C h r is tm a s . eWa t h a t  p e rso n  w ould ta k e  
itlm e by  th e  fo relock . T h is  y e a r  th* 
co m p u n y  lia s  a d o p te d  a  l i tt le  labc 
w h ich  is  ex p e c ted  to  w ork w o n d ers  an d  
do a w a y  w ith  m uch  o f th is  d ifficu lty  In 
h a n d lin g  th e  C h r is tm a s  b u s in e s s  T h is  
lah e l b e a rs  th e  w ords “ Do no t open un 
til C h r la tm a V ' p r in te d  in  la rg e  red let 
t*;r» on  a  w h ite  g ro u n d . T h e  lab e ls  a n  
g u m rn  *d on th )  b a c k  a n d  ca n  be s tu c k  
on  a n y  p a r t  o f a  p ac k ag e . T h ey  a re  
fu rn ish e d  f re e  to  ev e ry  se n d e r  of 
puckag-3 a t  a n y  o f th e  offices of the 
c o m p a n y . B y  se n d in g  h is  g if t  e a r ly  
an d  u s in g  thoee la he la a  perso n  can  b 
su re  h is  g i f t  w ill re ach  R* d e s tin a tio n  
in  t h i n  to  be opened  C h ris tin a s  day  
a n d  s t il l  be p ra c tic a lly  c e r ta in  th a t  It 
w ill n o t be o pened  befo re  C h ris tm a s . By 
s t a r t i n g  h is g if t on Its  w a y  now , before 
th e  C h r is tm a s  ru sh  h a s  fa ir ly  set In, th e  
se n d e r  k n o w s h is  o ac k ag e  is n o t go ing  
to  bo m ixed  u p  w ith  a  th o u sa n d  o th e rs  
a n d  d e la y e d  so t h a t  It w ill n o t be r e ­
ce iv ed  u n ti l  a f te r  C biL stm a*. a n d  at th e  
s a m e  tim e  he is  a s su re d  th a t  th e  labe l 
w ill k  -ep th e  co n se n ts  of th e  p ac k ag e  
se c re t  u n ti l  i t  is  tim e  to  open  It, u n less  
th e  c u r io s ity  of h is  fr ie n d  Is too g ro a t. 
T h e A m eric an  E x p re s s  Co. c o u n ts  upon 
th e  biggern C h r is tm a s  sea so n  th is  y e a r  
th a t  i t  h«* o v er ex p e rien c ed . In  co n ­
d uction  w ith  th e  local olfice th e re  will 
be five d e liv e ry  te a m s  a n d  e x tra  m an  
on th  i office fo rce. T h e re  w ill a lso  be 
a n  e x t r a  m e sse n g e r on  th e  tra in  w ith  
M ay n a rd  F . H a ll, T h e  e x p re ss  c a r  will 
ru n  th ro u g h  'ru m  R o ck lan d  to  B oston .
N e a r ly  e v e ry  o n e  likes  a fine 
h a ir  d re s s in g . S o m e th in g  to  
m ake th e  h a ir  m o re  m a n ag e­
a b le ;  to  k ee p  it fro m  b e in g  
too  ro u g h , o r  from  sp lit tin g  
at th e  e n d s . S o m e th in g , too , 
th a t w ill feed  th e  h a i r  a t th e  
sam e tim e , a re g u la r  h a ir-fo o d . 
W e ll-fe d h a ir  w ill b e s tro n g .a n d  
w ill rem ain  w h e re  it b e lo n g s  — 
on  th e  h e a d , n o t on  th e  co m b i
T h e b e s t  k in d  of a  te s t im o n ia l  —
" S o ld  fo r o v er s ix ty  y e a r s ."
A Made by J. O. Ayer Co . Inw all, Mi 
y i  Also manuflMturwra of
Z J  9 SARSAPARILLA.flyers
T h e ra  w ill b e  s k a t in g  n nd  d a n c in g  a t  
th e  B ig R in k  a f te rn o o n  .and ev e n in g  
C h ris tin a s , w ith  m u sic  by th e  fu ll R ink  
B and.
M ayor T ho m p so n  n t  h is  hom e on 
M iddle s t r e e t  is a  v ic tim  o f  rh e u m a ­
tism  in very  sev e r?  fo rm , a n d  Is u n ab le  
to  m ove a b o u t w ith o u t a s s is ta n c e .
T h e  L a d le s ’ C ircle of th e  U n lv e rsa lis t 
c h u rc h  w ill m a n  W e d n esd ay  even ing . 
S u p p e r w ill h e  se rv ed  by  th e  h o u se ­
k ee p in g  co m m itte e  a t  6.30 o ’clock.
T h e b a sk e tb a ll g a m e  In th e  g y m n a s ­
ium  to m o rro w  n ig h t w ill be a  c r a c k a ­
ja c k . L e w is to n  h a s  one o f th e  best 
te a m s  in  th e  s ta te ,  b u t  R o ck lan d  Y. M. 
C. A. Is o u t to  w in ev e ry  g am e In s ig h t 
th is  sea so n .
T ho  L ad le s ' A u x ilia ry  of (the Y. M. C. 
A. w ill m ee t w ith  Its  p re s id e n t, M rs. R. 
W . B ick fo rd , 60 B eech s t r e e t ,  T h u rsd a y , 
D ec. 20, a t  3 o 'clock . All m em b ers  an? 
re q u e s te d  to  be p re s e n t n s  th e re  Is to 
be a n  e lec tion  o f  officers.
T h o  Bonrtutt O r c h e s tra  d e lig h te d  a  
la rg e  n u m b e r o f peop le  a t  F u lle r-C a b b  
C o.’s s to re  y e s te rd a y  a f te rn o o n . C on­
c e r ts  w ill be g iven  th is  T u e sd a y  a n d  
T h u rs d a y  e v e n in g s  a n d  W e d n esd ay , 
F r id a y  an d  S a tu rd a y  a f te rn o o n s .
T h e  s te a m e rs  o f tho  V ln a lh a v e n  
R o ck lan d  S te a m b o a t Co.—G ov. I3o<lwell 
an d  V lnal H a v en  —a re  c a r ry in g  p a s s e n ­
g e rs  from  a ll la n d in g s  fo r  on e  fa re  th e  
ro u n d  'trip . T h is  a r ra n g e m e n t  holds 
good u n ti l  M onday, Dec. 24.
T h e re  will be a  sp ec ia l a s se m b ly  of 
K in g  H ira m  C ouncil n e x t F r id a y  ev e n ­
in g  w hen  all th re e  d e g re e s  w ill be c o n ­
fe rre d  u p o n  fo u r c a n d id a te s . R e fre sh ­
m e n ts  w ill be se rv e d  a n d  th e re  will be 
sp ec ia l c a r s  to  T h o ttia s to n  an d  C am den .
J . H e n ry  A llen , fo rm e rly  of iJouth 
T h o m asto n , a n d  w ell k n o w n  In th is  
c ity , w a s  e lec ted  a ld e rm a n  fro m  W ard  
6 in  M elrose, M ass, la s t  w eek , re ce iv in g  
a  l a rg e r  v o te  th a n  w a s  th ro w n  fo r an y  
o th e r  c a n d id a te  fo r  a ld e rm a n  In (that 
c ity .
M rs. C o rn e lia  G risw old , w ho  re s id e s  
on O cean  a v e n u e , fe ll In th e  Icy s t r e e t  
soon  a f te r  le a v in g  th e  e le c tr ic  c a r  a t 
In g ra h a m  H ill y e s te rd a y  a f te rn o o n  an d  
h e r  r ig h t  leg  w a s  b ro k e n  n e a r  th e  a n ­
kle. S h e  w a s  ta k e n  in to  a  n e a rb y  
h o u se  w h ere  th e  b ro k e n  lim b  w a s  se t 
by  D r. W a s g a tt .
T h e  B u rp e e  H o se  Co. h o y s  h a d  (their 
n n u a l b a n q u e t F r id a y  ev e n in g , an  
v en t w hich  fu rn ish e d  m u ch  p le a su re  
to  th e  m em b ers  o f th e  c o m p a n y  a s  well 
a s  th e  fo llow ing  sp ec ia l g u e s ts :  C h ie f 
E n g in e e r  G eorg? A. F lin t ,  A ss is ta n t  
E n g in e e r  T. S. M c In to sh  a n d  L. W . 
B en n er , fo rm e r C h ie f E n g in e e r  A. II. 
Jo n es  an d  O liv e r O tis. A n In fo rm al 
s m o k e r  fo llow ed.
S te a m e r  P e m a q u h l Is now  ru n n in g  
d a ily  b etw een  R o ck lan d  an d  S to n in g to n  
a n d  on T u e sd a y s  a n d  S a tu rd a y s  goes 
th ro u g h  to  S a rg e n tv ll le , re tu r n in g  
M ondays an d  W e d n e sd a y s . T h e  s te a m ­
b o a t lea v es  R o ck lan d  a t  2 p. in., a r r i v ­
ing  In S to n ln g to n  n t  4 p. m . a n d  S ar- 
n tv llle  n t 6 p. m . R e tu rn in g  sh e  
leav es  S a rg e n tv llle  a t  5 10 a . m.. a r r iv ­
ing  In S to n ln g to n  a t  7 a. m . a n d  R o ck ­
lan d  ajt 8.55 p. m.
lad les  o f th e  h o ard  of m a n a g e rs  
of th e  Old L a d  I "3 H o m e A sso c ia tio n  a re  
p leased  to  ac k n o w led g e  a n d  re tu r n  
m a n y  th a n k s  to  M rs. G eorg ia W a rd - 
well fo r  th e  g if t  o f $26.00 a s  a  m e­
m o ria l to h e r  m o th e r , th e  la te  M rs. 
N a th a n ie l  J o n ? s ;  a lso  to  M rs. H a in e s  
of W a te rv ll le  fo r  v e g e ta b le s  received . It 
Ik hoped  a s  I t is n e u r ln g  C h ris tm a s  
time, f r ie n d s  will re m e m b e r th e  h o m e; 
in y  g if ts  w ill be m o s t g lad ly  receiv ed  
an d  a p p re c ia te d .
•H ell; 1h i t  F a c t  o r  F ic tio n .” On th is  
su b je c t  Rev. W . J . D ay  p re a c h e d  u 
se rm o n  o f a b s o rb in g  In te re s t  a n d  deeji 
th o u g h t n t th o  F ir s t  B a p t is t  ch u rch  
S u n d a y  ev en in g . O n th e  a u th o r i ty  
J e s u s  I le ll is a  f a c t  n nd  no t a  fan  
sa id  th e  sp e a k e r . In  H e ll s in n e rs  will 
see  th e  Joys, fe lic itie s  a n d  co m fo r ts  of 
th e  s a in ts  a n d  w ill «ee th e  fo o lish n ess  
o f ru n n in g  a f te r  p le a su re s  a n d  w e a lth  
T h e  s in n e r  w ill h a v e  n  v erita b le  scourg . 
laid  upon h im . T h e  eoul In H ell w ill 
re m e m b er all Its  s in s , a ll Its  o p p o r­
tu n i tie s  fo r  sa lv a tio n , a ll Its  Im pres  
■Ions, c o n v ic tio n s  a n d  a d v a n ta g e  
w h ile on e a r th .  T h o  s a in ts  c a n n o t g 
to  hell, n e i th e r  ?an  th e  u n fo rg iv e n  s in ­
n e rs  go  In to  h e a v e n . A f te r  d e a th  n e lth  
e r  p r a y tr s  o f s a in t s  n o r s in n e rs  car 
a v a il a n y th in g . H ell need  no t be the 
p o rtio n  o f a n y . T h e  s c r ip tu re s  a r e  su f- 
flcJent If w e o b ey  th i l l  t e a m in g  
not. n o th in g  e l ie  w ill b r in g  u s  s a lv a ­
tion .
P o t l f  P ro ck . w ho h a s  been  h e re  on n 
lo n g  fu rlo u g h , ban  re tu rn e d  to  th e  S o l­
d ie rs ’ H om e a t  Togiis.
Mr. E .ig an  h a s  m oved fro m  th e  J o h n ­
son  h ouse  on W a rre n  s t re e t  Into th e  
B row n  h ouse  on P in e  s t re e t .
A u ro ra  L o d g e w o rk s th e  th ird  d eg ree  
to m o rro w  n ig h t, an d  on F r id a y  n ig h t 
K in g  H ira m  C ouncil w o rk s nil th e  d e­
grees.
A le t te r  fr>m  C apt. T h o m a s  D e rm o t 
o f O a k la n d . C a l i f ,  s ta te s  th a t  he e n ­
te r ta in e d  on T h a n k sg iv in g  D av Mr. 
a n d  M rs. Jo h n  T. C. N a sh  o f B erk e ley , 
t ’a lif. Mr. N a sh  Is yl b ro th e r  o f M. H . 
N a sh  o f th is  c ity .
M r. an d  Mr*. G eorge S. C a rv e r  o f VI- 
n itlh a v en  w e re  In th e  c i ty  y e s te rd a y , 
en ro u te  to  P r a t t ,  K a n sa s , p a y in g  th e ir  
a n n u a l w in te r ’s  v is it to  th e ir  son, 
T h a d d e u s  I C a rv e r, th e  p ro sp e ro u s  
w e s te rn  b a n k e r.
A ny re a d e rs  of T h e C o u rie r-G a z e tte  
Iw.ving k n ow ledge of .i chi d, o r c h il­
d re n , o r  very  aged  p erson , no t lik e ly  to 
be rem em b ered  on C h ris t i r i s  d ay , nro  
re q u es ted  to  sen d  a s ta te m e n t  of such  
fa c t  to  3S6 B ro ad w ay .
T h e m em b ers  o f th e  R o ck lan d  h igh  
school fo o tb all te a m  h a v e  e le c ted  E a to n  
B la ck ln g to n  rA pt.tiu  of th e  eleven  fo r 
th e  com ing  sea so n . B la c k ln g to n  Is no t 
o n ly  one of th e  b est m en h a c k  o f th e  
line  th a t  th e  school h a s  h ad  fo r  m an y  
y ea rs , b u t  w ill m ak e  a p o p u la r  nnd  
c a p a b le  c a p ta in .
T h e  b ig  tu rk e y  in th e  w in d o w  o f th e  
N r rc ro ss  d ru g  n toro a t  th e  c o r n e r  of 
M ain a n d  L im e r ic k  s t r e e t s  w ill be 
w eighed  to m o rro w  n ig h t n t 9 o’clock. 
T h e  tim e w a s  ex te n d ed  from  la s t  S a t­
u rd a y  a t  th e  re q u e s t o f m a n y  p a tro n s ,  
w ho w ished  an  o p p o rtu n ity  to  e x e rc ise  
th e i r  Y a n k ee  k uesa ing  q u a litie s .
T h e re g u la r  m ee tin g  o f  th e  W . C. T. 
U. w ill be held In th e  Y. M. C. A. room s 
n e x t F r id a y  a f te rn o o n  n t  2.30 o’clock. 
T h e  th ird  S u n d ay  In D e cem b e r Is 
W o rld ’s P en ce  S u n d ay , so  th e  s u b je c t  
will b e  “ P e a c e ."  T h e p ro g ra m  a s  p re ­
p ared  b y  M rs. H a n n a h  J . H alley  of 
W ln th ro p  C en tre , W o rld 's  n nd  N a tio n a l 
S u p t. o f P eac e  an d  A rb itra t io n , will be 
used .
A t th e  a n n u a l m ee tin g  o f  L im ero c k  
L odge, N ew  E n g lan d  O rd er o f P ro te c ­
tion. th e  fo llow ing  officers w e re  e le c ted : 
W a rd en , F . J . S lm on ton ; v ice w a rd e n , 
F . A. P e te rs o n : s e c re ta ry , Jo h n  T. 
L o th ro p ; fin an c ia l s e c re ta ry , A. C. 
H a m ilto n ; tre a s u re r , E. K. G ou ld ; p re ­
la te , G eorge  W . D ow ling ; g u id e , E. R. 
C h ap lo s; g u a rd ia n , Jo sep h  S. C h ase ; 
se n tin e l, W . O. A b b o tt: tru s te e s , Jo h n  
S im pson, C. E . H a v en er, O liv e r O tis. 
T h e re p o r ts  show ed th e  lodge to  be in 
a  flo u rish in g  cond ition .
T h e S tu r g is  d ep u ties  w ill be a b le  to 
toll som e a m u s in g  an e cd o tes  w hen  th e y  
re ti r e  fro m  office a t  th e  e n d  o f th e  
m o n th . N o t long  ag o  itho local d e p u tie s  
w e n t In to  a  p ine? on th e  P o in t  an d  
found  a  sm a ll  q u a n t i ty  o f  liquor. T h e 
o w n e r o f th o  a rd e n t s e t  u p  a  te r r ib le  
c o u g h in g  a n d  n e a rly  re a c h e d  (the p o in t 
o f s t r a n g u la tio n  w hen  th e  d e p u tie s  
pounced  upon  th e  liquor. “ I’ve a  f e a r ­
ful co ld .” sa id  th o  m an, “ a n d  m y  w ife, 
vhe’s  w o rse  off th a n  I a m .” In  police 
co u r t n e x t m o rn in g  th e  m a n  a n d  h is 
w ife  sw o re  t h a t  (they had  th e  liq u o r In 
th e  h o u se  b e c a u se  th e ir  b a b y  h a d  th e  
croup.
T h n ^ n n n u a l m ee tin g  o f G olden  R od 
C h a p te r  .O ,E . S., o c c u rre d  la s t  F r id a y  
e v e n in g  an d  It w as a  b u sy  one. F iv e  
a p p lic a tio n s  w e re  received , on e  w a s  a c ­
cep ted  a n d  tw o  C an d id ates  w e re  in ltl-  
T hon  follow ed th e  re p o r ts  o f th e  
finance co m m itte e , t r e a s u r e r  nn d  se c ­
re ta ry ,  a ll o f w h ic h 'te n d e d  to  show  th a t  
th e  c h a p te r  w a t  In a  m o st flo u rish in g  
unlit ion. F o rty -II v.) w e re  In itia te d
d u r in g  'th e  y e a r , a n d  e ig h t h av o  d ied , 
le a v in g  th e  /p resen t m e m b e rsh ip  347. 
A m ong th o se  w ho d ied  w a s  th e  W o r th y  
M atro n , M rs. F lo ren ce  E. L iv in g s to n . 
A t h e r  fu n e ra l  th o  b e a u tifu l  b u r ia l  
Ice of th e  o rd e r  w a s  g iv en  a t  th e  
re q u e s t  o f th  ? d eceased . T h e  fo llow ing  
tficers w ere  e le c ted : M rs. A n n a  C.
D av is  .W o r th y  M a tro n ; C la re n c e  A.
k a rd , W o rth y  P a tro n ;  M rs. H e s te r  
M. Chaise, A sso c ia te  M a tro n ; M rt.A b b le  
C am p b e ll; T re a s u re r ,  M rs. A n n ie  I. 
F lin t  .S e c re ta ry ; M rs. A lm a E . M oul- 
C o n d u c tiv ss ; M rs. C la ra  E  H ead , 
A sso c ia te  C o n d u c tre ss . T h e se  officers 
w ith  th o se  to  bo ap p o in ted  w ill bo in ­
s ta l le d  F r id a y  ev en in g , Dec. 28 b y  th e  
D is tr ic t  D ep u ty , M rs. B e r th a  E. Mes- 
e rvoy . E a c h  m em b er is e n ti t le d  to  one 
t ick e t, w h ich  c a n  be o b ta in e d  a t  C. E. 
c?rv»*y’s an d  D r. J . A. iU c lian ’s of-
DR. S A L E bo t Ill-WillT h o rn d ik e  hotel
T u e sd a y  an d  W e d n esd ay  of th is  w* 
Office h o u rs  3 to  12 a . in., 1 to  5 an d  7
to  S p. m.
H O W A R D  & B R O W N , k o c k i . a n pME.
T b it  a d v o r tia o u ie u t w i l l  u o t a p p e a r  u j:a iu .
( T r ls 'm a a  G ift*  in  L e a th e r  G oods a t  
sp i- . 'i 'a . tug M ain  .St P o c k e t Hooks, 
M usic Holla, T ra v e ll in g  und  C ig a r 
C a se s  a n d  a  v a r ie ty  o f  o th e r  ar tic le s . 
T li. v  a r e  a lso  show ing  a n  in te n s iv e  line 
of S ilv e r N o v e lti a .
A MARKET OF TODAY
1| W e h a v e  c o n tra c te d  fo r th is  sp ac e .
«’ E ac h  w eek w e w ill s a y  so m e th in g  
to  in te re s t  y o u .
T h e re  a i e  th re e  th in g s  w e w a n t 
to  tu lk  a b o u t.
T h ey  a r e  Q u a li ty ,  P ric e  a n d  tier-  
v ice .
W e w il l  n o t  s e ll a n y th in g  th u t 
is  p o o r.
p r is e s  a re  a lw u y s  c o n s is te n t ly  
low .
• S e rv ic e  is  p ro m p t  a u d  e ffic ien t — 
o rd e r  au> w a y  lo r  y o u r  ow u
c o n v e n ’t uc .
\  N e x t wee a  w e w ill be m o re  e m ­
p h a tic .
Telephone 405
W . T . DUNCAN
GROCERIES AN0 MEATS
O FF. COUgJEK-UAZJfTTK O F F U K
H
FITLV.KR-conn
COMPANY
A V E  Y O U  VISITED  
our ^China Department 
and seen the many beautiful 
pieces in China and Japanese 
ware—Plates, Saucers, Vases, 
Etc.?
Have you seen our beautiful 
assortment of Cut Glass ?
Have you seen our large dis­
play of Pictures, 10c to $5 .00?  
If not, we invite you to come. 
It is well worth your while to 
do so.
You will 
partment 
interest.
find our 
a place
Carpet De- 
of unusual
FULLER-COBB CO.
flee.
T h e c o n s tru c tio n  :»f a  e w lm m ln g  pool 
o s tln g  $50,000, is one o f th e  Boveral 
Ians o u tlin e d  fo r  'the d e v e lo p m e n t of 
Jo n e s  p ro p e rty  a t  B ay  P o in t , re- 
o n tly  b o u g h t by  th e  S m ith s  o f W a r- 
en ton  a n d  th e  Rick* r  H o te l Co. T h e 
pool will bo a b o u t 150 fe e t  long a n d  50 
w ide, w ith  a  fo u n d a tio n  o f w h ite  
tilin g , a n d  v a ry in g  In d e p th  fro m  a  few 
Inches to  10 o r  12 fe e t. It w ill b e  co n ­
t ra c te d  on a  h an k  o v e rlo o k in g  th e  bu> 
nd s e a  w a te r  w ill be p u m p ed  in to  it 
o n s ta n tly . T h e  pool will be h o u sed  iu 
a n d  tin? s t r u c tu r e  w h ich  u n m o u n t s  It 
111 h av e  a  b road  p ia z z a  fa c in g  
hay . In  co n n ectio n  w ith  th e  sw im m in g  
pool th e re  will b e  a b o u t 15 sh o w e r 
b a th s . T h e  sa m e  h o lle r w h ich  f u r ­
n ish e s  p o w e r fo r  p u m p in g  new  w a te  
in to  th e  pool w ill a lso  fu rn is h  s tea ii 
h e a t  to  keep  th o  pool a t  u co m fo rtab h  
te m p e ra tu re . N o d efin ite  p la n s  hav  
n m ad e  fo r th e  c o n s tru c tio n  o f  th 
pool, b u t  It w ill p ro b a b ly  be d o n e  Instd 
o f tw o  o r  th r* e  y e a rs . T h e  c o n s tru c ­
tion  o f a  b ro a d  p lan k  o r  a s p h a lt  w alk  
p o rm lt'lln g  th e  ho te l g u e s ts  to  w andei 
d ry -sh o d  th ro u g h  th e  b e a u tifu l  g roves 
is a lso  In p ro sp e c t a n d  th e re  h a s  been 
som e ta lk  o f e re c tin g  a s to n e  co ttag e  
w h ich  w ill be fin e r •than a n y th in g  of 
th e  k in d  in  th is  p a r t  o f  th e  s ta te .  T hese  
th in g s  a i e  a ll v is io n a ry  a t  th e  p re sen t 
tim e , h u t m ay  com e w ith  th e  m arc h  
o f p ro g re ss  w h ich  h a s  ta k e n  po ssessio n  
o f  B ay  P o in t. C e r ta in  It Is t h a t  m ore 
b e a u tifu l  d r iv e w a y s  a r e  to be co n ­
s tru c te d  'there , n o sslb ly  n e x t  season
Holiday Suggestions
W O R T H Y  O F  C O N S I D E R A T I O N
Nice boxes of nice Confectionery.
All kinds of Christmas Candy.
Fruit and Nuts.
Nice line of Pipes and tobaccos.
Holiday Cigars, 25 in box for $1.00.
Holiday Cigars, 12 in box for 25 cents.
Cigar Holders and Cigar eases.
And many other things that will make Holiday 
shopping easier.
E. E. SIMMONS
Corner Main and Myi tie Streets, Rockland
I f  you In ten d  to  t u y  C h ris tm a s  
G oods, do n ’t fo rg e t  to  c a ll a t  No. 10 
L im erock  s t re e t . W e h a v e  u la rg e  va­
r ie ty  of C h ris tm a s  N o v e ltie s  fo r  L adb s 
an d  C h ild ren . Com o in a n d  see  us  be­
fo re  p u rc h a s in g .
M rs. M. A. Jo h n so n , M an ag er.
N ow  is th e  t im e  to h a v e  y o u r  p ic tu re s  
t r a in e d  lo r C h r is tm a s , b e fo re  th e  ru sh  
co m e s. T h e  A r t  A W a ll  P a p e r  t 'o . 
h a v e  a n ice  l in e  o f  m o u ld in g s . T h e ir 
p rice s  a re  th e  lo w es t. 0K-1U2
n o n  n j
J ackmox— R ockland . Dee. 17. to  Mr. so d  M 
L. C. J a c k so n , a sou, Leiidou J r .
i Al i a  iiu o iiii N<>rtlili>-Id, Vi , Dec. 10. to 
Mr. and  M m . M. K. Calderw ood, a non.
A m >ui v\ h— R ockland , Dec. 15,u> Mr. and  Mm. 
(•e<*lge A iidn wb, a SOD.
M a vo- Hock laud , Dec. I I ,  to  Mr. and  Mm. 
Sam uel J .  Mayo, a  d a u g h te r— Flor* ncc.
i v t  A . n m  f j  l j .
i i i i i -W aio R o c k la n d . D ec . Id . by  R ev . 
« r t  g o  H i lifts, k r e d  H a r lo w  fc in itb  a u d  K lia 
Ic , i*o th  v t  H ock la u d .
A L L -- F t  n d l k t o m —H o c k  la u d .  D ec . 16, by  
K. 11. ( 'b a n tu ,  “ o ia c e  *  H a ll a n d  feliaa K. 
a b  o f  K o c k la u d .
ay Ha
laud.
Hack 1 life, both
x j i  w n .
< H r a l- ( a iudeu , I He. 16. V aunie, wife of 
! Jaiuca N Heal a rcu  IS* years.
Ih v tf c J i-H a v e rh i l l .  kJa*a . 1h*c . 1*. Jobu  C. 
I H ew cit. a n a tiv e  of Hope, aged 62 yearn.
USEFUL GIFTS ARE NOW THE MOST COMMON----- - =
Buy Your CHRISTMAS Footwear
...........A T  T J I K ............
BOSTON SHOE STORE
We do not take advantage of the Holiday 
Season to mark oar goods away up.
WOMEN’S, BLACK AND RED FELT, FUR TRIMME0, ROMEO SLIPPERS
W o rth  | l . ‘IS  O u r p ric e  9 8 c
O th e r p re tty  s ty le s , 4fic, <!.r>c, 75c, $1.25
MEN’S SLIPPERS ALWAYS HEADQUARTERS
T h in  y o u r we lm vu thu  bent Ntuuk w« u v u r hull 
| i ’ricuu tile , 7ftc, 08e, »1.2fi
W o m e n '*  H ig h  O vem hou*—O th e r 
Mloru* u*k 91.AO—o u r  p rivu
S I . 1 0
A sk  to  see  th ese  sh o es  If  y o u  s r e  
in te re s te d  in  a  b a rg a in .
. H E R E  IN A T R A D E ---------
W e g o t h o ld  o f  u U rg e  s to ck  ot 
J e r s e y  H ig h  L o g g in s  a m i a r e  s e ll-  
■ in g  th em  a t  thu  fo llo w in g  p rice s  
I W o m e n ’s  45c, M is se s ’ .’i5c, t ’h ll-  
I d r e n ’s  25c. A c tu a l ly  w o r th  tw ice 
| th ese  p ric e s .
I V l n k u  Y o u r  0 1 i i l < l  I l u j i p y  
WITH A PAIR OF WALTON SHOES FOR A CHRISTSAS PRESENT
T h e re  is  no  q u e s tio n  h u t th a t  th is  is  th e  b es t m e d iu m  
p rice d  lin e  o f  B o y s’ am i G i r l s ’ S h o es oil th e  m a r k e t
P ric e s  9 8 c ,  S I . I B ,  S I . 2 5  unit S I . B O
RUBBER BOOTS, OVERSHOES, and ALL KINDS OF RUBBER C000S
a t  c u t  r  k i c k s
A n y b o d y  w ill to ll y o u  th a t  o u r  K uhhor*  w our uu icooil u* 
th o  o th o r follow * unit th a t  o u r  prion* *ro  o o u v ld o ra h ly  low er.
M o ii’n 4 -b u c k le  O vor»hoo« • - p e r  p a li  8 2  OO
B O S T O N  S H O E  S T O R E
ST. NICHOLAS BUILDING FOOT OF PARK STREET
4 THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, DECEMRER 18, 1906,
Ladies Silk Umbrellas
W ith Imported and Sterling Silver Handles
$5, $6, $7 and $8
A. H. BERRY & CO.
SOUTH DLER ISLE.
S u lliv an  B a n k s  h a s  b ee n  v is itin g  
f r ie n d s  an d  re la t iv e s  in tow n.
A G ran g e  h a s  been o rg a n ise d  an d  
••'meetings a r e  held S a tu rd a y  ev e n in g s. 
N ew  m em b ers  a r e  jo in in g  a t  eve ry  
m ee tin g .
T h e re  w ill be a  C h ris tm a s  c o n c e rt a t  
th e  M eth o d is t c h u rch  Dec. 23.
School in d is tr ic t  No. 2 h a s  co m ­
m enced  w ith  M iriam  B n r t ie t t  o f  S ou th  
•T hom aston  »s tea o h  *r. She Is  b o a rd in g  
a t  J . E . S m all’s.
T h ey  a r e  n o t w o rk in g  v e ry  s te a d y  a t  
th e  S e tt le m e n t on a c c o u n t o f cold 
w e a th e r.
M iss M ary  B a r t le t t  sp en t S u n d ay  
.With h e r  s is te r , M iss M iriam  B a r tle t t .
M iss F ra n c e s  Sm aJl w a s  in ju re d  by a 
J a il l a s t  w eek.
l tu e l  Ju d k in s  an d  fa m ily  w ill soon 
jn o v e  in  th e ir  n ew  house a t  S to n in g to n .
M iss S ad ie  W a lk e r  is  hom e fro m  C as- 
t ln e  N o rm a l School. She w ill te a c h  in 
H olden  th is  w in te r.
M elvin P e r t  h a s  b o u g h t a  new  sleigh.
J .  A. G o tt’s fa rm  h as  been  sold to 
G eorge T u rn e r  of P a le rm o . A r te m a s  
G o tt an d  fa m ily  h a v e  m oved from  th e re  
to  G. B a n k s ' p lac e  a t  W e st S to n in g to n , 
M r. B an k s  h a v in g  b o u g h t a  fa rm  n e a r  
B runsw ick .
LINCOLNVILLE
T h e  d ra m a  “ M r. B ob” g iv en  la s t  
W e d n esd ay  e v e n in g  of l a s t  w eek 
fo r  th e  benefit o f th e  school, nerttc J  
a b o u t $13.
Jo sep h  T hom  is is hom e fro m  B oston , 
w h ere  he h a s  been  on a  b rie f  v is it .
M iss G olden H a sk e ll o f Tc n a n t s  H a r ­
b o r m ad e a  sh o rt  v is it  w ith  re la t iv e s  in 
to w n  th is  week.
T h e  a tte n d a n c e  a t  schoo l la te ly  h as  
been v e ry  sm all, a s  m a n y  of th e  c h il­
d ren  a r e  s ick  w ith  bad  co lds.
O A S T O H I A .
Bear, the lha Kind Yuu Have Always BougM
PALERHO
M rs. J u l ia  Q u lgg  a n d  s is te r , M rs. 
J a m e s  C u n n in g h a m , s p e n t  S u n d a y  
w ith  re la t iv e s  in  B u rk e ttv il le .
T h e S heepsco t L a k e  G ra n g e  a t  E a s t  
P a le rm o  elected  officers S a tu rd a y  n ig h t.
E lm e r T ib b e tts  a n d  C h a rle s  H a n n a n  
a r e  w o rk in g  a t  B ra n c h  M ills fo r  W a l­
te r  T obey.
S a tu rd a y  w as th e  co ld e st d a y  o f th e  
sea so n , th e  th  ? rm o n ie te r r e g is te r in g  15 
I below  zero.
B A TES COLLEGE B R IE FL E T S.
L ew is to n , Dec. 14.
T h e  la s t e x a m in a tio n  has b een  ta k e n , 
th e  la s t  tru n k  h a s  been p a rk e d , and  
h a c k  a f te r  h ac k  h a s  gone ra tt l in ir  off 
to  'the s ta t io n  w ith  Its  load o f s tu d e n t■» 
bound  hom  •* fo r  .C h ris tm as. T h e h a lls  
a n d  d o rm ito rie s  a n ' left v a c a n t  an d  
ch e erle ss, so  th a t  th e  few  loft-qfvers 
w ho re m a in  In th  * c i ty  d u r in g  v a c a tio n  
a r e  g lad  to  h a s te n  a w a y  to  th e ir  
b o a rd in g  p lac es . I t  ha*  been  a  s a t i s ­
fa c to ry  te rm , a l th o u g h  no less  th a n  
h a lf  a dozen  c h a n g e  In th e  fa c u lty  
h a v e  of c o u rse  p u t u s  a t  a  l i t t le  d is a d ­
v a n ta g e . T h e  m n rrln g e  o f M iss L ibby , 
th e  fo rm e r D ean  o f th e  W om en , le ft a n  
Im p o rta n t p o r t io n  v a c a n t. T h is  h a s  
been fl l^ d . how  v er, by  M iss F ra n c e s  
<\ N o rris  of S t. L ouis, w h o  h a s  w on 
th e  confidence  an d  goodw ill of a ll th e  
g ir ls  b y  h e r  th o u g h tfu ln e s s  fo r  th e ir  
c o m fo r t  an d  p lea su re . A loss  w hich  Is 
m u ch  re g re tte d  Is th a t  o f P ro fe sso i 
S ta n to n , beloved  b y  ev e ry  s tu d e n t  and  
a lu m n u s  o f th e  co llege , w ho, on a c ­
c o u n t of a d v a n c in g  y ea rs . hn« th o u g h t 
b es t to  w i th d ra w  from  th e  G reek  d e ­
p a r tm e n t. P ro fe s so r  S ta n to n , h o w ­
ev e r. still tn k " s  a n  a c tiv e  p a r t  !n co l­
lege a f fa irs , h e lp in g  to  get schoo ls  fo r 
th e  s tu d e n ts  w h o  w ish  to  go o u t te a c h ­
ing. a n d  c a r ry in g  on h is w o rk  in 
O rn ith o lo g y  w ith  th e  F re sh m e n .
T h e  F re s h m a n  c lass , w h ich  n u m b e rs  
110. is a  l l t t l?  s m a lle r  tb a r . la s t  y ea r. 
By w in n in g  th e  F re sh m a n -S o p h o m o ro  
b a se b a ll gam e , h o w ever, an d  In o th e r  
w a y s  sh o w in g  th e ir  m e ta l, w e h a v e  r e a ­
son  to expect t h a t  th ey  w ill m a k e  up  In 
q u a li ty  w h a t th e y  lack  In q u a n t i ty .  T h e 
c la ss  of 1910 in c re a se s  th e  K n o x  c o u n ty  
re p re s e n ta tio n  a t  B a tes , fo r It b rin g s . 
In a d d itio n  to  th e  o th e r  five s tu d e n ts  
from  th is  sec tio n , M isses M ildred an d  
N ellie V lnnl a n d  S te p h en  T. Sm all o f 
V in a lh a v en  an d  M lus O live F a rn h a m  o f 
C ush ing .
O f co u rse  it  goes w ith o u t sa y in g  t h a t  
w e a r e  pleaded w ith  th e  w o rk  of o u r  
fno’b all tea m  'th is  fall. S c h u m a c h e r 
h a s  b u  n rc -c l^c t \d c a p ta in  fo r th e  s e a ­
son of 1907 a n d  T h o m a s  S. B rid g es  h a s  
t>een chosen  m a n a g e r. G eorge W . 
F re n c h , ’08. is  to  be m a n a g e r o f th e  
in d o o r a th le t ic  m ee t b e tw een  th e  
c la sse s  w hich  is held  n ex t itorm.
T h e  e d ito rs  o f th e  B ate*  “ S tu d e n t"  
fo r th e  fo llow ing  > v a r h a v e  been  ch o sen  
from  th e  J u n io r  c la ss  an d  a re  as  fo l- 
I low s: Neil E. S te v en s, e d ito r  in c h ie f ; 
Mi.-s E lizab .- th  \V. A n th o n y . M iss M a­
rlon  R. D e x te r, Misss H a r r io t  C. R a r d .  
P e rc y  C. C am pbell a n d  T h o m a s  J. 
C at *. A t a  re c e n t m e e tin g  of th e  c la s s  
W inslow  G. S m ith  w a s  e le c ted  b u s in e s s  
m a n a g e r. T ho  a s s is ta n ts  fro m  th e  
Sophom ore a n d  F re s h m a n  c la sse s  w ill 
be chosen  la te r .
T h e  su b je c t  ' ' f  a th le t ic  in te re s t  n ^ x t 
te rm  w ill o f co u rse  be b a s k e tb a ll. ’OS 
lias w on th e  co llege c h a m p io n sh ip  fo r 
th e  p a s t  tw o  y e a rs  an d . w ith  Jo sep h  L. 
M cC ullough fo r c a p ta in  a n d  T h o m a s  S. 
B ridges fo r m a n a g e r, w ill t ry  h a rd  to  
w in it  a g a in  th is  y ea r.
F ra n c e s  M. M cL ain .
ELHWOOD
M r an d  M rs. R . S. K een e a n d  son  
R obbie of N o r th  A pp le ton  v is ite d  h e r  
s is te r . M rs. W m . H a ll, S u n d a y .
C la rence R ip le y  o f S o u th  U n io n  w a3  
in  th is  p lace re cen tly .
M rs A n n ie  L a  R ock of R o ck lan d , 
v isited  ,h e r  a u n t ,  M rs. H a tt ie  B u tle r , 
la s t  week.
M iss In e z  B u tle r, w ho h a s  been  a t  
w ork  fo r M rs. S am u el F u lle r  o f U nion, 
h a s  re tu rn e d  hom e.
M r. an d  M rs. H e n ry  Am s  o f U n io n  
v is ited  M r. a n d  M rs. F r a n k  L a m so n , 
S u n d ay .
E A S T  W A R R E N
K R C la rk  an d  P e rc y  S rld rr*  w e re  
in R o ck lan d  re c e n tly  on b u sin ess .
A. L. P a y sn n  an d  John C a te s  w e re  r e ­
cen t g u e s ts  o f re la t iv e s  in  L ew iston .
M iss A n n a C h ild -, w ho h a s  been  at 
w o rk  fo r  M rs. P h ilip  L n n e, h a s  r e tu r n ­
ed to h e r  hom o in R o ck lan d .
M rs Pet toe a n d  d a u g h te r  w ere ca lled  
to  th is  p lac e  re c e n tly  by  th e  Illness of 
M rs. P e t te e ’s m o th e r, M rs. P h ilip  
L ane .
M iss A th a le eh  W a t ts  w a s  a recen t 
g u e s t  o f h e r  g ra n d  p a te n ts ,  M r. an d  
M rs. R o b e rt C ates.
M rs. F fe d  A le x a n d e r h as  re tu rn e d  
fro m  a  v is it w ith  h e r  m o th e r  in V in a l- 
hnven .
B e n ja m in  B lsbee  of R o ck lan d  w a s  in 
to w n  re cen tly .
W illiam  R lsb e e’s ho rse . In ju re d  q u ite  
b a d ly  re c e n tly . Is s lo w ly  re co v erin g .
W  J. B a rro w s  of R ock lan d  sp e n t la s t  
S u n d a y  n t h is  hMnp In th is  p lace.
T h e  w in te r  te rm  o f  school in H ig h ­
lan d  will com m ence n e x t M onday  an d  
c o n tin u e  ten  w eeks.
M rs M aud B arrow * , w ho h a s  been 
confined  to  h e r  hom e by s ic k n e ss , is 
now  do in g  n ice ly .
M rs. W ill S ld e n sp a rk o r of N o r th  W a r­
re n  w a s  a re cen t gu» *t of h e r  p a re n ts , 
M r. an d  M rs E d w in  K e a tin g .
W a l te r  S w ift’s li tt le  g irl an d  N elson 
B u r k e t t ’s d a u g h te r , w ho  h a v e  been 
confined  to  th e  ho u se  w ith  d ip h th e r ia  
a r e  now  d o in g  n ice ly  an d  th e  q u a r a n ­
tin e  h a s  been  rem oved.
M rs. F . B. C la rk  sp en t S u n d a y  w ith  
h e r  p a re n ts . M r. a n d  M rs. P h ilip  Lane.
M r?. Je n n ie  L a n e  w a s  a re c e n t g u e s t 
o f  r e la t iv e s  here.
W m . W o o ste r an d  fa m ily  h a v e  re ­
tu rn e d  fro m  a  v is it  w ith  re la t iv e s  in V i­
n a lh a v e n . M r. W o o s te r 's  m o th e r  a c ­
co m p a n ie d  th em  hom o an  1 w ill m ak e  
h e r  hom e w ith  h e r  son.
T h e  m em b ers  o f H ig h la n d  G ran g e , I* 
o f H ., in ten d  to  o ccupy  th e ir  new  hall 
on S a tu rd a y  even ing . Dec. 22. A lu ll 
d e sc rip tio n  of th e  fine b u ild in g  w ill be 
g iven  la te r .
T ho a n n u a l e lec tion  o f officers of 
H ig h la n d  G ran g e, P . o f H ., o cc u rre d  
la s t  S a tu rd a y  n ig h t a s  fo llow s: M aster , 
S. L . C u m m in g s; O versee r. E . B. C la rk ; 
L e c tu re r , M rs. E . B. C la rk ; S te w a rd , * 
F ra n c is  K e a tin g ; C h ap la in . L. C. L o r- 
m o n d ; T re a su re r , F r a n k  J o h n s to n ; Sec­
r e ta r y ,  M rs. N e llie  K n o w lto n , O u te- 
k ee p er, W illie  G reg o ry ; C u e s ,  M rs. C. 
W a rre n : P o m o n a , M rs. R eb ec ca  W a tt? ;  
F lo ra , M rs. N in a  G reg o ry ; L a d y  A s­
s i s ta n t  S te w a rd . M iss I *nnie B row n.
A P P L E T O N
T h e g ra m m a r  school s c h o la rs  p re ­
se n te d  th e  d ra m a  “O u r F o lk s"  In 
R iv e rs id e  h a ll W e d n esd ay  even ing . 
N ov. 28 an d  a g a in  T u e sd a y  even ing . 
D ec 11 w ith  th e  fo llow ing  c a s t of 
c h a ra c te r* ;  C ap t. T hom pson , a  re tir e d  
s h ip m a s te r , M axcy O u sh e e ; M arry 
T h o m p so n , h is  soft, H a r ry  G u sh e r; 
C ap t S leep er, a  re tu rn e d  C a lifo rn ian , 
R oy T a y lo r ;  T ed d y  S leeper, h is  son. 
F re d  O u sliee ; H ira m  S m a ll, a  mill 
o w n e r, G u sh e r;  P h il. C ap t. T h o m p ­
s o n ’s n inn  o f  all w ork , Jee se  O u sh ee; 
M rs. T h o m p so n , “good ns gold ,” G race  
O irshee; M rs. S leeper, “ h o p in g  n g a ln s l 
h o p e ,"  G ra c e  R o b in so n ; B ecky  S leeper, 
“ th e  ’to m b o y ,"  Olive O u sh e e ; H uldn 
P rim e , “ fu ll o f c o m p la in ts ,” L u lu  
A m es; L illy  Y ork , "slip sh o d  b u t w ill­
in g ."  L u lu  B u tle r . T h ere  w a s  a social 
d a n c e  w ith  m u sic  by  W a te rm a n ’s o r ­
c h e s tr a  a f te r  th . ' d ra m a .
M r. an d  Mr*. C has. B ills  an d  M iss 
M ildred  W e n tw o r th  w ere  In C am den  
M onday.
M rs A lice H a ll an d  in fa n t  d a u g h te r  
o f H o p e  h a v e  re cen tly  v is ite d  M rs. 
H a ll ’s  p a r e n ts ,  Mr. an d  M rs. G eorge 
W e n tw o rth .
N a t T a lb o t an d  b ride  of C am den  w tre  
g u e s ts  o f M r. an d  Mrs. Jo e  A m es S u n ­
d ay .
M r. a n d  M rs. A lbion T. W a ltz  h av e  
m oved  in to  M rs. A m brose L ln n e k in ’s 
h o u se  fo r  th o  w in ter.
M rs. L in n e k in  h a s  gone to  Jefferso n  
to  sp en d  th o  w in te r  w ith  h e r  son. 
F r a n k  E . L in n ek in .
DUTCH NECK.
T h e  a s s ig n m e n t of schoo ls a t  W nldo- 
boro  a r e  ns fo llow s: 1. H e rm a n  R. W ln - 
c h e n b a u g h ; 2, A g n e s C rea m er; 5, F a n ­
nie K e e n e ; 6, C a rr ie  S ta h l, E a s t  P r i ­
m a ry ; A n n ie  B rad fo rd , C e n te r  P r i ­
m a ry ;  Id a  C. W e lt, N o r th  P r im a ry ;  
Geo. E  .Ja c k , G ra m m a r; 7, B essie F e y - 
le r, G r a m m a r ;  F re d a  P o r te r ,  P r im a ry ;  
9, L a u r a  W a lte r ;  10. ln a  G eele; 11, A n­
n ie  O. W e lt;  13. E lm er H a h n ;  15. M a r­
th a  O rff: 16, C a rr ie  M orse; 18, H a ro ld  
P e r r y ;  19, M arlon  W ln c h en b ae h ; 20, 
M ario n  V a n n a h ; 22, M inn ie W in c h en - 
b a c h ; 25, A d d le  Ge ele; 27, H e len  Jo n e s ;  
29, M in n ie  B u rn s ;  31, A d a  W ln c h en - 
b au g li.
M iss F a n n ie  W in c h e n b a u g h  is v is i t ­
in g  h e r  s is te r ,  M rs. M a ttie  S im m ons, of 
F r ie n d s h ip .
M rs. A. A. C ollins of R ichm ond . Me., 
Is k e e p in g  h o u se  fo r  G eorge H a m a u t.
I H e r  l i tt le  s o n  is  a t te n d in g  school hero.
T H E !/ ffA E E  N O  E Q U A L
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MADE WITH 
OR WITHOUT ' V
GAS ATTACHMENT,
I H 2 Z Z E H 3 Z H 3
Are the delight of chefs, because they beat all other makes in their cooking^ 
quality. Use a ** H u b  ** R a n g e  and enjoy the best cooking. 
Manufactured and warranted by bMITH & ANTHONY CO.,BOSTON,M A; 
For Sale by
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O
M o s t  p e o p l e  k n o w  t h a t  i f  t h e y  h a v e  
b e e n  s i c k  t h e y  n e e d  S c o f f ' s  E m u l ­
s i o n  t o  b r i n g  b a c k  h e a l t h  a n d  s t r e n g t h .
B u t  t h e  s t r o n g e s t  p o i n t  a b o u t  S c o f f ' s  
E m u l s i o n  i s  t h a t  y o u  d o n ’t  h a v e  t o  h e  
s i c k  t o  g e t  r e s u l t s  f r o m  i t .
I t  k e e p s  u p  t h e  a t h l e t e ’s  s t r e n g t h ,  p u t s  f a t  
o n  t h i n  p e o p l e ,  m a k e s  a  f r e t f u l  b a b y  h a p p y ,  
b r i n g s  c o l o r  t o  a  p a l e  g i r l ’s  c h e e k s ,  a n d  p r e ­
v e n t s  c o u g h s ,  c o l d s  a n d  c o n s u m p t i o n .
F o o d  i n  c o n c e n t r a t e d  f o r m  f o r  s i c k  a n d  
w e l l ,  y o u n g  a n d  o l d ,  r i c h  a n d  p o o r .
A n d  i t  c o n t a i n s  n o  d r u g s  a n d  n o  a l c o h o l .
A L L  D R U a O I S T S i  B O c. A N D  $ 1 .0 0 .
3,000 Money-Making 
Farms For Sale . .
in Maim*, New H am psh ire , V erm on t, MuHsachusetYs, 
C on n ec ticu t, New Y ork, Now Je rse y , and  th e  South .
“ Strout’s List No. I 7” d escribes h u n d re d s  
in d e ta il ;  one to  1,000 ac res , ’.fcGOOto $20,000; m any 
have s tock , tools and  crops in c lu d e d : i t  is tho  m o st com plete  hook o f real farm  
hurgains ever issued, w ith  c u ts  o f p m lld ings and  trave ling  in stru c tio n s to  reach  
p ro p erty . Send today fo r free  copy  to  n earest ofltoo.
E. A. STROUT, FARM AGENCY, “ Largest In the World.’*
150 Nassau Street, New York.
335 W ater S tre e t,  A ugusta . M aine 88 Broad S tree t,  B oston P rin cess  Anno, M aryland
C. E. DURRELL, CAMDEN, MAINE, Agent
H O L I D A Y  A N N O U N C E M E N T
I t  is  w it h  th e  g r e a te s t  p le a su r e  and  p rid e  th a t th e  a m io u n e e m e n t is  h ere  m ad e  
th a t th e  l in e  of H O L ID A Y  G O O D S n o w  on  e x h ib it io n  is  on e  o f  th e  m o st  c a r e -  
se le c te d , and a lso  th e  la r g e s t  e v e r  before  e x h ib ite d  a t th e  “ T rad e  C en ter .”fu lly
D o u g l a s ....................33 00, 33
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Boots
GO a n d  $4 00
E lite  (a ll le a th e r s ) .................. 3.50 to  5 00
E lite  S p ec ia ls  ........................................... 4 00
F ra n k l in  C alf ........................................... 3 00
\F ra n k lin  C alf .......................................  00
F ra n k lin  S p e c ia l ',  B ox C a lf a n d
V i o l ...................................................... 3 50
O th e r  m ak e s  a t  98c, 31 25, 31 50, 81 75, 
82 00. 82 59, 83 00 
i S pecia l lines a t  83.00 in c lu d e  c u sh io n  
j soles. P a te n t  L e a th e r  a n d  W a x  C alf 
Goods.
Slippers
l l lo rk  or B ro w n  R o m e o s .................. 81 50
j B lack  o r B row n  R om eos .................. 1 23
B lack  L ow  C u t R om eos .................. 1 00
■'i O p e ra  C u ts  ......................... 31 00 a n d  81 35
E v e r e t ts  (h ig h e r  c u t ) . .50c, 75c, 81, 31 35 
F e l t  S lip p e rs  .............................................. 75u
B y continually advertising and offering G O O D S E X A C T L Y  A S  A D V E R T IS E D  
I am able to offer to the public for the Holiday Season of 1906 such a rare s to c k  o f  
goods as have never before been offered here. Call and look them over— the m ost 
exacting o f the buying public are sure to be satisfied. E arly buying avoids the first 
rush and gives a better selection.
A  Few Timely Hints are offered in the Following Lines for Men:
aioves
G e n u in e  M ocha, S ilk  L in e d ............... 82 00
G enu ine  M ocha, S ilk  L in e d ...............  1 50
G e n u in e  M ocha, U n lin e d ........81 25, $1 50
G e n u in e  M ocha, W ool L in e d .............. 1 50
G e n u in e  C ape S to ck , S ilk  L in e d . . .  1 50 
'G e n u in j  C ap e  S tock , L n l ln td ..........  1 50
Copjfngft 1VC/6 
b. Kvpp#nr»*ifr*#r d. C-0., Chi.
00 a n d  $1 50
H e a v y  G loves a n d  M itte n s  fo r
com m on w e a r  ................ .50c to  $2 50
S pecia l v a lu e s  In a  h e a v y  ca p e
s to ck , sq u ir re l  lined  a t ................ 4 00
Hosiery
B lack  o r  T a n  C o tto n ............ .................. l f c
B lack  o r  T a n  C o tto n ............ .................. 25c
B lack  o r  T a n  C o tto n ..........
S p lit F o o t C a sh in e rs  ..........
S h irts
F ull P r o s  ............................. ................ 1 DO
W hit*  a n d  F a n c y  L au n d e e d ..........  1 00
N egligee ..................................
T h is  d e p a r tm e n t  is  fam e u s fo r  fju a l-
Ity a n d  designs.
M en’s  W o rk  .S h ir ts ............
M en 's J e r s e y  S h ir ts ............
M en 's J e rse y , b e t t e r  va lu e .................. Sac
B lue F la n n e l . . . .$ 1  00, $1 5, 31 50, 32 00
U nderw ear
D ouble b re a s t  a n d  b ack shirts Aeecft
IllK<J ................. , ...............
F leece  L ined  W ool............. ................ 1 00
W h ite  o r  G rey  W ool..........
W hite o r G rey  W ool.......... ................2 00
Con licook A G ood *............. ................ 1 50
Neckwear
T h ere  ca n  n o t be a p o ss ib ility  of a n y ­
body n o t b e in g  ab le  to be sa tis fie d
w ith  the en o n n o u 3  d isp la y  of n e c k w e a r
m ade h ere  th is  year.
B ow s .............................................................  25c
F o u r- in -H a n d s  ........................................... 25c
T e c k s .............................................................  25c
C atch  on T eck 3 ......................................... 25c
F o u r-In -H a n d s  .........................................  50c
T eck? ............................................................  50c
A sc o ts  ...........................................................  50c
P u ffs  .............................................................. 50c
F n g lih h  S q u are s  ........  ..............50c, $1 00
A nd sem e of th e  h a d n so rn est d e ­
s ig n s  e v e r  show n , one In a box
75c
Canvas Coats
b la n k e t lin ing , 81 25, 31 50, 32 00 
cl Colored.
Collars
A n y  s ty le  c o lla r fo r m en  o f a n y
ag e  o r  b u i ld ..................... 15c 2 fo r  25c
W o r th y  o f spec ia l m en tio n  a re  th e  
tw o now  ta b  co lla rs  fo r  y o u n g  m en 
" A s h b u rn ” o r  “ W ilm er,"  a lso  co m p lete  
line o f  R u b b er C ollars.
Suspenders
E v e ry th in g  possib le  In a  su sp e n d e r 
c a n  be fo und  h ere ..2 5 c , 35c an d  50c 
P re s id e n t S u sp en d ers , one p a ir  in  a
box fo r h o lid ay  t r a d e .....................50c
F a n c y  S ilks  a t ............. 75c. $1 an d  $1 25
C o m b in a tio n  Sets, 1 p a ir  S u sp en d ers , 1 
p a ir  G a r te rs , P a i r  S leeve E la s tic s .
a ll In fa n cy  b o x .....................$1 00 ea ch
S leeve E l a s t i c s ................. 10c, 15c, 20c, 25c
A n c h o r or B oston  G a r te r s .....................25c
Gunning Coats
A F in e  A r tic le ...............................$3 00 ea ch
Umbrellas
C o m p le te  line  of c lo th  a n d  hand les, 
fa n c y  o r  n a tu r a l s ....................... 50cto $5 01
Hats and Caps
O f a ll S ty le s  an d  C olors fo r  F a l l  a n d  
W in te r . W o r th y  o f sp ec ia l m e n tlo n #la 
th e  B u i w e a r $3 00 D erby . I t  h a s  p ro v en  
itse lf.
Reefers
M ade w ith  U lster c o lla rs  v e ry  h ea v y
goo d s ............................... $4, $5, $6 an d  $8
S heep  S k in  lined , D u c k  o r C o rd u ro y
C o a t s ...........................$3 50, $4, $5 a n d  $7
Beach Jackets
A lw a y s  w a rm , e x t r a  fine g a r m e n t  fo r 
w in te r  ........................................ $2, $2.50. $3
Night Robes
P la in  a t  ................................ 50c, 75c, $1 00
O u tin g  ............................................... 50c, $1 00
FOR THE LADIES^
The . . . 
Patrician Shoe
The shoe of Quality 
That Fits the Feet.
•8-* V
NOSE HOTTER AT ANY PRICE
$3.50
E d w in  C. B u rt  of N ew  Y ork , c e leb ra te d  
S H O E  F O R  L A D IE S —new  line  Just 
In ................................................................ $4 00
W o m e n ’s  F e l t  S lip p e rs ..........50c to  $1 50
T h e  B o ard  m an  d h o e ................................ 2 00
T h e  B e rn a ld a  S h o e.................................... 1 50
T h e  W edcome S h o e ................................  1 25
Overshoes and Rubbers 
in abundance.
N IC E  L IN E  O F
Children’s Clothing 
Shoes and Rubbers
T H E TR A D E C E N T E R
LEVI SEAVEY TH O M ASTO N
A fu ll line  o f th e  C e leb ra ted  D u tch e ss  
M ak e—10 c e n ts  a  b u tto n  $1 a  rip
Cuff Buttons, Scarf Pins and 
Collar Buttons
C uff B u tto n s , S c a r f  P in s  a n d  C o lla r 
B uttonH , end les3  v a r ie ty .
C uff B u tto n s , in  s in g le  boxes,
25c, 50c, 75c a n d  $1 00
S c a r f  P in s  ..................2oc, 50c, 75c, $1 00
C o lla rs  B u t to n s ............... 5c, 10c, 25c euch
Trunks. Bags and Cases
T r u n k s .......................................$3 50 to  $8 50
G rip s  .................................................. 75c to  $6
S u it  C ases  .............................$1 25 to  $6 00
Handkerchiefs
A k in d  fo r e v e ry b o d y ;
3c 2 fo r  5c
...........................  10c, 3 fo r  25c
15c, 2 fo r  25c
25c a n d  50c goods In w a rra n te d  linen .
Hufflers
P ro te c t  th e  th ro a t  a n d  neck , s ilk s  an d  
w o rs te d s .. 35c, GOc, 75c, $1, $1 25, 
$1 50. $2 00.
Sweaters
H e a v y , m ed iu m  o r  lig h t w e ig h ts , p la in  
o r  fa n c y  a t  81 00. 31 25, 81 50, 32 00,1 
81 00, 33 50, l i  00.
Vests
F o r  Cold W e a th e r  th e  R u ss ia n  V est 1»| 
u n s u rp a s se d  H e a v y  Goods, H e a v y : 
L in in g s  a n d  in te r l in e d  w ith  tr ip le  
B u c k sk in  a t  ..$1 25. $1 50. $2 00, $2 50
O th e r  k in d s  a t ................. $1 00, $1 25, l  5u|
F a n c y  W a is tc o a ts  fo r  d r t s s  occasions.
THE
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TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE TUESDAY, DEC EM HER 18, 1000.
U N IV B R SA L IST  M ISSIO N  WORK.
T h e Local Circle L istens to In te res tin g
Account of a Young W om an’s E xpe­
rience In  Japan-
T h e IT n ivafriiH it M isrion C irc le  held 
Its  w in te r  m e e tin g  W e d n esd ay . T h e  new  
p o g ro m s w e re  In use* nnd ad d e d  m uch 
to  tho  o p en in g  .•erv lre. S ev en te en  m em ­
b ers  re sp o n d ed  'to th e  ro ll-c a ll w ith  
q u o ta tio n s  su ite d  to  th e  w a tc h w o rd  f ir 
tho  d ay , w h ich  w a s  " H e lp fu ln e s s .”  T he 
co m m itte e  on B enevo lence  re p o rte d  nil 
b ills  p a id  n nd  fu n d s  on h an d  suffic ien t 
fo r th e  o rd in a ry  ca lls  fo r  h e lp  th ro u g h  
th o  w in te r  . M rs. J . J . V eazle , re p o rted  
fo r  th e  so w in g  school ns fo llow s: "T h e  
school com m enced  .Tune 22 w ith  th re e  
sc h o la rs  nnd  th ro e  te a c h e rs . At the 
n e x t session  th:* n u m b e r o f s ch o la rs  
In c rea sed  to  15, w h ich  w a r  th e  w hole 
n u m b e r re g is te re d . F iv e  o f th e se  w ere 
ch ild re n  w ho  h ad  no  p re v io u s  in s tr u c ­
tion . F Jeven  sess io n s  w ere  held w ith  
nn  a v e ra g e  a t te n d a n c e  of ten . In s te a d  
o f th e  r e g u la r  sewslon, Sept. 7th, the 
ch ild re n  w e re  g iven  n p icn ic  a t  O a k ­
lan d , th o  c a r  fa re , an d  d in n e r  b e ing  
p ro v id ed  b y  m em b ers  o f  th o  M ission 
C irc le ."  T h ?  school w a s  In c h a rg e  of 
M rs. ,1. J. V eazle, su p e r in te n d e n t, an d  
M rs. W . H . K lttre d g e , a s s is ta n t .
N ew s fro m  th e  F ie ld  w as g iven  In a 
v e ry  In te re s tin g  m a n n e r by  M iss A n­
ge lica  G ra v e s , w ho  spoke e sp e c ia lly  of 
c h a n g e s  a n d  w ork  In o u r ow n  s ta te  
M r. C h ap in  spoke on c u r re n t  e v e n ts  In 
th e  re lig io u s  w orld . A le t te r  o f g re e t­
ing , o u tl in in g  th e  w ork  M ission CIrelt*s 
a re  ask e d  to  do fo r  th e  y ea r, fro m  M rs. 
T h lrz a  A. S m ith  of M echan ic F a lls , 
s t a t e  p re s id e n t, w a s  re ad  b y  Mrs. 
C hap in . T h is  wa<s follow ed b y  a le t te r  
fro m  M iss A gnos H a th a w a y , th e  you n g  
w om an  w h o  Is w ork in g  in J a p a n , s e n t 
th e re  b y  th o  U n lv e re a lls t  W o m a n ’s 
M iss io n a ry  A sso c ia tio n  o f  A m eric a . T he 
l e t te r  w a s  w r it te n  in  a c k n o w le d g m e n t 
of a  g i f t  s e n t  h e r  b y  th e  R o ck lan d  M is­
s ion  C ircle la s t  s p rin g  nnd  c o n ta in e d  
besides  nn  a c c o u n t o f  h e r  m o v in g  to  a 
sm all v illa g e  n e a r  T okyo, w h e re  sh e  Is 
to  a s s i s t  th o  n a t iv e  w o rk e r  In th e  
TTnlversallst M ission  th e re  fo r a  few  
m o n th s . She w r ite s :
"T h e  w o rk e r  s ta t io n e d  h e re  tried  very  
h a rd  to  find m e a  good house , b u t he 
could  find n o th in g  ex cep t a  v e ry  la rg e  
old hnu«p, b u i l t  fo r a  m ili ta ry  fam ily . 
Tt Is lo ca te d  In a  lonely p a r t  o f the 
c ity , In fa c t, o u ts id e  o f th e  c o rp o ra tio n  
an d  on f h e  ed g a  of th e  rice  Helds. Tho 
s t r e e ts  a r e  v e ry  p o o r w h ich  lead  u p  to  
th e  house, w h ich  is h ac k  o f a  d ir ty , 
d in g y  old  sh rin e . T h ere  Is a  la rg e  y a rd  
a n d  a  .s tab le  fo r  a  ho rse , nn d  In th e  
h ouse  a r e  ro o m s nnd room s! I  cam e 
dow n fro m  T o k y o  a  w eek  ag o  y e s te r ­
d a y , b r in g in g  on e  o f th o  g ir ls  from  
B la c k m e r H o m e (U n lv e rsa lis t  H e a d ­
q u a r te r s  In T o k y o ) w ith  m e. W h e n  1 
f irs t s a w  th e  p lac e , It «eem od a s  if I 
could  n o t s ta y , b u t  th e re  b e in g  no  o th ­
e r  b e tte r , th e re  w a s  no cho ice, so  w e 
o rd e red  o u r  goo d s a n d  b e g a n  to  u n ­
p ac k . Such  a  t im e  a s  w e h ad , b u y in g  
th in g s  to  s e tt le !  A bed w a s  th e  firs t 
th in g  w e se a rc h e d  for. N o Ibed w as to  
he fo u n d . O ne m an  v e ry  ob lig in g ly  
sa id , if  I w ou ld  W alt till th e  en d  o f the  
m o n th  he w ould  m a k e  m e one. A s tin- 
d a y  w a s  th e  fo u r th , I d ec id ed  I w ould 
b u y  m y  bed  In T okyo , a lre a d y  m ade . If 
th a t  Is  possib le . U n til th e  27th I m u s t 
s leep  on th e  floor. T h a t  d o es  v e ry  well 
fo r  a  l i tt le  w h ile , h u t  is  n o t p le a sa n t, 
e sp e c ia lly  w h e n  you h e a r  th e  r a ts  
s c a m p e r in g  a ro u n d  th e  floor n e a r  you, 
a n d  th e  fleas a n d  m o sq u ito e s  b o th  m ak e  
th e ir  ev e n in g ' m ea l from  y o u r v e ry  life 
blood.
" I  (th o u g h t I  could  g e t a  ta b le  an d  a  
c h a ir  im m e d ia te ly . I fo u n d  a  p lace 
w h e re  th e re  w »re th re e  l i tt le  tab les , 
th a t  looked c le an  a n d  new . W h e n  I 
a sk e d  a b o u t  th em , t fo u n d  th e y  w ere 
a ll sold, b u t  t h a t  th e  m an  w o u ld  m ak e  
,me a n o th e r  In fo u r  d ay s . T h e  c h a ir  
w a s  too h ig h  b u t  th ey  w ould saw  It off 
a n d  b r in g  It n e x t d ay . H o w e v er th e y  
did n o t h u t  b ro u g h t  'bo th  c h a ir  an d  
ta b le  in  five d ay s . T h e  ta b le  w o rk s 
v e ry  w ell, b u t  th e  c h a ir  Is too h ig h  y e t 
a n d  su c h  a n  u n c o m fo r ta b le  th in g  a s  It 
Is. I  b o u g h t a  li tt le  lam p  a n d  som e 
c a n d le s , h u t  could  find no  c a n d le  s tic k ,
fo m elted  a  l i tt le  ta llo w  n nd  p u t th e  
c a n d le  on a  b o ard . A s soon a s  th e  
lam p  w a s  l ig h te d  It re fu se d  to  b u rn . 
T he n ex t d a y  w e s e n t  f« r  th e  m an  to  
com e a n d  g e t  It. H e  paid It w as i l l  
r ig h t , an d  so  i t  see m e d  b u t soon th o
c h im n ey  b ro k e , le a v in g  u s  in a lm o s t 
to ta l  d a rk n e ss . T h e n e x t d a y  w e p u r ­
c h a sed  a n ew  ch im n ey . A f te r  tw o  
n ig h ts  o f sm o k in g , th e  lam p  h a s  A nally 
se tt le d  d o w n  to  b u s in ess  nnd  Is d o in g  
good w ork . L e t u s  hope I ts  d a y s  of
A ,  R o s s  W e e k s
Takes this opportunity to offer a few
C H R IST M A S SUGG EST IO N S
From a stock so immense and var'ed as 
his it is a difficult matter to select certain 
articles that are more worthy of mention 
than the rest. It might well be said that 
every item in the assortment would make 
a delightful present.
CHINA
T h e  A rst th in g  th a t  n a tu ra l ly  s u g ­
g e s ts  I ts e lf  is  a  D in n e r Set. W e sell 
th em  a t  $7.75 a n d  u p w a rd  to  $45.00. 
N e x t w e m en tio n  C h a m b e r S ets  a t  
$2.25, $3.90 a n d  u p w a rd . T h ey  a r e  very  
a t t r a c t iv e  a n d  th e  p rice s  n re  low. T he 
on e  th in g  th a t  e v e ry  C h ris tm a s  ce le­
b ra tin g  fa m ily  sh o u ld  p ossess Is a  T u r ­
k e y  Set. I t  Is s tu n n in g . T h e  P la t te r  
is  Im m ense . A m ple  room  fo r th e  la rg e s t  
b ird  t h a t  g ro w s. A sk  to  see  It. A 
C hop  S e t Is o rn a m e n ta l  nnu  v e ry  u sefu l 
A C h o co la te  S e t h a s  becom e one of th e  
n e c e s sa ry  fu rn is h in g s  fo r a ll w ho e n ­
te r ta in .  W e h a v e  a n ice v a r ie ty . A 
C ab b ag e  L e a f  S a lad  Sot looks so  cool 
an d  c r isp  t h a t  y o u r s a la d  needs no 
ch illin g . A n O live o r  A lm ond S e t Is 
v e ry  d e s ira b le . A W e lsh  R a re b it  Set 
Is new  a n d  n if ty . A G u e s t Room  Set 
is a lm o s t a  n ec ess ity . I t  c o n s is ts  o f a 
C h in a  C a n d les tick , M aitch P.ox, W a te r  
P itc h e r  a n d  C u t G la s s  T u m b le r, a ll on a 
C h in a  T ra y . W h e n  y o u r g u e s t  And® 
on e In h e r  room  sh e  feels th a t  h e r 
ev e ry  w a n t  Is a n tic ip a te d . S u g a r  an d  
C rea m  S e ts  wo h a v e  in p ro fu s io n  from  
a  25c G e rm an  to  a  $5.00 L im o g es o r 
V ienna . A f te r -d in n e r  Coffee S o ts a re  
d a in ty  a n d  d es ira b le . B rea d  an d  B u tte r  
P la te s . A d a r lin g  a s s o r tm e n t  o f  lovely 
d e c o ra tio n s  fro m  $1.00 to  $12.00 p e r  
dozen . S a lad  D ish es  fro m  20c to  $1 00. 
M ay o n n a ise  B ow ls fro m  25c to  $2.50. 
H a ir  R ece iv e rs  !n g re a t  v a r ie ty . A n ­
t ic ip a tin g  a  b a ld -h e a d e d  w a v e , w e se ­
cu red  a  la rg e  su p p ly . S a l t  B oxes w ith  
w ooden c o v e rs  a r e  th e  b e s t  th in g s  th a t  
e v e r  w e n t In to  th e  k itc h e n . B lu e  nnd 
W h ite  T e a p o ts  a t  20c. J u m b o  C ups an d  
S au ce rs . G re a t  c u p s  an d  g r e a t  jokes. 
T h e se  a n d  h u n d re d s  of o th e r  a r tic le s  
w e c a n  show  you in  C h in a  a ll of 
w h ich  a r e  m uch  co v e ted  a s  g ifts .
CUT GLASS
W e a re  co n fid e n t th a t  w e h a v e  th e  
b e s t  v a lu e s  In tho  s ta te .  W e h av e  
been  b u y in g  C u t G lass  fo r 25 y e a rs  nnd  
we th in k  w e k n o w  a  gcod  th in g  w hen 
w e see It. O u r se lec tio n s  w e re  m ad e 
w ith  g re a t  ca ro  a n d  w e a r e  satlsA od 
t h a t  fo r  b rillia n c y , Ane q u a li ty  an d  
e x tre m e ly  low p ric e s  w e n re  s till  h e a d ­
q u a r te rs .
SILVER PLATED WARE
K n iv es , F o rk s , S poons, F r u i t  K n iv es , 
S o u p  L ad le s , e tc . W o h a v e  a  g r e a t  b a r ­
g ain  In S oup L a i lc s .  Com e In an d  le t 
u s  tell you  a b o u t It. L am p?, kerosene , 
g a s  n nd  e le c tric . T a b le  L am p s At ted  
w ith  A r t  G lass  S h a d e s  and  B ead  F r in g e  
nr«* sw ell. G as L a m p s  n re  v e ry  n ec es­
s a ry  If you  w ish  y o u r  ey es  to  re m a in  
u n im p a ire d . W e In s ta ll them  w ith  a 
g re en  p ’ato d  sh a d e  nnd  o u r Im proved  
b u rn e r , w h ich  h a s  no  equal, an d  you 
re ad  w ith o u t e ffo rt. O u r b u rn e r  b u rn s  
less g a s  ih a n  a n y  o th e r  b u rn e r  m ade. 
I t h a s  th o  on ly  p e r fe c t  a d ju s tm e n t. Is 
m a d e  of h e a v ie r  b ra s s , should  cost you 
m ore  h u t  in  re a ll 'ty  co s ts  you less th a n  
s im ila r  b u rn e rs  T ry  one an d  be wise.
CHAFING DISHES
T ills  Is w h e re  w e fool a t  hom e. W o 
In tro d u c ed  th e m  in to  th is  tow n nnd wo 
h a v e  a lw a y s  fe lt a  p r id e  In se llin g  th e  
b es t d ish  po ssib le  fo r  th e  m oney. T h e re  
is  n o th in g  b e t te r  fo r a  p re se n t. C hafing  
D ish  Spoons, T ra y s . T o a s te rs , O m ele t 
P ans’ an d  F la g o n s  c o m p le te  the o u tfit. 
C a rv in g  K n iv e s  a n d  F o rk s  n re  Ane 
p re se n ts  fo r  g en tlem e n . T ra v e lin g  
S e ts  a r e  a lso  v e ry  d e s ira b le  p re sen ts  fo r 
g en tlem e n . T o b ac co  J a r s , W ooden 
M atch  B oxes nnd  P ip e  H o ld ers  n re  good 
fo r th e  den .
STERLING SILVER
W e h a v e  s i lv e r  p ieces fo r n e a r ly  
e v e ry  use. T h e y  n re  b e a u tifu l an d  rich  
In design . T h e y  m a k e  inovt e n d u r in g  
p re se n ts . T h e  g r e a te r  p a r t  o f o u r  s tock  
w a s  b o u g h t b e fo re  th o  r is e  and  you g e t 
th e  benefit.
BREAD MAKERS
T h e re  Is no o n e  th in g  th a t  we h av e  
e v e r  sold in o u r  lo n g  ex p e rien c e  th a t  
h a s  g iv en  su c h  u n iv e rs a l  s a tis fa c tio n  
a s  th e  B rea d  M ak e r. L e t us exp la in  It 
to  you.
d lss lp n ilo n  a r c  over. T h e re  m u s t be so 
m an y  J a p n n e so  a r tic le s  to  fu rn ish  the 
k itc h e n  th a t  I tu rn e d  m u ch  o f th e  b u y ­
in g  over to  th o  g irl, a n d  sh e  ca m e b ac k  
w ith  sem e v e ry  s t r a n g e  lo ok ing  th in g s, 
o f w hit h  I n e i th e r  k n o w  th e  n am e nor 
c a n  ev e n  guaon  th e  use. I like so  m an y  
k in d s  of J a p a n e s e  food th a t  I sh all he 
In te re s te d  In k n o w in g  how  th ey  a re  
p re p are d . T h ey  se rv e  o n e  d ish  o f w hich  
I a m  very  fo n d —eels, cooked  an d  sp re ad  
o v er a  bow l o f  cooked rice . W e send 
ou t nnd  g e t it a lre a d y  p re p a re d . A n­
o th e r  d ish  Is a so rt of# m ac aro n i m ad e 
o f  'b u ck w h ea t. Som e tim e s  fried  lob­
s te r  Is sp re a d  o v er th e  to p  nn d  th en  it 
is v e ry  delicious, h u t  i t  Is good p lain .
"T ills  Is su ch  nn  old h o u se  th a t  n o th ­
in g  Is In e n te r . W h n w e c a m e  to  slide 
th e  f r o n t  d o o rs  to g e th e r  th e  Arst n ig h t 
w e found  th e re  w a s  no  fa s te n e r , an d  
w e secu red  th em  by p u t t in g  a  s len d er 
u m b re lla  on ea ch  side. All th e  door*  
h a v e  p o o r fa s te n in g s , a n d  o u r  g a te  Is 
n lrso lu tely  use less. W o do  n o t feel very  
safe , e sp e cia lly  n s  we k n o w  no  on e  to  
w hom  w e m ay  ca ll. J a p a n  is a  very  
b e a u tifu l  c o u n try , w ith  I'ts m o u n ta in s , 
riv e rs , sea  nnd  b e a u tifu l old p in e  tree s . 
W e rode s e v e ra l  m iles th e  o th e r  d ay  
a lo n g  th e  c o u n try  In a n  a u to m o b ile , 
an d  In m a n y  p lac es  th e  ro a d  w as lined  
W ith m a je s tic  old p in e s .”
T h e m oo ting  closed w ith  th e  p a r tin g  
hym n  an d  th e  b en e d ic tio n  p rin te d  on 
th e  new  p ro g ram s.
NAVK C O U P O N S  4 O il O U  TS.
If srour g rocer hunn 't it. writ** im; link fo 
Nprriul C oupon «• iff O ffer w ith pvt*ry cun 
Viiltirtlilo premMitA fr«'«*. C u t nut tin1 Ooli 
Coin w ith Indiun h o ld , on ouch label. 
Pnclcod only l»y
T l . o r  m l I k  i* «V l l l x ,  J t n c k lu iH l ,  JM «•
s
CAMERAS
W o w ill sell y ou  a  C am era , teach  you 
how  to  u se  It a n d  m a k e  of you a A rst 
c la ss  a r t i s t  In ju s t  30 m in u te s . Do you 
d o u b t i t?  Com e In a n d  ta lk  It over.
B efo re  c lo s in g  th is  le n g th y  list o f 
su g g es tio n s , w e  m u s t  ca ll y o u r a t t e n ­
tion  to  c u r  10 c e n t G lassw a re . L a s t  
y e a r  w o h a d  a  b a n n e r  line, th is  y e a r  
w e h a v e  a sk y  line. I t  Is dazzling . I t 
does n o t look so a p y  like  o rd in a ry  ch e ap  
g la ss . Tt Is c le a r  a s  c ry s ta l . I t  c a rr ie s  
th e  sp a rk le  n nd  th e  sh a p e s  a re  excell­
en t.
We can convey no adequate Idea of tho Innumerable articles that we 
have In stock. You are cordially Invited to look for yourselves with the 
assurance that you w ill be very welcome.
K .  R O S S  W E E K S
ROCKLAND
HAS WON FAVOR ON ITS MERITS
GOLDEN C | n l i r  
WEDDING rlllllI
1^ Miule from hardy Winter 
Wheat and makes excellent 
bread all the year round.
If It Inis been making good 
bread in thousands of families 
forkover fifty years and is good 
for many years to come.
Ask for it at your grocer’s. 
If they haven’t got it insist on 
his getting it.
It i i o r i I k e  & mx
Wholesale Distributors
R O C K L A N D , MIC.
W HKtLER’S BAY
Mr. M orse of C la rk  Is la n d  v is ite d  his 
(1 aughtt* i, M rs. F ra n k  W a ll, W e d n es­
day .
H a rv e y  C lyne Is m ak in g  p re p a ra t io n s  
to  do coopering .
M rs. Victoria-* S im m ons of R o ck lan d  
h a s  been  v is itin g  M rs. Bd. W iley .
W illie Bend s p e n t  n few  d a y s  In 
S to n in g to n  lo st w eek, the- g u e s t  o f h is 
pupa.
i se r ie s  o f  re v iv a l m e e tin g s  h a v e
n held In W h e e le r’s  B a y  la te ly  by 
Rev. M r. E m o ry  o f  W ile y ’s  C o rn er . A 
largo  n u m b e r h a v e  s ta r te d  o u t on th  * 
b e t te r  p a th  a n d  so m e v e ry  old people 
h av e  confessed  th e y  Imd fo u n d  J e su s  
an d  w ere ju s t  b e g in n in g  to  live. A 
la rg e  n u m b e r of you n g  peop le h a v e  
ta k e n  C h ris t a s  th e ir  len d e r a n d  th e re
m uch re jo ic in g  o v er th o  good w ork  
b eing  done h ?re.
M iss E th e l W iley  h a s  b ee n  v is it in g  
fr ie n d s  In R o ck lan d  fo r  n few  d ay s.
A fiock o f wild geese  p a s se d  o v er 
fa r r ln g to ii  Cove on e  d a y  lnsit week.
Ja m e s  F la k  h a s  a  c h a n g e  <»f tea m s. 
H e  d o n ’t h a v e  to  do  m u ch  l if t in g  o v e r
heels a t  p re sen t.
E ben  Ehvell h a s  had  h is  w ood h au le d  
o u t of th e  w oods.
C la rk  Is lan d  q u n rr le s  a r c  c losed  dow n 
fo r th e  w in te r.
Is rae l M ak er an d  H a rv e y  C ly n e  w e n t 
to  R o ck lan d , M onday.
B ert B a rn e s  Is hom e f ro m  C n s tln e  
an d  Is ithe g u e s t o f Ills p a re n ts , Mr. 
nnd  M rs. J a m e s  B arn e s .
M iss M aud le  R acklifTe o f R ock land  
v is ite d  h e r s is te r , M rs. M elv in  C lyne, 
re cen tly .
R ev . C la re n ce  E m e ry  o f W ile y ’s C o r­
n e r  w a s  th e  g u e s t o f Mr. a n d  M rs. Ed. 
ItackllfTc. T u esd a y .
M r. W a rre n  o f  S o u th  T h o m a sto n  
sp e n t a  few d ay *  w ith  h is  d a u g h te r , 
M rs. J e a n  Itnckllffe, la s t  w eek .
L a w re n c e  M ak e r an d  M r. an d  M rs. 
M elvin C lyne w ere  in R o c k la n d , W ed ­
nesday .
A v ery  la rg e  hull m oose w a s  In th is  
p lac e  a  w h ile  ag o . H o cro ssed  B en d ’s 
field n e a r  tho  house an d  c a m e  ou 't on 
th e  road  to  H a rrin g to n  Cove, a n d  Ju st 
a  l i t t le  a h e a d  o f Ju m e s  F is k ’s  m all 
team .
Tlio Kind You Have Always Untight., nntl will eh has boon 
In nso for over 3 0  yours, Inis bom o tlio signntnro o f  
nnd lias boon mndo u n d e r bis per­
sonal supervision slnt'O its Infanoy. 
Allow no one todeoelvo you In this.
All Counterfoils, Imituf Ions nnd 'STust-ns-good *• nre b n t 
experim ents th a t trillo  w ith  nnd endanger th o  health of 
Infants mid Children—Experience against J^xpcrlmcnt
What is CASTORIA
Castorla Is n, harm less substitute for Castor Oil, P a re ­
goric, Drop nml Soothing Syrups. I t  Is P leasant. I t 
contains neither Opium, Morphine nor o th er Nareotle 
substance. Its age Is Its guarantee. I t  destroys W orms , 
and allays Feverishness. I t  cures D larrhu a and AY|ml 
Colic. I t  relieves T eething Troubles, cures -onst.lpatiou 
nnd Flatulency. I t  assimilates the  Food, reg u la tes 'th e  
Stomach am' I Snivels, giving healthy nml n a tu ra l sleep. 
Tho Children's Panacea—Tho M other’s Frlci j.
♦
G E N U I N E  CASTORIA A L W A Y S
B o a r s  * h o  S i g n a t u r e  of •
' - ' Z -  :
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t
F or O ver 3 0  Y e a r s .
but the quality of our 
coal remains the best 
that can be dug from 
the ground.
Orders promptly filled.
Telephone 280
Farrand, Spear &
H OCK I.A N D , M15.
We have 23,000 square 
feet of Floor Space filled 
with Good Things.
Furniture andChristinas
The Spirit of the Holidays is Here and Pervades Every Nook 
And Corner of Our Large Establishment.
Anything Wanted in the 
Furniture Line we surely 
have.
. ,  C h r is tm a s  G ifts  Is G e n e ra lly  a  s tu p e n d o u s  p rob lem , b u t  w e h a v e  sim plified  It. W n p rid e  o u rse lves  on  th e  e x te n t und  q u a l i ty  o f o u r  goods
‘.  h r f n n . h a v e  w  h ad  so la ra e  a n d  so tin e  a n  a s s o r tm e n t  to  s e le c t fro m —n o t s in g le  p ieces, b u t  m a n y  d iffe ren t d es ig n s  In all clussi-s o f goods.
N e v e r  n e io re  n y  th in g s  : M o rris  c h a irs . L a d le s ’ P a r lo r  D esks, M usic C ab in e ts , L a d le s ' T o ile t TableH, P la n o  C h a irs , O nyx  T ab le s , T lric-a-
L lere 's  a  few  'c n a frs , S id e b o ard s , C h in a  C lose ts, S e rv in g  T ab le s , M edicine C a b in e ts , T oilette^  C om m odes,H all S ta n d s . S e tt le s  a n d  H a n g in g
*pm thes P o le s  M ah o g a n y  c e n t e r  T a b le s , E x te n s lm  a n d  D in in g  C h airs ,C h iffo n iers , L ib ra ry  und  Hook C ases, 
i ' nd  B ra s s  B ed s tea d s, T a b o u re ts , P e d e s ta ls , F o ld in g  B eds, H a ttn n  C h a irs  an d  T ab le s , T u rk is h  C h u lrs , D ivans, 
C ouches B ed L o unges. W o rk  B a s k e ts ,H u g s  a n d  A r t  S q u are s , a n d  m an y  o th e r  th in g s.
R o lle r D e sk s a n d  Office 
Odd S h ap ed  C h a irs , l l a l l
C h airs ,
C h a irs ,
China Closet
Around Christ­
mas time China 
Closets are of 
especial interest 
to hundreds. We 
are well pre­
pared to meet 
everyone’s de- 
siers, both in 
quality and in 
price. Y ou will 
not find a bet­
ter line than we 
tarry.
Toilette Dresser
A visit to our
W e y ie ld  f irs t  p la c e  'to no 
on e  In o u r  C ouch D e p o rtm e n t. 
W e h a v e  th e m  In a ll th e  la te s t  
d es ig n s  In  w ood a n d  co v e r­
in g s . N o t o n ly  do  th e y  m ake 
a  p re tty  o rn a m e n t, b u t  a re  d e ­
c ided ly  u sefu l.
Rockers
I A n  a b iin -  
d u n c e  o f 
 ^ R o c k e rs  for 
e v e ry  room  
in th e  h o u se
Morris Chairs
P e rh a p s  th e  M o rris  C h u lr m ee ts  y o u r 
d esire s . T h e  on ly  q u es tio n  Is, how 
m u ch  do  y ou  w a n t to  p a y  ? W o can  
s u i t  you fo r  w a n a v e  th em  fro m  a low 
p rice  up . _______________
Odd Pieces Furniture
W e h a v e  th em  In  m an y  h an d so m e 
desig n s, n ice  m o d ern  lln lshed  fram es, 
ta s t i ly  c a rv e d  a n d  o rn a m e n te d  hacks, 
U p h o ls te re d  In th e  L a te s t  C lo ths.
Carpet Sweepers
T h e  E m p re ss  Is u n d o u b te d ly  th e  very  
b es t C a rp e t  S w ee p er m ad e  fo r  th e  
m oney. T h e y  a r e  m ad e  esp e c ia lly  fo r 
us a n d  w e g u a r a n te e  th e m  to  p ick  up 
th e  d ir t  un d  s a v e  m uny  b ac k ac h es .
Chiffoniers
O u r C h iffo n ier D e p a r tm e n t a t t r a c t s  
d ese rv ed  a t te n t io n ;  th e re  is  a  w ide 
ra n g e  o f s ty le s  a n d  p ric e s ; d iffe re n t 
k in d s  o f  w oods a n d  designs.
T H E  N O N -F A I.L -O U T -A B L E  B E D S 
F O R  B A B IE S  A N D  C H IL D R E N .
Andrews Stenographers' Chair
_none so good—none so restful
none so useful—none so neces­
sary.
And many other things too 
numerous to mention.
Bookcase and Desk
B uy  a  c o m b in a tio n  D esk  a n d  Book 
C ase  an d  you  w ill re a lize  w h a t a n  e n d ­
less  so u rc e  of p le a su re  th e y  a r e ;  ju s t  
th e  th in g  fo r  l ib ra r y  o r  s i t t in g  room . 
L u ig ;  n u m b e r  o f  d esig n s  in  d iffe ren t 
woods-
® -W e desire above all things 
that people from all over this 
section shall come in and look 
over our immense stock. We 
know they will be delighted, as 
it is impossible to give an accu­
rate idea.
Sm all Tables
Shou ld  you o n ly  d e s ire  to  spend  
Hinull a m o u n t on  a  p re se n t, it  w ould be 
h u rd  to  find a  m o re  a c c e p ta b le  one 
th e  a v e ra g e  lad y  o f  th e  h ouse  th a n  
P a r lo r , L ib ra ry  o r  C o rn e r T ab le . W e 
h av e th em  in  a ll s izes  a n d  designs,
Ladies’ Desks
M ak e  sp e c ia lly  
i n  t e r e s  t i n g  
p re s e n ts  t  h  i 
y e a r . W e h a v e  
p u t  in  a  big  
s lo c k , c o v e rin g  
a ll  tk e tf d e s ir  
ab le  s ty le s .
B U R P E E  F U R N I T U R E  C O M P A N Y
DOUBLY
TREMENDOUS
STOCK
Prices Always Low
PURINGTON
R O C K L A N D
I n  E v e r y b o d y ' s  M o u t h .
Great 5c _ Smoke
IT  TA STES L IK E  MORE.
CCO. S. HAMS & CO., Boston, Mass.
LOIMC= = L U iV lB E R = = S H O R T
Building Materials, I ime, Cement, Brisk, Drain Pipe, Blinds. 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for Chilton’s fa in t—the Paint that Paints Anything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A HANSON’S CARRIAGE SHOP
BOOKS ARE ALWAYS ACCEPTABLE
S o  are C A L E N D A R S , F O U N T A I N  P E N S , N IC E  B O X E S  
S T A T IO N E R Y , G A M E S, and many other nice things we 
have in our store. W e invite you to corne in— we will help you  
with suggestions.
T o th e W om an in Search
g i f tof a man’s Xmas 
just the thing.
Waterman’s Lie Fountain Fen is
Id e a l P e n s , $2 50 to  $14.00 O th e r M uk -3, $1 00 to  $5 00
F L IN C H , th e  e v e r  p o p u la r  a n d  
c a rd  gam e , 502.
ST A G E , a g re a t  g a m e , re d u ced  
50c to  35c.
C H E C K E R S , D O M IN O E S , 
C iiE S I .
D O U B L E  D U M M Y  B R ID G E  I 
50c a n d  $1 00 ea ch .
B R ID G E  W H IS T  S E T S , $1.00, 
$2 50 up  to  $5-00.
from
A L G E R  S E R IE S  F O R  BOYS, 15c, 25* 
u nd  50c.
IIE N T Y  S E R IE S , 15c u nd  25c 
W E L L E S L E Y  S E R IE S  F O R  G IR L S^
25c.
M O T H E R  G O O SE S E R IE S , 25c 
F A IR Y  L IB R A R Y , GOn.
C O M IC JU V E N IL E S , 5*)c.
W E E  BOOKS, 26c.
L IT T L E  P R U D Y  S T O R IE S . 26c 
P O P U L A R  F IC T IO N , 50c.
N E W  F IC T IO N , $1.04.
S T A N D A R D  S E T S  a n d  B IB L E S .
H IS  V E R S IO N  O F  IT  by  P a u l  Ltd cen­
te r  F o rd , red u ced  fro m  $1.29 to  50*. 
H E A R T S  A N D  M A SK S by  H a ro ld . 
M u cG ra th , a lw a y s  b e fo re  $1 05, n o w  
60c.
R O SE S FRO M  L O N G F E L L O W . 25c. 
T H U M B  N A IL  S E R IE S , a  d a in ty  g ift*
ea ch  85c.
S U B S C R IP T IO N S  T O  A L L  M AGA­
Z IN E S  T A K E N  A T  T H E  L O W E S ’*
P R IC E S .
W t c a n  d u p lic a te  a n y  c o m b in a tio n .
beat C H R IS T M A S  P O S T A L  C A R D S, 5c an d  
2 fu r  6c.
C H R IS T Y  P IC T U R E S . $1 00 each . 
C H R IS T M A S  S T A T IO N E R Y  in d a in ty  
i'.ux« 8. a t  25c, 45c, 50c, 75c, 85c, $1 00 
| u p  to  $6.09 p e r  box.
T h U  p a p e r  a ll coin*-.* fro m  th e  fa m o u s 
JETS. F u to n  l iu r lb u t  F u c to ry , w h ich  la a | 
, g u a r a n te e  o f it* q u a l i ty .
$2.00. S T A N D A R D  D IA R IE S  fo r  J907, a  g re a t  | 
m an y  in  d a in ty  b in d in g *  fo r  g ift* . |
T t O O  K  I . A  N  I> , A I A  I  N  1? HUSTON’S BOOK STORE
S O U V E N IR  P O S T  C A R D  A L B U M S . 
T lie  B ea t A s s o r tm e n t ahow ii a n y ­
w here. P ric e *  fro m  10c to  $6-Mt 
H O L L Y  F O R  D E C O R A T IO N . W #  
h a v e  a  n ic e  lin e  o f a r tif ic ia l  H o lly , 
look* b e t te r  a n d  c a n  be u»cd aeuaud  
a f te r  seaao in
C H R IS T M A S  B E L L S  und W R K A T H dL  
A I'*# G a rla n d *  a n d  T re e  fkrtVi'%* 
lion*— V ery low price*.
ROCKLAND
TIIB ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, DECEMBER 18, 1906,
IV m ’t th*vik to r n m o m e n t tlm t 
S a n ta  D a n *  Iih* g iv e n  u s  th e  
p jn i iy .  H e  liwen’t, lo r h e  ha* 
£•€*»« h e re  am i left vis m an y  
ttvire th in g *  to r  m en  a n d  boy* 
H e a d  o v e r  ao in e  o f  th e  very  
ae'OfiRRry a n d  p re tty  th in g s  
w e  h a v e .
SILK HANDKERCHIEFS
l ^ r g e  l in o  o f  S ilk  H z n d k e r -  
r b io f n  fo r m e n —a ll  co lor* ,
25c, 50c, $1.00, $1.50 
NECKWEAR
N iee a w ao rtm en t o f  T ie s , Bow s, 
A»w>ta, F o u r- in -h a n d a , etc . 
M e.ii) d itT ere n t d eR igo i—all 
s a y i i« —
2cc, 50c, 75o, $1.00 
SUSPENDERS
JSiee S u s p e n d e r s ,  p u t  u p  one 
i s  *  b o x ,
50c, 75e, $1.00, $1.50 
ARM ELASTICS
F h r  m o o — a ll co lor* .
25c, 50c and 75c 
GLOVES
F o r  m e n ,
50c, $1.00, $1.50, $2.00
F o r  b o y s ,
25c, 50c, 11.00 
UMBRELLAS
F o r  in o n , n a tu ra l  w o o d , fa n cy  
b a n d ie s ,
$1.00, $1.50, $2.00 
s h ir t s ;
F a n c y  W h ite  S h ir ts ,
50c and $1.00
Fl& uno l S h ir ts ,
*1.00. $1.50 and $2.00 
HATS AND CAPS
Men’s Winter Caps,
5 0 ; and 1.00
M e n 's  D e rb y s ,
$1.50, $2.00 and $2.50
CTUFF BUTTONS, 25c, 50c, 
$1.00 a n d  $1.50.
S T IC K  P IN S , 25c, 50c a n d  $1.
A n ic e  w a rm  S u it  o f  C lo th e s  o r  
a n  O v e rc o a t  fo r th e  b oy  o r  h u s ­
b a n d  w o u ld  m a k e  a s i f t  th a t  
w o u ld  h e  th o ro u g h ly  a p p r e c i­
a te d .
B .  L .  S E G A L
< X O TH IK Ii AND FURNISHER
Opp. W. 0. Hewctt Co ’S
ROCKLAND
FOUGHT A H AW K.
Isle su  H sut W om an W »s P lu c k y —H and­
some Island  G irl W a n ts  Man.
R e sid e n ts  o f Is le  nu  H a u l  h a v e  s u f­
fered  e x te n siv e ly  fro m  th e  ra v a g e s  of 
h onhnw ks th e  p a s t  few  w eeks. If  nil 
th e  w om en w e re  n s  p lu c k y  ns  Mrs. 
M nth lns H o llan d  th e r e  w ould  h e  fe w er 
h e n h n w k '. Ilen rln K  n ra c k e t  In th e  
henpen  th e  o th e r  d a y  sh e  w e n t to  In­
v e s tig a te  n rd  fo u n d  th a t  a n  Im m ense 
h e n h a w k  w a s  a fo u l o f th e  o cc u p an t? . 
S e is in *  a  c lu b  sh e  ru sh e d  In to  th e  |» n  
an d  b eg a n  to  belalbor th e  b ird  of prey . 
T h e re  w as q u ite  a fierce s t ru g g le , hu t 
M rs. H o llan d  oonquer-'d . a n d  a  dead  
h e n h a n k  m e a su r in g  five fe e t a c ro s s  the
Ings w as h e r  tro p h y .
An Is le  nu H a u l  g irl w h o  Is on ly  a  
l i tt le  r is in g  20 y e a rs  of a g e  a n d  w ho 
ca n  lay  Ju s t c la im , to  b e in g  v e ry  good 
looking, w antts a  tita n —nn e lig ib le  fit 
to  be h e r h u sb a n d  If th e  c a se  proved  
a s  se r io u s  a s  th a t .  T h e  Is lan d  bo y s a re  
b a rre d  te m p o ra r i ly  fo r  th is  g ir l w a n ts  
som e fine c h a p  fro n t th e  m a in la n d  
F u r th e r  d e ta ils  c a n  he le a rn e d  b y  a d ­
d re ss in g  "C. FI. K .,"  c a re  o f P o s tm a s ­
te r . Is le  au  H a u t.
A VOTING C O N T E ST .
T h e C o u rie r-G a z e tte  Is soon  to  
an g u ra ite  a n o th e r  o f Its  p o p u la r  v o tin g  
c o n te sts , g iv in g  a w a y  tw o  o f  th e  sp le n ­
did Q u a k e r R a n g e s  to  h o u sek e ep ers  
O ne of th ese  w ill bo g iven  In V lnal- 
h av e n  an d  on e  In S t. G eorge, u n d e r  the 
te rm s  a s  p re v a il in g  In fo rm e r co n te st 
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  w ill be m nde. 
M enntline I t is  su g g e s te d  th a t  lad l 
w h o  w ish a  c h a n c e  fo r th e  fine p rize s  
send  in th e ir  n a m e s, s ta t in g  th a t  fa c t
C. D e W itt  & Co., o f C h icago , 
whose la b o ra to ry  K odol la p re p a re d  
as su re  u s  t h a t  th is  re m a rk a b le  d lg e s t-  
a n t  an d  c o r re c tiv e  fo r  th e  s to m a c h  co n ­
fo rm s fu lly  to  a ll p ro v is io n s  o f th e  N a ­
tio n al P u re  F'ood a n d  D ru g  L aw . Sold 
by  W m . H . K I ttre d g e .
T O R T U R E D  D A Y
A N D  N I G H T
Rheumatism Crazes the Mind.
An ln t* rn * 1  n io m l T r e a tm e n t  C a lle d  ITrlc-O 
In W id e ly  R een m  • e n d e d  to  C u re  IV.
F.v«*ry sufferer fm m  R ie a n i t iR tn  who want* 
to ho rid  o f the  sleep less  n igh t* , th e  nerve 
binding . miiRcle tw is tin g  hour* o f p a in , ahonld 
go t a t nnco * b o ttle  o f I ’ ric-O , tho  m arvelous 
specific fo r tho  euro  o f R heum atism . I t  m atter*  
littlo  how long on* haa su ffer d  from  tho 
troublo nor how Intoitao tho suffi ring . Uric O 
will on re  It. I t cures by I *  d lro c t ac tion  upon tho 
Mood, nuncio* and  k idney* ; It n eu tra lise s  tho 
rheum atic  acid  poison and  d riv es  it  from  tho 
Nv'tom. D ruggists and  Phyalclan* everyw here 
arc recom m ending tho  U rlc-O  becanae they 
know th a t a t laat th e re  ha* been a  rem edy p re ­
pared w hich ac tua lly  cure* th e  troub le  and 
cure* It to atay cu red . I t  ha* stood  all kind* of 
test * and  never been found  w an tin g . U rlc-O  
cu re  for Rheutnatlavn and  H heumati*m 
only. T ltti* A  Hill* a re  the agenta  fo r Urlc-O  
In R ockland and they wouul be g ad to m eet all 
* offerer* from  the d isease  and  exp la in  the  a c ­
tion of Uric O on a ll form* o f R heum atism  
The Sm ith D rug Co., o f 8yracu*e. N. Y.. a re  the 
make r* of U ric-O . and  will be g lad to  *end any 
rheum atic  a *ample of thl* m arvelous specific 
on req u est. They to m e  tim e* »end a  foil slx-d 
not tie to  people send ing  for sample**. 61 *  71
F o r  ch ap p ed  a n d  c ra c k e d  h a n d s  get 
D e W itt’* W itc h  H a ze l Salve . Sold by  
W m . H . K I ttre d g e .
A G U A R A N T E E D  C U R E  F O R  P IL E S  
I tc b irg ,  Bi n d , b leed in g  o r P ro tru d in g  P iles' 
D ruggist* are au th o rized  to  re fund  m oney if 
7,0 OINTM ENT fall* to cu re  in 6 to  14 day*, 
80c.
ROCKPORT
Mr*. M ary  W heeler, w ho ha* boon 
sp en d in g  a few  day*  w ith  h e r  s is te r . 
M rs. A. H . L in  noil, h a s  re tu rn e d  to  
B ru n sw ick .
E d w a rd  M e tc a lf Is em ployed  as d o rk  
in S p e a r  & G o u ld ’s  s to re .
M rs J .  H . N orw ood h a s  gone to 
B ro ck to n . M ass;, w h e re  sh e  will he the 
gue.-t o f h e r  d a u g h te r ,  M rs. S u m n e r T. 
I ftck a id . fo r  a few  w eek s
Mr. an d  M rs. A lton  D ean , w ho  h av e  
been sccupylnsf th "  A m os B a r r e t t  p lnce , 
nr* v is itin g  re la t iv e s  In L lnco lnv llle . On 
th e ir  re tt l fn  th e y  will m ove to  N o r th  
H a v en , w h e re  Mr. D ean  ha*  em p lo y ­
m en t.
C ap t. S. W . B a n k s  h a s  m oved to  B os­
ton . w h ere  he w ill re s id e .
Jo e  P e ru ts e y  h a s  re tu r n e d  from  
S to c k to n  S p rin g s.
M rs. C a rr ie  A. B oss haa gone to  N o r­
folk, V a., w h e re  she  w ill spend  th e  u 
ter.
THOriAiTON
K a th e r in e  C rea m er. w ho h as  bec-i 
-■ pending  a  w eek  In B oston , re tu rn e d  
fe lin e  .S a tu rd ay  n nd  resu m ed  h er d u ti 
4 t  th e  u ll.ee of th e  U. T . A: C. S tre e t 
iftaB w u y  M onday  m orn ing .
M iss J e s s i e  Ste-.t’u r t  Is w o rk in g  in the 
n its ',  o f  S. T h a y e r  K itnhu ll d in in g  th e  
fe b aen c e  o f  M iss l la id e e  T ow nsend
M rs. E d w in  S m ith  w e n t to  A lbany, 
M- V . W e d n esd ay , bailed  th e re  by  th e  
■ud.i-.-n d e a tli  o f h e r  b ro th e r , T ra f to n  
Hureess.
C u p t. J a m e s  E. C re ig h to n  n rr lv  
feotn.- Slut u n la y  n ig h t fo r a  few  day  
* ta y .
K a n - A llen  is c le rk in g  a t  th e  5 & 
-Cent S to re , l to c k la n d , d u rin g  th e  holi 
* a y t-
Col. a n d  M rs. C. A. L eig h to n  a r r i  
vfeonie fro m  B oston  S a tu rd a y , w h ere  
th e y  h a v e  h -e n  fo r tw o  w eeks.
fc M arie  B row n  Is lea ch in g  th e  w in ­
t e r  t e rm  o f  school a t  W a rre n  H ig h ­
la n d s .  School com m enced  M onday.
T h e re  w ill be sp ec ia l m u»lc a t  th e  
•B a p tis t  c h u rc h  n e x t S u n d ay  m orn ing , 
iti. be a n n o u n c e d  la te r .
M rs. M ary  vVatla a n d  H a n n a h  W a tts  
-of SL  G e o rg e  a r e  a t  J . E m erso n  W a tts ',  
O u n n  s tre e t , w h e re  th ey  will spend  th e  
• s in te r .
H o n  J . E . M oore h aa  re tu rn e d  from  
.A u g u s ta ,  w h e re  h e  lias  been a tte n d in g  
te w  c o u r t.
Air. a n d  M rs. J . E m e rso n  W a tts  le f t 
M o n d a y  n ig h t  fo r  B osto n , w h e re  th ey  
■si:, sp en d  t h j  ho lidays w ith  Mrs. 
W a t t s '  m o th er.
M rs . F lo re n c e  1. F re n c h  h a s  gone to 
W e s t  C p lo n , M a.es, w h ere  slit- h a s  em ­
p lo y m e n t  d u rin g  th e  w in ter.
C a j  t. A. A Dow lias r e lu r n td  fro m  
Uor<-iit«Ler, w h ere  he h aa  been  gu.-ct of 
h is  s is te r .
M a rn .u  K a tenoon h a s  a r r iv e d  h om e 
f r o m  P o r tla n d , w liere she sp e n t a  few  
-• la y s  w ith  fr ie n d s.
i l e e in n in g  th is  w e ek  th e  s to re s  w ill 
.fc re j. o p e n  ev e ry  n ig h t, u n ti l  a f te r  the 
•h o lid ay s .
M r. a n d  M rs. W . G. W a sh b u rn  re ­
tu r n e d  fro m  a a h o r t s tu y  In B oston  
t f t n d a y  n lg h L
M a r g a re t  L ertn o n d  a n d  H a r r ie t  
Y o u n g  w ere  in  P o r tla n d  to  c o n su lt  Dr 
.■Spalding la s t  truck .
T n e  C o o rier-G a/.-itle  is soon '.o in - 
'•■ocuraite a n o th e r  o f i ts  p o p u la r  v o tin g  
g iv in g  a w a y  tw o  of th e  si>leti-
Q u a il.-r  I ta n g u s  to  hou sek eep ers .
C lu e  of th e se  w ill he g iv en  In V in a l- 
k s v m  a n d  on e  in  S t. G eorge, u n d e r  th e  
Cssrwif a a  p re v a ilin g  in  fo rm e r c o n te sts  
few nhes- a n n o u n c e m e n te  w ill he m ade 
•E e & n h a te  i t  la su g g e s te d  t h a t  lad les  
«-feo a  c h a n c e  fo r  th e  line p rize s
•e s u t  in  t h e i r  n am e s, s ta t in g  th a t  fact,
CASTOR IA
f  oi Infants and Children*
The m  You Have Always Bough)
WALDOBORO
A n n o u n c em en t Is m ad e  o f  th e  a n n u a l 
roll ca ll o f  th e  B u p tls t  c h u rc h , J a n .  3, 
1907.
F re d  R ic h a rd so n  h a s  e m p lo y m en t In 
th e  N a v y  Y a rd  s a l  1-1 o ft, C h arle s to w n .
A C h r is tm a s  c o n c e rt  w ill be Riven In 
th e  B a p tis t  c h u rc h  n e x t  S u n d a y  e v e n ­
ing. fo llow ed b y  a  C h r is tm a s  t re e  ce le ­
b ra tio n  on  th e  ev e n in g  of th e  24th.
T h e s id e w a lk s  w e re  te r r ib ly  s lip p e ry  
S a tu rd a y , c a u s in g  m a n y  a  fa ll.
O u r m e rc h a n ts  a r e  p re p a r in g  fo r  th e  
ho liday  t r a d e  a n d  se v e ra l  o f th e  s to re s  
h an d so m ely  d ec o ra te d .
A. J o n e s  h a s  h is  p r iv a te  s ta b le  
com pleted .
T he a m o u n t o f  cord  wood co m in g  In 
a p p e a rs  to  b e  sm a ll, considerlnR  th e  
ex cellen t c o n d itio n  of th e  roads. Good 
g reen  h a rd  wood is fo u r  d o lla rs  a  co rd .
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work.
VINALHAVEN
M rs. C o ra  W h itm a n  o f N o r th  H a v en  
Is v is it in g  re la t iv e s  In tow n .
M rs. E . E . A rey , M rs. F re d  H a rd iso n  
an d  li tt le  d a u g h te r  L o u ise  re tu rn e d  
hom e F r id a y  fro m  F ra n k lin .
M rs. F re d  S n o w m a n  h a*  re tu rn e d  
from  an  e x te n d e d  v is it  In L ow ell w ith  
h e r  d a u g h te r , M rs. F ra n k  P ro c to r .
M em orinl hu ll w a s  ithe scene  T h u rs ­
d a y  of a n  e n jo y a b le  m a rr ie d  fo lks ball 
w lih  m usic  by  P ie rc e 's  O rc h e s tra .
M rs. F . S. W a lls  a n d  M rs. T . F . L ib ­
by sp e n t W e d n o a la y  in  R o ck lan d .
Mr. a n d  M rs. Jo se p h  P ie rc e  are  
g u e s ts  of th e  fo r m e r 's  p a re n ts , Mr. an d  
Mrs. P h ilip  P ie rce .
M rs. A lm ln a  C ro c k e tt  re tu r n e d  hom e 
F r id a y  from  a n  e x te n d e d  v is it w ith  
re la t iv e s  In B u c k sp o rr .
T. C. C ree J  re tu r n e d  hom e F rid a y  
fro m  S to n in g to n .
M rs. H . L. R ay m o n d , M rs. C arl Jo n es  
nnd M rs. C. D. A th c a rn  s p e n t  F rid a y  
In R ock land
M r an d  M rs. G e o rg e  C a rv e r  le f t M on­
d ay  fo r P ra tit, K a n sa s , to  be g u e s ts  fo r 
th e  w in te r  a t  th e  h om e o f th e ir  son, 
T huddeus.
M rs. M a y n a rd  O x ton  o f R o ck lan d  w as 
th e  g u e s t la s t  w eek  o f  M rs. W . Y. F o s-
e t t .
U nhealthy  K idneys M ake Im p u re  Blood.
I t  u sed  to  h e  c o n s id e re d  th a t  o n ly  
u rin a ry  a n d  b la d d e r  tro u b le s  w ere to  be 
t ra c e d  to  th e  k id n e y s , 
b u t now  m o d ern  
sc ien c e  p ro v es  th a t  
n e a rly  a ll d iseases 
h a v e 't h e i r  b e g in n in g  
in  th e  d iso rd e r  ot 
th ese  m o st ini]>ortaut 
organs,
T h e  k id n e y s  filte r 
an il p u rify  th e  b lood— 
th a t  is  th e i r  w ork .
T h e re fo re , w h e n  y o u rk id n e y s a re  w eak  
o r o u t o f o rd e r , you  c a n  u n d e rs ta n d  liow  
q u ic k ly  y o u r  e n t i re  lax ly  is  a ffec ted  an d  
how  ev e ry  o rg a n  seem s to  fa il to  d o  its  
duty. .
If y ou  a r e  s ic k  o r  “  fee l b a d ly , * b e g in  
ta k in g  t h e  g re a t  k id n e y  re m e d y , D r. 
K ilm e r 's  S w am p -R o o t, because  ns soon  
as  v o u r k id n e y s  a re  w ell th e y  w ill h e lp  
n il th e  o th e r  o rg a n s  to  h e a lth . A t r ia l  
w ill c o n v in c e  a n y o n e .
I f  y o u  a r e  s ic k  y o u  c a n  m a k e  n o  m is ­
ta k e  b y  first d o c to rin g  v o u r k id n e y s . 
T h e  m ild  a n d  th e  e x tra o rd in a ry  effec t o f 
Dr. K i lm e r ’s S w a m p - R o o t ,  th e  g re a t  
k id n e v  re m e d y , is soon  re a lized . I t  
s ta n d s  t h e  h ig h e s t  fo r its  w o n d e rfu l cu res  
o f th e  m o s t d is tr e s s in g  cases , a n d  j s  so ld  
on  i ts  m e r i ts  b y  a ll  
d ru g g is ts  in  fifty -cen t 
an d  o n e -d o lla r  size 
b o ttle s . Y o u  m ay  
h av e  a  s a m p le  lx»ttie Home of Swamp-Root, 
b y  m ail f re e , a lso  a  p a m p h le t  t e l l in g  y ou  
how  to  fin d  o u t if y o u  h a v e  k id n e y  o r 
b la d d e r  tro u b le . M en tio n  th is  p a p e r  
w hen w r it in g  to  D r. K ilm e r &  C o., B ing­
h a m to n , N . Y. D on’t  m ak e  a n y  m ista k e ,
! b u t re m e m b e r th e  n am e , S w am p -R o o t, 
Di K i lm e r 's  S w am p -R o o t, B$d th e  ad* 
. B in g h a m to n , N . Y ., o n  e v e ry  b o ttle ,
M iss J e a n ie  B la c k  p p en t F r id a y  w ith  
H u r r ic a n e  fr ie n d s .
W illiam  Jo h n so n , a fo rm e r V in a l- 
h a v e n ite , c a lle d  on f r ie n d s  h e re  la s t 
w eek.
B u rto n  V in a l, o u r  ch a m p io n  fox h u n t ­
er. c a p tu re d  h is  fo u r th  “ R a y n a rd "  of 
th e  season  la a t  T h u rs d a y .
* A C h ris tm a s  J o k e ” la th e  t i tle  of a 
u n iq u e  e n te r ta in m e n t  to  be g iv en  a t  th»* 
U nion c h u rc h  v e s t ry  T h u rs d a y  even ing  
u n d e r th e  a u sp ic e s  o f th e  C h ris tia n  E n ­
d ea v o r so c ie ty . T h e re  w ill a lso  he a 
sa le  of ice c re a m , s h e rb e t , ca k e , a p ro n s  
an d  h o m e-m a d e  ca n d y . All a r e  co rd la l- 
lv  in v ited  to  a t te n d .
C a rp e n te rs  a r e  b u sy  m a k in g  ch a n g es  
in th e  n e t fa c to ry  in te r io r  w h e reb y  th e  
h ip p in g  b u s in e s s  w ill be m oved to  a  
room  on 'the second  floor a n d  th e  room  
v a c a te d  u tiliz e d  by  tw o  n ew  looms.
T h e s te a m e rs  i f  th e  V in a lh a v en  
R ockland  S te a m b o a t Co.—G ov. Bodw ell 
an d  V inal H a v e n —a re  c a r ry in g  paasen  
g e rs  from  a ll  land ing 's  fo r one fa re  th e  
round  tr ip . T h is  a r ra n g e m e n t  
good u n til M o n d ay , Dec. 24.
T h e C o u rie r-G a z e tte  Is soon 
a u g iira te  a n o th e r  of i t s  p o p u la r  vo ting  
c o n te sts , g iv in g  a w a y  tw o  o f th e  sp len ­
did Q u a k e r R a n g e s  to  housekeepers . 
One of th e se  will be g iv en  in  V in a l­
hav en  a n d  o n e  in  S t. G eorge, u n d e r  th  
te rm s  a s  p re v a il in g  in  fo rm e r c o n te sts  
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  w ill be m ad 
M ean tim e I t 13 su g g es ted  t h a t  lad les  
who w ish a  ch a n c e  fo r th e  fine prize 
send  in th e ir  n a m e s, s u i tin g  th a t  fa c t
T h e T w e n tie th  C e n tu ry  CUrb m et 
w ith  M rs. E d ith  C am pbell F r id a y  a f te r ­
noon. T w o  p a p e rs  w e re  re ad , on e  by 
M rs. Joftle W o o s te r , th e  su b je c t  
w hich w a s  “ T h e  O u tlin e  of S p an ish  
H is to ry  from  1499-1813.” T ho o th e r  
"S p a n ish  L ite ra tu re ,  S p an ish  W r ite rs  
an d  F it In te rs , R e a d in g  S to .y  o f th e  C ld” 
by  M iss M inn ie Shepherd .
Schools closed F r id a y  fo r a v a c a tio n  
of tw o  w eeks.
Rev. J . H. Q u in t sp o k e a t  t h e  Y.
C. A. S u n d a y  .if te rn  io n . M iss L en a  
L aw ren c e  w a s  th e  so lo ist.
T h e  s u p p e r  an d  fa ir  g iven  b y  the  
lad ies  o f  th e  M e th o d is t socie ty  T h u rs ­
d a y  a f te rn o o n  an d  e v e n in g  w a s  a g re a t  
success.
M r. a n d  M rs. A lonzo  R u ss  le f t  S a tu r ­
d a y  fo r  S om erv ille , M ass., w h e re  th e y  
w ill re m a in  th ro u g h  th e  w in te r .
T h e J u n io r  c la ss  o f  th e  h ig h  school 
g a v e  a n  e n te r ta in m e n t  an d  social 
th e  Y. M. C. A. ro o m s Fridas* ev e n in g  
T h e p ro g ra m  w a s  p u b lish e d  In o u r  S a t ­
u rd a y  lam e .
M rs. Jo h n  W . S h lb les  h a s  re tu rn e d  
from  a  v is i t  o f  s e v e ra l w eeks w ith  h e r 
d a u g h te r . M rs. A dd le Belle S k in n e r, In 
N ew  R ochelle , N. Y.
T h e  lad ies  of th e  B a p t is t  S ew in g  C ir­
cle will hold th e ir  a n n u a l  ap ro n  sa le  
a n d  s u p p e r  a t  th e  v e s try , W ed n esd ay , 
Dec. 19.
M rs. H a tt ie  S h aw  h a s  re tu rn e d  
F re e p o rt.
C arlo to n  W . S te w a rd , p rin c ip a l of the 
h igh  school, h a s  g o n e  to  Ills horn 
SK otvhegan, fo r  th e  v ac a tio n .
M rs. A. H . L in n e t 1 is  re co v erin g  from  
h e r  Illness.
M iss A n n a b e l In g r a h a m  an d  M iss 
M abel W a ll Is h o m e fro m  H ebron  
A cadem y fo r  th e  ho liday* .
C h a rle s  W e n tw o r th  e n te r ta in e d  
n u m b e r  o f y o u n g  peop le S a tu rd a y  even 
ing, th-» o ccasio n  b e in g  his e le v e n th  
b ir th d a y .
CAHDEN
d rs . Geo. \V ?n t w o rth  h a s  gone to  
stnn , w h e re  sh*  w ill v is it re la tiv e s . 
M rs. L ee D ow  h a s  g one to  B oston, 
h i r e  sh e  w ill v is it re la tiv e s .
F red  D. A ldus x\ill e n te r ta in  tbo  
W . C. r .  U th is  w eek.
. E v e r e t t  b .  S im on ton  wiW e n to r-  
In tit* lad  I o* th e  B a p tis t  socie ty  on
W e d n esd ay  af te rn o o n .
la d le s ’ gu ild  <*f St. T h o m a s  p n r-  
h w ill m ee t w ith  M iss A n n ie  F le tc h e r  
W e d n esd ay .
W illlslo n  G r in n e d  w a s  in B oston  la s t  
k on  b u sin  **•*.
T h e Indies o f Mio C oflg reg a tlo n n l so ­
c ie ty  will m ee t In th e  chaipel on W e d ­
n esd a y  a f te rn o o n .
• p u p ils  o f th-* g ra m m a r  school 
p re su m e d  th e ir  te a c h e r . F ra n k  H. W il­
bu r. w ith  a  go ld  c lock  F r id a y , th e  la s t 
y o f th e  te rm .
The c o n c e rt g iv ?n  In th e  o p era  house 
F r id a y  e v e n in g  b y  th*  C am d en  h igh  
hool «Jce c lu b  w as a decided  success  
an d  th ?  p ro g ra m  w as a  v e ry  in te re s tin g  
one. T h  »re w a s  a  larg.y a tte n d a n c e .
M rs. V a n n le , w ife  of J a m e s  H. H eal, 
died S a tu rd a y  a t  h«*r hom e on M e­
c h a n ic  s t r e e t ,  aged  .W fe a r s .  D eceased  
w a s  n w o m an  of m an y  s te r l in g  q u a l­
itie s. She lea v es  a  h u sb a n d , tw o d a u g h ­
te rs . G ra c e  a n d  H cton. tw o  s is te rs , 
Detoornh Ogi»*r nnd  M rs. E ll T ib b e tts , 
nnd  ‘.w o b ro th e r s , S am uel nnd  G eorge 
O gler.
M any  R o ck lan d  R e a d e rs  H a v e  
It a n d  P ro fite d  T h erd b y .
ho lds
t h e
I g lg i__u r c
NORTH WARREN.
M rs. J tu n e s  R ob in so n  a n d  M rs, T, 
M athew s o f  th o  v l l la g i  w-.ro a t  D. W  
M erry ’s  re c e n tly .
Ed C la ry  o f  U nion  w a s  In  th is  p lace 
Sunday .
School In d is tr ic t  No. 15 com m enced 
M onday ta u g h t  b y  M iss F lo ren ce  
B rew ste r o f th e  v illage.
Jo sh u a  S ta r r o t t  h a s  p u rc h a se d  th e  
A nderson fa rm .
M isses S u s ie  a n d  S y lv ia  (’a s tn e r  
AValdotoro w ere  In th is  p lac e  S u n d ay
G eorge L ib b y  w e n t to  th e  v illa g e  S a t 
u rday .
J. F . P u k e r  o f  B ow doln  C e n te r shli 
ped to  C. A /W e b b  la s t  w eek  a tin 
th o ro u g h b re d  G u e rn sey  bu ll. M r. Bu 
k e r is one of th e  la rg e s t  b re ed ers  1 
G uernsey  s to ck  In th e  s ta te  nnd  thiH 
bull kn o w n  In the A d v a n ced  R eg la te  
a s  Gen. K n o x , Is on e  of h is  finest. Gen 
K nox w ill a ta n d  a t  th e  head  of 
W ebb 's g ra d e  G u e rn sey  herd  of w hich  
he h as  s ix  line  head .
Sour 
Stom ach
No appetito, loa» ot strength, nervouf* 
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and ca tarrh  
ot the stom ach are all due to Indigestion. 
Kodol relievea Indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices of d iges­
tion as they exist in a  healthy stom ach, 
com bined with the greatest known tonio 
and reconstructive properties. Kodol for 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
and dyspepsia, but this fam ous remedy 
helps all atom ach troubles by cleansing, 
purifying, sw eetening and strengthening 
the m ucous m em branes lining the stom ach.
Mr. s .  S. Ball, at Ravenawood. W. Va.. aay*:— 
* I vaa troubled with tour stomach for twenty years. 
Kodol cured me and we are now using it In rolls 
far baby.''
Kodol Digests What You Eat.
bottles only- Relieves Indication sour stomach,
be •chine of gas. etc.
P re p a re d  by B. O. DeWlTT Ji OO-. OMICAQO.
Sold by W M . H . K IT T R E D G E .
I'itNiMwl t*: vit 1111 mat ton Success! ulljr.
J a m e s  D o n a h u e , N ew  B rita in , Conn, 
w rite s ; " I  trl* d  se v e ra l k iiln«y ren te 
di<*?. an d  w a s  t r e a te d  b y  o u r b es t p hy  
slo ians  fo r  d ia b e te s , b u t  did  no t ini 
p rove u n t i l  I took  F o le y ’s K ld n e j 
I ’u re  A f te r  th e  second  b o lt o 1 sh o w  
im p ro v em en t, an d  five b o ttle s  cu red  
m e com plete ly . I h av e  plnce p a rse d  
rig id  e x a m in a tio n  fo r  life  in su ran c e  
F o ley 's  K id n ey  C u re  cu res  b a c k a c h e  
an d  all fo rm s  of k id n ey  an d  b ladder 
tro u b les . W . H . K I ttre d g e  an d  C 
P en d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tic ian
Dwaiger lu  Xiklujc Ad view
you h a v e  a  cold o r  co u g h  do 
fcbt fc..iue one w h a t la good fo r  it, 
k* i h ' i v  la d a n g e r in  ta k in g  som e u u- 
p ^ A i )  |»r- p a ra tlo n . F oley  a H oney  and  
r * r  c u r e s  coughs, colds, an d  p re v e n ts  
^ ru i* * o id a . T h e g en u in e  is  in  a  
p ^ rk a g e . R efu se  s u b s titu te s .
H V ittre d ic e  n nd  C. l i .  P en d le to n . 
P r u t  -v4 h#mI O p tic ian .
HURRICANE ISLE
a te a tn e r*  o i  h e  V in a lh a v e n  4i
S^ £»l H*V'-** c a iry l .i*  pajizuuj 
fr«»n . ! •  la m llu ii-  f ‘"  <«*• »a*«' »*•- 
■ ouiui tri: * his **r‘J
M o l D c C -  -4-
S C IE N T IF IC  C U R E  FOR N E U R A L G IA  
K*»y W  v to  C ure T h is  P a in fu l  a n d  
N rvu  R a  k ing  Div a*
D o n o t suffer uuy m ore w ith  n e u rs lg is  
o r h e a isc h e !  W hen y o u r nerves are 
th ro b b in g  s u d  you  sre  to r tu re d  i very 
m in u te  of th e  day  so  th a t  life  seem s s  
b u rd e n , and  you are no t ab le to  d o  y o u r 
w ork , N euralg ic A nodyne w ill g ive you 
a lm o st in s ta n t re lief, i t  is s  rem edy th a t
effe in n eu ra lg ia  
w here tn e  
I t  w orks in
u lher rem edy,
GOO D N E W S.
theGood n ew s t r a v e ls  f a s t ,” an d  
h o u sa n d s  o f  (bad b ac k  su ffe re rs  
R o ck lan d  a r e  g lad  to  le a rn  t h a t  p ro m p t 
re lie f  is w ith in  th e ir  re a c h . M any 
lam e , w e a k  a n d  a c h in g  b ac k  is  bad  
m ore, th a n k s  to  D o a n ’s  K id n e y  P ills. 
O u r c itiz e n s  a r e  te l l in g  th e  good new s 
o f th e ir  ex p e rien c e  w ith  th e  Old Q u a k e r 
R em edy . H e re  is  a n  e x a m p le  w o rth  
re a d in g :
M rs. L . C. R o llin s , o f 602 M ain  
R o ck lan d , Me., s a y s :  “ I w as ta k e n
sick  In D ecem ber, 1903, a n d  \v. 
fined to  bed m o s t o f th e  tim e u n ti l  Ma 
1905. I d o cto red  a ll th e  tim e  an d  w hen 
re co v ered  so I could  g e t a b o u t, I no- 
iced th a t  m y k id n e y s  w e re  le ft in 
h o rr ib le  c o n d itio n  an d  m y  b a c k  ache 
a w fu lly . M y m o th e r , w ho  h ad  found  
m u ch  re lie f fro m  k id n ey  tro u b le {by the 
u se  of D o a n ’s K id n ey  P ills , a d v ise d  me 
to  t r y  th em . I w e n t to  C. H . P en d le  
to n ’s d ru g  s to re  a n d  got a  box. I hud 
ta k e n  o n ly  five doses  w h e n  1 got such  
re lie f t h a t  it  fel't a s  th o u g h  a  heav  
load  had  been ta k e n  from  m y b ack  
t»ry s h o r t  tim e , I w a s  c u red  a n d  I 
to ld  th e  c le rk  w h o  sold th e  re m e d y  th a t  
he need n e v e r  be a f ra id  to  recom m end  
D o a n ’s K id n ey  P ills . I  am  sa tisfied  
'th ere  is no k id n ey  m ed ic ine  to  equa l 
th e m .”
F o r  s a le  b y  all d e a le rs . P ric e  50 
•n ta  F o s te r-M llb u rn  Co., B uffalo, 
N e w  Y ork , so le a g e n ts  fo r th e  U n ited  
S ta te s .
R e m em b er th o  n a m e —D oan’s—an d  
ta k e  no o th e r.
STONINGTON.
T h e re  Is s k a t in g  a t  th e  erfpera houso  
ev e ry  S a tu rd a y  a f te rn to n  nn d  ev e n in g  
fo r th e  w in te r . T h ere  w ill be skaiting  
C h r is tm a s  fo renoon  n n l  a f te rn o o n  w ith  
g ra n d  m a sk  ball C h f ls lm a s  even ing . 
On C h r is tm a s  a f te rn o o n  e v e ry  b oy  an d  
g irl w ill re ce iv e  a  b ag  o f  ca n d y . T h ere  
w ill b e  n  b o sk etb aU  g am e a t  tho  o p e ra  
h o u se  F r id a y  ev en in g , #f th is  w eek , b e­
tw een  th e  L e w ls to n s  ifnd S to n ln g to n s  
T h e re  w ill b e  a  •seven m ile  ra c e  a t  th e  
o p e ra  h o u se  S a tu rd a y  n ig h t o f  th in  
oek. S ee  b ills  fo r p a r tic u la rs .  T h e  
n e x t  s k a t in g  c a rn iv a l  w ill toe on J a n u ­
a r y  5. A n a p r e n  b all w ill b e  th e  a t t r a c ­
tio n  mt th e  o p o ra  house J a n . 1.
J a m e s  C on ley  of Isle  n u  H a u t  h a s  
been  v is it in g  f r i in d s  in tow n.
L. M orey  le f t  W e d n e sd a y  fo r 
D lueh lll, w h e re  he w ill be em ployed  ns 
fo re m a n  o f  th e  s to n e -c u t te r s  a t  th e  
C h ase  G ran k te  Co.’s  w orks.
C a p t. E . F . S im pson h a s  been  v is it in g  
Is d a u g h te r ,  M rs. Jo h n  L. H o o p er, u t  
Can tin e , fo r  a  few  d ay s.
T h e  v illa g e  schoo ls closed F r id a y  fo r 
v a c a tio n  o f  tw o  w eeks. T h e  sam e  
co rp s  o f teach2i*3 w ill r e tu r n  fo r  th e  
w in te r  te rm .
W a lte r  C. P re s c o tt  o f Is le  au  H a u t  
w a s  In to w n  M onday o f la s t  w e e k  on 
w a y  to  R ock land , w h e re  he h a s  a c ­
ce p ted  a  positio n  w ith  T h o rn d ik e  
H lx .
M iss - L a u r a  G reen law  w a s  v e ry  
p le a sa n t ly  su rp r ise d  one ev e n in g  
c e n tly  w h e n  a  p a r ty  o f  h e r  f r ie n d s  
w a lk e d  in  u pon  h e r a n d  in fo rm e d  he 
th a t  th e y  h a d  com e to  e n jo y  a n  old 
fa sh io n e d  “ca n d y  p u ll.’1 
T h e  s te a m e rs  o f th e  V in a lh a v e n  
R o ck lan d  S te a m b o a t C*.—Gov. B odw ell 
n nd  V inal H a v ? n —a r e  c a r ry in g  p asse n  
g**rs fro m  a ll  la n d in g s  fo r  on e  f a re  the 
ro u n d  t r ip . T h is  a n t i  g e m e n t hold- 
good u n ti l  M onday, Dei;. 24.
W A R R E N
W a rre n  g ra n g e  e n te r ta in e d  v is it in g  
m e m b e rs  fro m  o is te r  g r a n g e s  in  tow  
la s t  W e d n e sd a y  ev en in g . A fine b a r  
v e s t -supper w a s  en joyed .
T h e  d is tr ic t  sch o o ls  com m enced  la s t  
w eek . T h e  h igh  .school b eg a n  th is  w eek
S a m u e l N orw ood is a d d in g  a n  ell 
h is  h o u se  fo r th e  co n v e n ien ce  o f h is  
t e n a n ts .
M iss L u b ello  H a ll is  hom e fro m  W 
te rv il le  fo r  th ?  ho lidays.
M r. M itchell, te a c h e r  of th e  h ig h  
schoo l .w ill o cc u p y  th e  te n e m e n t 
M rs. H o ffses ’ h o u se  re c e n tly  v a c a te d  by 
C ap t. Y oung.
M iss E v a  E a s tm a n  Is hom e fo r  th  
h o lid ay  v a c a tio n  fro m  C olby  co llege
C lyde F a r r in g to n  w e n t to  B o sto n  la a t 
S a tu rd a y .
M rs. W ig h t Is v is it in g  f r ie n d s
Thomnwton.
M r. a n d  M rs. A lden  F o g g s  o f S o u th  
H ope .w e re  a t  A .. K . M c F a r la n d  
T h u rsd a y .
p e a r l  M c F a r la n d  of D iam o n d  Is la n d  
P o r t la n d  w a s  a  g u e s t  o f h is p a ro n  
h e re  bust W e d n esd ay  an d  T h u rs d a y .
Jo h n  M cD onald  will go n s  a  d e le g a te  
fro m  W a rre n  g ra n g e  to  th e  s ta te  
g ra n g e  w h ich  is  hold ut A u g u s ta  th l 
w eek.
‘ ta k e n  a t  th e  Sneeze S ta g e ” P re  
ic s—a  to o th so m e ca n d y  T a b le t—will 
su re ly  a n d  q u ick ly  check  a n  a p p ro a c h  
le g  cold o r  L ag rip p e . W h e n  you first 
c a tc h  co ld —o r  feel It co in ing  o n —ta k e  
D r. S hoop’s  P rev e n tio n , an d  the p ro m p t 
effec t w ill c e r ta in ly  su rp r is e  an d  p lea se  
you P rev e n tio n , su re ly  su p p ly  th e  
• e rb ia l "o u n ce  of p re v e n tio n .” Sold 
in  5 ce n t a n l  25 c e n t boxes by  T itu s  St 
H ills  R o ck lan d : G. I. R ob inson  D ru g  
Co., T h u m a s to n ; C h a n d le r’s P h a rm a c y , 
am den .
WEST ROCKPORT
T h e re  w a s  a  tlm ?  w hen  a  treo  3 foot 
In d ia m e te r  a n d  110 te e t  in h e ig h t did 
n o t e x c ite  o u r  a d m ira tio n  b u t i t  Is so 
r a r e  to d a y  t h a t  w h e n  w e m ee t on e  of 
th e re  m o n arc h *  o f th e  fo re s t w e n ev e r 
fa ll to  b e  im p ressed . O rb e to n  & C raw ­
ford on T u e sd a y  o f la s t  w eek  h au le d  
from  th e ir  P le a so n tv llle  w ood lo t to  
R o ck lan d  'f o r  Cobb. D u lle r & Co., a 
b o w sp rit  40 fe e t  long  a n d  a t  th e  la rg e r  
♦ nd 4 fe e t In d iam ete r, w e igh ing  som e 
5 tons. T h e re  s till  re m a in s  o f th is  ta ll 
p in e  in  th* w oods 70 fe e t. I t  re q u ire d  
no  sm all a m o u n t  of sk ill to  rem o v e th is  
b ig  log  a 9 it hail to  be h au le d  one m ile 
o v er a  ro u g h  w in te r  ro ad  b efo re  re a c h ­
ing  th e  h ig h w ay . B e n ja m in  Hlstoec o 
lto ck lan d  w ith  h is  fo u r  boys a lo n e  
h au le d  it  fro m  h ere  to  Cobb, B u tle r ’s
;ird
L O R I N G ,  T H E  S T A T I O N E R
O PPO SITE THE A M ER IC A N  EX P R ESS  O FF IC E
Here Is Hie Place to Bn? Yonr Xmas Presents
Ws have tomathing for Eytrybody.
M ilita ry  B ru sh es  
S h av in g  M irro rs  
T rip lic a te  M irro rs  
C o lla r an d  C uff B oxes 
P o s t  C ard  A lb u m s 
S a fe ty  F o u n ta in  P en s  
C a le n d a rs
L a d ie s ’ nnd  G e n ts ’ P u rse *  
J a p a n e s e  W a re
Thera’s Only a Few Deye Lett.
D olls D resre d  an d  U ndressed  
M echan ica l T oys 
G am es, B ooks a n d  B ibles 
Tool C h es ts  
M agic L a n te rn s  
D ru m s
.S ta tio n ery  in H olly  Boxe*»
D e n n iso n ’s  H o lly  Tug* a n d  S eals  
A lm a n a c s  an d  D ia rie s  
C om b an d  B ru sh  S ets
Our Line e! Celendere le the Beet Ever Shewn In Knox County
L O R I N G ,  T H E
C A M D E N ,
S T A T I O N E R
•  M A I N E  101-3
HEAR THE JINGLE
o f  th e  b e lls . T h e y  w ill  j in g le  
m o re  m e r r i ly  it  y o u  c o n s id e r  o u r  
s to re  S a n ta ’s h e a d q u a r te r s .  W e 
h a v e  s o m e th in g  fo r e v e ry  m e m b e r  
o f  th e  fa m ily  to  m a k o  l i fe 's  p a th s  
o a s le r .
SLEDS AND SKATES
fo r th e  boya an ti girlfi.
S k ie s , h o tte r  th a n  sn o w  ehnee.
F o e k o t K niveH , from  26 ce n to  u p .
P o lo  S tic k n , C a rv in g  S o le , S h o t 
G tin e , K liiua, R e v o lv e r , ,  n n d  h u n -  
d re d e  o f  o th e r  th in g s  to  bo fo u n d  
in  n l ire t chiee H a rd  w a re  S to re  l ik e
o u rs .
r V H a v e  a  K e e n  K u t t e r  T o o l  C a b i n e t  In  t h e  h o u s e .  E a c h  h a s  
a n  a s s o r t m e n t  o f  J u s t  w h a t  y o u  n e e d .
R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o m p a n y
R O C K L A N D
NORTH HAVEN
T h e  s te a m e rs  o f  th e  V in a lh a v e n  & 
R o ck lan d  S te a m b o a t Co.—G ov. B odw ell 
an d  V inal H a v e n —a r e  c a r ry in g  p a s s e n ­
g e rs  fro m  a ll lan d in g ’s fo r  on e  fa re  th e  
ro u n d  tr ip . T h is  a r ra n g e m e n t  ho lds  
good u n ti l  M onday, Dec. 24.
I T ’ S  D U T C H
lO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
P u b l ic  S p e a k e r  I n t e r r u p t e d
P u b lic  s p e a k e rs  a r e  f r e q u e n tly  in te r ­
ru p te d  b y  peop le co u g h in g . T h is  
w ould  n o t h a p p e n  if  F o le y ’s H o n ey  an d  
T a r  w e re  ta k e n , a s  It c u re s  co u g h s  a n d  
co lds n nd  p re v e n ts  p n eu m o n ia  a n d  co n ­
su m p tio n . T h o  g e n u in e  c o n ta in s  no 
o p ia te s  a n d  Is in  a. yellow  p a c k a g e . W .
K I ttre d g e  a n d  C. H . P e n d le to n , 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
e c a re  n o t how  yo u  h a v e  su ffered , 
n o r  w h a t  fa ile d  to  c u re  you , H o llis te r’s 
R o ck y  M o u n ta in  T e a  m a k e s  th e  p u n i­
e s t, w e a k e s t  sp ec im e n  o f  m a n  or 
w om an h o o d  s t ro n g  a n d  h e a lth y . 36 
ce n ts . Sold b y  W m . H . K I ttre d g e .
K e n n ed y ’s  L a x a tiv e  C ough S y ru p  
d riv es  o u t  th e  co ld  an d  s to p s  th e  
cough C o n ta in s  H o n ey  a n d  T a r . F re e  
from  a n y  opiateti. C o n fo rm s to  th e  N a ­
tio n a l P u re  F ood an d  D ru g  L aw . 
P le a s a n t to ta k e . Sold by W m . H- 
K ittred g e .
“ l>r. T bouiiu’ Kclectric Oil U the Gent rem edy 
for ha t olie ii fe ta) d i»ea*e-erouu . Hh» 
u»e<i w ith »ucoe»« iu ou r fam ily for e ig h t 
ye*rb " —Mr*. L. W hitescre , Buffalo, N. V
i* m arve lous iu  n* 
beads'-*be, u u i  u l t 
uerves are sore an  l * 
a  d iffe ren t way from  
I hiui-lduoc-i b.* u ;  lly a i r ’ al
tu e  sam e l im a  app lied  ex te rn a lly  tc th e  j 
j place w here th e  paiu is p resen t. A large- i 
» te d  b o ttle  c o s 's  you h u t 25-, an d  w ill | 
g ive a th o u san d  d o llars’ w o rth  of re lief | 
f * u »aiu and  - iff m g. I t  i> sold u n d er 
uu ab.otu.lS  i: tt ttu «e to  cu re  o r y o u r i 
m  „ K \Vi * i•« r * ■ ’ ! id s  by th e  *
l 1 .v i.-ue  . - U i - u . i u  lu ., ro i .u * n d | M aine. 1
H O S T tlT E ffs^- •  CELEBRATED ' V  k« ep» y
W 11
1 y  t l i -  
d
* *
a r u n  d 
c o u  d  i I i o u . 
The K i l l e r s
w i.f a id  d ig e s ­
tio n  a n d  th u s  
c u re
In d ig e s t io n , 
D y s p e p s ia , 
C o s tiv e n e s s ,  
B il io u s n e s s , 
C h il ls ,  C o ld s , 
o r  i  e in a ic  I lls
C laud  H enlrt h 'i« a  c rew  o f m en c u t ­
tin g  hoop poll* iu  L iiico lnv llle  fo r 
S h ep h erd  & Co. of R n ck p o rt.
F red  P a r k e r  a f te r  an  A bsence of s e v ­
e ra l m o n th s  is now  a t  h'ome.
John  H e a ld  an d  fa m ily  h a v e  m oved to  
Rock port.
T h e fa ll te rm  o f th e  schools h ere 
(w h ich  h a v e  b een  h ig h ly  s a t is fa c to ry )  
closed  on F r id a y  of la s t  w eek  fo r  a  
sh o rt  v a c a tio n . W e a re  in fo rm e d  th a t  
th e  sam e  te a c h e rs , M iss M a'ttle F o g le r 
o f  th in  p lac e  nnd  M iss M ary  H a ll o f 
R ockv ille  a r c  to  te a c h  the w in te r  te rm .
Mr. an d  M rs M. S. L ea ch  a f te r  th re e  
w eek s’ ab se n ce  v is itin g  fr ie n d s  In 
M a ssa c h u se tts  a r e  a t  hom e ag a in
R ev. W  P . R ic h a rd so n  h a s  te n d e re d  
h is  re s ig n a tio n  a s  p a s to r  of th e  B a p ­
t i s t  c h u rc h  h e re  to  t a k e  effec t J a n  1. 
an d  h a s  a c ce p te d  a  ca ll a s  p a s to r  of the 
B a p tis t  c h u rc h  a t  N e w to n  a n d  N ew ton  
Ju n c tio n . N. H. H e  e x p e c ts  to  c o m ­
m ence h is la b o rs  th e re  so m etim e d u r ­
ing  J a n u a ry .  Mr. R ic h a rd so n  h a s  been  
h e re  o v er tw o  y e a rs  an d  a s  p e r fe c t  h a r ­
m ony h as  a lw a y s  ex is ted  b e tw e en  p as-
EAST FRIENDSHIP,
S h e rm a n  Jam o eo n  a n d  M iss K a th r  
J a m e so n  w e n t to  B oston  a n d  N ew  Yor] 
th is  w eek  fo r  a  s h o r t  trip .
M r. a n d  M rs. E llsw o rth  H . W a lla c e  
h a v e  re tu r n e d  to  th e ir  hom e In F r ie n d ­
sh ip  a f te r  h a v in g  been  a w a y  a ll su m  
m °r a n d  fa ll.
M r. a n d  M rs. G eorge E rn e s t  S p rin g e r 
h a v e  gone to  N o r th e a s t  H a rb o r  fo r  a  
few  d ay s.
E a r le  S ta n le y  ca m e  hom e S a tu rd a y  
fro m  th e  C oburn  C la ss ic a l I n s t i tu te  fo r 
th e  ho lidays.
T h e  schools In to w n  b eg a n  M onday  
w ith  C h e s te r  G ra n t a s  te a c h e r  in  th e  
h ig h  school.
U ly sses  T. W a lla c e  n e a rly  lo st h is life 
la s t  w eek  by a sp h y x ia tio n  by  g as . M r. 
W a lla c e  a n d  S h e rm a n  J a rn e so n  w e re  on 
th e ir  w a y  to  M *tlnl3 in  C ap t. J a m e s o n 's  
la u n c h  w hen  th e  e x h a u s t  p lp a  (w h ich  
h a d  b een  fro zen ) b u rs t , a n d  M r. W a l­
la c e  w ho  w a s  s te e r in g , w a s  ov erco m e 
by  th e  g as  a n d  i t  w as fu lly  26 m in u te s  
b e fo re  he re g lin e d  c o n sc io u sn e ss . Mr. 
J a m e so n  v :as  so m e w h a t o vercom e, b u t 
n o t a s  m u ch  a s  M r. W a lla ce , w h o  they' 
th o u g h t w a s  dead . T h ?  I wo m en  w ere 
a lo n e  In th e  b o a t a n d  w h ile  M r. J a m e ­
son  w a s  t ry in g  to  h elp  M r. W a lla c e  th* 
b o a t d r if te d  q u i ts  a  d i t ta n c e
.Sum ner W h itn ey . O ram  L a w ty  a n d  
h is  b ro th e r s  a re  hom e f ro m  H e b ro n  
A cad em y  fo r  th e  h o lid ay s.
k iln s A n n a  M urphy , w h o  is a t te n d in g  
O lu tow n  h ig h  school ca m e  h om e S a tu r ­
d a y  fo r th e  C h r is tm a s  v a c a tio n .
BURKETTVILLE
S p ra g u e ’s  o r c h e s tra  m e t w ith  M rs 
N e llie  B a r t le t t  W e d n e sd a y  ev e n in g  fo r  
r e h e a r s a l . A good ly  n u m b e r of f r ie n d s  
w e re  p re se n t a n d  a  v e ry  en jo y a b le  
ev e n in g  w a s  passix l. R e fre sh m e n ts  
e re  se rv ed .
M r. a n d  M rs. A r th u r  W a lk e r  w ere  in 
C am d en  th e  firs t o f th e  w eek.
M rs. J e s s e  M iller w a s  th e  gu 'w t of 
h e r  b ro th e r  in  W a sh in g to n  T h u rsd a y .
R osw ell N oyes a n d  w ife  o f  N o r th  
U n ion  w e re  a t  T h e lb e r t  D a y ’s  S u n d ay .
M r. a n d  M rs. S te p h e n  B a r t le t t ,  o f 
W a sh in g to n  v is ite d  f r ie n d s  h e re  F r i ­
d a y .
F r a n k  B ra d  s t r e e t  o f E a s t  P a le rm o  is 
in  th is  v ic in ity  w ith  Id s  th ra s h in g  m a ­
ch ine .
M rs. N elli* B uiu’.c t t  o f W a sh in g to n  
a n d  M iss J  effete B a rc la y  o f N o r th  
U n ion , ca lled  on fr ie n d s  h e re  T h u rsd a y .
BEST FOR THE 
BOWELS
I f  you haven 't a regular, healthy movement of the 
bowcla every day, you’re lU orw ill be. Keep your 
bowele open, aud be well. Force. In the ehape of 
violent phyalo or pill poison, le dangerouR. The 
emootheat, eaulnat, moat perfect way of keeping 
the  bowels clear and clean la tn take
T h ere  is  a  c h e a p  p u r i t y  a n d  a H ig h  
C ru d e  P u r i ty .  B ro k o re  c a n n o t  Bell 
C h e a p  C ocoa B e a n s  to  o u r  H o u s e !  
ID K A L  uunruntooB  HiRhoBt Q u a li ty  
a n d  P u r i ty .  U ae O n e -H u ll  an m u c h  
UN y o u  d o  o f  Otliei-B. CohIh m o ro . 
B u t
THINK IT OVER!
91T 848
EAT 'E M  L IKE  CANDY
Pleasant, Palatable. Po ten t, Tunto Oood, Do 
Oood, Never 8icken, Weaken o r Oripet 10, 25 and 
&0 cents per box. W rite for free aatuplo, aud book­
le t on health . Address 432
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD GLEAN
A K K A N U K M E N T  O F T R A I N 8 
li* Kflfoct Dec* in b u r  1) 100(1
P AH8KNGKR Train* leave K ocklam t a* fo l­low s:
5 . 0 0  a .  m .  Sunday* only fo r P o rtland , Bo*- 
ton and  way Htatiou*, ex cep t ferry  tran sfe r  
W oolwich to  Bath.
5 1 5  a  m .  Week d a y * fo r B ath , Bruns-vick. 
L -w iaton, Bang r,'P o rtlan d  a n d  Benton, a r r iv ­
ing iu Bottton a t  1*2.35 p . in.
8 . 2 0  a .  m .  Week day* for Bath. BnuiHwick, 
i.«-w iHtou AugUHta, Wuteiville, Bangor, Port­
land aud Bohton, ai riving in Boetdn a t 4.00
1 ,5 0  p .  m .  fo r B a th , B runsw ick. Lewi*ton. 
W a te m h o , P o rtlan d  and  Boston a t  9.05 p . in 
TRAJNH A R R IV E :
1 0 -4 0  a .  m  Morninr train from Portland.
tei-wiHtou am i W ateiv illi 
4 . 5 0  p . m .  1 'ioiu Bunion, P o ll laud , Luwi* 
um  and  ftei gor.3 5  p- m .  Prom  Boston, P o rtland  and
Bath. r
to  in-T h e  G m r ie r -G a re t to  is soon 
a u g u r a ie  a n o th e r  of i ts  p o p u la r  v o tin g  
c o n te sts , g iv in g  a w a y  tw o  of th e  sp le n ­
d id  Q u a k e r R an g e*  to  h o u sek e ep ers . 
O ne of th e se  w ill be g iven  In V in a l­
h a v e n  an d  one In fc?t. G eorge, u n d e r  the 
te rm s  a s  p re v a il in g  in  fo rm e r co n te sts . 
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  will bo m ade. 
M ean tim e i t  is  ru g g e s te d  t h a t  lad ies  
w ho  w ish a  ch a n c e  fo r th e  fine p rize s  
sen d  in  th e ir  n am e s, t l u t i n g  t h a t  fa c t.
to r  an d c h u r c h  it cam e na a g re a t au r-
p rlM  « nd d isa p p o in tm e n t when it w ur
k now n th a t  ho in ten d ed  to leave P u r*
ing  ih tl*Oe he h a s  been je re  he has
m a d s  m an y  w a rm frien d s. n o t on ly
am ong m em ber*  of th e  c h u rc h  b u t o u t-
19 Iq b a l y tru e f  hi*
Wife.
R ev. J. B. Coy of Lev Ik ton, g ta to
a g e n t of F ree  1ta-vtist church* V of
M aine, occup ied  th p u lp it h ere  on S un-
dle», OCZTL 
pof, i
U o ttu '.  O u i r n i u t .  A a u )  d iu g  » lo ie .
H a v e  You A u y  o f  T h re e  s y m p to m *
S o u rin g  o f th e  food in  th e  S to m a ch , 
S ic k n ess  a t  th e  S to m a ch  B e lch in g  of 
W ind , D is tre s s  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn .  
W a te r  B ia sh . G idd iness . D izziness. 
r'rivisiipaU on, S e n sa tio n  of a  W e ig h t in 
th e  S 'o in a e h , L o ss  of A p p e tite , H e a l 
a n A P a in s  in th e  H e ad . B ad  T a s te  In 
th e  M outh . Sick H« ddch**. G re a t W e a k ­
ness . P a in s  in  th e  Sm all of th e  B uck, 
S ad  an d  M elancholy  M ind, if you h av e  
w a s te  no  tim e  b u t get a  b o tt le  o f  W ig- 
g in ’s P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  saint- t im e  w ith  g r t a .  ***rce. 
c a u s in g  th e  fo r tu n a te  on e  w ho uses 
them  to  k* v t h a t  th ey  a r e  Indeed  w on­
d erfu l. Sold by  a ll D ru g g is ts  a t  50c 
per bottle. ®Df
Fain  in  the  head—pain anyw here, h as  it* causa. 
Pain  1*congestion, pain 1* blood pressure—noth ing  
•Isa usually. At least, so says Dr. Khoop. a n d  to 
prove it  he lias created a  little  pink tab le t. T ha t 
tab le t—called Dr. Bhoop’s H eadache T ablet— 
ooaxes blood pressure aw ay from  pain  centers. 
Its  effect is charm ing, pleasingly delightful. Gently, 
though safely, i t  surely equalises the blood circu­
lation.
If  you have a  headache, i t ’s blood pressure.
If  it 's  painful periods w ith women, sam e causa.
If  you a re  sleepless, restless, nervous, it 's  blood 
congestion—blood pressure. T h a t surely is a 
certa in ty , for Dr. Bhoop's H eadache T ablets atop 
ft in 20 minutes, aud  the  tab lets sim ply d istribu te  
th e  unna tu ra l blood pressure.
Bruise your finger, a n d  doesn 't it  get rod, and 
•well, aud  pain  youT Of course it  does. I t 's  con­
gestion. blood pressure. You’ll find It where pain 
1*—alw ays. I t ’s sim ply Common Sense.
We sell a t  ’<& c«nu. aud  cheerfully recommend
D r . S h o o p ’s  
H e a d a c h e  
T a b le t s
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
d o d c e  l e a f l e t s
-M O T T O S 1TOU- 
P A b b E -P A R  T O U T IN G  
K a o cy  W o r k , E lc .
6 C EN TS EACH
H U S T O N ’ S  B O O K  S T O R E
ttolf
Bath i > Woolwich.
8TMR.
r  i'eu ia  
n iuguin  a t
PEM AQ U ID
touch ing  iit N orth  H aven8 a. tii a rriv e  a t  Bock'- 
land a t  8 55 a. ui. re tu rn in g  leaves Itocklam l a t  2 
n. in. touch ing  N orth  H aven .'4 p. iu. a rr iv in g  a t  
b to u in g to n  a t  4 p. in. On Tuesday* and  ttfatur- 
tluvH leaves K tnuiugtoii 5.10 a. w . touch iug  a t  
Brooklin 5.15 p. in. Hcdgwick 5.:i5p. in Deer Isle 5 50 u. in. a rriv in g  a t  8arK«‘iuvillo  a t  ti 00 
j .  m. and  on  uml W ednesdays
cave Suigeiitv illo  5.10 a. m. touch ing  D eer Isle 
5 20 a in. Beugwlck 5 85 a in . Brooklin  6 50 a. in. 
connec ting  w ith tra in s  a t  Kocklaud a rriv in g  
10.40 a. m, le a v in g  1 50 p. in to sn d  from  B ath , 
L 'w isto ii, A ugusta  po in ts K.asL D ortlaud, 
Boston, aud  a ll po iu ls  west.
GUO. F . BVAN8, V ice 1'res. & U en. Man. 
F .  K. BOOTH BY,(2 .F  A T. A .
NOTICE OF FORECLOSURE.
W hereas. L is te r  T. G rind le , of Kocklaud. iu 
llie C o u u ty o f  Knox and  S ta te  of Maine, by hm 
m ortgage deed ilttted O ctober 20. 1905, and  re ­
corded iu the Knox K egistry of D eeds, Book 
128, l’ttge 670. conveyed to me. the uudersigued , 
u c e rta in  parcel o t real e s ta te  s itu a ted  in sa id  
Kockluiul and  bounded and  described  os fo l- 
w it: A c e r ta in  lo t ut laud , s itu a ted  on
llieuce southerly  by laud  of M arcia A. Hall, 
feel to slake  aud  s to u ts ;  tlieuce easte rly  89 fee t 
to laud of B lackiugtou  to stak e  aud  s tones; 
thence uo itli. 7 1-2 degrees west on the  w csteiu  
line of H lackiugtou’s land . 70 fee t to L tudeu  
s tre e t;  theuce w esterly  ou lire Hue of L iuden 
* ttee t,8 9  fee t to land of M aicia A. H all, the  
po int ot beg tun lug. M eaning t» convey by th is  
deed all th e  land ou L inden  s tie e t betw een laud 
of M atcta A. Hall aud  B laekiugtoo  l - t .  Being 
Lot No. 19ou plau of laud fom  e lv belonging to 
J .  C. aud  M. L. lug  i s lu m , u taw u  by Davis T ill- 
sou surveyor.
And whereas the  condition  of sui I m ortgage 
h a s .b e e n  b roken ,uuw  therefo re , by rtaso u  o f 
th e 'b r e a c h  of the  cou<Utiou th ereo f, 1 c laim  
a for. closure o f s.Hd tiiortg  g
Dated at said K oca.an- th is  24th day of No- 
veuibct. A. D. 1908.
„y.101 INK/. K  WH1TNKY.
A. J .  Erskine 6l  C o -
F i r e  I n s u r a n c e  A g e n c y ,
• 11 MAIN STUKKT • U o l 'K L A M t, M E
OUtc.. Ivor luuui u tc r  EucA 110.(1 N .t 'l  Eioik. 
mg A m erican and  Knglurb F re  In su rance 
urnsCom panie  represen t 
T rave le r 's  A ccidci 
H artfo rd , ('our
‘in luaurauoe C om pany of
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Don’t Stop
a t  th o  f i r s t  p la c e  y o u  c o m e  
to . T r y  th e
WALDO • •  
HAT SHOP
EVERY HAT UP TO DATE
a n d  g o i n g  a t  a  g r e a t  s a c ­
r if ic e .
Trimmings, Velvets, Etc., at a 
reduction
IT WOULD BE TO VOUR AD­
VANTAGE TO GIVE US A CALL.
Thorndike & Hix Block
•SCHOOL S T R E E T . R O C K L A N D
In Social Circles
Mr. an d  M r*. O b a d la h  G a rd n e r , M rs. 
C h arle s  G a rd n e r , M rs. W a r re n  B. G a rd ­
n er, Mr. a n d  M rs. F ra n k  E. P o s t, M iss 
N in a  G a rd n e r , M iss N e tt le  B row n  of 
P le a s a n t  V a ll?y  G ran g e , M isses M abel 
a n d  L a u r a  F u lle r  o f W h ite  O ak 
G ran g e , N o r th  W a rre n , M r. an d  M rs. 
G eorge N oeh, M rs. J a m e s  M orse o f M e. 
g u n tlc o o k  G ran g e , C am d en , a r e  In A u ­
g u s ta  th is  w eek  a t te n d in g  th e  S ta te  
G ra n g  *. T h e y  will h a v e  h e a d q u a r te rs  
a t  tho  A u g u s ta  H ouse .
E d n a  F a r r in ,  w h o  h a s  been  a t te n d in g  
W a sh in g to n  A cadem y, r e lu m e d  hom e 
T h u rsd a y
M iss L e ila  M. H u m p h re y  o f Y a r­
m o u th  w a s  th2  g u e s t  l a a t  w eek of M rs. 
W ild e r C. H u m p h re y .
M iss K a th o rin -j B uff un i Is v is itin g  
r e l a t i v e  in P o rtla n d .
M iss E liz a b e th  F u lle r  Is th e  g u e s t  o f 
M rs. A. S. Snow  a t  th e  B oston  N a v y  
Y ard .
M isses M ay  a n d  G ra c e  W a lk e r  le f t 
y e s te rd a y  m o rn in g  fo r :l v is it  In B oston  
a n d  S pringfield .
M iss B e u la h  L a  w ry  h a s  gone to  
M a ssa c h u se tts  to  sp en d  h e r  v u ca tlo n . 
She v is its  M ild red  G ille tte  In
J a m a ic a  P la in  a n d  M r. n nd  M rs. W . A. 
P re s sc y  in  L y n n .
M iss A lice H e llie r e n te r ta in e d  a sm all 
co m p a n y  o f  fr ie n d s  a t  b r id g e  F r id a y  
ev en in g . A n e x c e p tio n a lly  n ice  lu n ch  
w a s  on e  o f Lite p le a sa n t f e a tu re s  o f th e  
even ing .
M rs. L u cy  B re w s te r , w h o  m ak e s h e r  
hom e w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. C h arle s  
A. R ose, B e e sh  s t re e t , e x p e rien c ed  a 
se r io u s  111 'tu rn  one n ig h t la s t  w eek. 
H e r  c h a n c e s  o f  re co v ery  a r e  co n sid ered  
good.
T h e re  w ill be a  N ew  Y e a r’s h o p  in 
P il lsb u ry  h a ll M onday  e v e n in g . D ec Cl. 
u n d e r  th e  m a n a g e m e n t o f S cott F . 
K I ttre d g e , E a to n  B la e k ln g to n  an d  J. 
H e rb e r t  Coakl-^y. M usic  w ill bo fu r ­
n ish ed  by  th e  M oservey  Q u in te t. In v i­
ta t io n s  h a v e  been  Issued .
C o n g ressm an  L ittle fie ld  Is ex p e cted  
hom e S a tu rd a y  to  sp en d  th o  C h ris tm a s  
v a c a tio n . H o leaven  W a s h in g to n  to ­
m orrow , b u t  will s to p  In N ew  Y ork  to 
m ak e  a  b r ie f  v is it  w ith  h is son, C h a rle s  
W . L ittle fie ld .
G eorge L. K n ig h t w a s  on e  o f th e  v is ­
ito rs  In W a sh in g to n , D. C. lo» t w eek.
T h e  M ethebeaoc C lu b  m et lu s t F r id a y  
w ith  M rs. Jennl'd  B ird , w ho  w a s  p re ­
s id in g  officer in  the a b se n c e  of th e  p re s ­
iden t. A f te r  ro ll ca ll w h ich  w a s  a n s ­
w ered by  item s  o f  c u r re n t  e v e n ts , M rs. 
L u c ia  B u rp e e  g a v e  “ T h e  L egend  o f th e  
S to rk .” T h is  w a s  fo llow ed  b y  a ro u n d  
tab le  d ev o te d  to  D u tc h  A r ts  a n d  C ra f ts , 
co n d u c ted  b y  M rs. A d a  B la ck in g to n , 
P a p e r s  w ere  reud  on  th e  fo '.low lng su b ­
jec ts , “ F lo w e r C u ltu r e ,” M rs. J e n n ie  
H ill. “ C era m ic s ,”  M rs. A nn ie S im m ons. 
“ L aces, ’ M rs. 13. B. S llsb y , an d  a  p a p e r  
on  “T a p e s try ,"  p re p a re d  by  M rs. E v ­
e ly n  H ix  w a s  reu d  b y  M rs. A d a m s. I t  
w a s  v o ted  a  v e ry  In te r e s t in g  n n d  In ­
s t ru c t iv e  a f te rn o o n . A d jo u rn e d  to  m ee t 
D ec. 28 w ith  M rs. A. C. M ath er , P u r -  
chaise s tre e t .
A c irc le  s u p p e r  w ill b e  h eld  In th e  
C o n g re g a tio n a l v e s t ry  W e d n e sd a y  a t  
6.3o o ’clock  w ith  M rs. F re d  S lm on ton , 
M rs. A d a  B la c k in g to n  an d  M iss A ngie 
M olfitt a s  ho u sek e ep ers .
M iss D r ln k w a te r , a s s i s ta n t  te a c h e r  In 
th e  h ig h  school, is s p e n d in g  th e  v a c a ­
tio n  a t  h e r  hom e In G a rd n e r , M ass.
M r. an d  M rs. W illia m  H. B ird  h av e  
b ee n  In B oot on  th e  p a s t  w eek.
M rs. W . W . S m ith  h a s  re tu rn e d  from  
a  v is it to  B oston  a n d  B ro ck to n .
W . W . S m ith  a n d  w ife  a r e  a t te n d in g  
S ta te  G ra n g e  a t  A u g u s ta  th is  week.
M iss M ildred  F ie ld s  Is hom e fro m  H e­
b ro n  fo r  th e  C h r is tm a s  v a c a tio n .
A. W . B ic k fo rd  a n d  d a u g h te r , M aude 
B a r b a r a  B ick fo rd , a r e  v is it in g  It 
B ick fo rd .
T h e  R u b in s te in  C lu b  will m ee t w ith  
M rs. E m ily  H itch c o ck , F r id a y , Dec. 21
T h u rs d a y  n ig h t o f  th is  w eek  Is H ook 
& l a d d e r  n ig h t. T h o  boys o f  A m erlc u s  
H o o k  Sc L a d d e r  Co. g iv e  th e ir  tw e n ty -  
fifth  a n n u a l a t  th o  A rcad e , an d  look fo r 
a  big a t te n d a n c e . O u t o f tow n  firem en 
h av e  b e e n  in v ite d  u n d  w ill Join the  
local firem en  fo r  a  b ig  illum lnaited  free  
h tro i t  p a ra d e , to  be follow ed by  the 
d a n c e  In th e  A rcad e . T h e  fioor w ill be 
in  c h a rg e  o f C h ie f E n g in e e r  F lin t  an d  
C a p ta in  I le c k b e r t.  a s s is te d  by th e  a s ­
s is ta n t  en g in e e rs  u n d  m e m b e rs  o f the 
com p an y . T ho tic k e ts  a re  b e in g  sold 
by  m e m b e rs  of th o  co m p a n y .
^Xmas Novelties' 
Mrs. A. H. Jones
S p e c ia l  S a le  o f  
B A T T E N B U R C  
At Very Low Prices
Call and examine ibeiu bom  samples 
........... ALSO............
N E W  H A T  P IN S  
N E W  V  E I L I N C S
TRIM M ED  H ATS at Reduced Price*— 
Discount on Fell l i a u —Ribbon* in all 
shades aud prices.
G R A Y —R A C K L IF F E .
G eorge E. G ra y  nnd  M is* G ena M av 
RackllfTe w e re  m a rr ie d  S a tu rd a y  noon 
by  Rev. W . J. D ay  a t  tho  F ir s t  B a p tis t  
p a rso n a g e . T h e  g ro o m  is a  well know n  
b ase b a ll p la y e r  w ho h as  h ad  som e 15 
y e a rs  ex p e rien c e  on p ro fess io n a l d ia ­
m onds. H e lea rn ed  'the p i tc h e r’s a r t  on 
a  s t ro n g  sem i-p ro fession :)I t r a m  in th is  
city , a n d  had  to d ifficu lty  In “ m ak in g  
good” on a N ew  E n g la n d  L e a g u e  team , 
th e  “ B u rto n  R  *ds.” I .a te r  he w a s  
w ith  B an g o r in th e  ta m o  lea g u e , bu t 
soon g ra d u a te d  In to  the- E a s te rn  
L ea g u e , w h ere  fo r  se v e ra l  s e a so n s  he 
w as th e  ack n o w led g ed  s t a r  o f th e  B u f­
fa lo  tea m . O th e r  E a s te rn  L ea g u e  
te a m s  w ith  w hich w ne co n n ected  
w ere  P ro v id en ce  n nd  T o ro n to . T h e 
y e a r  t h a t  B a ltim o re  w on  th e  p e n n a n t 
In th e  b ig  lea g u e  “C h u m m y ” w a s  d r a f t ­
ed fu r  th a t  tea m . H e w as a lso  a m em ­
b e r o f th e  P it t s b u rg  tea m  w hile th a t  
tea m  held th a  p e n n a n t  In th e  N a tio n a l 
L eag u e, an d  p itch ed  In se v e ra l  c h a m ­
p io n sh ip  gam es. D u rin g  s p r in g  p ra c ­
tice In th e  S o u th  h e  b ec am e ill w ith  
fe v er an d  w a s  “ f a n n e d ” to  th e  W e s t­
e rn  L eague. T h e  la ^ t y e a rs  o f  h is  p la y ­
ing  h a v e  been w ith  th e  N ew  Y ork 
S ta te  L eag u e. H is  b r i l l ia n t  w o rk  a s  a  
p ro fess io n a l p itc h e r  is well s e t fo r th  In 
prows c lip p in g s  w h ich  w e re  ta k e n  fron t 
n e w sp a p e rs  all o v e r  th e  c o u n try . L ast 
su m m e r he decided  to  ta k e  a re s t, an d  
In s tea d  of g o ing  b ac k  to  'th e  N ew  Y ork 
S ta te  le a g u e ,  w h e re  he h a d  se v e ra l o f­
fers, h e  leased  a b illia rd  h a ll an d  Is 
still co n d u c tin g  th a t  b u s in e s s  H e is a 
g e n e ra l fa v o r i te  !n s p o r t in g  c irc les . T h e 
b rid e  Is a  d a u g h te r  o f Mr. a n d  M rs. A l­
len B. RackllfTe, a n d  a y o u n g  w om an  of 
m uch a t t ra c t iv e n e s s .  M r. a n d  M rs. 
G ray  h a v e  g o n e  to h o u sek e ep in g  in th e  
house a t  th e  Ju n c tio n  of B ro ad w ay  an d  
C e d a r s tre e t.
Notice to  O ur C ustom er*.
W e a t e  p leased  to  a n n o u n c e  th a t  
F o le y ’s H o n e y  an d  T a r  fo r  coughs, 
colds nnd lu n g  tro u b le s  Is n o t affec ted  
by  th e  N a tio n a l P u re  F ood  n nd  D ru g  
law  a s  i t  c o n ta in s  no o p ia te s  o r  o th e r  
h a rm fu l d ru g s , n nd  w e re co m m en d  It 
a s  a  s a fe  re m e d y  fo r c h ild re n  an d  
a d u lts . W . H . K I ttre d g e  n n d  C. 
P en d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
• THE CHRISTMAS STORE j  E. B. HASTINGS $  GO. j  THE CHRISTMAS STORE j
ONLY THIS WEEK TO DO YOUR HOLIDAY SHOPPING
Visit our store and see the largest 
line of Holiday Goods. Everything 
suitable for Christmas can be found 
here at the Lowest Prices. We have 
made our store look very attractive— 
the Japanese decorations are worth 
coming to see. Our Goods and Prices 
are also Very Attractive. Everybody 
invited to visit our store, whether you 
buy or not.
MARINE MATTERS.
Sch. Anne L ord . Hu*«eU. . v r i r H i  
M onday  from  S to c k to n  S p rin g *  w ith  p o ­
ta to e s  fo r N ew  York.
G npt. S am uel R o g ers  le ft th is  m tim ­
ing  fo r New Y ork to  b rin g  the s c h oo n e r  
B rig a d ie r  hom e.
Sch. M arlon  N. Cobh Is chartered t a  
load  ?to n e  a t W eb b ’s  Cove fo r 
York
Sch. Annie R . L ew is Is c h a r te r e d  d r  
load  s to n e  a t  ftto n ln g tn n  fo r N ew  Y n rC  
Sch. M etln lr is c h a r te re d  *• fo a jl 
a to n e  ait B luehlll fo r N ew  York 
Sch. E velyn  W. H in ck le y  Is rh a r te rO fr  
» load p o ta to e s  a t  S to c k to n  S i- r iw je  
fo r H a v a n a . ».
Sch. J. R. Bodw ell is c h a r te r e d  t® 
load  coal In N ew  Y ork fo r T h o m ts to f li 
a t  It 25 p e r  ton. f
Sell. W in. B lshee, N o rto n , Ih c h a r t ­
ered  to  load s to n e  a t  Homes S o u n d  
Now Y crk. • ’
Sell. Ada Anew  Is loaded  a n d  <v*dT 
to  sa il lo r  New York w ith  lim e f ro m  A.
B ird  Co. „
1st*
1 1  
I I
n g  Trtm e»N e* F ig h t .
F o r  tw e n ty  y e a rs  W . L. B a w ls , oY 
B ells, T en n ., fo u g h t n a sa l  c a ta r r h .  If®  
w r ite s :  “ Tho sw ellin g  n nd  so re n e rs  ln -
sldo m y  n o se  w a s  fe a rfu l, till I b e g * *  
a p p ly in g  B u c k lin '*  A rn ica  S a lv e  to  th 4  
eoro  s u rf a c e ;  th is  c a u se d  th e  r o r r n e a f  
n n d  sw ellin g  to  d isa p p e a r , n e v e r  t o  re* 
tu r n .” B est sa lv e  In ex is ten ce . ?ac. a t  
W . If. K I ttre d g e '*  d ru g  s to re , K o rk ­
in nd : G. I. R ob in so n  D ru g  Co., T h o m e  
n s to n .
O f c o u rse  you p ay  y o u r m oney. ^  .
B u t you g e t  y o u r m o n ey ’s  w o r th .
F o r w h a t  doe* m oney m ea n  to  y o u  * 
W hen  R ocky M o u n tn ln  T e a ’s o »  
e a r th ?  *
F o r  sa le  b y  W . II . K I ttre d g e
I  THE CHRISTMAS STORE! E .B . HASTINGS 5  0 0 . THE CHRISTMAS STORE J
®  ®  R O C K L A N D . M A IN E . §  £
T O  C tIU K  A C O I .n  IN  ONF. D A T
Take LAXATIVK H ltoM og .iin lne  ri.WeC 
nfunil money If It fails to■Uggl*ts rei
.mtOVK'hS Mignarnre In on each l*o*. jr>c. j
C A S C A S W E E T , th e  Ideal m ed ic ine  fo r 
th e  li tt le  ones. C o n ta in s  no  o p ia tes . 
C o n fo rm s fu lly  w ith  N a tio n a l P u re  
F ood a n d  D ru g  L aw . W r ite  E . C. De- 
W ltt  & Co., C h icago , 111., fo r  th e  “ B uby 
B ook." Sold b y  W m . H . K I ttre d g e .
F lo o d s th a  bCdy w ith  w a rm , g low ing  
v ita l i ty , m a k e s  th e  n e rv e s  s tro n g , 
q u ick e n s  c irc u la tio n , re s to re s  n a tu ra l  
v igo r, m ak e s  y iu  feel lik e  one bo rn  
a g a in . H o ll is te r’s  R o ck y  M oun tu in  
u 35 c e n ts . W m . H . K I ttre d g e .
For a mild, easy action of the howcln, a Mingle 
done of I)o;tn'H RegnUUs in enough, Treatment 
curc-H habitual constipation. 25 cents a box. 
Auk your druggist for them.
M ajo r H e n r y .F .  P e r r y  of P a lo  A lto, 
C a lifo rn ia , ha*4 p re se n te d  o u r P u b lic  
L ib ra ry  w ith  a  copy of th e  h is ­
to ry  of th o  3Sth In d ia n a  R eg i­
m en t, U . S. V ., w r it te n  b y  h im ­
self, 'th is b e in g  th e  re g im e n t in 
w hich  he serve^l d u r in g  th e  W a r  o f the 
R ebellion . Som e o f M ajo r P e r r y ’s 
m an y  fr ie n d *  tn  till 3 sec tio n  m a y  be 
In te re s te d  in  a .  p a r t  o f tho  w ork , a s  a  
m odest, b u t  g ra p h ic  ac co u n t Is g iven  
of h is be in g  s h o t th ro u g h  th e  body , an d  
le f t  on  th e  field fo r  d ea d  in one of th e  
b a tt le s  n e a r  A tla n ta ,  G a. H o  w a s  a t  tho  
tim e  C a p ta in  o f C o m pany  O. S ev era l 
p h o to g ra p h s  of officers o f  th e  re g im e n t 
a re  g iv en  a n d  o th e r  I llu s tra tio n s .
This 
Large 
Turkey 
Will Be 
Given Away
T im e  E x t e n d e d  A t  R e q u e s t  o f  o u r  
P a t r o n s  to
W e d n e s d a y , D e c . 1 9 , a t  9  p. m .
NORGROSS DRUG GO.
Corner Limerock and Main Street
ROCKLAND
BRING THE CHILDREN TO SEE THE MOVING BEAR
.....................................................  A N D  .....................- ............................
Buy Useful Christmas Gifts
A  T
P ARM E N T E R ’S
The Shoeman—
W E  H A V E  A  L A R G E  V A R I E T Y  O F
MEN’S and LADIES’ SLIPPERS
P R E T T Y  A N D  D U R A B L E
A T  L O W  P R I C E S
H ig h  O v e r s h o e s  fo r  L u d ies*  o n ly  $ 1 4 0  
H ig h  O v e rs h o e H  lo r  G ir in ,  o n ly  1 . 4 0
H ig h  O v e r s h o e s  f o r  B o y s ,  o n ly  1 4 0
H ig h  O v e r s h o e s  f o r  M e n , $2 0 0  to  $2-50  
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  G i r l s ,  o n ly  1 - 1 5
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  C h i ld r e n ,  o id y  .f iy
M o c c a s in s  f o r  B o y s  M o c c a s in s  f o r  M e n  
R u b b e r  B o o ts  f o r  H o y s  a n d  G i r l s
W a rm  G a i t e r s  a n d  L e g g in g
P R I C E S  A R E  R I G H T
Come to Our New Store, 34 Main Street 
For Christmas Footwear
JO H N  C. IIE W E T T .
Jo h n  C. H iw -.'tt d ied  su d d e n ly  In 
H a v e rh ill, M ilam., Doc. 12, a t  th e  hom e 
o f h is d a u g h te r - in - la w , M rs. A ddle 
H u d so n , of h e a r t  tro u b le . M r. H e w e tt  
a t te n d e d  th e  m ee tin g  of P a le s t in e  lodge 
K. of P ., a n d  occupied  th e  o l 'lcc  of 
o u te r  g u a rd  an d  h a d  re tu rn e d  hom e. 
H e w a lk e d  from  tho  lodge room  on 
A lain s t r e e t  to  Ills hom e on F a irfie ld  
s tre e t , an d  it Is supposed  thnit In w a lk ­
ing  u p  o v er W est fo rd  s tre e t  th e  a t ta c k  
th a t  re su lte d  fojtally a  sh o rt  t im e  la te r  
developed . H i  h ad  e n te re d  th e  house 
find s e c u r in g  a  lam p  s ta r te d  u p s ta i r s  to  
h is  room . W h en  ho re ach e d  th e  h ead  
Cf th e  s ta J rc ^ ae  he p itch ed  fo rw a rd , 
fa ll in g  h elp less  on the fioor. He? w as 
as s is te d  to  hla room  an d  a  p h y s ic ia n  
w as su m m o n e d , b u t b e fo re  D r. P ro - 
v a u x  a r r iv e d  d e a th  had  re su lte d . M r. 
H e w e tt  w ho w as a  n a tiv e  o f  H ope, 
Me., w h ere  he w as h o rn  82 y e a r s  ago, 
had  re s id e d  In th is  c i ty  fo r o v e r  h a lf  a  
c e n tu ry . H e w a s  fo r y e a rs  em ployed  
In local shoe  fa c to ries , b u t In re c e n t 
y e a rs  he h ad  lived  a  re tire d  llfo, m a k ­
in g  h is  hom e w ith  h is  d a u g h te r - in - la w . 
W h en  th e  C ivil W a r  b ro k e  o u t  Mr. 
H e w e tt w a s  on e  o f  th e  firs t to  v o lu n ­
te e r  h is  .services a n d  enll&ted In Co. G 
o f  th e  35th M a ssa c h u se tts  re g im e n t. He 
w a s  a n  o rd e rly  s e rg e a n t a n d  w as 
w ounded  In  th e  sh o u ld e r  a t  th e  b a tt le  
o f A n tle ta m . H e had  ••njoyed a p p a re n t 
good h e a lth  fo r  y e a rs  a n d  w a s  In good 
s p ir i ts  w hen he le f t th e  m e e tin g  o f  the 
K n ig h ts  o f P y th ia s  la s t ev e n in g , l i e  
w as on-; o f th e  m oot e n th u s ia s t ic  m em ­
b ers  o f th a t  lodge n nd  h ad  a  w ide c ir ­
cle o f  fr ie n d s. H o  w a s  a lso  affilia ted  
With M aJ. H ow  P o s t, G. A. R. D e­
ceased  w a s  a  b ro th e r  o f W . O. H e w e tt, 
the well kn o w n  R<>ckland m e rc h a n t.
M RS. A N N IE  II . BU CK  L IN .
N ew s w as receiv ed  in th is  c i ty  y es­
te rd a y  o f th e  dearth In P h ila d e lp h ia  of 
Mrs. A nn ie H . B uek lln . D eceased  w us 
th e  w ife  o f  G eorge N . B u ek lln , w ho 
fo rm e rly  re s id e d  here , an d  w hose  re la ­
tiv es  a n d  m an y  fr ie n d s  will bo sh o ck ed  
a t  h is su d d en  b e reav e m en t. A b o u t five 
w eeks a g o  M rs. B u ek lln  w h ile  b o a rd in g  
a  tro lley  e a r  In P h ila d e lp h ia  w as 
th ro w n  v io len tly  to  th e  g ro u n d . 8 h e  
w us ta k e n  rto th e  W est P h ila d e lp h ia  
h o sp ita l fo r  w om en  w h e re  th o  b e s t o f 
su rg ic a l sk ill w a s  invoked , b u t  In  v ain  
M rs. B uek lln  re m a in ed  in  a  sem i-eon- 
sc io n s c o n d itio n  tw o o r  th re e  w eek s h u t  
a t  th e  la s t  w a s  in  a  c o m a to se  condi 
Mon. D eceased  w us a n  a n n u a l  v is ito r  
to  R o ck lan d  fo r m an y  su m in o rs  p ast, 
und  w ill be esp e c ia lly  m issed  a t  P le a s ­
a n t  B each , w h ere  sh e  w as a n  a c tiv e  an d  
p o p u la r  m em b er o f th e  su m m e r colony, 
T h e  fu n e ra l  se rv ic e s  w ere  h eld  u t  th e  
hom e of Mr. u nd  M rs. D ion E. W oolley 
in  P h ila d e lp h ia  la s t  n ig h t. T h e  in te r ­
im u t w as u t Iiiim iu o n to n , N. J . today .
C A PT . E N O C H  T H O M P S O N .
C ap t. E n o ch  T h o m p so n , uged  
y eu rs , d ied  S a tu rd a y  a t  th e  hom e fo r 
aged  coup les a n d  old m en  In  B a th . H e 
w as bo rn  In S t. G eorge a n d  com m enced 
g o in g  to  s e a  w hen  14 y e a rs  o^ ag e , an d  
h ad  co n tin u ed  e v e r  s in ce  u n t i l  a  few 
y e a rs  ago , h a v in g  been  c o m m a n d e r of 
a  n u m b e r o f sh ip s  ow ned b y  th e  la te  
J a m e s  B . D rak e . F o r  21 y e a rs  he w us 
engugod in  s t  -am bou tlng , IIrat u s  p ilo t 
u nd  la te r  u s  c a p ta in  of on e  o f th e  b o a ts  
ru n n in g  b e tw e en  B a th  u n d  B oston . 
C a p t. T ho m p so n  lea v es  a  son , H u r ry  Is. 
T h o m p so n  o f B u th , a lso  tw o  d a u g h te rs , 
M rs. L izz ie T. B o u rn e  an d  M iss F lo r­
ence  M. T h o m p so n , bo th  o f  R o ck lan d . 
T h e  fu n e ra l w us held  u l th e  hom e M on­
d a y  af te rn o o n .
N I C E  L I N E  OF
Holiday Packages
PERFUMES 
ATOMIZERS 
TOILET ARTICLES
C. H. M O O R &  CO.
D R U G G IS T S
NEXT l>OOU ECLLKU t ’OBB CO.
C h o ic e  B o o k s  a n d  S t a t io n e ry  
o n  th e  C h r is t m a s  B o o k  S h e lv e s  a t
THE BOOK SHOP
9 §  P le a H iin i, S t r e e t  
H istory , A rt, T ra v e l, B iography, Nature 
Hooks, Current F ic tio n , P opu lar F ic tio n , 
(Standard A uthors, Oxford B ib les , N elson  
B ib les.
S ta tion ery , In p la in  and C hristm as boxes  
and in  pound packages.
Drawing and Painting Hooks for children—Water Color 
Paints from 25 cents to $1.25.
Dainty line of Holiday POCKET BOOKS and CARD CASES 
CHILDREN’S BOOKS A SPECIALTY
W IN IF R E D  L A W R Y  S IM M O N S
Christmas
and
Candy
What would Christman he 
without Candy—it's a day 
of yood cheer adieu every 
effort is made to be cheer­
ful.
W e  a r e  d i s p l a y i n g  u la r g e  a s s o r tm e n t  o f  b e a u ­
t i f u l  C h r i s t i n a s  B o x e s  o f  C a n d y .
T h e  e v e r  p o p u l a r  R ib b o n  C a n d y — m ile s  o f  it . 
B u s h e l s  o f  N u t s .
P o p  C o rn  C a k e s  a n d  P o p  C o rn  B u lls .
A l l  k in d s  o f  C a n d y ,  F r u i t ,  E t e .
I f  you hay of as you will GET THE BEST.
We have a first class Candy Maker—hie work can not he Improved on.
A. B. ALLEN C O N F E C T I O N E R
Opposite Elootrlo Car Station, Rockland
“ B r ig h te n  U p ’'  y«»ur 
h o m e  th i s  F u ll  w i th  S h c r -  
w in -W illiam s P a in ts a n d  V ar­
n ish es. T h e r e ’s  o n e  f o r  
e v e r y  p u r p o s e .
For repainting chair#, kitchen fu r­
niture, shelves, baseboards and  count­
less useful articles about the house— 
use S-W . Family P aint. Easy to  ap-
I’ut up in convenient sized ca n s.
For finishing old  o r new Roots to  
im itate hard woods—use S -W . Floor- 
lac. W ears w ell, haa a good ap- 
prarance and does not fade o u t.
For rehnishiny' buggies o r carriages 
and objects subject to outside expo­
sure—use S-W . Buggy Paint. Tough 
and durable and has a high  glo
F or brighten ing  u p  old stove pipes 
—use S-W . Stovo Pipe Enam el. P re ­
vents rust; dues not smoke or blister 
and stands a high  degree of heat.
O S T  E O P A T H Y
E D W A R D  A. T U F T S ,  0 . 0 .
127 Limcrock bi.
OFF. POSTOrnC K. ROCK LAND, ME. 
i i-lepboncUld-12
S p e c i e ' , f o r  X m a s
IN C P  A  A N D  G L A S S W A R E
^  A L L  D I N i  S E T S  in  s to c k  will be closed o u t if  co a t is on ly  r e a l ­
ized on them . B u tte r  look  theso  value?* up.
^  T H E  H A N D S O M E S T  T O IL E T  S E T  you ev e r aaw , w h ite  und  go ld  
decorum  on, 1J p ieces; good vu lue a t  $3.50, th is  w eek on ly  $2.50.
N ew  C U T  G L A SS  W A T E R  S E T S ; p u re  w h ite  c r y s ta l  g lass , 3 h a n d ­
som e p a t te r n s  to  choose fro m , p itc h e r  u nd  s ix  tu m b le rs , 75c set.
£ H A N D SO M E  C U T  G L A SS  B E R R Y  O R  F R U IT  S E T , 7 p ieces; som e in 
co lored  d e c o ra tio n s , fo rm e r ly  so ld  u t  75c, $1.00, $1.25 s e t ;  to  close o u t, 
50c se t. (
£  150 P A T T E R N S  A N D  D E C O R A T IO N S  IN  S O L ID  B O W L S , in  fa c t  no  
su ch  co llec tion  in  tld s  c i ty ;  th e  p rice s  will s u it  ev e ry b o d y , 25c to  $1 00.
£  IM P O R T E D  J A P A N E S E  C H IN A  C H O C O L A T E  S E T S , som e ill h a n d  
d e c o ra tio n , u fine co llec tio n ; th e  p rice s  a re  rig h t, $2.25, $2 50, $4 00, $6 00, 
$8 00.
a
§  IM P O R T E D  A U S T R IA N  G R A SS W IN E  A N D  W A T E R  SE T S, $100. 
J1 26, |1 60, 5176, 52.00. Kuo till* line.
K T lie  boat a i s u r lm .n l  o f  1 'A R I.O R  1.A M I'S  In th e  c ity , p ric e  5126 tu  
8  57 60.
£  You ca n  b u y  a n  Im p o r te d  W o rk  lia a k e t, aom c h an d so m e tiling*  In p a t ­
te rn *  a n d  w o rk m a n sh ip . If y o u 'll  s a y  the p ric e  y o u r p re p a re d  to  p ay . 
B e t te r  aee th is  line; n o  o th e r  s to re  h a a  them , 
g  W e in v ite  y u u r in sp e c tio n  of o u r  a M o r tm e n t of C h in a  u nd  R r ic -a -b ra c . 
I t  w ill pu y  you to  co m e in  th ia a to re  b e fo re  p u rc h ea in g .
S c o t t  &  C o m p a n y
i i t  o o k lf lm l
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IV rn ’t  U iink  lo r n m o m e n t th a t  
S a n ta  t 'lm ia  ha* g iv e n  n* th e  
, rn b y . H e  h**n’t. lo r  h e  ha* 
h e re  mill le ft n s  m a n y  
th in g s  lo r m en  a n d  b o y s  
H e a d  o v e r  so m e o f  th e  v e ry  
■accessary a n d  p re t ty  th in g s  
mw» h a v e .
S ILK  HANDKERCHIEFS
l ^ r g e  l in e  o f  S ilk  H a n d k e r ­
c h i e f s  fo r m e n —a ll  c o lo rs ,
25c, 50c, $1.00, $1.50 
NECKWEAR
N ic e  a s s o r tm e n t  o f  T ie s , B ow s, 
A.tiro t«, F o u r - in -h a n d s ,  etc .
d i l f e r e n t  d e s ig n s—all
s a y  ton—
2cc, 50c, 75c, $1.00 
SUSPENDERS
V ic e  S u s p e n d e r s , p u t  u p  one 
i s  a. b o x ,
SOe, 75c, $1.00, $1.50 
ARM ELASTICS
• F o r  m e n —all c o lo rs ,
25c, 50e and 75c 
GLOVES
F o r  m en ,
50c, $1.00, $1.50, $2.00
F o r  b oys,
25c, 50c, $1.00 
UMBRELLAS
F o r  m e n , n a tu ra l  w o o d , fa n cy  
b a n d ie s ,
$1.00, $1.50, $2.00 
s h ir t s ;
F a n c y  W h ite  S h ir ts ,
50c and $1.00
F la n n e l  »Shirt*.
*1.00. $1.50 and $2.00 
HATS AND CAPS
J J c n 's  W in te r  C aps,
5 0 : and 1.00
M e n 's  D erby*,
$1.50, $2.00 and $2.50
C U F F  B U T T O N S , 25c, 50c, 
$1 .00  a n d  f t . 50.
S T IC K  P IN S , 25c, 50c a n d  (1 .
A  n ice  w a rm  S u it  o f  C lo th e s  o r  
a n  O v e ro o a t fo r th e  b o y  o r  h u s ­
b a n d  w o u ld  m a k e  a g if t  th a t  
w o u ld  b e  th o ro u g h ly  a p p r e c i­
a te d .
B .  L .  S E G A L
OLOTHIICB AND FURNISHER
Opp. W. 0. Hawatt Co ’a
ROCKLAND
FOUGHT A H AW K.
Isle au H sut W om an W as P lu c k y —H and­
some Is lan d  G irl Wants Man.
R esid en ts  o f T-le nti H u n t h n v e  s u f ­
fered  e x te n siv e ly  fro m  th e  ra v a g e s  of 
h e n h a w k s  th e  p a s t  fe w  w eeks. I f  nil 
th e  w om en w ere  ns p lu c k y  a s  Mrs. 
M a th ia s  H o llan d  th e r e  w ould  b e  fe w er 
h en h a w k s . H e a r in g  a r a c k e t  In th e  
h enpen  th e  o th e r  d a y  sh e  w e n t to  In ­
v e s tig a te  an d  found  th a t  a n  Im m ense 
h e n h a w k  w a s  a fo u l o f th e  o cc u p an t?  
S e is in g  a  c lu b  sh e  ru sh e d  In to  th e  p. n 
an d  b eg a n  to  bclalbor th e  b ird  o f p rey . 
T h e re  w a s  q u ite  a fierce s t ru g g le , hu t 
M rs. H o llan d  co n q u e red , a n d  a  dr-ad 
h e n h a w k  m e a su r in g  live fe e t a c ro s s  the 
w ings w as h e r  tro p h y .
An Is le  nu H a u t  g irl w h o  Is o n ly  a  
l i tt le  ris in g  20 y e a r s  of a g e  a n d  w ho 
c a n  la y  Ju s t c la im s to  b ein g  v e ry  gore! 
looking, w a n ts  n m a n —a n  e lig ib le  fit 
to  bo h e r h u sb a n d  If th e  c a se  proved  
a s  se r io u s  ns th a t .  T h e  Is lan d  h o y s  a re  
b a r re d  te m p o ra ri ly  fo r  th is  g ir l w a n ts  
som e fine c h a p  fro m  th e  m a in la n d  
F u r th e r  d e ta ils  r » n  be le a rn e d  b y  a d ­
d re ss in g  "C. K. K .,"  c a re  o f P o s tm a s ­
te r . Is le  a u  H a u t.
A VOTING C O N T E ST .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  Is soon  to  in ­
a u g u r a te  a n o th e r  o f  Its  p o p u la r  v o tin g  
c o n te sts , g iv in g  a w a y  tw o  o f  th e  sp le n ­
did  Q u a k e r R a n g e s  to  h o u sek e ep ers  
O ne o f th e se  w ill bo g iv en  in  V ln a l- 
h a v e n  an d  on e  In S t. G eorge, u n d e r  the 
te rm s  .as p re v a il in g  in  fo rm e r  c o n te s ts  
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  will be m ad 
M ea n tim e  i t  ia su g g es ted  t h a t  lad les  
w h o  w ish  a c h a n c e  fo r  th e  fine p rize s  
send  In th e ir  n am e s, s ta t in g  t h a t  fa c t
E. C. D e W Itt & Co., o f C h icago , 
w hose la b o ra to ry  K odol Is p re p a re d  
a s s u re  u s  t h a t  th is  r e m a rk a b le  d ig es t 
a n t  a n d  c o rre c tiv e  fo r th 6  s to m a c h  con 
fo rm s fu lly  to  a ll p ro v is io n s  of th e  N a 
tlo n a l P u re  F ood a n d  D ru g  L aw . Sold 
by  W m . H . K I ttre d g e .
F o r  ch a p p ed  a n d  c ra c k e d  h a n d s  get 
D e W Itt 's  W itc h  H a ze l Salve . Sold by 
W m . H . K lttre d g e .
A  O D A R A N T E E D  C U K E  F O R  P I L E S
Itch trg . B1 nil. Weeding or Protruding Piles' 
Druggists sre authorized to refund money l( 
PA7.0 OINTMENT falls to cure in S to 14 days. 
50c.
T O R T U R E D  D A Y
A N D  N I G H T
Rheumatism Crazes the Mind.
A n  I n t e r n a l  n in iM t T r e a t m $ n »  C a l i f d  IT r lr -O  
In W i d e l y  R e c o i n  • e n d e d  t o  C u r e  I t .
Every NiifTerer from Rianrastlsfii who want* 
to be rtrt of the ftleeptam night*, the nerve 
binding. miiRcle twisting hour* of pain. Rhonld 
*et at once a bottle of Urtc-O, the marvelous 
specific for the cure of RheumatiRm. I t matter* 
little hew long one ha* Buffer-d from the 
trouble nor how Intense the Buffering. Urie l)
...__old poiaon ami drives it from the
Druggists and Physician* everywhere 
•mmendlng the Urlc-O l>ecan*e they 
know that at ln*t there haa been a remedy pre­
pared which actually cure* the trouble and 
cure* it to etav cured. It ha» atood ail kind* of 
teat* and never been found wanting. Urlo-O 
cure for Rheiimatlam and Rheumatism 
only. Tlttia A Hill* are the amenta for Urlo-O 
in Hock land and they would be g a d  to meet all 
mifTeren* from the diabase and explain the ac­
tion of Uric O on all fortns of lth»nmatiBm. 
The Smith Drug Co., of Syracuse. N. Y.. are the 
maker* of Urlc-O. and will be glad to Rend any 
rheumatic a sample of thl* marvelou* specific 
on request. They sometime* send a foil slx-d 
nottle to people sending for sample*. 61 Sr 71
V IN A L H A V E N
M rs. C o ra  W h ltm n n  o f  N o r th  H ov
v is it in g  relaitlviw  In tow n .
M rs. E . E . A rey , M rs. F re d  H a rd iso n  
a n d  l i tt le  d a u g h te r  L o u ise  re tu rn e d  
hom e F r id a y  from  F ra n k lin .
M rs. F re d  S n o w m an  h a s  re tu rn e d  
fro m  nn  e x te n d e d  v is it  In L ow ell w ith  
h e r  d a u g h te r , M rs. F ra n k  P ro c to r .
M em oria l h a ll w a s  ithe sce n e  T h u rs ­
d a y  of a n  e n jo y a b le  m a rr ie d  fo lk s  ball 
w ith  m u sic  b y  P ie rc e 's  O rc h e s tra .
M rs. F . S. W a lls  a n d  M rs. T . K. L ib ­
by sp e n t W e d n e sd a y  In R o ck lan d .
Mr. a n d  M rs. J o se p h  P ie rc e  a re  
g u o sts  o f th e  fo rm e r 's  p a r e n ts ,  Mr. an d  
M rs. I 'h lllp  P ie rce .
M rs. A lm ln a  C ro c k e tt  re tu r n e d  hom e 
F r id a y  fro m  nn  e x te n d e d  v is it w ith  
re la t iv e s  In B u ek sp o rr .
T . C. C ree .l re tu r n e d  h om e F r id a y  
from  S to n tn g to n .
M is. H . L. R ay m o n d . M rs. C arl Jo n e s  
an .l M rs. C. D. A th c a rn  sp e n t F r id a y  
In R o ck lan d .
Mr. an d  M rs. G eorge C a rv e r  le f t M on­
d ay  fo r P r a t t ,  K a n sa s , to  be g u e s ts  fo r 
th e  w in te r  a t  th e  hom o o f  th e ir  son, 
T h ad d c u s .
M rs. M a y n a rd  O x ton  o f R o ck lan d  w as
le  g u e s t  la s t  w e ek  o f  M rs. W . Y. F o s-
w ho h a s  been 
v lth  h e r  s is te r , 
a s  re tu r n e d  to
T H O r iA 3 T O N
K a th e r in e  C rea m er, w ho  h a s  been 
■ •pend ing  a w eek in B oston , re tu rn e d  
feem e .S atu rday  an d  re su m e d  h e r  d u tie s  
M t che oll.oe of th e  It. T . & C. S tre e t  
iftnH rvuy M onday m o rn in g
M iss J e s s ie  S ts i r a r t  Is w o rk in g  in th e  
a ttic - o f  S. T h a y e r  K im b a ll d u iin g  th e  
a b s e n c e  o f  M iss H a lJe e  T ow nsend  
M rs. E d w in  S m ith  w e n t to  A lb an y  
M. Y . W e d n esd ay , c a lle d  th e re  b y  th e  
ozidtlen d e a th  o f h e r  b ro th e r , T ra f to n  
t t u r s e e s .
C o p t. J a m e s  E . C re ig h to n  a r r iv e d  
t u r n .  S a tu rd a y  n ig h t fo r  a  few  d a y s ' 
• t a y .
K a te  A llen is  c le rk in g  a t  th e  5 & 10 
'C e n t S to re , R o ck lan d , d u rin g  th e  ho li­
d a y s .
CoL a n d  M rs. C. A. L eig h to n  a r r iv e d  
ifconn- fro m  B o sto n  S a tu rd a y , w h e re  
th e y  h a v e  b -e n  fo r  tw o  w eeks.
t  M arie  B row n Is te a c h in g  th e  w in ­
t e r  te rm  o f  school a t  W a rre n  H ig h ­
la n d s .  School com m enced  M onday.
T h e re  will be sp e c ia l m usic  a t  th e  
iB a p t is t  c h u rc h  n e x t S u n d u y  m o rn ing , 
ito  be an n o u n c ed  la te r .
M rs. M ary  >Vatta a n d  H a n n a h  W a tts  
a t  SL G eo rg e  a r e  a t  J . E m erso n  W a tts ',  
CNinn s tre e t , w h e re  th e y  w ill spend  the 
iw in ler.
H o n  J. E. M oore h aa  re tu rn e d  from  
■ A u g u s ta ,  w h e re  h e  h a s  been  n itten d iag  
la w  c o u r t.
M r. a n d  M rs. J . E m erso n  W a l ls  le f t 
M o n d ay  n ig h t fo r  B osio n , w h e re  th ey  
•  i .  s p u id  t h :  h o lid ay s  w ith  M rs.
W a t t s '  m other.
M rs. Floroli 
W e s t  C p lo n , Vla,cs 
a ilo y n a m t d u rin g  th e  w in ter.
C ap !. A. A Dow h a s  r e tu r n .  <1 fro m  
IX »r> ia*ler. w h ere  h e  h a s  b ee n  g u e s t  of 
k i s  s is te r .
M ario u  lloW ruon  h a s  a r r iv e d  hom e 
f io m  P o r tla n d , w h e re  she  sp e n t a  few  
- d a y s  w ith  fr ie n d s.
B e g in n in g  th is  w eek  th e  s to re  
-k e e p  o p en  e v e ry  n ig h t, u n ti l  a f te r  th e  
•k o iid ay s .
M r. a n d  M rs. W . G. W a s h b u rn  re ­
tu r n e d  fro m  a a h o r t s ta y  In B oston  
•V ttd a y  n ig h t.
M a r g a re t  L erm o n d  a n d  H a r r ie t  
T o u n g  Were in  P o r t la n d  to  c o n su lt  l>r 
.-(•w illing  la s t w eek.
T h e  C e o r le r -O a z e tte  1b soon  '.o in- 
•U K u rare  a n o th e r  o f  i t s  p o p u la r  v o tin g  
• a u e s t f ,  g iv in g  a w a y  tw o  of th e  sp leii- 
• a a  Q u a k e r  R a n g e s  to  h o u sek e ep ers . 
O n e  of th e s e  w ill lie g iv en  In V in a l- 
k u v ec i a n d  ono In S t. G eorge, u n d e r  the 
C orn ,? a s  p re v a il in g  In fo rm e r c o n te sts . 
IF u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  w ill lie m ade, 
k te a - n is ie  I t ia su g g e s te d  th a t  lad les  
w k o  wi:-h a  c h a n c e  fo r th e  tine p rize s  
■ o u t  ia  th e i r  n a m e s, s ta t in g  t h a t  fa c t.
W A L D O B O R O
A n n o u n c em en t Is m ad e  o f  th e  a n n u a l 
roll ca ll o f  th e  B a p t is t  c h u rc h , J a n .  3,
1907.
F re d  R ic h a rd so n  h a s  e m p lo y m e n t in 
th e  N a v y  Y a rd  su ll- lo f t, C h a rle s to w n .
C h r is tm a s  c o n c e rt w ill b e  g iv en  In 
th e  B a p t is t  c h u rc h  n e x t S u n d a y  e v e n ­
ing. follow ed b y  a  C h r is tm a s  t re e  ce le ­
b ra tio n  on  ithe e v e n in g  of th e  24th.
T h e s id e w a lk s  w ere  te r r ib ly  s lip p e ry  
S a tu rd a y , c a u s in g  m a n y  a  fa ll.
O u r m e rc h a n ts  a r e  p re p a r in g  fo r  th e  
ho lid ay  t r a d e  a n d  se v e ra l o f th e  s to re s  
a re  h an d so m ely  d ec o ra te d .
S. A. Jo n e s  h a s  h is  p r iv a te  s ta b l  
com pleted .
T h e a m o u n t o f  co rd  w ood co m in g  in 
a p p e a rs  to  b e  sm a ll, co n s id e r in g  th e  
e x c e llen t c o n d itio n  irf th e  ro a d s . G ood 
g re en  h a rd  w ood is fo u r  d o lla rs  a  co rd .
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work.
pu.
F r id a y  w ith
U nhealthy  K idneys M ake Im p u re  Blood.
I t  u sed  to  he co n s id e re d  th a t  o n ly  
u r in a r y  a n d  b la d d e r  tro u b le s  w e re  to  be 
t ra c e d  to  th e  k id n e y s , 
b u t now  m o d ern  
sc ien c e  p ro v e s  th a t  
n e a rly  a l l  d iseases 
h av e  th e ir  b e g in n in g  
in  t h e  d is o rd e r  oi 
th ese  m o s t in i]io rtan t 
o rg a n s .
T h e  k id n e y s  filte r 
a n d  p u r ify  th e  b lo o d — 
th a t  is  th e i r  w o rk .
T h e re fo re , w h e n  y o u r k id n e v s u re  w eak  
O- o u t o f o rd e r , y ou  c a n  u n d e rs ta n d  how  
q u ic k ly  y o u r  e n t i r e  b o d y  is  affec ted  a n d  
how  e v e ry  o rg a n  seem s to  fa il to  d o  its
If  you  a r e  s ic k  o r  41 fe e l b a d ly ,"  b e g in  
ta k in g  th e  g re a t  k id n e y  re m e d y , D r. 
K ilm e r 's  S w am p -R o o t, lieeause as  soon  
as y o u r k id n e y s  a re  w ell th e y  w ill h e lp  
a ll tl ie  o th e r  o rg a n s  to  h e a l th ,  A  t r ia l  
w ill c o n v in c e  an y o n e .
I f  y ou  a re  s ick  volt ca ll m a k e  n o  m is ­
ta k e  b v  first d o c to r in g  y o u r k id n e y s . 
T h e  m ild  a n d  th e  e x tra o rd in a r y  effec t o f 
D r. K ilm e r 's  S w a m p - R o o t ,  th e  g re a t  
k id n e y  re m e d y , is  soon  re a lized . I t  
s ta n d s  t h e  h ig h e s t  fu r i t s  w o n d e rfu l c u re s  
o f th e  m o s t d is tr e s s in g  cases , a n d  is  so ld  
on  i ts  m e r its  b y  a ll
a n d  u tie -d o lla r size
h a v e  II S am ple is it t ie  noma of Sw.mp- Root, 
b y  m ail f ree , a lso  a  p a m p h le t  te l l in g  y ou  
h o w  to  find  o u t if v ou  h a v e  k id n e y  o r 
. . .  . . . , b la d d e r  tro u b le . M en tio n  th is  p a p e r
1 1 r " nch  h u “ K" ,“ " i w hen w r it in g  to  D r. K ilm e r  &  C o., Iling -
Ib - r j • W here slit- h a s  e tn - | lil|IlloIli jg. y .  D on’t  m a k e  a n y  m is ta k e , 
b u t re m e m b e r th e  n am e , S w am p -R o o t, 
I n .  K ilm e r 's  S w am p -R o o t, a n d  th e  a d ­
d re ss , B in g h a m to n , N .Y . ,o u e v e r y  b o tt le .
M iss J e n n ie  B la c k  fp e n  
H u r r ic a n e  friends.
W illiam  Jo h n so n , a  fo rm e r V ln a l- 
h av e n lte , ca lle d  on  f r ie n d s  h e re  la s t  
w ork.
B u rto n  V tnul, o u r  ch a m p io n  fox  h u n t ­
er. c a p tu re d  h is  fo u r th  " R a y n a r d "  of 
th e  season  la s t  T h u rs d a y .
‘ A C h ris tm a s  Jo k e "  la th e  t i tle  of a 
u n iq u e  e n te r ta in m e n t  to  b e  g iven  a t  th e  
U nion c h u rch  v e s t ry  T h u rs d a y  ev en ing  
u n d e r th e  au sp ic e s  of th e  C h ris tia n  E n ­
d e a v o r  so cie ty . T h e re  w ill a lso  be a 
sa le  of Ice c ream , sh e rb e t , c a k e , a p ro n s  
and  h o m e-m a d e  c a n d y . All a r e  c o rd ia l­
ly in v ite d  to  a t te n d .
C a rp e n te rs  a r e  b u sy  m a k in g  ch a n g es  
In th e  n e t fa c to ry  in te r io r  w h e reb y  th e  
sh ip p in g  b u s in e s s  w ill b e  m oved to  a  
room  on 'the second  floor a n d  th e  room  
v a c a te d  u tiliz ed  by  tw o  new  loom s.
T h e s te a m e rs  i f  th e  V in a lh a v e n  
R o ck lan d  S te a m b o a t Co.—G ov. Bodw  
an d  V lnal H a v e n —a r e  c a r ry in g  p a s se n ­
gers  from  a ll la n d in g s  fo r one fa re  the 
round  trip . T h is  a r ra n g e m e n t  holds 
good u n til M onday, D ec. 24.
T h e C o u rie r-G a z e tte  is soon  
augura ite  a n o th e r  o f i ts  p o p u la r  v o tin g  
c o n te sts , g iv in g  a w a y  tw o  of th e  «plen 
did Q u a k er R a n g e s  to  h o u sek e ep ers  
One of th ese  will he g iv en  in  V in a l­
h av e n  a n d  one In S t. G eorge, u n d e r  til 
te rm s a s  p re v a ilin g  in  fo rm e r c o n te sts  
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  w ill be m ade 
M ean tim e I t 13 su g g e s te d  t h a t  ladle 
w ho w ish  a  c h a n c e  fo r th e  fine prize 
send  In th e ir  n am e s, s ta l in g  t h a t  fac t
R O C K P O R T
M rs. M nry  W h e e le r . h<
^ponding  a few  d ay s  
Mr*. A. H. L lnno ll,
B ru n sw ick .
E d w a rd  M etca lf Is em ployed  a s  c le rk  
In S p e a r A  G ou ld ’s  ‘ tore.
M rs .1, H . N orw ood h a s  g o n e  to 
B ro ck to n . M as* , w h e re  sh e  will be th e  
«t o f h e r  d a u g h te r ,  M rs. S u m n e r T.
I a c k a id ,  fo r  a  few  w eeks 
Mr. an d  M rs. A lton  D ean , w h o  h a v e  
been occupy In*? th ?  A m os B a r r e t t  p lace , 
.’Is ltin g  re la t iv e s  In Llncolnvlll*?. On 
th e ir  r e tu r n  th e y  will m ove to  N o rth  
m . w h e re  Mr. D ean  h a s  em p lo y ­
m en t.
C ap t. 8 . W . n.Tnks h a s  m oved to  B os­
ton . w h e re  h e  w ill reside .
Jo e  P e ru ts e y  h a s  re tu r n e d  from  
S to c k to n  S pring^.
M rs. C a rr ie  A. R oss h a s  g o n e to  N o r­
folk, V a., w h e ra  ahe w ill sp en d  th e  w in ­
ter.
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  Clufh m et 
w ith  M rs. E d ith  C am pbell F r id a y  a f te r ­
noon. T w o  p a p e rs  w ere road , one by 
M rs. Jo sle  W o o s te r , th e  s u b je c t  o f  
w h ich  w as " T h e  O u tlin e  of S p an ish  
H is to ry  fro m  1499-1813." T h e  o th e r  
" S p a n ish  L i te ra tu re ,  S p a n ish  W rite rs  
an d  fa in te r* ,  H e a d in g  S to ry  <»f th e  C id" 
by  M l .M in n i e  Shepherd .
Schools closed  F r id a y  fo r a  v a c a tio n  
of tw o  week*.
R ev. J . H . Q u in t spoke a t  t h e  V 
C. A. S u n d ay  .if te rn a o n . M iss T 
L aw ren c e  w a s  th e  so lo ist.
T h e  su p p e r a n d  fa ir  Riven by  th e  
la d ie s  of th e  M eth o d is t so c ie ty  T h u rs  
d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  w a s  a g re a t  
success.
M r. a n d  M rs. A lon/.o R u s s  le f t  S a itu r 
d a y  fo r  S om erv ille , M ass., w h e re  th ey  
w ill re m a in  th ro u g h  th e  w in t 
T h e  J u n io r  cla*** « f  th e  h ig h  school 
g av e  a n  e n te r ta in m e n t  a n d  social 
the Y. M. C. A. room s F r id a y  ev e n in g  
T h e  p ro g ra m  w a s  p u b lish e d  In o u r  S a t ­
u rd a y  ts?uc.
M rs. Jo h n  W . S h lb lcs  h a s  re tu rn e d  
from  a  v is it  o f  se v e ra l w e ek s w ith  
d a u g h te r , M rs. A ddle B elle S k in n e r, in 
N ew  R ochelle , 1 
T h e  lad les  of th e  B a p t is t  S ew in g  C ir­
cle  w ill hold th e i r  a n n u a l ap ro n  sale 
a n d  su p p e r a t  th e  v e s try , W e d n esd ay , 
Dec. 19.
Mr*. H a tt ie  S h aw  h a s  re tu rn e d  
F re e p o rt.
C a rle to n  W . S te w ard , p r in c ip a l o f th e  
h ig h  school, ha*  gone to  h is  h o m e In 
S H ow hrgan , fo r  th e  v a c a tio n
M rs. A. H. L in n ell is re c o v e r in g  from  
h e r  Illness.
M iss A n n a b e l In g r a h a m  an d  
a b e l W a ll Is hom e fro m  H e b ro n  
A cadem y fo r th e  holiday* .
C h a rle s  W e n tw o rth  e n te r ta in e d  
n u m b e r  of y o u n g  people S a tu rd a y  ei 
ing , th e  o cc as io n  b e in g  h is e le v en th  
b ir th d a y .
C A H D E N
M rs Goo. W ?n tw ortfc h a s  g o n e  to  
B oston. W here a h '  w ill v is it re la t iv e s .
M rs. Ijc*  D ow  h a s  gone to  B oston, 
w h ere  sh e  w ill v isit re la tiv e s .
M rs F red  D. A ld u s w ill e n te r ta in  th e  
T. U th is  w eek.
M rs. E v e r ? t t  L . S lm on ton  wlH e n te r ­
ta in  th  * lad le*  >f th e  B a p tis t  so c ie ty  on 
e d ru sd a y  af te rn o o n , 
ic  lad les ' gu ild  of S t. T h o m a s  p n r- 
w ltl m ee t w ith  M iss A nn ie F le tc h e r  
e d n s td a y .
W itllsto n  G r in n e d  w a s  in B oston  Inst 
k on  b u sln  ***.
T he lad les  o f f lie  C o t)g reg a tlo n a l so ­
c ie ty  w ill m ee t In th e  cha tte l on W ed­
n e sd a y  a f te rn o o n .
T he pup il*  o f th<* g ra m m a r  school 
p re se n te d  th e ir  te a c h e r , F ra n k  H . W ll- 
v lth  a  gold clock  F r id a y , th e  la s t 
a y  o f th e  te rm .
c o n c e rt g lv  »n In th e  o p era  house 
F r id a y  ev e n in g  b y  th*  C am d en  h ig h  
hool i;lee c lu b  w as a decided  su ccess  
an d  th*  p ro g ra m  w as a v e ry  In te re s tin g  
one. T h  »re w a s  a  larg.y a t te n d a n c e .
M rs. V a n n le , w ife  of J a m e s  H . H eal, 
died S a tu rd a y  a t  h e r  hom e on  M e­
c h a n ic  s t r e e t ,  ag ed  .W F ears . D eceased  
w a s  a w 'om an of m an y  s te r l in g  q u a l­
ities. .She lea v es  a  h u sb a n d , tw o  d a u g h ­
te rs , G ra c e  a n d  H eton, tw o  s is te rs , 
Defbornh Ogl**r an d  M rs. E ll T ib b e tts , 
nd  tw o  b ro th e r s , S am uel a n d  G eorge 
igler.
M any  R o c k la n d  R e a d e rs  H a v e  H e ard  
It a n d  P ro llte d  T h ereb y .
will
CASTOR IA
P o r  I n f a n t s  a n d  C h ild r e n .
The Kind You Have Always Bough!
Sour
Stom ach
No appetite, loa» ot strength, nervous­
ness. hoadache. constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and ca tarrh  
ot the stom ach are all due to Indigestion, 
Kodol relieves indigestion. This new discov­
ery represents the natural juicea of digea- 
tion as they exist In a  healthy stom ach, 
combined with the g reatest known tonic 
and reconstructive properties. Kodol for 
dyspepsia does not only relieve indigestion 
and dyspepsia, bu t this fam ous remedy 
helps all stom ach troubles by cleansing, 
purifying, sw eetening and atrengthening 
the mucous m em branes lining the stom ach.
rr. S. S. Ball, oI Rarenswood. W. Va . aaya:— was troubled with sour stomach tor twenty years. 
Kodol cured me and ws s$e now using it in roll* 
for baby."
K o d o l D ig ests  W h a t  Y o u  E a t .
Bottles only- R e lieve*  indigestion , sour stom sch ,
b e c k in g  of gas. e tc.
P re p a re d  by K. O- DeWlTT *  OO., OMICAQO.
Sold by W M . H . K IT T R E D G E .
N O R T H  W A R R E N .
M rs. J a m e s  R o b in so n  a n d  M rs. T. V 
M athew s o f th e  v illa g e  w tro  a t  D. W 
M erry ’s  re cen tly .
Ed C la ry  o f U nion  w a s  in  th is  p lace 
S unday .
School in  d is tr ic t  No. 15 com m enced 
M onday ta u g h t  by  Mi.ss F lo ren ce  
B rew ste r of th e  v illage.
J o s h u a  S ta r r o t t  h a s  p u rc h a se d  th e  
A nderson  fa rm .
M isses S u sie  a n d  S y lv ia  C a s tn e r  
W aldoboro  w ere  in  th is  p lac e  S u n d ay
G eorge L ibby  w e n t to  th e  v illuge  S a t 
u rday .
J. F . I ’.u k e r  o f B ow doin  C e n te r  sh ir 
pt-d to  C. A /W e b b  la Ft w e ek  a fine 
th o ro u g h b re d  G u e rn sey  bu ll. M r. B u 
k e r  is <me of th e  la rg e s t  b re e d e rs  
G u ern sey  s to c k  in  th e  h ta te  a n d  th is  
bull, know n  in  th e  A d v a n ced  R e g ls te  
a s  Gen. K n o x , Is on e  of h is  finest. Gen 
K nox w ill s ta n d  a t  th e  h ead  of 
W ebb'* g ra d e  G u e rn se y  h e rd  of w h ich  
he has six  fine h ead .
Ife iir*  th© 
-c u re  o
K x a i i i l im t io n  S u c c e s s f u l ly .
Ja m e s  D o n a h u e, N ew  B rita in , C onn 
w rite s ; " I  tri.*d se v e ra l k id n ey  re n te  
dl«-.c. a n d  w a s  tre a te d  b y  o u r b es t p h y  
s ic lan s  fo r d ia b e te s , b u t  did  n o t Ini 
p ro v e  u n ti l  I took  F o le y ’s Kldne> 
C u re  . A f te r th e  second  b o tt  o I sh o w n  
im p ro v em en t, an d  five b o tt le s  cu red  
nn com plete ly . I h a v e  since  p a rsed  
rig id  e x a m in a tio n  fo r  life  in su ran c e  
F o le y ’s K id n ey  C u re  c u re s  b a c k a c h e  
an d  all fo rm s  of k id n ey  an d  b ladder 
tro u b les . W . H . K l t t r td g e  an d  C 
nd te ton , D ru g g is t  a n d  O p tic ian
l u  Aftkiujf A dv ice
'W h e n  you h a v e  a  cold o r  c o u g h  do 
fe• • iii*- one w h a t Is good fo r  It, 
t*  lb . i*  is d a n g e r  in  ta k in g  som e uu- 
laeovLti p r  p a ru tlo n . F o le y 's  H o n ey  an d  
g * r cu re*  cou g h s, colds, a n d  p re v e n ts  
■freniMorda. T h e  g e n u in e  if in  a  yel- 
m,%j a g e . R e fu se  s u b s titu te s . W .
m v i t i r n ^ e  a n d  C. l i .  P en d le to n , 
gyrUi .si a n d  O p tic ian .
H UR.<ICA Nb ISLK
j i  tie V ln a lh » v e n  &
jn U l  M Jle i-* /- L»*. -*
S C IE N T IF IC  C U R E  FOR N E U R A L G IA
y W v to  C u te  T h is  P a in fu l  a n d  
N rv e  Hu k ing  Dig se  n
Do n o t suffer an y  m ore w ith  n eu ra lg ia  
o r headache! W hen y o u r nerves a re  
th ro b b in g  a n d  you  are to r tu re d  every 
m in u te  of tb e  day  so  th a t  life  seems 
b u rd e n , an d  you a re  n o t ab le  to  d o  y o u r 
w ork , N euralg ic A nodyne will g ive you 
a lm o st in s ta n t re lie f. It 
is m arve lous ia  i<* effe 
headache, an d  u l t r  >; 
nerves are sore an*l a ■•in 
* differen t way from  an  
I em aildo*e* u-j u ;  
in e  sam e tim e applied
GOO D N E W S .
"G ood n ew s  t ra v e ls  f a s t ,"  a n d  the 
h o u sa n d s  o f  toad b a c k  s u ffe re rs  
R o ck lan d  a re  g lad  to  le a rn  t h a t  p ro m p t 
re lie f  is w ith in  th e ir  re a c h . M any 
lam e, w e a k  a n d  ac h in g  b a c k  Is b ad  no 
m ore, th a n k s  to  D o a n ’s K id n ey  P ills  
O u r c itize n s  a r»  te llin g  th e  good new s 
o f th e ir  e x p e rien c e  w ith  th e  Old Q u a k e r 
R em edy. H e re  is a n  e x a m p le  w o rth  
re a d in g :
M rs. L. C. R o llin s , o f 002 M ain 
R o ck lan d , Me., s a y s :  " I  w as ta k e
sick  In D ecem ber, 1903, a n d  w a s  
fined to  bed m o st of the tim e u n ti l  Mu 
1905. I d o c to re d  a ll th e  tim e a n d  w hen 
reco v ered  so I cou ld  g e t a b o u t, I no 
iced th a t  m y  k id n e y s  w e re  le ft in 
h o rr ib le  c o n d itio n  a n d  m y  b a c k  ache  
a w fu lly . M y m o th e r, w h o  h ad  found 
m uch  re lie f from  k id n e y  tro u b le  by the 
use  o f D o a n 's  K id n ey  P ills , a d v ise d  mi 
to  t r y  th em . I w e n t to  C. H . P en d le  
to n ’s d ru g  s to re  a n d  g o t a  box. I hud 
ta k e n  on ly  live d o ses  w h e n  I go t su  
re lie f t h a t  i t  feW a s  th o u g h  u h ea  
load had  been  ta k e n  fro m  m y back .
ry  s h o r t  tim e , I  w a s  cu red  an d  
told th e  c le rk  w ho  sold th e  re m e d y  th a t  
need n e v e r  be a f ra id  to  recom m e 
D oan’s K id n e y  P ills . I a m  sa tisfied  
•there Is no k id n ey  m ed ic in e  to  equa l 
th em ."
F o r  s a le  b y  a ll d e a le rs . P ric e  50 
cento. F o s te r-M  l Ib u rn  Co., B uffalo.
N ew  Y ork , so le a g e n ts  fo r th e  U n ited  
S ta te s .
R e m em b er th e  n a m e —D o a n ’s—and 
la k e  no o th e r.
STO N IN G TO N .
T h e re  Is s k a t in g  a t  th e  o»pera houso  
.rery S a tu rd a y  a f to rn # o n  a n d  ev en ing  
fo r th e  w in te r. T h ere  will be skaitlng  
C h r is tm a s  fo renoon  a n !  a f te rn o o n  w ith  
g ra n d  m a sk  baJl C h f ls lm a s  ev e n in g  
On C h r is tm a s  a f te rn o o n  e v e ry  b oy  an d  
g irl w ill re ce iv e  a  bng  o f  c a n d y . T here 
will b e  a  b a sk e tb a ll  gam e  a t  th e  o p era  
h o u se  F r id a y  even ing , #f th is  w eek , be 
tw een  th e  L ew iston*  ifnd S ton lng ton* . 
T h ere  w ill be a  •seven m ile r a c e  a t  th e  
o p e ra  h o u se  S a tu rd a y  n ig h t  o f  th is  
w eek. S ee b ills  fo r p a r t ic u la r s .  T he 
n e x t s k a t in g  c a rn iv a l  mill too on J a n u ­
a r y  5. A n a p r in  ball w ill b e  th e  a t t r a c  
tlo n  ait th e  o p e ra  house J a n . 1.
J a m e s  C on ley  of Is le  a u  H a u t  h as  
been v is it in g  f r ie n d s  In tow n.
L. M orey  le f t  W e d n e sd a y  for 
B lueh lll, w h e re  he w ill be em p lo y ed  as 
fo re m a n  o f  th e  s to n e -c u t te r s  a t  th e  
C hnse  G ra n  He Co.’s w orks.
C ap t. E . F . S im pson h a s  b een  v is it in g  
Is d a u g h te r ,  M rs. Jo h n  L . H o o p e r, a t  
C a s tln e , fo r  a  few  day s.
T h e  v illa g e  school* closed  F r id a y  fo r 
a  v a c a tio n  o f  tw o  w eeks. T h e  sam e  
co rp s  o f te a c h e r s  w ill r e tu r n  fo r 
w in te r  te rm .
W a lte r  C. P re s c o tt  o f Is le  au  H a u t  
w a s  In to w n  M onday o f  l a s t  w e ek  on 
h is  w a y  to  R ock land , w h e re  h e  h a s  ac  
ce p ted  a  positio n  w ith  T h o rn d ik e  
H ix.
M iss L a u r a  G reeB law  w a s  v e ry  
p le a sa n t ly  su rp r ise d  ope ev e n in g  
n t ly  w h e n  a  p a r ty  o f  h e r  f r ie n d s  
w a lk e d  in  u p o n  h e r a i d  In fo rm ed  he 
th a t  th e y  h ad  com e th  e n jo y  a n  old 
fa sh io n e d  "c a n d y  pull.**
T h e  s te a m e rs  o f th e  V in a lh a v e n  
R o ck lan d  S te a m b o a t C©.—G ov. Bod well 
a n d  V lnal H a iv e n -a r e  t a r r y i n g  p asse n  
g.*rs from  a ll  la n d in g s  fo r  o n e  fa re  th» 
ro u n d  tr ip . T h is  a r iw i g e m e n t  hold* 
good u n ti l  M onday, Dei*. 24.
W A R R E N
W a rre n  g ra n g e  e n te r ta in e d  v is it in g  
m em b ers  fro m  'd s te r  g ra n g e s  In tow  
la s t  W e d n esd ay  ev e n in g . A fine l ia r  
v e s t -snipper w a s  en joyed .
T h e  d is tr ic t  sch o o ls  co m m en ced  la s t  
w eek . T h e  h ig h  school b e g a n  th is  w eek
S am u el N orw ood Is a d d in g  un  ell 
h is  ho u se  fo r th e  co n v e n ien ce  o f h is  
te n a n t* .
M iss L u b e lle  H a ll is h om e fro m  W  
te rv il le  fo r  th 3  ho lidays.
M r. M itchell, te a c h e r  o f th e  h ig h  
schoo l .w ill occ u p y  th e  te n e m e n t 
M rs. Hoffses* house re c e n tly  v a c a te d  
C ap t. Y oung.
M iss E v a  E a s tm a n  Is h o m e fo r  the 
h o lid ay  v a c a tio n  fro m  C olby  college
C lyde F a r r in g to n  w e n t to  B oston  hi 
S a tu rd a y .
M rs. W ig h t is  v is it in g  fr ie n d s
Thomariton.
M r. a n d  M rs. AI d en  P o g g s  o f S o u th  
H ope .w e re  a t  A.. K . M c F a r la n d ’ 
T hu i-sday .
p e a r l  M c F a r la n d  of D iam o n d  Is lan d  
P o r t la n d  w a s  a  g u e s t  o f b is  p a re n t 
h e re  la s t  W e d n esd ay  a n d  T h u rsd a y .
Jo h n  M cD onald  will go  a s  a  d e le g a te  
fro m  W a rre n  g ru n g e  to  th e  s ta t  
g ra n g e  w h ich  is  held  a t  A u g u s ta  th is  
w eek.
If " ta k e n  a t  th e  S neeze S ta g e "  P re  
nti< s—a  toothaom.* ca n d y  T a b le t—will 
su re ly  an d  q u ick ly  check  a n  a p p ro a c h  
le g  col l o r  L a g r ip p e . W h en  you llrs t 
c a tc h  co ld —o r feel It com ing  o n —ta k e  
D r. S hoop’s  P reven tion , an d  th e  p ro m p t 
effec t w ill c e r ta in ly  su rp r is e  an d  p lea se  
P re  ven  tics , su re ly  su p p ly  th e  
cerb ial "o u n ce  of p re v e n tio n ."  Sold 
• cen t a n d  25 c e n t boxes by  T itu s  & 
H ills  R o ck lan d : O. I. R o b in so n  D ru g  
Co., T h o m u eto n ; C h a n d le r’s P h a rm a c y , 
am  den.
WEST ROCKPORT
T h e re  w a s  a  tlm-) w hen  a  tro<» 3 feet 
in d ia m e te r  an d  110 te e t  In h e ig h t did 
no t ex c ite  o u r  a d m ira tio n  b u t  It D so 
r a r e  to d a y  t h a t  w h e n  w e m ee t one of 
the«e m o n arc h y  o f th e  fo res t w e n ev e r 
fa il to  b e  Im pressed . O rh e to n  & C raw ­
ford on T u e sd a y  o f la s t  w eek  h au le d  
from  th e ir  P leasu n tv d !le  w ood lo t to 
R o ck lan d  'f o r  Cobb, B u sie r & Co., a 
b o w sp rit 40 fe e t lo n g  an d  a t  th e  la rg e r  
end 4 fee t In d ia m e te r , w e igh ing  som e 
5 tons. T h e re  s till  re m a in s  o f  th is  ta ll 
p ine In th  * w oods 70 fe e t. I t  re q u ired  
no sm all a m o u n t of sk ill to  rem ove th is  
big  log a s  It had  to  be h a u le d  ono m ile 
o v er a  ro u g h  v /ln te r ro a d  b efo re  re a c h ­
ing  th e  h ig h w ay . B e n ja m in  B lsbee  of 
R ock lan d  w ith  h is  fo u r  boys a lo n e  
h au le d  It fro m  h ere  to  Cobb, B u tle r 's
L O R I N G ,  T H E  S T A T I O N E R
O PPO SITE THE A M E R IC A N  EX P R ESS  O FF IC E
Here Is tiie Place lo Bay Hoar Xmas Presents
Ws have something for Eyorybody.
M ilita ry  B ru sh es  
S h av in g  M irro rs  
T r ip lic a te  M irro rs  
C o lla r an d  CufT Boxes 
Pon t C ard  Album.*
S a fe ty  F o u n ta in  P e n s  
C a len d a r*
L ad le s ’ an d  G e n ts ’ P u rse *  
J a p a n e s e  W a re
Thoro’t Only a Few Days Loft.
Doll* D ressed  an d  U n d ressed  
M echan ica l T oys 
G am es, Book* a n d  Bible*
Tool C hest*
M agic L a n te rn *
D rum *
S ta tio n e ry  In H o lly  BoJto*
D e n n iso n ’s H olly T ag*  a n d  S eals  
A lm an ac*  a n d  D iarie s  
C om b an d  B ru sh  Set*
Our Lino of Calendars It  tho Bast Ever Shown In Knox County
L O  R I N C  , T H E
C A M D E N ,
S T A T I O N E R
M A I N E  101-2
HEAR THE JINGLE
o f  th o  belli!. T h e y  will J in g le  
m o re  m e r r i ly  ii  y o u  c o n s id e r  o u r  
s to re  S a n ta 's  h e a d q u a r te r s .  W e 
h a v e  ao in o tliln i; fo r e v e ry  m e m b e r  
o f  th e  fa m ily  to  m a k e  lifo ’a p a th s  
o asie r .
SLEDS AND SKATES
for th e  boya a n d  g ir la .
S k ie s , b e tto r  th a n  anow  ahoes.
P o c k e t K n iv e s , fro m  25 c e n ts  u p .
P o lo  S tic k s , C a rv in ft  S e ts , S h o t 
G u n s , K illes , R e v o lv e r s , a n d  h u n ­
d re d s  o f  o th e r  th in R s  to  b e  fo u n d  
in  a  f irs t  c la ss  H u rd  w a ro S to re  i ik o
o u rs
E W H a v e  a  K e e n  K u t t e r  T o o l  C a b i n e t  in  t h e  h o u s e .  E a c h  h a s  
a n  a s s o r t m e n t  o f  J u s t  w h a t  y o u  n e e d .
R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o m p a n y
R O C K L A N D
N O RTH  H A V E N
T iie s te a m e rs  o f th e  V in a lh a v e n  & 
R o ck lan d  S te a m b o a t Co.—G ov. B odw ell 
a n d  \  Inal H a v e n —a r e  c a r ry in g  p a s s e n ­
g e rs  from  a ll lan d in g 's  fo r o n e  fa re  th e  
ro u n d  tr ip . T h is  a r ra n g e m e n t  ho lds  
good u n ti l  M onday , Dec. 24.
I T ’ S  D U T C H
lO  a n d  2 5  C e n t s
AT YOUR GROCER’S
P u b l i c  S p e a k e r  I n t e r r u p t e d
P u b lic  s p e a k e rs  a r c  fr e q u e n tly  In te r ­
ru p te d  b y  peop le co u g h in g . T h is  
w ould n o t h a p p e n  If F o le y ’s  H o n e y  a n d  
T a r w e re  ta k e n , aa  It c u re s  c o u g h s  a n d  
cold* a n d  p re v e n ts  p n eu m o n ia  a n d  co n ­
su m p tio n . T ho g e n u in e  c o n ta in s  
o p ia te s  a n d  Is in  a  yellow  p a c k a g e . W .
K lt t re d g e  a n d  C. H . P e n d le to n , 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
W e c a re  n o t how  you h a v e  su ffe re d , 
n o r w h a t fa ile d  to c u re  you , H o llis te r '*  
R ocky  M o u n ta in  T e a  m a k e s  th e  p u n i­
es t, w e a k e s t  sp ec im e n  o f  m a n  o r 
w o m anhood  s-trong an d  h e a l th y . 35 
ce n ts. Sold b y  W m . H . K lttre d g e .
BU RKETTV 1LLE
S p ra g u e ’s  o rc h e s t ra  m e t w i th  M rs 
N ellie  B a r t le t t  W e d n e sd a y  e v e n in g  fo r  
re h e a rsa l . A good ly  n u m b e r o f friend*  
w ere  p re se n t a n d  a v e ry  e n jo y a b le  
ev e n in g  w a s  p asse d . R e fre s h m e n ts
e re  serv ed .
M r. a n d  M r*. A r th u r  W a lk e r  w e re  In 
C am d en  th e  f ir s t  o f th e  w eek .
Mr*. J clsso M iller w a s  th e  g u o s t of
»r b ro th e r  In W a sh in g to n  T h u rsd a y .
R osw ell N o y es a n d  w ife  o f  N o r th  
U n ion  w ere  a t  T h e lb e rt  D a y ’s  S u n d ay .
M r. an d  M rs. S te p h e n  B a r t le t t ,  of 
W a sh in g to n  v is ite d  f r ie n d s  h e re  F r i ­
d ay .
F r a n k  B ra d s tre e t  o f E a s t  P a le rm o  is 
in  th U  v ic in ity  w ith  h is  th ra s h in g  m a ­
chine .
M rs. N e llie  B a iu le tt o f  W a sh in g to n  
a n d  M iss J e s s ie  B a rc la y  o f N o r th  
U n ion , cu lled  on friend*  h e re  T h u rsd a y .
K e n n ed y 's  L a x a t iv e  C ough S y ru p  
d riv es  o u t th e  co ld  a n d  s lo p s  the 
cough C o n ta in s  H oney  a n d  T a r . F re e  
from  a n y  o p ia tes . C o n fo rm s  to  th e  N a ­
tional P u re  F o o d  an d  D ru g  L aw . 
P le a s a n t to  la k e . Sold by  W m . H. 
K lttred g e .
urd
*‘I»r. Tboiuss’ Kclecirio Oil U the l>e*t remedy 
for 1 lu t of leu fatal <luea»e-croun. Han Imxjj 
u»f«l with tui'ucw iu our fatuity for eight 
yearb "-M ir.. L. White-acre, Huflaio, N. Y.
rem edy th a t  
in  n eu ra lg ia , | 
j w hero lb© j 
Ii w orks in  ! 
ih e r  rem edy, 
lly g o '1 u t 
eroally  K  l he
■ iO f f i lW f e '
place w here ibe paiu  ia p re sen t. A lurge- 
s le d  b o :tie  costs  you b u t 25 -, an d  w ill 
g ive a th o u san d  d o lla rs ’ w o rib  ol re lief 
f o u pain and  if ring , i t  L  sold u n d er
uu a b .o  u e t; u an • to  c u r*  o r  y o u r j 
in o \ vvl I i * r * • • ' M%ds by th e  ■
l 1 .'.1--XAC .- .US.U, *14 w . ,  1' v. .O.Uli, Mfciufc. I
C laud  IU  a Id h a s  a  c rew  o f m en 
tin g  hoop polls in  L inco lnv ille  
S h ep h erd  & Co. o f  R ock p o rt.
F re d  P a r k e r  a f te r  a n  a b se n c e  of sev ­
e ra l m on th*  is now  a t  hom e.
John H e a ld  an d  fa m ily  h a v e  m oved to 
R o ck p o rt.
T h e fa ll te rm  o f  th e  school* h ere 
(w h ich  h av e  been  h ig h ly  s a t is fa c to ry )  
closed  on F r id a y  o f l a s t  w eek  fo r a  
eh o rt v a c a tio n . W e a r e  In fo rm ed  th a t  
ih e  sam e  te a c h e rs . Mis* M a ttie  F o g le r 
of th is  p lac e  a n d  MIm  M ary  H a ll of 
R ockv ille  a ro  to  te a c h  tho  w in te r  te rm .
M r an d  M rs. M. S. L ea ch  a f te r  th re e  
w eek s ' atoienoe v is it in g  fr ie n d s  In 
M a ssa c h u se tts  a re  a t  hom e ag a in
Rev. W . P . R ic h a rd so n  h a s  ten d e red  
h is re s ig n a tio n  a s  p a s to r  o f th e  B a p ­
t is t  c h u rc h  hero  to  ta k e  effec t J a n . 1, 
an d  h a s  u ce ep ted  a  ca ll us p a s to r  o f the 
B a p tis t  c h u rc h  a t  N ew ton  an d  N ew ton  
Ju n c tio n . N. H . H e ex p e c ts  to  c o m ­
m ence h is  la b o rs  th e re  so m etim e d u r ­
ing  J a n u a ry .  Mr. R ic h a rd so n  h a s  been  
h e re  o v er tw o  y e a rs  an d  a* p e rfec t h a r ­
m ony h as  a lw a y s  e x is te d  b e tw e en  p a s ­
to r  a n d  ch u rc h  i t  cam e u s  h g re a t  s u r ­
p rise  an d  d isa p p o in tm e n t w hen It wag 
kn o w n  th a t  h e  in te n d e d  to  leave. D u r­
ing th e  tim e  he h a s  been  h ere  he h as  
rn:ide m an y  w a rm  fr ie n d s , n o t on ly  
am o n g  m em ber*  of th e  c h u rc h  b u t o u t-  
• '*•. am i U.< ia :n e  is e q u a lly  tru e
E A S T  F R I E N D S H I P .
S h e im in  Jam o so n  a n d  M is* K a th r  
J a m e s o n  w e n t to  B oston  a n d  N ew  Y or 
th is  w eak  fo r  a  s h o r t  trip .
M r. a n d  M m . E llsw o rth  H . W allace  
h a v e  re tu r n e d  to  th e ir  h om e In F r i  
sh ip  a f te r  h a v in g  b e e n  a w a y  all su 
m e r a n d  fa ll.
M r. a n d  M rs. G eorge E rn e s t  S p ringe  
h a v e  g o n e  to  N o r th e a s t  H a rb o r  
few  d ay s.
E a r le  S ta n le y  c a m e  h o m e S a tu rd a y  
from  th o  C oburn  C la ss ic a l I n s t i tu te  fo r 
th e  h o lidays.
T h e  school* In to w n  b e g a n  M onday  
w ith  C hest r  G ra n t a s  te a c h e r  in  the  
h ig h  school.
U lyases  T . W a llic e  n e a r ly  lo st h is life 
la s t  w eek by a s p h y x ia tio n  by  g as . M r. 
W a lla c e  a n d  S h e rm a n  Ja m e so n  w e re  on 
th e ir  w ay  to  M etln lc in  C ap t. J a m e s o n ’s 
la u n c h  w hen  th e  exhaii**: p ip e  (w h ich  
h ad  b ee n  fro zen ) b u rs t ,  an d  M r. W a l­
lac e  w ho w a s  s te e r in g , w a s  overcom e 
b y  th e  g a s  a n d  it w a s  fu lly  25 m in u te*  
b e fo re  he re g lin e d  co n sc io u sn e ss . Mr. 
Ja m e so n  v a *  so m e w h a t o vercom e, b u t 
n o t a s  m u ch  a s  Mr. W a lla ce , w ho  th ey  
th o u g h t w a s  d ead . T h 4 tw o  m en  w ere 
u lonc In th e  b o a t a n .l w h ile  Mr. .lam e- 
Hott w a s  t ry in g  to  h elp  M r. W a lla c e  tin* 
b o a t d r if te d  q u ite  a  d is ta n c e
d im m e r W h itn ey , O ram  L aw ry  an d  
hi* b ro th e r s  a ro  h o m e fro m  H eb ro n  
A c ad em y  fo r  th e  h o lid ay s.
M ins A n n a  M u rp h y , W ho Is a t te n d in g  
O lu tow n  h igh  school c a m e  hom e S a tu r ­
d a y  fo r  th e  C h r is tm a s  v a c a tio n .
BEST FOR THE 
BOWELS
If  yon haven 't a regular, healthy movement of the 
bowela every day ,you 're  iU orw lll bo. Keep your 
bowela open, and be well. Force. In the ehape of 
violent phyelo o r pill potion, I t  daiiKeroue. The 
emootbost, eaaleat, moat perfect way of keepiug 
the bowela clear and clean Is to take
CA N D Y  
C A T H A R T IO
T h e  C > u rle r-G i* o tto  Is soon to  in ­
a u g u r a te  a n o th e r  o f i t s  p o p u la r  v o tin g  
c o n te sts , g iv in g  a w a y  tw o  o f  th e  sp le n ­
d id  Q u a k e r R an g e*  to  housekeeper* . 
O ne of th e se  will be g iv en  In V in a l- 
h a v tn  a n d  one In S t. G eorge, u n d e r  the 
te rm s  a s  p re v a ilin g  In  fo rm e r c o n te sts . 
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  will bo  m ade. 
M ea n tim e  i t  is su g g e s te d  th a t  lad ies  
w ho w ish  a  c h a n c e  fo r  th e  fine p rizes  
send  in th e ir  n a m e s, M uting  t h a t  fa c t.
K  STO M A C H  M4 
" 4  i  +
In d ig e s t io n , 
D y s p e p s ia ,  
C o s tlv e u c s s .  
B il io u s n e s s .  
C h il ls ,  C o ld s , 
o r  I © m ale Ills
Wife.
R ev . J . B. C oy o f L ew isto n , s ta u  
a g e n t of F re e  B a p tis t  churche*: o 
M aine, occupied  th e  p u lp it h ere  on Sun 
day .
Ht<*|»» iltibifljt lu-zUiuUy Cure* pile*, 
hslt ra« uiu. outer, itch. biv«*» bt>ipu$, scabies— 
LHmu*» O liluiuut. A'. «iu\ Uiug stoic.
H ave You Auy of T hrso  Sym ptom s
S o u rin g  o f th e  food  In th e  S to m a ch , 
S ick n ess  a t  th e  S to m a c h  B elch in g  of 
W ind, D is tre s s  a f te r  e a tin g . H e a r tb u rn . 
W a te r  B rash . G id d in ess . D l**iness, 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  of a  W e ig h t In 
illo S to m a c h , L oss o f A p p e tite , H e a l 
.ind F a in s  In th e  H e ad . B ad  T a s te  to 
.'T.is M outh  S ick  H od ache, G rea t W»-ak-
m ss . F a in *  tn  th e  S m all of th e  B ack . 
. . .  Sad an d  M elancho ly  M ind. If you h av e  
, t  I wraste no  tim e  b u t gel a  b o tt le  o f W ig- 
g in '*  P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  s am e  tim e  w ith  g re a . «**ree. 
4-ausJng th e  fo r tu n a te  one w ho uses 
them  to  sa y  th a t  th e y  a r e  Indeed  w on­
d erfu l. Sold by  a ll D ru g g is ts  a t  60c 
p e r  b o ttle . I W
EAT 'EM  L IK E  CANDY
Pleasant. PaU table, Po ten t. Tunte Uood. Po 
Good, Never Sicken, Weaken or Grlpei 10, 25 and 
60 centB  per box. W rite for free aauiple, and book* 
l e t  on health . Addreaa CM
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEANPAIN
Fain In the head—pain anywhere, has ita cause. 
Pain la congestion, pain ia blood pressure—nothing 
also usually. At least, so says Dr. Shoop. and to 
prove it he has created a  little pink tablet. That 
tablet—tailed Dr. Shoop’s Headache Tablet— 
coaxes blood pressure away from pain Centura, 
Its effect is charming, pleasingly delightful. Gently, 
though safely, it surely equalises the blood circu­
lation.
If you have a headache. It’s blood pressure.
If it’s painful periods with women, same cause.
If you are sleepless, restless, nervous, it's blood 
congestion—blood pressure. That surely is a 
certainty, for Dr. 8boop’s Headache Tablets stop 
it in ‘JO minutes, and the tablets simply distribute 
the unnatural blood pressure.
bruise your finger, and doesii't it get red, and 
•well, and pain you? Of course it does, it's con­
gestion, blood pressure. You'll find it where pain 
U—always. It’s simply Common Sense
We sell a t ‘J5 cent*, and cheerfully recommend
D r . S h o o p ’s 
H e a d a c h e  
T a b le t s
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
D O D G E  L E A F L E T S
—MOTTOS F u ll— 
P A S b E - P A R T O U T I N C  
K aucy  W o r k , EL:.
5  C E N T S  E A C H
H U ST O N ’S BO O K
T b e re  ia a  c lieu p  p u r i ty  an<l a  Hi|{U 
( ira d o  P u r i ty .  B ro k o ra  c a n n o t  anil 
C lieup  C ocoa B oons to  o u r  H o u s e !  
ID E A L  uuoran tooB  R ic h e s t  Q u a li ty  
a n d  P u r i ty .  U hc O n e -H a lt  uh m u c h  
an y o u  d o  o f  othei'H. CoatH m o re . 
R u t
THINK IT OVER!
91T 848
A l t  K A N O  K M  K N T  O F  T R A I N *  
I n  K f l e e t  D e c e r n  b e r  0  1 9 0 0
5 . 0 0  a .  m .  Sundays only for Portland, Hob- 
mu ami way HtatiuUH, except ferry tranafer 
Wnnlwie.il to Hath.
5 1 5  a m .  Week days for Hath, Hruns-vick. 
lxwiHtuii, Italic t ,’Portlandai d Heaton,arriv­
ing iu Hoaton at l'J.35 p. in.
8 . 2 0  a .  m .  Week nay a tor Hath. Brunawick,
5 0  p .  m .  f«r H ath, B runaw ick. Lewiston. 
W aterv itie , P o rtla n d  and  Boston a t  9.05 p . m 
TRAINS A R R IV E :
1 0 * 4 0  a .  m  M om liu tra in  from  P ortland .
ish>ii and W ater vilb
) p .  r n .  I lout iti'bioii, P o i'.land , Lewis 
a m i Hn i g o r .8 3 5  p . m .  P rom  Hoaton, P o rtlan d  and 
H ath. _ _
1 0 . 4 5  a .  m *  Sundays o i ly ,  from  Boston 
P o rtlan d  and  D w is to n , ex cep t fe rry  tran afer 
Bath to W oolwich.
8TMR. PEM A Q U ID
Steam er Pem aquid  w ea ther p e rm ittin g  leaves 
S tonlngton  a t  7 a. in. dallv , e x c e p t Sunday 
touchiug  a t  N orth  H aven 8 a. in a rr iv e  a t  Rock • 
land a t  8 Wia. in. re tu rn in g  leaves R ockland a t ‘J 
p. in. touch ing  N orth  H aven 3 p .  in. a rr iv in g  a t  
S tonlngton  a t  4 p. in. On T uesdays and  Watur- 
daya h aves K touiugtou 5.10 a. m . touch ing  a t  
Hrooklil) 5.15 p . IU. Sedgwick 5.36 p.6 50 _ _ l ie e r  Islea rriv in g  'a t  S arg cu tv ille  a t  ti 00 
i. am i on M ondays a n d  W ednesdays 
Surgeutv illu  5.10 a. iu. to u ch in g  Deer Isle 6 JO a  in. Sedgwick 5 35 a m . H rooklin  5.50 a . tn. 
connecting  w ith  tra in s  a t R ockland  a rriv iu g  
10.40 a. in, Leaving 1 50 p. tu to  and  from  H ath, 
1 a) iv is ton , A ugusta  po in ts E as t Po rtland , 
Boston, aud  all po iu ls west.
GKO. F . EVANS, Vice P res. A G en. Man.
K. K. BOOTHHY.G .1* A T. A.
NOTICE OF FORECLOSURE.
W hereas. Lester T. G rindle , o f Rockland, iu 
the ( ounty of Knox and  S la te  o r M aine, by his 
m ortgage d ie d  dated  O ctober ‘Jti. 1005, and  re ­
corded iu the  Knox R egistry  of D eeds, Book 
1*J8, Page 670. conveyed to Uie. th e  u u dersigued , 
a ce rta in  parcel ot real e s ta te  s itu a te d  in said  
Rockland arid bounded and  described  as fo l­
io w it: A certa iu  lot of lan d , s itu a ted  on
llu-uce sou therly  by land ot M arcia A. Hall. 
(m i  to BLaks and stones; thence as tte r ij N u l l  
to laud of B lackingtou to s tak e  aud  s tones; 
thence n o rth , 7 l - ‘J degrees w ist on th e  wester u 
line of H lackiugiun’s land , 70 fee t to  L iudeu 
s tre e t;  tlreuce w esterly  on th e  line of L inden 
b t> eet,8tt fe e t to laud ol M arcia A. H all, the  
po in t of begiuniug . Meaning to  convey by th is
S T O R E
Will
deed all the  land  ou L inden s tre e t b e ta  ecu laud 
of M arcia A. Hall aud  H luekiugton I t. Beiug 
fart No. 10 on plan of laud fom  •  ly belonging to 
J .  C. aud  M L. Ingraham , u raw u  by D avis '1 Bi­
son surveyor,
Aud w hereas the  condition  o t sa i J m ortgage 
h a s .b e e n  broken. m>w therefo re , by r ta so u  of 
t h e ‘ breach  of the  condition  th e reo f, 1 claim  
a  for* closure of s j iU lie n ig  >g
D ated a t said  t<o« i. .a n -  th is  24tii day of No- 
v eu iie . A. D. lhOti.V, o'j-101 INEZ K. W H ITN EY .
A. J . Erskine dc Co*
Fire Incuranoe Ayonoy,
417 MAIN m i t l  • KO( K L A N L , ME 
m in  e, rea r  room o te r  R ockland N a t’l Hank.
C om panies ren reseuo  
T raveler * A ccidcu 
H artford . Poor
lu s u r a n o s  C o m p an y  o f
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Don’t Stop
a t  t h e  f i r s t  p la c e  y o u  c o m e  
to .  T r y  t h e
WALDO ■■ 
HAT SHOP
EVERY HAT UP TO DATE
a n d  g o i n g  a t  a  g r e a t  s a c ­
r if ic e .
Trimmings, Velvets, Etc., at a 
reduction
IT WOULD BE TO YOUR AD­
VANTAGE TO GIVE US A CALL.
Thorndike & Hix Block
S C H O O L  S T R E E T . R O C K L A N D
in Social Circles
Mr. a n d  M rs. O bndi.th  G a rd n er , M rs. 
C h arle s  G a rd n e r , Mrw. W a rre n  R. G a rd ­
n er, M r. a n d  Mr*. F r a n k  E. P o s t, M ira 
N in a  G a rd n e r , M iss N e tt le  D row n  of 
P le a s a n t  V a lle y  G ran g e , M isses M abel 
n n d  L a u r a  F u lle r  o f W h ite  O ak  
G ran g e , N o r th  W a rre n , M r. a n d  M rs. 
G eorge  N a sh , M rs. J a m e s  M orse of M e. 
g u n tic o o k  G ra n g e , C am den , a r e  In A u ­
g u s ta  th is  w e ek  a t te n d in g  th e  S ta te  
G rang* . T h e y  w ill h a v e  h e a d q u a r te rs  
a t  tho  A u g u s ta  H ouse .
E d n a  F a r r ln ,  w ho  h a s  been  a t te n d in g  
W a sh in g to n  A c ad em y , re tu rn e d  hom e 
T h u rs d a y
M iss L e ila  M. H u m p h re y  o f Y a r­
m o u th  w a s  th ?  g u e s t  float w eek  of M rs. 
W ild e r  C. H u m p h re y .
M iss K a th e r in e  R uffu tn  Is v is it in g  
r e l a t i v e  in P o rtla n d .
M iss E liz a b e th  F u lle r  Is th e  g u e s t  o f 
M rs. A. S. S now  a t  th e  B oston  N a v y  
Y ard .
M isses M ay  a n d  G ra c e  W a lk e r  le f t  
y e s te rd a y  m o rn in g  fo r a  v is it In B o sto n  
a n d  S pring fie ld .
M iss B e u la h  L a w ry  h a s  g one to  
M a s s a c h u s e tts  to  sp en d  h e r  v a c a tio n . 
S he v is its  M iss M ildred  G ille tte  in 
J a m a ic a  P la in  a n d  M r. a n d  M rs. W . A. 
P re s s e y  in  L y n n .
M iss A lice H e llle r  e n te r ta in e d  a sm all 
co m p a n y  o f f r ie n d s  a t  b r id g e  F r id a y  
ev en in g . A n e x c e p tio n a lly  n ice lu n ch  
w a s  on e  o f th e  p le a sa n t  fe a tu re s  o f th e  
even ing .
M rs. L u cy  B re w s te r , w ho  m ak e s h e r  
h om e w ith  h e r  d a u g h te r , M rs. C h arle s  
A. R ose, B e e c h  s tre e t , ex p erien ced  a  
se r io u s  1)1 -turn  one n ig h t l a s t  w eek. 
H e r  c h a n c e s  o f  re co v ery  a r e  co n sid ered  
good.
T h e re  w ill he a  N ew  Y e a r’s  ho p  in 
P il ls h u ry  h a ll M onday  ev en in g , D ec 31. 
u n d e r  th e  m a n a g e m e n t o f S co tt F. 
K lttre d g e , E a to n  B la c k in g to n  an d  J. 
H e rb e r t  C oak ley . M usic w ill be f u r ­
n ish e d  b y  th e  M oservoy Q u in te t. I n v i­
ta t io n s  h a v e  been  Issued.
C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  Is e x p e c ted  
h om e S a tu r d a y  to  spend  th o  C h ris tin a s  
v a c a tio n . H e  lea v es  W a sh in g to n  to ­
m o rro w , b u t  w ill s to p  In Newr Y ork  to 
m a k e  a  b r ie f  v is it w ith  h is  son, C h arle s  
W . L ittle fie ld .
G e o rg e  L. K n ig h t w as one o f th e  v is ­
i to rs  In W a sh in g to n . D. C. la s t  w eek.
T h e  M eth eb o sec  C lub  m et la s t F r id a y  
w ith  M rs. J e n n l?  B ird , w ho w a s  p re ­
s id in g  o fficer In th e  ab se n ce  o f th e  p re s ­
id en t. A f te r  ro ll ca ll w h ich  w a s  a n s ­
w ered  b y  ite m s  i f  c u r re n t e v e n ts , M rs. 
L u c ia  B u rp o o  g a v e  “T h e L egend  of th e  
S to rk .” T h U  w a s  follow ed b y  n ro u n d  
ta b le  d ev o te d  to  D u tch  A r ts  an d  C ru fts , 
co n d u c ted  b y  M rs. A d a  B la ck in g to n , 
P a p e r s  w e re  re ad  on th e  fo llow ing  su b ­
je c ts , “ F lo w e r  C u ltu re ,”  M rs. Je n n ie  
H ill. “C e ra m ic s ,” M rs. A nn ie  S im m ons, 
“ L a c e s ,"  M rs. 15. B. S llsby , an d  a  p a p e r  
on “T a p e s t ry ,"  p re p a re d  by  M rs. E v ­
e ly n  l l lx  w a s  re n d  b y  M rs. A d am s. I t  
w a s  v o ted  a  v e ry  in te re s tin g  n nd  in ­
s t ru c t iv e  a f te rn o o n . A d jo u rn e d  to m ee t 
D ec. 2S w ith  M rs. A. C. M ath er , F u r -  
chaise s t re e t .
A c irc le  s u p p e r  will h e  h eld  In the  
C o n g re g a tio n a l v e s try  W e d n e sd a y  a t  
6.3u o 'c lo c k  w ith  M rs. F re d  S lm on ton , 
M rs. A d a  B la c k in g to n  a n d  M iss A ng le 
MotTUt a s  h o u sek e ep ers .
M iss D r ln k w a te r , a s s i s ta n t  te a c h e r  In 
th e  h ig h  schoo l, is sp e n d in g  tho  v a c a ­
tio n  a t  h e r  hom e in G a rd n e r , M ass.
M r. an d  M rs. W illiam  H . B ird  h av e  
b.*en iu  B o s to n  th e  p a s t  week.
M rs. W . W . S m ith  h a s  re tu rn e d  from  
a v is it to  B o s to n  an d  B ro ck to n .
W . W. S m ith  a n d  w ife  a ro  a t te n d in g  
S ta te  G ra n g e  u t  A u g u s ta  th is  w eek.
M iss M ild red  F ie ld s  is hom e fro m  11 
b ro n  fo r  t h e  C h r is tm a s  v ac a tio n .
A. W . B ic k fo rd  an d  d a u g h te r , M aude 
B a r b a r a  B ic k fo rd , a ro  v is itin g  It. 
B ic k fo rd .
T h e  R u b in s te in  C lub  will m ee t w ith  
M rs. E m ily  H itch c o ck , F r id a y , D ec. 21
G R A Y —R A C K  LI F F E .
G eorge E. G ra y  nnd  MIsf Ocnn M ay 
RackllfTe w ere  m a rr ie d  S a tu rd a y  noon 
by  R ev. W. J . D a y  a t  th e  F ir s t  B a p tis t 
p a rso n a g e . T h e  g room  Is a  well know n  
b ase b a ll p la y e r  w ho  h a s  hnd  som e 15 
y e a rs  ex p e rien c e  on  p ro fessio n a l d ia ­
m onds. H e learner! t h e  p itc h e r 's  a r t  on 
a  s t ro n g  se m i-p ro fe ss io n a l te a m  In th is  
c ity , an d  had  .10 d ifficu lty  In “ m ak in g  
good" on a N ew  E n g la n d  I.c o g u e team , 
th e  “ B oston  R  m1s . ”  L a te r  he w as 
w ith  B an g o r in th e  t a m e  lea g u e, hu t 
soon g ra d u a te d  In to  th e  E a s te rn  
L ea g u e , w h ere  fo r s e v e ra l  sea so n s  he 
w a s  th e  a c k n o w led g e d  s ta r  of th e  B u f­
fa lo  team . O th e r  E a s te rn  L ea g u e  
te a m s  w ith  w hich he w a s  connected  
w ere P ro v id en ce  nnd  T o ro n to . T h e 
y e a r  th a t  B a lt im o re  w on  th r  p e n n a n t 
in th e  b ig  lea g u e  "C h u m m y ” w a s  d r a f t ­
ed fo r th a t  tea m . H e w a s  a lso  a  m em ­
b er of th e  P i t t s b u r g  tea m  w hile th a t  
te a m  held th ?  p e n n a n t  In th e  N a tio n a l 
L eag u e, nnd p itc h e d  In sev e ra l c h a m ­
p io n sh ip  T»:mes. D u r in g  s p r in g  p ra c ­
t ic e  in th e  S o u th  ho bec am e 111 w ith  
fe v e r  an d  w a s  “ fa rm e d ” to  th e  W e s t­
e rn  L eag u e. T h e  la * t yr a r s  of h is  p la y ­
in g  h a v e  be?n  w ith  th e  N ew  York 
S ta te  L eag u e. H is  b r i l l ia n t  w o rk  n s  a  
p ro fess io n a l p i tc h e r  is  well se t fo r th  In 
pres** c lip p in g s  w h ich  w ere  ta k e n  from  
n e w sp a p e rs  a ll o v e r  th e  c o u n try . L ast 
su m m e r he dec ided  to  ta k e  a  re s t, nnd  
In s tea d  of g o in g  b a c k  to  t h e  N ew  Y ork 
S tn te  l e a g u e ,  w h e re  he h ad  se v e ra l  o f­
fe rs , h e  lea se d  a  b illia rd  hall nnd Is 
still c o n d u c tin g  t h a t  b u sin ess . H e is a 
g e n e ra l fa v o r ite  In s p o r tin g  circ les . T h e 
b rid e  Is a  d a u g h te r  o f  M r. an d  M rs. A l­
len  B. RackllfTe, a n d  a  y o u n g  w o m an  of 
m u ch  a t t r a c t iv e n e s s .  M r. a n d  Mrs. 
G ray  h av e  g o n e  to  h o u sek e ep in g  In the 
h o u se  a t  th e  ju n c tio n  o f B ro ad w ay  an d  
C e d a r s tre e t.
T h u rs d a y  n ig h t o f th is  w eek  is llo o k  
& L a d d e r  n ig h t. T ho boys of A m oricus  
H o o k  & L a d d e r  Co. g iv e  th e ir  tw e n ty -  
f if th  a n n u a l  a t  th o  A rcad e , an d  look fo r 
a  b ig  a t te n d a n c e . O u t of tow n  firem en  
h a v e  b e e n  In v ite d  a n d  w ill Join th e  
local fire m en  fo r  a  big  I llu m in a te d  free  
s t r e e t  p a ra d e , to  he fo llow ed by  the  
d a n c e  In tho  A rcad e . T h e  Hour w ill be 
in  c h a rg e  o f C h ie f E n g in e e r  F l in t  an d  
C a p ta in  H e e k b e r t, a s s is te d  by th e  a s ­
s i s ta n t  e n g in e e rs  an d  m ein b ere  o f  th e  
c o m p a n y . T h e  t ic k e ts  a re  b e in g  sold 
by  m em b er*  of th e  com pany .
N o tic e  to  O u r  C u s to m e rs .
W o a te  p lea se d  to  a n n o u n c e  th a t  
F o le y ’s H o n e y  a n d  T a r  fo r  coughs, 
co lds nnd  lu n g  tro u b le s  Is n o t affec ted  
by  th e  N a tio n a l P u re  Food a n d  D ru g  
la w  a s  it  c o n ta in s  no o p ia te s  o r  o th e r  
h a rm fu l d ru g s , a n d  w e re co m m en d  it 
a  s a fe  re m e d y  fo r ch ild re n  and  
a d u lts . W . H . K l t t re d g e  a n d  C. 
P en d le to n , D ru g g is t  n n d  O p tic ian .
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•  •  ONLY THIS WEEK TO DO YOUR HOLIDAY SHOPPING I  •
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{ J Visit our store and see the largest J {
| J line of Holiday Goods. Everything • J
• J suitable for Christmas can be found • •v v  I I
• • here at the Lowest Prices. We have • •
■ •  i i
J • made our store look very attractive— t i
1 1  the Japanese decorations are worth | «
• ' coming to see. Our Goods and Prices { «
, * are also Very Attractive. Everybody ! {
11 invited to visit our store, whether you • J
• • buy or not. • •
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Xmas Novelties
Mrs.A .H . Jones
S p e c ia l  S a le  o f  
B A T T E N  B U R C  
At Vary Low Price*
Call aud examine them (rum samples
. . . . . . A L S U ..............
N E W  H A T  P IN S  
N E W  V E I L I N C S
TR IM M ED  HATS at Reduced Prices— 
Discount on Pelt H ats—Ribbons iu all 
•diatlcfc and prices.
37 LIMEROCK ST.
C A S C A S W E E T , th e  Ideal m ed ic ine  fo r 
th e  li tt le  ones. C o n ta in s  n o  o p ia tes . 
C o n fo rm s fu lly  w ith  N a tio n a l P u re  
F ood nnd D raff L aw . W r ite  E . C. D e- 
W itt  (k Co., C h ic ag o , 111., fo r  th e  "B ab y  
Rook.” Sold b y  W m . H . K lttre d g e .
F lo o d s th e  b ody  w ith  w a rm , g low ing  
v ita l i ty , m a k e s  th e  n e rv e s  s tro n g , 
q u ick e n s  c irc u la tio n , re s to re s  n a tu ra l  
v igor, m a k e s  y r u  feel lik e  one bo rn  
a g a in . H o l l is te r 's  K ooky M o u n ta in  
T ea . 35 c e n ts . W m . II . K lttre d g e .
F o r a m ild, easy ac tio n  o f  the  tmwels, a  single 
dose or D oan's H egutets ts enough, T reatm en t 
cures hab itu a l c o n s tip a tio n . 2.1 cen ts  a  box. 
Ask your tlrugglB t fo r them .
M njor l l c n r y .F .  P e r r y  o f P alo  A lto, 
C alifo rn ia , tin s ' p re se n te d  o u r P u b lic  
L ib ra ry  w ith  a  copy  of th e  h is ­
to ry  of th o  3Sth In d ia n a  R eg i­
m en t, U . S. V., w r it te n  by  h im ­
self, 'tills  b e in g  th e  re g im e n t In 
w h ich  ho servrjjj d u r in g  th e  W a r of th e  
R ebellion . S om e o f  M ajo r P e r r y 's  
m a n y  f r ie n d s  !n th is  sec tio n  m ay  be 
In te re s te d  In a .  p a r t  of th e  w ork , a s  a  
m odest, b u t  ir ra p h lc  a c c o u n t is g iven  
o f h is  b e ing  s h o t  th ro u g h  th e  body, an d  
le f t  o n  th e  field fo r  (load In one of th e  
b a t t le s  n e a r  A t la n ta ,  O a. H o  w as a t  the 
t im e  C a p ta in  o f C o m p a n y  <3. S ev era l 
p h o to g ra p h s  o f  officers o f  the re g im e n t 
a re  g iv en  n n d  o th e r  Illu s tra tio n s .
This 
Large 
Turkey 
Will Be 
Given Away x .
T im e  E x t e n d e d  A t  R e q u e s t  o f o u r  
P a t r o n s  to
W e d n e s d a y , D ec . 1 9 , a t  9  p. m .
NORGROSS DRUG GO.
Corner Limerock and Main Street
ROCKLAND
BRING THE CHILDREN TO SEE THE MOVING BEAR
................................................................  A N D  ................................................................
Buy Useful Christmas Gifts
. . . .  A  T
P ARM E N T E R ’S
The Shoem an—
W K  1 1 A Y E  A  L A R G E  V A R I E T Y  O F
MEN’S and LADIES’ SLIPPERS
P R E T T Y  A N D  D U R A B L E
A T  L O W  P R I C E S
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  L a d ie s*  o n ly  $1-40 
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  G i r l s ,  o n ly  1.49
H ig h  O v e r s h o e s  f o r  B o y s ,  o n ly  1 4 9
H i g h  O v e r s h o e s  f o r  M e n , $2 0 0  to $2 50  
H i g h  O v e r s h o e s  f o r  G i r l s ,  o n ly  1.16
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  C h i ld r e n ,  o n ly  .9 8
M o c c a s in s  f o r  h o y s  M o c c a s in s  f o r  M e n
R u b b e r  B o o ts  f o r  H o y s  a n d  G i r l s
W a rm  G a i t e r s  a n d  L e g g i n s
P R I C E S  A R E  R I G H T
Come to Our New Store, 34 Main Street 
For Christmas Footwear
JO H N  C. H E W E T T .
Jo h n  C. H aw -.'tt d ied  su d d en ly  In 
H a v e rh ill, Mii.w., D**'*. 12, a t  th e  hom e 
of h is  d a u g h te r - in - la w , M rs. Addin 
H u d so n , o f h e a r t  tro u b le . M r. H e w e tt 
a t te n d e d  th o  m e e tin g  of P a le s tin e  lodge 
K . of P ., n n i  occup ied  th e  office of 
o u te r  g u a rd  an d  h a d  re tu r n e d  hom e. 
H e  w a lk e d  fro m  th o  lodge room  on 
JVialn n tre e t  to  h la  ho m e on Fairfie ld  
s t re e t , a n d  It is su p p o sed  1 hint In w a lk ­
ing  u p  o v e r  W ie itfo rd  s t r e e t  th e  a t ta c k  
th a t  re su lte d  fa ta l ly  a  sh o rt tim e  In te r 
developed . H ?  h a d  e n te re d  th e  house 
pnd  se c u rin g  a la m p  s ta r te d  u p s ta i r s  to  
h is  room . W h e n  ho re a c h e d  th e  head  
Cf th e  s ta i r c a s e  h e  p itch ed  fo rw ard , 
fa ll in g  h elp less  on  th e  floor. H e  w as 
as s is te d  to  h la ro o m  an d  a  p h y s ic ian  
w as su m m o n e d , b u t  b e fo re  D r. P ro ­
ve ux a r r iv e d  d e a th  had  re su lte d . M r. 
H e w e tt w ho w a s  a  n a t iv e  of H ope, 
Me., w h e re  he w as ho rn  82 y e a rs  ago, 
had  re s id e d  In th is  c i ty  fo r  o v e r  h a lf  a 
c e n tu ry , l i e  w a s  fo r  y e a rs  em ployed  
in  local sh o e  fa c to rie s , b u t  In re c e n t 
y e a r s  he h ad  liv ed  a  re tire d  llfo, m a k ­
in g  h is  hom e w ith  Ills d a u g h te r - in - la w . 
W h e n  th e  C ivil W a r  b ro k e  o u t  Mr. 
H e w e tt  w a s  o n e  o f th e  f irs t  to  v o lu n ­
te e r  h is se rv ic e s  a n d  e n lis ted  In Co. i> 
o f th e  35th M a s s a c h u s e tts  re g im e n t. H e 
w a s  n n  o rd e rly  s e rg e a n t a n d  w a s  
w ounded in  th a  s h o u ld e r  a t  th e  b a tt le  
»>f A n tie tn m . H o h ud  "tijoyeri a p p a re n t 
good h e a lth  fo r  y e a r s  a n d  w a s  In good 
s p ir i ts  w hen ho le f t  th e  m e e tin g  o f  th e  
K n ig h ts  o f  P y th ia s  la s t even ing . H e 
w as on-j o f tho  m oo t e n th u s ia s t ic  m em ­
bers  of t h a t  lo d g e  a n d  had  a  w ide c i r ­
cle o f  fr ie n d s . H o  w a s  a lso  a Cilia ted  
w ith  M aJ. H o .v  P o s t, G. A. H. D e­
ceased  w a s  a  b ro th e r  of W. O. H e w e tt, 
th e  well kn o w n  R o ck lan d  m erchari't.
Dainty lino ot Holiday POCKET BOOKS and CARD CASES 
CHILDREN’S BOOKS A SPECIALTY
W IN IF R E D  L A W R Y  S IM M O N S
M R S. A N N IE  H . B U C K  L IN .
N ew s w as re ce iv e d  in th is  c i ty  y es­
te rd a y  o f th e  dearth in  P h ila d e lp h ia  of 
M rs. A n n ie  H . B u ek lln . D eceased  w a s  
th e  w ife o f  G eorge  N. B u ek lln , w ho 
fo rm e rly  re s id e d  h e re , a n d  w hose re la ­
tiv es  a n d  m a n y  fr ie n d s  w ill bo shocked  
a t  hlH su d d e n  b e re a v e m e n t. A b o u t flv  
w eeks a g o  M rs. B u ek lln  w h ile b o u rd in g  
a  tro lley  c a r  In P h ila d e lp h ia  w as 
th ro w n  v io len tly  to  th e  g ro u n d . S he 
w a s  ta k e n  'to th e  W e s t P h ila d e lp h ia  
h o sp ltu l fo r w o m en  w h ere  th e  beet of 
R urgical sk ill  w a s  Invoked, b u t in  vnln. 
M rs. B uek lln  re m a in e d  In a  sem i-c o n ­
sc io u s co n d itio n  tw o  o r th re e  w eek s b u t  
a t  th e  la s t  w a s  in u  co m a to se  c o n d i­
tion . D eceased  w a s  a n  uiiiiuhI v is ito r  
to  R ock lan d  fo r  m an y  su m m e rs  p a s t , 
a n d  w ill be e sp e c ia lly  m issed  a t  P le a s ­
a n t  B each , w h e re  she  w as a n  a c tiv e  a n d  
p o p u lu r m em b er o f th e  su m m e r colony. 
T h e  fu n e ra l  s e rv ic e s  w ere  held  a t  tho  
hom e of M r. a n d  M rs. D ion E . W oolley 
In P h ila d e lp h ia  l&9t n ig h t. T h e  In te r ­
m e n t w as a t  llu m m o n to n , N. J . Unlay.
I V  fiat iron Id Christman hr 
without Candy—it's a day 
of yood cheer when every 
effort is made to be cheer­
ful.
Christmas 
and 
Candy
W e  u r e  d i s p l a y in g  u l a r g e  a s s o r tm e n t  o f  b e a u ­
t i f u l  C h r i s t i n a s  B o x e s  o f  C a n d y .
T h e  e v e r  p o p u l a r  R ib b o n  C a n d y — m ile s  o f  it . 
B u s h e l s  o f  N u t s .
P o p  C o rn  C a k e s  a n d  P o p  C o rn  B a l ls .
A l l  k in d s  o f  C u n d y ,  F r u i t ,  E t c .
I f  yon bay of uh yon will GET THE BEST.
We hare a first claim Candy Maker—his work can not be improved on.
A. B. ALLEN CONFECTIONER
Opposite Eleotrle Car Station, Rockland
M A R IN E  M A T T E R S .
Sell. Atme L o rd , H uracil, an r i v e #  
M onday  from  S to c k to n  S p rin g *  with pw- 
•s fo r N ew  Y ork.
ot. S am u el R o g ers  le ft th is  m o rn ­
ing  fo r New Y ork  to  b rin g  th*’ in lluO M P  
B rig a d ie r  hom e.
Sch. M arlon  S .  Cobb Is c h a r te r e d  t s  
loud s to n e  a t NVeblTit Cove fo r  .New 
’o rk .
Sch. A nnie R. L ew is  Is c h a r te r e d  
load s to n e  a t  S to n ln g to n  fo r N ew  YnrfL 
S rh . M etln lc Is ( b a r te re d  te  lotttfr
S tone nit B lueblll fo r  N ew  Y ork 
Sch. E velyn  W. H in ck le y  .< e h a  
load p o ta to e s  a t  S to c k to n  S|*-tni 
fo r  H a v a n a . j.
Seh. F. It. ItodW dl Is c h a r te r e d  t o  
land coal in N ew  Y ork fo r  T h o tu  «*tofli 
nt $1 25 p e r  ton . f
Seh. W in. IMsbee, N o r to n , Is e h  j i t t ­
ered to  load  s to n e  n t Homes S ou n d  
N ew  Y crk. •
Sch. A da A new  Is loaded  n nd  r e a d y
to  sa il to r  N ew  York w ith  lline  fro m  A . 
B ird  A  Co. „
■
Long T«n«WM« F ig h t.
F o r  tw e n ty  y e a rs  W . L. B aw ls , o f  
Bells. T en n ., fo u g h t nnsiil c a ta r r h .  I f *  
w r ite s :  “ T ho sw e llin g  a n d  s o re n e ss  in­
side m y  n o se  w a s  fe a rfu l, till I b e g * *  
a p p ly in g  B u e k le n ’g  A rn ic a  H alve to  tt>4 
soro s u rfa c e ;  th is  c a u sed  th e  s o m n e n f  
and sw elling  to  d isa p p e a r , n e v e r  to  
tu rn .” B est s a lv e  In ex is ten c e . ?5r n t  
f. K lt tre d g o ’s  d ru g  s to re . Kork­
in nil; O. I. R tfb lnson  D ru g  Co., T h o m -  
nsto ti. '*
O f c o u rse  you pay  y o u r m oney, ^  • 
B u t you g e t  y o u r m o n ey ’s w o rth .
F o r  w h a t  does m oney m e a n  to  y o u  » 
W hen  R ocky M o u n ta in  T e a ’s  o n  
e a r th ?  *
F o r sa le  b y  W . II . K lt tre d g e
T O  C U U K  A c o m  IN  ONP. DAY
W .O IIO V K ’8  n lgnsc i t each Im>m. ‘JT*. I
C h o ic e  B o o k s  a n d  S t a t io n e r y  
o n  th e  C h r is t m a s  B o o k  S h e lv e s  a t
THE BOOH SHOP
9 8  P l e a s a n t ;  N t r e e t
H istory , A rt, T rave l, B iography, Nature 
Books, C urrent F ic tio n , P opu lar F ic tio n , 
Standard A uthors, Oxford B ib les , N elson  
B ib les.
S ta tio n ery , In p la in  and C hristm as boxes  
and in  pound packages.
Drawing and Painting Hooks for children—Water Color 
Paints from 25 cents to #1.25.
“ B r ig h t e n  U p ’'  y o u r  
h o m e  th i s  F ^U  w i th  S h c r -  
win- W illiam s P a in ts a n d  V a r­
n ish es. T h e r e ’s  o n e  f o r  
e v e r y  p u r p o s e .
For repainting chairs, kitchen fur­
niture, shelves, baseboards and count­
less useful articles about the house— 
use S -W . F a m ily  P a in t. Easy to ap­
ply; comes in 26 attractive colors. 
Put up in convenient sized cans.
For finishing old or new floors to 
imitate hard woods—use S -W . F lo o r-  
la c . Wears well, ha« a good ap-
trarance and does not fade out. .iglit shades to choose from.
For refinishin^ buggies or carriages 
and objects subject to outside expo­
sure— use S -W . B u g g y  P a in t  Tough 
and durable and lias a high gloss.
For brightening up old stove pipes 
—use S -W . S t o w  P ip e  E n a m e l. Pre­
vents rust; does not smoke or blister 
and stands a high degree of heat.
}*ZZ  vU 3
C A P T . E N O C H  T H O M PSO N .
C ap t. E n o ch  T h o m p so n , aged  OS 
y ea rs , d ied  S u tu r d a y  u t tho  hom e fo r 
ag e d  coup les  a n d  old  m en  in B ath . Hi 
wax born  in  .St. G eorge  a n d  com m enced  
g o in g  to  s e a  w h e n  14 y e a rs  o j  age , a n d  
h ad  c o n tin u e d  e v e r  s in ce  u n ti l  a  few 
y e a rs  ago , h a v in g  been  c o m m a n d e r of 
a  n u m b e r of sh ip s  ow ned  by  th e  lu te  
J a n ic e  B D ra k e . F o r  21 y e a rs  he w us 
en g a g ed  in s ta a m b o a tln g , firs t u s  p ilo t 
an d  la te r  a s  c a p ta in  of on e  of th e  b o a ts  
ru n n in g  b e tw e en  B a th  an d  B oston . 
C ap t. T h o m p so n  lea v es  a  sun, H u r ry  J. 
T h o m p so n  o f  B a th , a lso  tw o  d a u g h te rs , 
M rs. L izz ie T . B o u rn e  an d  M iss F lo r ­
ence  M. T h o m p so n , b o th  o f R ock land . 
T iie fu n e ra l  w a s  held  u t  th e  hom e M ou­
tlay  a f te rn o o n .
N I C E  L I N E  OF
Holiday Packages
PERFUMES 
ATOMIZERS 
TOILET ARTICLES
S p e c i a l s  f o r  X m a s
IN C H IN A  A N D  G L A S S W A R E
^  A L L  D IN N E R  S E T S  in s tu c k  will be closed  o u t If co s t iu on ly  re a l­
ized on th em . J lo ite r  look theso  vu lu es  up.
^  1 H E  H A N D S O M E S T  T O IL E T  S E T  you e v e r  s a w . w h ite  a n d  gold 
decorartlon, 10 p ieces; good v a lu e  a t  $3.50, th is  w e ek  on ly  $2.50.
^  N ew  C U T  G L A SS W A T E R  S E T S ; p u re  w h ite  c r y s ta l  g lass , 3 h u n d - 
som e p a t te r n s  to  choose from , p i tc h e r  a n d  s ix  tu m b le rs , 75c se t.
§  H A N D SO M E  C U T  G L A SS  B E R R Y  O R  F R U IT  S E T , 7 p ieces; som e In 
co lo red  d ec o ra tio n s , fo rm e rly  so ld  a t  75c, $1.00, $1.25 s e t;  to  close o u t,
50c se t.
§  150 P A T T E R N S  A N D  D E C O R A T IO N S  IN  S O L ID  B O W L S, In fa c t  no 
su ch  co llec tio n  in  tills  c i ty ;  th e  p rice s  will s u i t  ev e ry b o d y , 25c to  $1.00.
§  IM P O R T E D  J A P A N E S E  C H IN A  C H O C O L A T E  S E T S , som e In h a n d  
d ec o ru lio n , a  fine co llec tio n ; the p rice s  a r e  r ig h t, $2.25, $2 50, $4 00, $6 00,
18 °°* ~ * * u * m J♦
§ IM P O R T E D  A U STR IA ,*! G L A S S  W I N E  A N D  W A T E R  S E T S , (1 00,
|1 25, 11.50, 11.75, $2.00. See th is  line.
■-W. PRODUCTS SOLD OT
SIM M ONS. W H IT E  & CO.
s i :a  s t r e e t , r o c k i .a n d
(VII ANUS M O T O R S
i  o  o  a
New Features Unsurpassed
1 200 Uaed^io Mr in* 
T h u  iMMt UHlUir IU t h e  
low fH t c . j .1— wWy t-7 
m o r e — o u r  g u a r a n t e e  
hi* Li results k» oua- 
v ncliig .
i r  y o u r  a u t o m o b i l e ^ *  
> t  o  r b o a t  g o n e  
, w ro n g  o u r  c a iP n r e U ir
Hi* ’■ Schekler **V  ^ W e a ie  M aine Bj;«>nte 
liln l 1 ft t  o u r  m o H k e  
will* them.
W« carry  every th ing  foi Ga»'K.ngiuM and  o u r  
price  1h r ig h t. T«le. 1817-11.
P o r t l a n d  P l e r . l  P o r t l a n d ,f 1 »
g  T h e  b u s t a s s o r tm e n t o f  P A itl .O J t  L A M P S  In th e  o ily , p r ic e  $176 le  
S $7.50.
C . H . M O O R  &  C O . *
D R U G G IS T S
NEXT DOOR FULLER-COBB CO.
O S T  E O P A T H Y
E D W A R D  A. T U F T S , D.O.
127 Limerock bt.
O IT. POSTOFKK’K. IPX KLAND, ML.
T elephone 12 IS-12 Oil
You c a n  b uy  a n  Im p o rte d  W ork  B a sk e t, som e h a n d so m e  th in g s  in  p a t ­
te rn s  a n d  w o rk m a n sh ip . If y ou’ll *ay  tiie  p r ic e  y o u r p re p a re d  to  pay . 
B e tto r  see  th is  lin e ; n o  o th e r  a t o re  h a s  them .
W e In v ite  y o u r in sp e c tio n  of o u r  a s s o r tm e n t  of C h in a  an d  B ric -a -b ra c . 
I t  w ill p a y  you to  com e iu th is s to re  b efo re  p u rc h a s in g .
S c o t t  & C o m p a n y
1 l o c k  I i i i k I R ED  FR O N T A f n in e .
1 9 0 6
IKNOXMARiNE 
MOTOR
_2 and 4 Cycle
A tte m ik
1 FislM
Crr.itff
Puifoct Speed CM itrd
•la«s 1 I A lo  40  M oras I 'o w a r
R em em ber the  advan tages o f b a r,mK yvws 
d o lo rs  near hom e No delay in getiiew  p a r t* — 
W hen iu uoed o f assistance  sim ply iftil to
llie te lephone. T im e mean# money — VF* u$s 
save tim e  and  money for you.
B JU fii Y O U  C A T A L O G U E
Camden Anctior-Rookland Machine Works
BOCK LAND, MK„ U. 8. A
Dr. John Stevens
P H Y 8 I C I A N  a n d  t U R C E O N  
Cor. Cloromonfond Limerock Sts?
T e le p h o n e  140 '4
R O C K L A N D  M L . i i £ t
TIIE ROCKLAM) COURIER-GAZETTE: TUESDAY, DECEMBER 18, 1JH16.
T A S T E  S h o u l d  b e  S h o w n •  • • • •
I n  m a k i n g  y o u r  S e l e c t i o n s  f o r  H O L I D A Y  G I L T S .  W e  h e l p  y o u  
i n  m a k i n g  S e l e c t i o n s .  E v e r y  p i e c e  w e  s e l l  c a n  b e  i m p l i c i t l y  r e ­
l i e d  u p o n .  W e  h a v e  a l l  t h e
Christmas Novelties in Gold and Silver 
Gold and Silver Sets and in Pieces 
Watches, Clocks, Diamonds 
Rings, Optical Goods, Marine Glasses 
Opera Glasses, Etc.
Y o u  W i l l  F i n d  O u r  G o o d s  R I G H T  a n d  O u r  P r i c e s  R I G H T .
E ] \ T G - R . A V I ] V C 3 r  D O M E  
H c m d s o m ©  L i n e  o f  J R  o s a r i e s
O R E L  E . D A V I E S ,
30I MAIN ST., OPPOSITE PARK ST., - R O C K L A N D
AND
T H E  O R I G I N A L  
L A X A T I V E  
H O N E Y  a n d  T A R
C u r e s  C o u g h s ,  C o l d s ,  C r o u p ,  L a  G r i p p e ,  A s t h m a ,  T h r o a t  in the
, a n d  L u n g  T r o u b l e s .  P r e v e n t s  P n e u m o n i a  a n d  C o n s u m p t i o n  y e l l o w  p a c k a g e
So ld  byC .H . Pendleton, D m y y is t & O ptician, «C- IV. I f .  H lttredye D rayyist, R ockland
To Cure a Cold in One Day
Take L a x a t iv e  B ro m o  Q u in in e  Tablets. £  tVL £
Sevea MQfion boxes sold In past 12 months. This signature, ^
• Cures Crip 
In Two Days.
on every  
■ box. 2 5 c .
THE BREAD  THAT K E E P S  THE 
F A M ILY  H EALTH Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
TELEPHONE 46-J1
C . E .  R I S I N G  HAKKIL^.' LE *
Rockland, Maine.
I N  T H E A T R I C A L  C I R C L E S  currtnpr T u esd a y , J a n u a ry  1. G e rm an y ,
I l* r a n rv .  Ita ly , Engrlnnd. C a n a d a . Ire-
............................................ . t . I b ind  n nd  U n ited  S ta te s  a re  to  be rep -o -
S hepherd  and H a ls tead 's  M instrels N ex t ,.y p , , r , „ . k n o wn  ,n
A ttrac tion  a t  F arw ell Opera House. th e  ra c in g  w orld.
---------  I *  «
E A R L  B U R G E S S  S T O C K  CO. | K E IT H 'S  T H E A T R E .
T h e  first p o p u la r  p riced  a t t r a c t io n  to  I l***k lng  sc a rc e ly  a d a y  o ld e r th a n  
com e io  th e  F a rw  dl op era  h o u se  In th e  j " h e n  sh e  flrr t a p p e a re d  In th is  c o n n - 
new y e .tr  w ill be th e  E a r l  B u r g a s  t r v * M ir. L a n g tr y  m ade h e r flr«t how  In 
S to c k  C om pany . AM hough n ew  to  o u r  1 v au d e v ille  In B oston  a t  K e ith ’s la s t 
th e a tre -g o e rs  It la wild to  ho on e  o f th e  M onday, b e fo re  a  d is tin c tly  fa sh io n a b le  
b e s t  o f p o p u la r  priced  a t t r a c t io n s .  T h e  I au d ie n ce . T h e p b iy ’et w h ich  rh e  Is p re ­
co m p a n y  n u m b e rs  18 people a n d  sp ec ia l a n t i n g .  "B e tw ee n  th e  N ig h tfa ll a n d  the
sc e n e ry  Is u sed  fo r ea ch  p ro d u c tio n . 
T h e  d a te  a t  th e  F a rw e ll fo r th in  a t ­
tra c tio n  will be Jn n . 7, 8 nnd  9. w ith  
th* u su al M onday n ig h t lo r  'the lad les.
m
T H O R N S  A N D  O R A N G E  BLO SSO M S.
T h e n ex t road  a t t r a c t io n  to  p lay  a t  
th e  F a rw e ll o p ^ ra  h ouse  w in  be 
M essers. R ow land  an d  C liffo rd 's  b e a u ­
tifu l d ra m a  "T h o rn s  nnd  O ra n g e  B los­
so m s."  w hich  h as  boon booked fo r  Dec. 
31. Too m uch onn n o t he sa id  o f th is  
a t t r a c t io n  a s  e w r y  on e  h a s  re ad  th e  
novel an d  th e  p la y  Is sa id  to  he one of 
th e  p re tt ie s t  d ra m a s  heen on th e  s ta g e  
In y ea rs .
T H E  T IM E  O F  Y O U R  L IF E .
O ne ot th e  b est a t t r a c t io n s  to  b e  seen  i S is te rs , a  R rea t Q uartet 
a t  th e  F a rw e ll o p era  ho u se  th is  sea so n  
will be t h e  e n g a g e m e n t o f Geo. M unro©
In th e  m u s ic a l fa rc3  com edy  " T h e  Tim** 
o f Y our L ife ,"  w hich  w ill cAme to  th e  
F a rw e ll on J a n . 14 fo r one p e rfo rm a n c e .
S H E P H E R D  A H A L S T E A D 'S  M IX -  
ST R E L iS.
T h e a tre -g o e rs  w ill see on e  of th e  b es t 
local show s o f  th e  seaso n  a t  th e  F a r -  
well o p era  house on Dec. 2.7, C h ris tm a s  
a f te rn o o n  an d  even ing , on w h ich  o cc a­
sion S h ep h erd  & H a ls te a d 's  B ig  C ity  
M in s tre ls  w ill ho ld  th e  b o a rd s . T he 
b o y s  a ll s a y  i t  Is a  good one a n d  no 
d o u b t will p ac k  th e  F a rw e ll  to  th e  
doors. T h e  songs an d  Jokes a r e  a ll now* 
a n d  th e  olio will h av e  five o f  th e  b es t 
a c ts  to  bo sec u red . R em em b er, C h r is t ­
m as a f te rn o o n  a n d  ev e n in g . S h ep h erd  
& H a ls te a d 's  b ig  show .
L ig h t."  Is th e  s to ry  of a to o th  fo r 
to o th , an  eye fo r  an  eye. M rs. L a n g ­
t r y ’s  e n g a g e m e n t will ex te n d  th ro u g h  
th e  com in g  we-ek. A n o th er h ig h  c la ss  
v au d e v ille  p ro g ra m  will s u r ro u n d  M rs. 
L a n g tr y  n e x t w eek. P ro m in e n t am o n g  
th e  a r t i s t s  w ill be T h e M ax W essely  
tro u p e  o f juggler** from  E u rope , who 
will m ak e  th “lr  first a p p e a ra n c e  in 
A m eric a ; J u lia n  R ose. "O u r H ebrew  
F r ie n d ,"  a  v e ry  h rig h : in o n o lo g ls t; th e  
M erkel S is te rs , fo u r re m a rk a b le  a c ro ­
b a ts  w ho  m ade a  s e n sa tl m  d in  ing  th e ir  
e n g a g e m e n t a t  th e  New Y ork  H ip p o ­
d ro m e ; G a lla g h e r  an d  B arre t't in a  new  
an d  v e ry  m ir th fu l  sk it;  th e  M elanl 
T rio , th o se  fa m o u s  I ta l ia n  s t r e e t  m u ­
s ic ia n s ;  P o lk , C ollins an d  th e  C arm e n  
f ban  jo in ts; 
F ltzg lbbon-M cC oy  T rio , in ir th -  
m a k e rs ;  D iam ond  am i S m ith , th e  p re ­
m ie r  p re se n te rs  o f I l lu s tra te d  so n g s; 
N e tt le  C arro ll, a  g re a t  p e r fo rm e r o n  the 
w ire ; th e  A rro s  B ro th e rs , a c ro b a ts , 
th e  F o u r M asons. In s co m edy  sk e tc h ; 
S c o tt  a n d  W h a ley , colored co m e d ia n s ; 
D a le  a n d  R ossi, D u tch  d la lo g u is ts , nnd  
th e  K ln e to g ra p h . M as te r G a b rie l, th e  
o rig in a l " B u s te r ,"  will h ead  th e  bill the 
w e ek s of D ecem b er 24 an d  31.
O ne of th e  m o st e x c itin g  n s  w ell a s  
c le an  p ro fessio n a l rnco  w a s  w a g ed  a t
CENTER LINC0LNV1LLE.
S. J . M oody h a s  gone to  B o s to n  fo r  
th e  w in te r.
M r. nnd  M rs. M elvin D ickey  v is ited  
In B elm o n t, S u n d ay .
M iss A n n ie  M iller Is c le rk in g  fo r  N. 
D. R ose.
B u r to n  R . G ray , who h a s  been  c o n ­
fined to  th e  h o u se  from  a se v e re  b u lle t 
w ound In h is  foo t, is  a b le  to  a t te n d  
school.
M rs. E d n a  M cK inney  is  te a c h in g
th e  P a rk  S q u a re  R oller S k a tin g  R in k . , school in M ontv llle .
F r id a y  ev en in g . I t  w as fo r  th e  R-mtle ; M rs. D av id  M ahoney  Is v is it in g  re la -  
ch a m p lo n sh lp  o f th e  w o rld  a n d  $100 in  ; liv es  In B oston .
ca sh  p rize s  w era  bestow ed  on th e  | O u r R. F . D. d riv e r  R a lp h  R ic h a rd s , 
lu c k y  ones. C la re n ce  H a m ilto n , w h o  ' Is ta k in g  o. v a c a tio n  a n d  h is  p lace  Is 
w e a rs  th e  co lo rs of th e  P a r k  S q u a re  b e in g  ta k e n  b y  E m e ry  F re n c h .
R in k , com pleted  th*  co u rse  in  th ir te e n  
m in u te s , an d  ^tw enty seco n d s, A. T. 
P ie rce , o f  B oston , ro lled  In second  
w hile C h arle s  P h illip s , o f P ro v id en ce , 
Ft. 1., c la im ed  th ird  m oney. T h e  rin k
L o u ise  M ille r Is te a c h in g  schoo l In 
th e  H ill d is tr ic t .
P ile s  g e t  q u ick  re lie f fro m  Dr. 
S h o o p 's  M ag ic  O in tm en t. R em em b er 
p ac k ed  w ith  h u m a n ity  n u m b e rin g  ' i t ’s  m ad e  a lo n e  fo r  P ile s—a n d  It w orks
o v er 8.000. W e d n esd ay , D e cem b e r 26, 
w ill b e  th e  s ta r t in g  d a y  fo r  th e  b ig  fi- 
d a y  ra c*  w h ich  Is open  to  th e  w orld . 
$1,000 In c a sh  p riz e s  w ill b e  g iven  to  the 
w in n ers . T h e  m en will rn c e  a n  h o u r 
ev e ry  n ig h t fo r a  w eek, th e  fin ish  oc-
w ith  c e r ta J n ty  a n d  sa tis fa c tio n . I tc h in g , 
p a in fu l , p ro tru d in g , o r  b lind  p iles d is ­
a p p e a r  like  m ag ic  by Its  use. T ry  li 
a n d  see! T i tu s  & H ills, R o c k la n d ; G. 
I. R o b in so n  D ru g  Co., T h o m a s to n ; 
C h a n d le r ’s P h a rm a c y , C am den .
W .  L .  D O U G L A S
* 3 . 5 0 & $3 . 0 0  S hoes
If 1 c o u ld  Lake y o u  In to  m y  la rg e  
f a c to r i e s  a t  B r o c k to n , M a s s . ,a n d  s h o w  
y o u  h o w  c a re f u l ly  W .L .  D o u g la s  s h o e s  
.a r e  m a d e , y o u  w o u ld  t h e n  u n d e r s ta n d  
w h y  t h e y  h o ld  t h e i r  s h a p e ,  f i t  b e t t e r ,  
w e a r  l o n g e r ,  a n d  a r e  o f g r e a t e r  v a lu e  
t h a n  a n y  o t h e r  m a k e .
W h erev er you  live, you can o b ta in  W . L. 
I ta ig U k  allocs. I*ts nam e a n d  p r ic e  U  stam ped 
uu  th e  b»tu*m, w hich pro tect*  yt>uuKuln*t high  
price* u a J  in terio r shoes. Take no substl• tute. A sk your dealer to r W . L. Dougla* shoe* 
a n d  in s is t upon having  th em . fast Csiof Eueleti used; they will not wear brassy. 
W rite  Vir I llu stra te  j  C atalog  of l u l l  S ty les.
W . L. DOUGLAS, b rock  ton , Mm
W A L D O  C O U N TY  N O T E S .
16.
Waterproof Solet-Blucher Cut-
Box Calt -An Ideal Winter Shoe
W. L.Douglas $3.50-$3.00  
BOSTON SHOE STORE
B e lfa s t , D-
A lb ert L ew is  of W u e r v l l le .  w h o  h a s  
been  b ra k in g  on th e  B e lfa s t  b ra n c h  d u r  
ing  th e  fa ll an d  su m m e r, h a s  been  
tra n s fe r re d  to  th e  P o r tla n d  a n d  W a te r -  
v ille  ru n  an d  w ith  Mr3. L ew is  le ft S a t­
u rd a y  to  th e  re g re t  of m a n y  friend*  fo r  
th e ir  new  position , an d  w ill m a k e  th e i r  
hom e In P o rtla n d .
A. J . R ob inson , fo re m a n  o f th e  B a n ­
g o r d iv isio n  o f  th e  Now E n g la n d  T ele­
phone C om pany , w a s  in  th is  c i ty  S a t ­
u rd a y  on a  to u r  o f in sp ec tio n . H e w as 
ac co m p an ied  to  B a n g o r b y  W illiam  
C lifford, w ho h a s  been  in t h e  em ploy  of 
th e  co m p a n y  b u t h as  been  a t  ho m e fo r
few  d ay s.
M iss F lo ren ce  W ilb an d , b o o k k ee p er of 
thn N ew  E n g la n d  T ele p h o n e  C o m p a n y  
In th is  c ity , h a s  gona to  K e n n e b u n k  
an d  B re to n  fo r a  tw o  weeks* v a c a tio n .
T h e  re m a in s  of Jo h n  N. B u rg e ss  of 
B oston  w e re  b ro u g h t to  th is  c i ty  S a tu r ­
d a y  an d  pluced  in  th e  to m b  a t  G rav e  
ce m etery . T h e  d ec ea se d  w a s  61 y e a rs  
an d  3 m o n th s  old. H e w a s  b o rn  In 
th is  c ity , th e  son  of S am u el a n d  M a r­
jo rie  M e rc h a n t B u rg ess , a n d  w a s  tw ice  
m arried , h is  second  w ife, w ho  is  liv in g  
b e in g  M rs. M ary  T h u rb c r . O ne ch ild , 
j Erm -.-t B u rg e s s  of th is  c ity , s u rv iv e s  
I h im , b es id e  h is w idow , a n d  tw o  b r o th ­
ers , E d w a rd  of B u c k tp o r t  a n d  A u s tin  
" f  P o rt la n d , a n d  one s is te r ,  M rs. J u s -  
t in a  E l well o f B oston . T h e  d e a th  w as 
j du e  to  p n eu m o n ia  an d  th e  fu n e ra l  w a s  
I held  fro m  h is  la :e  h om e in  B o sto n , th e  
re la t iv e s  ac co m p a n y in g  th e  re m a in s  
I here.
L e tte r s  h a v e  been  re ce iv e d  fro m  
C hari .-H F . S h aw  o f th is  c ity , e n g in e e r  
o f th e  p a s s e n g e r  tr a in  of th is  b ra n c h , 
w h ich  a n n o u n c e  id s  u nd  M rs. S h a w 's  
s a fe  a r r iv a l  in  L os A nge les , w h e re  th ey  
will spend  th e  w in te r . M r. S haw  
s ta te s  th a t  U i-y  w e re  se v e n te e n  h o u rs  
la te , held up  by  a  wr*-ck on  th e  tr a c k  
w h ile  p; s s in g  th ro u g h  T e x a s , b u t  he 
t-ays th e  ro a d s  co m p a re  w ell in  M aine 
w ith  th e  W est.
O r r i n  J. D i c k e y .
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O . l i e w e t t  C o.’r
R CKLAND
P )r . A  VV. I ay lor
- D E N T I S T —
•GOLD an PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
| I A |K  ST  I* t t.T 'U»( M I.A N I)
J. H .  D A M O N
D I O N I I S T  l
WIZST APPLIiTON
M iss P e a r l  M cL ain  is  h om e fro m  C as- 
tin e  fo r  tw o  w eeks.
M r. a n d  M rs. W . L B en n e tt an d  
you n g  d u u g h te r  h a v e  g one to  E v e re tt ,  
M ass.
M rs. N e tU e N a sh , w ho h a s  been  
s to p p in g  a t  W eal A p p le to n  th e  p a s t 
th re e  w eeks, h a s  re tu r n e d  to h e r  hom e 
in S o u th  M oipvllle.
T h e M. W  »  m et w ith  M rs. G eorge 
R ob inson . Dec. 6. N o tw ith s ta n d in g  
a  bad s to rm  th e re  w a s  a  good crow d  
an d  a  m e rry  tim e.
F red  F . F o g g  lia s  gone to  S e a rsm o n t 
to  att« ml h ig h  school.
ftlOO 11. w ard . *100.
'Ib s  reader* of tbi* p*p» r  will be plusM d to 
lt-uru th a t t b e  e >* ;it least one d readed  di*ea*e 
th a t science ba* been ab le  to cu re  in all i a 
stage*. and  that i* C a ia iih . H all’* < a U rib
i u ie i» th  ou l) po*itlve c u re  now know n to I be 
m edical f ia te iu ity .  C a ia r ib  being u cona titu - 
liona) d isease, require* a co n s titu tio n a l tr e a t­
m ent H ab’a C ata rrh  Cure la taken  in ternally , 
ac ting  d irectly  upon tbe blood and  m ucous nur- 
laceb of tbe stslc-m , t  hereby de»tio>iug tbe 
foundation  of tbe disease, and  a iv iug  th p a ­
tien t s treng tL  by build ing  u}> the o  n s t i tu d m  
and ass is t 'u g  i
T o  H e a t  
C o l d  R o o m s  
Q u i c k l y
Every house h as  Its 
cold room. Abnormal w eather 
conditions, Inadequate s tove  or 
furnace heat often result in some particular 
part of the house being cold end cheerless. You 
ou t make home warm and cheerful w ith.the
P E R F E C T I O N
O i l  H e a t e r
( E q u i p p e d  w i t h  S m o k e l e s s  D e v i c e )
C a rry  It about from room to  room. Turn wick high or low—there 's  no 
d a n g e r. Smokeles device prevents smoke and smell. Easy to  operate 
a s  a  lamp. All parts easily cleaned. Brass oil fount beautifully em­
bossed. Holds a qu arts  of oil and bum s 9 hours. Gives intense 
heat. Two fihlshes—nickel and Japan. Handsome, uselul. reliable.
Every heater w arranted. If no t a t your dealer’s  write our 
nearest agency for descriptive circular.
T h e Lamp SttaW-SS# V U . y  1 /  J —. a m p  hm i,.ho ld  u s , 
you cun buy. Equipped with 
latest Improved burner. G ives 
bright, steady light a t lowest cost. Made of brass 
throughout and nickel plated. Suitable for any room 
whether library, dining-room, parlor or bedroom. Safe 
and satisfactory. Every lamp warranted. W rite to A 
nearest agency If not a t  your dealar’s.
STANDARD OIL OOMPANY 
OP NEW YORK
Christmas Slippers 
50 cents to $2.50
A. H. BERRY & CO.
r- bii
b a t th t
cb fa ith
J  C H H N K Y  A. n  
76c.
* t until) l*Uia lot c*
O P E N
Mcnuay and Saturday Ev’nys
O A B T O H  I  A .
bt*r»tU _ yj  II* lUd L j Ha.. Un/s Bougfit
B A & L O C H  r U R N I T U E E  C O .
SHOPPING LIST 
Make out your Christmas shop­
ping list early anil bring it here to 
fill. Our large stock and right 
pirces makes selection easy.
TWELVE SHOPPING DAYS BEFORE CHRISTMAS.
Gilts to furnish and Ornament the Home
If you buy now and do not wish 
to take the goods, we will store 
them for you until a few days be­
fore Christmas, then pack and de­
liver them to you free of charge.
MORltlS CHAIRS
A m o st d e s i ra b le  g i f t  is  a 
com  for ta  bio  M o rr is  C h a i r—w e  
h a v e  m a n y  s ty le s  ol f r a m e s  
a n d  c u sh io n s .
.See th e  b e a u tifu l  (Q u arte red  
O uk, h a n d  c a rv e d , L e a th e r  
C u sh io n e d  C h a ir  a t  $ 1 3 . 0 3
We have a  Leader
[ L IK K  C U T ]
Solid U u k J I u n t l H o n i i C f l  
llpveruilile e iiF h in m .V 'b * '"
T oile t T ables 
D ressing  Cases, 
C hiffon iers
A g i t t  fro m  tiiis  l in e  is  m o s t 
a c c e p ta b le .
T o ile t  T a b le s , Q u a r te re d  
O uk, P o lish e d  $ 1 0
Q u a rte re d  O uk M a h o g a n y
D re sse rs  $8.75 to $30
C h iffo n ie ra , M a h o g a n y
um l O ak  $5.00 tO $25
KEEP ROCKERS
T h e  m o .s td e s ira b le a iid  com* 
lo r ta ld e  C h a irs  e v e r  m a d e .
Wo h a v e  a la rg e  v a r ie ty  in  
R eed , W illo w  a n d  Im p o r te d  
G e rm a n  K u sh .
Urivoa $3.00 tO $15
CHINA CLOSETS
A b e a u tifu l  C h in a  C lo se t m u k e s  a g if t  n e v e r  to  1. 
lo rg o tte u .
T he Clouet w e o ile r  fo r  . . . .
in  p o lish e d  q u a r te r e d  o a k , sw e lle d  e n d s  
a n d  d o o rs , m ir ro r  in  to p , v e n e e re d  f ro n t p illu ru  
is  a h a n d s o m e  p iec e  o f  f u r n itu r e .
M an y  o th e r  s ty le s  a t  $ 1 8  5 0 ,  $ 2 0 . 0 0 ,  $ 2 5  0 0
A h ig h ly  p o lish e d  S o lid  O uk 
s ix  foot E x te n s io n  T a b le  a t
In  D in in g  C b u irs  wo c a r r y  a s tock  o f  14 d if fe re n t 
p a t t e r n s —Y ou s h o u ld  see  th e  c h a ir s  w o o ile r
$9.50
: r  $ 1.35
M a n y  S ty le s  from
$5 .50  to $15
IIAI.L RACKS
MIRRORS uml SEATS
A liaiulHome Ruck for the Hall. 
Beautiful I’ollaho.l, Quartered 
Juk, rubber box and umbrella 
itand.
Tlieae make a gift novor to bo 
forgotten.
Look over the number of hand­
some designs on our lloor.
l ’riec s $ 4 .5 0  to $18
>$L50
SIDEBOARDS
AND
BUFFETS
A lino of Dining Room Furniture 
iliat cannot bo equalled.
Lot us show you our complete lino 
und our louder—
Ft»l* swell, all quartered oak, highly 
polished, lurgo beveled mirror, reg-
r  $25.00
O th ers  a t  # 1 5 ,  S 2 (» , S R 5 .
PRETTY
Corner and P a r lo r  
CHAIRS
W e h a v e  a lu rg o  v a r ie ty  o f  
h u u d so m e  B a r lo r  C h a irs  a n d  
R o c k e rs  in  M u h o g u u y  a n d  
Q u a r te re d  O uk.
T h is  d e p a r tm e n t  y o u  s h o u ld  
look  o v er .
T h ere  is cn o  th in g  ab o u t fu r n itu re  a s  
a  g i f t - e t  i s n 't  fo r  a  d ay , o r a  w eek, 
b u t it  is a  c o n s ta n t  re m in d e r fo r  a  long
lim e of th e  g iv e r. T h in k  th is  over.
A ll o u r  C o u ch es b u n d  m a d e  a n d  
g  u a  r  a  n te e d . | |
COUCHES and
BED COUCHES
A n ice  so ft, c o m fo r ta b le  C o u ch  is 
a  d esiru b le *  p re s e n t .  W e h a v e  a  ni 
l in e  in  C ru s h  P lu s h , V e ro n a a iu l  V e lo u r
Prices, $7.50 to $35
LIBRARY and
CENTER TABLES
Y o u  w ill be p le a se d  w ith  u u r  l in e  o f  
M b ru ry  a m i C e n te r  ta b le s , W e h a v e  
io d i f fe re n t  s ty le s  in  O ak a n d  M a- 
T ogauy .
Prices $1.50 to $15
B rices $ 3 .5 0  to $2 0
L adies’ D esks
A N I)
C om bination
Book Cases
T h e se  a r e  th e  m o s t c o n v e n ­
ie n t  a n d  u se fu l a r t ic le s  o f  f u r ­
n i tu re  e v e r  m u d e . Kee o u r  
l i s p la y  of th e se  g o o d s— M a ­
h o g a n y  a n d  O a k .
W e o ile r  th e  g re a te s t  f f C
v a lu e s  e v e r  sh o w n  f o r ^ v , f c
P r ice s  $ 5 .0 0  to $ 5 0
PICTURES
T h e  c h o ic e s t  o f  th is  s e a s o n ’s  a r t  go o d s. G if ts  th a t  
lw a y s  p lea se .
W o w a n t  y o u  to  see  t i lls  d i s p la y  ol P ic tu re s . I t  w as 
se lec ted  a t  th e  A i t  D is p la y  a n d  c o n ta in s  th e  la te s t
iv e ltie s .
G ib so n , R e m in g to n , P a s te ls ,  S te e l  E n g ra v in g s ,  etc .
P rice s  lO c to $ 8  0 0
T h e  m oney  y ou  h a v e  to  sp en d  will 
b u y  o n ly  Ju s t  so  m u ch  a n d  no  m ore.
P u t  i t  th e n  in to  s o m e th in g  t h a t ’s u se ­
fu l u s  w ell a s  o rn a m e n ta l . W h a t’s 
m ore  to  th e  p o in t  th a n  fu rn itu re .
partu iU il. v. r ite  
any article listed 
and  h-»nc*t s t r v ia
NOTE
spec ia l M ail O rder D e ­
l u* I r cut*, e tc ., «>r 
W e g u aran tee  p rom pt
Remember this List is c;.!y a small part of our immense stock. We have 5,000 square feet of floor space 
fil'ed with new and up-to-date stock. Every Article we sell is guaranteed—We stand back cf Every Article.
A ll  G o o d s  D e liv e re d  F re e  o f  C h a rg e  to  A l l  P a r t s
K A L L O C I I  F U R N I T U R E  C O . .  K O C K L A N D
